












EN LA IMPRENTA REAL.
D E  O R D E N  SUPERIOR.
-■ ' « í 'i
aif
ESTADO GENERAL 
D E  L A  A R M A D A .
AÑO DE 1 ^ 8 8 .
S E C R E T A R I A  D E  E S T A E O  
y del Despacho universal de Alarma.
El Excmo. Sr. Baylio Fr . D. A ntonio V a l s e s  y  
Baz a n  , Secretario.
Señores Oficiales.
B. Antonio Luis Real Lombardon, ■ '
D. Manuel de las Cuentas Zayas, /;'■  . ■
D. Pedro Varela y  UHoa. / ' W  ''
D. Fulgencio de la Riba Agüero. // ‘V -i 
B. }ulÍHU Martin de R e t a m o s a . / ' .
B. Alberto de Sesma. =■
B. Pedro Alonso Enrlquez. L t 
-  -  '  ■ ■ -  r l á U - ^ - iB. ]uan Ibafiez de la Rente :^
Ofdales SupernumerariosIS^'
ip ic i^ A  í^orr*?o "Pra/^r»B. Ciríaco Garda de Prado.
B. Julián Fuertes y  Sánchez.
B. Joseph Areales , Archivera.
Asesor General.
'E l  Sr. D. Julián de S. Christobal,
Nota. La existencia y  destino de los Oficiales y  
demas individuos de la Armada , que se expresan 
en las siguientes relaciones , están arregladas í  los 
extractos de Revista del mes de Noviembre del auo 
de 1787 ; y  á todos los Oficiales de ella se les ba 
considerado existentes en el Departamento á que cor­
responden.
En la relación de. Oficiales que tienen mando en 
los buques de la Armada , se expresan los que es­
tán armados con la voz de artr.adi- , debiéndose te­
ner por desarmados los que na la llevan.
r
RELACION
Que compreiende los-' Oficiales que componen el Cuerpo 
¿eneral de la Armada, con expresión de los Depona- 
wentos á que corresponden, ano en que obluviéron el -úl~ 
íimo ascenso, jtíj* empleos actuales de comisión, Enco-~ 
miendas y Cruces de las Ordenes Militares  ^y la de 
Cáelos 111. con que cstán condecorados.
Excelentísimo Señor Capitán General.
Códice............. n . Luis de Cdrdoba , Caballero'!
Graii-Criiz de la distinguida Orden 
de' Cárlos III. y  Comendador de f ‘  ^
Velera en la de Calatrava. J
Excelentísimos Señores Tenientes Generales,
Madrid........  Marques de S. Leonardo, primer")
. Caballerizo de S. IVT. Caballero I 
• Gran-Cruz de la distinguida Or-)
den de Cárlos 111, y  Comendador ¡> 1737 
del Corral de Caraquel,.y déla 
Huerta de Valdecarabanos en la 
de-Calatrava. ,
Idem.......'.......  Marques del Real Tesoro,del Or-'
den de S. ]uan, Consejero de 
Guerra. _
Cartagena....  Marques de Casatillí, Comenda­
dor de Usagre en el Orden de 
Santiago.
Madrid.........Marques de Guirior, del Orden
de S. Juan.
1 M éxico ........  D. Manuel de Flores, Comendador
de Lopera en el Orden de Cala­
trava , Virrey de Nueva España.,
Cartagena....  D. Joseph de Roxas, del Orden dé’
Santiago, Capitán General del 
Bepartamento , y  Gobernador 
de la Plaza.
.... B. Antonio U lloa, Comendador 




I Idem..............B. Antonio Valcárcel, del Orden
' de Carlos III.
Idem..............  B. Miguel Gastón , Comendador
de la Reyna en el Orden de San- 
tiagó. .
Ferrol........... B. Antonio de A rce, Capitán Ge­
neral del Bepartamento. .
> 1779
fS r-
Cáán ...........  D. Juan de Lángara , Comenda-’ i
dorde las Casas de Talayera en 1 „
el Orden de Calatrava, Coman- ( ‘
dante General de los Batallones. J
Ferrol........... Marques del Socorro, del Orden\ ^
de Santiago. /  ‘
Madrid........  D. Ignacio Ponce de León, del I
Orden de S. ]uan, en el Supre- I  ^ g 
mo Consejo de Guerra. f  ‘  ^
Cartagena..... D. Antonio Barcelcí, del Orden
de Carlos III. J
Señores Xefes de Esquadra.
Cartagena..... D. Adrián Gaudron de Can-"V
tein. f ‘■ U'T
Idem.............. D. Francisco Cisneros, del Orden'
de Cárlos III.
Cádiz............  D. Juan de A raoz, Comendador
de Ares en el Orden de Montesa.
D. Joseph de Mazarredo, del Or­
den de Santiago, Comendador 
de Castellano; en la de Calatra­
va , Capital! Comandante de las 
Compañías de Guardias Mari­
nas , con comisión en Madrid.
Fr. D. Antonio Valdes, Caballero 
Gran-Cruz del Orden de S. juan, 
Consejero de Estado, y  Secreta' 
rio de Estado y del Despacho 
universal de Marina.
D. Antonio Vacáro.  ^ 178a
D. Joseph de Cdrdoba y  Ramos, 
del Orden de Cárlos III.
Ferrol...........  D. Francisco Gil y Lemus , Co­
mendador de Puente de Orvigo 
en el Orden de S. ] uan, Capitán 
de la Compañía de Guardias 
Marinas , con comisión en Ma­
drid.
Cartagena .^... D. Francisco de Borja,delOrden 
_ de Santiago.
Cádiz............  D. Francisco Xavier Morales,del
Orden de Santiago, Comandan­
te General de Marina en la Ha­
bana.
Idem.............  D. Joseph Castejon.
Madrid........  D. Feiix Texada, ComendadorV ,







Santiago, Inspector General de 
Marina.
Ferrol...........  D. Gabriel Aristizabal, Comen-'
dador del Peso Real de Valencia 
en el Orden de Alcántara.
Cartagena..... D. Alfonso Alburquerque , Ca­
ballero Gran-Cruz honorario del 
Orden de S. ]uan, Intendente de 
Marina. ,
liem .............. D. Antonio Angosto , Com an-\
dante en Xefe de las Galeras. /
Señores- Brigadieres.
Cádiz............  D. ]uan de Soto y  Agnilar . dely
Orden de Carlos l íl .  Comandan- ( 
te en Xeté del Cuerpo de P l-  f 
lotos. J
Idem..............  D. Antonio Domonte. ' ■
Cartagena..... D. Antonio Albornoz, Comend.a-
I dor .<ie Adelfa en el Orden de 
Alcántara, Comandante de la l  „ 
Fragata armada Santa Brígida, f  
Cádiz............. I). Prancisto Melgarejo, del Or­
den de Calatrava, Comandante 
del Navio Astuto. .
Cartagena..... D. Manuel Travieso , del Orden'
de Cárlos III. Sub-Inspector del 
Arsenal.
Cádiz............  D. ]uan Joaquín Moreno, Co­
mandante ,dcl Navio annado 17S1 
S. lulian.
Idem......... . I). Felipe López Carrizosa, del Or­
den de S. Juan , Comandante de 
la Fragata armada Santa Cecilia.,
Idem.............. D. Mieuel de Sonsa , Comandan-'
te deí Navio S. Joseph.
Ferrol........... D. Miguel .Aranguren, Coman­
dante del Navio Magnánimo.
Cádiz............  n . Felipe González.
Idem.............. D. Juan del Camino, Comandan- '
te del Navio Santa Ana. l
Idem.............  D. Domingo Perier ,Comandanté f
del Navio armado Castilla.
Idem.............. D. Manuel Guiral, del Orden de
Cárlos III. Presidente de la Con­
tratación á Indias.
Fen-ol........... D. Máximo Dubuchet , Inten-





Cádiz............  Marques de A rellano, Inspector'
principal de Batallones.
CartaRcna..... D. Ignacio Duque , del Ordeinde
Carlos III.
. D. Joaquín Cafiaveral, del Orden 
de Santiago, segundo Coman­
dante General de los Batallones.
. D. Fernando Daoiz.
, D. Basco Morales , del Orden de 
S. J L ia n , Comandante del Navio 
S. Ramón.
Madrid........  D. Antonio Luis del Real, C o - }> 1782
mendíidor de Orcheta en el Or­
den de Santiago , Oficial Mayor 
de la Secretaria de Marina.
Filipinas....... D. Joseph Vasco , del Orden de
Saniia^o.
Ferrol...........  D. Plácido Correa, Comisionado
en los cortes de maderas.
Cádiz............ D. Pedro Autran , del Orden de
Santiago, Comandante del Na­
vio Saiitísúna Trinidad, y  Bom­
bardas. ,
Ferro!........... D. Santiago Muñoz de Velasco,^
del Orden de Carlos 111.
D. Gabriel Guerra , del Orden de 1 
Cárlos III.
D.Pedro de Cárdenas, del Orden > 1783 
de S. Juan , Comaiidaníe del Na­
vio Purísima Concepción.
D. Manuel de Eguia, del Orden 
de S. Juan. .
Ferrol........... Marques del Castañar,del Orden
de Santiago , Comandante del 
Navio S. Eugenio.
Cádiz............  D. Vicente Tofiño, Director de las
AcademiasdeGuardias Marinas.
Idem..............  D.Fidel de Eslaba.
Idem.............. D. Antonio Ocarol, Comandante
del Navio Rayo. i
Ferrol........... D. Joseph Pereda, Comendador f
de Auúon y  Berlinchez en el Or­
den de Calatrava, Comandante 
de la Fragata armada Santa Te­
resa.
Cádiz............  D. Diego Quevedo, del Orden de
Santiago.













Orden de Santiago. ^
, D. Joseph Bermuriez, del Orden I 
de ]uan, Comandante del Ar- > 17E4 
señal de Cavile , e Intendente de I 
Marina. J
D. Sebastian Apodaca , del Or-'j 
den de Calatrava, Comandante I 
del Navio S. Cdrlos. > 1785
D. Francisco Xavier Winthuysen, I 
del Orden de Santiago. J
D. Francisco Xavier Muñoz, C a-\ 
pitan del Puerto. /
D. Manuel Nuñez Gaona,del Or-'j 
den de S.]uau, Mayor General >1787 
de la Armada. J
Señores Capitanes de Navio.
Ferrol........... D. Fermin Carasa, del Orden de"]
Santiago, Comisario Provincial I 
de Artillería. > 1776
Idem..............  D. Pablo Lasaña , Comandante I
del Navio Galici.t. }
Cartagena..... D. Antonio Ansoátegui, Coman-'|
dante del Navio armado S. A u - I 
tonio. 7 177S
Cádiz............  D. Francisco Millau, Comandan- ¡
te del Navio S. Damaso. J
D. Joseph Calvo. '
D. Diego Quiroga , del Orden de 
Santiago , Comandante del Na­
vio el Salvador del Mundo.
D. Jacinto Serrano.
D. Luis Pvamirez de Arellano, del 
Orden de Carlos III.
Idetn.............. Marques de Casares, Comandan­
te de la Fragata armada Santa 
Alaria de la Cabeza.
Idem..............  D. Fernando Angulo, Comandan­
te de las Fragatas Santa Dorotea 
y  Colon.
Idem.............. D. Joseph Várela , Comisionado
en la división de límites en Bue­
nos Ayres. ^
Idem.............. D. FranciscoSantisteban,Coman-'
dante del Navio Miiio, Fragata 
Jdpifer,y varios Buquesmenores. S 1780
Idem..............D. Adrián Valcárcel, del Orden [



























D. Francisco Delgado , Coman­
dante del Navio armados. Fran­
cisco de Asis.
D. Domingo Grandellana.
D. Félix Marquina, está nombra­
do Gobernador y  Capitán Gene­
ral de Filipinas.
D. Antonio Montero Rato , Co- 
mandanre de la Galera arm.ada 
Concepción.
D. ]oseph Montero de Espinosa, 
Sub-Inspector de Batallones.
D, Juan Ovando, Comandante de 
la Fragala armada Santa Luda. 
D. F,staiiislao de Velasco.del Or­
den da C irios l ir .
D. Antonio Cbacon,Comandan­
te principal de Batallones.
D. Juan landecho , Comandante 
del Navio America.
D. JuanQuindos,Comandante de 
la Fragata armada Santa Esco­
lástica.
D. Jnseph Zavala, del Orden de 
CárlosIII. Sub-Inspector de Ar­
senales. .
D. Francisco Robíra , del Orden' 
de S. Juan, Comisario General 
de Artillería. ■
D.Fernando Reynoso,del Orden 
de .Santiago, Comandante del 
Navio Africa.
D. Vicente Eceta , Comandante 
del Navio S. Pablo.
D. Joaquín H ikey, Comandante 
del Navio S. Luis.
D. Diego de Mendoza.
D. Francisco Ordoñez, del Orden 
de Calatea v a , Mayor del Depar­
tamento.
D. Domingo de Nava , Capitán 
de la Compañía de Guardias Ma­
rinas.
D. Baltasar de Sesma, Comenda­
dor de Villoría en el Orden de 
Santiago.




1 te del Navio Gallardo. '
Cádiz............  D. Bruno Eceta.
1 Ferrol........... D. Benito de Lira, Comandante
I del Navio San Telmo.
Cádiz............  I). Antonio de Córdoba. i „
Cartagetía  D. Miguel Tacón, Comandante f
del Navio Angel.
Idem..............  D. Joseph .Salazar, del Orden de
Santiago,Comandante del Na­
vio S. V Ícente. .
Idem.............. D. Andrés Tacón , del Orden de'
Carlos III. Comandante de la 
■ Fragata.armada .Santa Casilda.
Cádiz............  D. Enrique Macdonell, Comen-
I dador de Palomas en el Orden
I de Santiago.
I Ferrol...........  D. Miguel GoycoecheajComan-
I dantedel Arscntl.
' Cádiz............  D. Fermín de Sesma , del Orden
I de Santiago, sub-Inspector de
I Arsenales.
Cartagena.....  D. Antonio Fasqual,Comandan­
te del Navio S. Fulgencio.
Idem.............. D. Francisco Euiz de Cárdenas,
del S. Ildefonso.
Madrid......... D. .Manuel de Tas Cuentas , del
Orden de .Santiago, uüeial pri­
mero segundo de la iSecretaria 
de Marina. i _g,
Ferrol...........  D. Raymundo Bonacorsi, del Or- f '
den de S. Juan , Comandante de 
la Fragata armada nuestra SeñO" 
ra de la Paz.
Cádiz............  J). Ramón Topete.
Ferrol........... D. Manuel Pando,Habilitado del
Cuerpo general.
Cartagena  D. Joseph Angeler, Comandante
del Navio Glorioso.
Cádiz............  D. Antonio Basurfo, del Orden
de-Santiago , Comandante de la 
Fragata armada nuestra Señora 
de la O.
Idem..............D. Joseph Escaño, Comandante
■ del Navio S. Isidoro.
Cartagena__ D. Fulgencio Montemayor.
Cádiz............  O. Antonio Mesia.
1 Idem.............. O. Diego Guiral.








Cartagena....  D. Tomas Gayaiigos, Comisiona­
do en Alemania.
p^rrol...........  T). Pedro Cafiaveral, del Orden
de Santiago.
Cádiz............  I>. Juan de Mendoza.
Ferrol...........  D. Pedro de Tanda , Comandante
del Navio S. Juan Nepomuceno.
Cádiz............ D. Rafael Orozco, del Orden de
Santiago.
Idem.............. D. Pedro Winthuyseu , del Orden
de Santiago , Comandante del 
Arsenal.
Cartagena..... D. Ignacio de Alaba , Mayor del L
Departamenfo.
Cádiz............  D. Federico Gravina , Coman­
dante de la Fragata armada 
Santa Rosa.
Ferrol........... D. Tomás Geraldino , Coman­
dante del Navio Mexicano.
... D. Pablo Lacosa, ídem del Santa 
Isabel.
... D. Nicolás Estrada , Ídem del 
S. Leandro.
' Cartagena..... D. Joseph Lorenzo Goycoechea,
del Orden de S. Luis.
Ferrol:..........  D. Francisco de Montes, Coman­
dante del Navio S. Gabriel.
Idem.............. D. Manuel Ruiz Mazmela , del'
Orden de .Santiago, Comandan­
te principal de Batallones.
Cartagena..... D. Auibal Cazoui, Comandante
del Arsenal.
Idem.............  D. Nicolás de Roxas, del Orden
de Santiago , Comandante del 
Navio S. Lorenzo.
Idem.............. D. Joseph Leyzaur,Comandante
i del Navio S. Juan Bautista. ?
' Cádiz............  D. Joseph Lorenzo.
Cartagena..... D. Gerónimo Bravo, Comandan­
te del Navio Brillante.
Ferrol........... D. Andrés Valderrama, Coman­
dante del Navio armado Conde 
, de Regla. '
Cádiz............ D. Joseph de Rada , Comandante
de la Fragata Santa Rosalía.
Ferrol.-..........  T). Alonso Antunez.
Cádiz............ D. Miguel Fasqual. 1784
10
-s>?
Cádiz............ D. Juan Gastelu, Ayudante M a-'
yor General de la Armada.
Idem.............. B. Antonio Lorenzo.
Ferrol......^... D. Gerónimo ce Mendoza.
Idem............ D. Juan Autunez , Comandante
del Navio S. Sebastian.
Idem.............. D. Francisco Coilantes, Ídem del
S. Justo. '
Idem.............. D. Joseph de Ribas , ídem del
•S. Fermin.
Cartagena...^ D. Bartolomé de Ribera , Ídem 
del Guerrero.
Idem.............. D. Pedro de Ley va , Ídem del
Atlante.
Idem.... i........ D. Antonio Perez de M eca, Ídem
del Firme.
Ferrol...........  D. Pedro Obregon , del Orden de
Cárlos III. Comandante de la 
Fragata armada Santa María.
Cádiz...... .....  D. Pedro Carriazo.
Idem.............  D. Joseph Orozco y  Herrera.
Idem.............. D. Blas de la Barreda , del Orden
de S. Juan.
Idem.............. D.JuanMorales,Mayor de laEs-
quadra de la Habana.
Cartagena  D. Joseph .Ximenez de Zurita -Co­
mandante de la Fragata armada 
Santa Florentina.
Idem..............D. Joseph Bonanza , del Orden de
Montesa, Comandante del N a- 
_ vio Terrible.
Cádiz.......... .. D. Juan de la Bodega, del Orden
de Santiago. .






i Cartagena__ D. Ramón Olmedilla , H abiIita-\ j  ¿
do del Cuerpo General. /  ‘ '
Cádiz...... ......D.Pedro Vareta,Comisario Pro-T
vincial de Artillería, y  Coman- > 177S 
dante de la Fábrica de Ximena. J
Idem..............  D. Juan Romero. lyS j
Madrid......... D. Julián Martin de Retaraosa,')
del Orden de Alcántara, Oiicial l  .






Cádiz............ D. Benito Ximenez de Guzman,")
Comandante del Navio Peruano, > 1770
y  charabequin Cayman. J
Idem.............. Marques de Sainóla. \  i , ,o
Cartagena..... D. ]uan Antonio Salinas. / ‘■ tt't
Cádiz............  D. ]oseph Serrano Valdenebro,'
Comandante del nono Batallón
Idem.............. D. Francisco Herrera, del Orden
de .Santiago, Comandante del 
décimo Batallón.
Idem..............  I). Jacobo Palavicbini.
Ferrol...........  D. ]uan Villavicencio y  Puga,
Comandante del segundo Bata­
llón , y  del Navio S. Agustín.
Cádiz............  D. Salvador Chacón.  ^ 1780
Ferrol...........  D. Francisco Mestreytua.
Cádiz............. D. Hamon Bertendona , Coman-
danté'del undécimo Batallón.
Idem.............. D. Pedro Ristori, ídem del duo­
décimo.
Idem.............. D. Juan Herrera.
Cartagena..... D. Antonio de Landa , Coman­
dante del quarto Batallón.
Cádiz............. D. Luis Toledo. .
Ferrol..........  D. Ignacio Iturriaga, Comandan­
te del tercer Batallón, y  del 
Navio S. Rafael.
Cádiz............  D. Hermenegildo Barreda , Co­
mandante de las Fragatas Lie­
bre, y  Santa Bárbara.
Idem............. D. Fernando V alcárcel, del Or­
den de Alcántara.
Idem.............  D. Agustín Villavicencio , Co­
mandante de la Fragata Asun­
ción , y Urca Polonia.
Idem.............  D. Pedro Pineda, Ídem de las )«1781
Fragatas Rosario , y  Santa Clo­
tilde.
Cartagena....  D. Juan de Aguirre, Ídem del
Navio S. Genaro.
Cádiz...........  D. Felipe Villavicencio,Sargento
M ayor, y Ayudante General de 
Artillería.
Idem.............. D. Juan Eceta.
Idem.............  D. Juan Suarez.
Idem.............  D. Ramón Ansoátegui, Coman­









cepcion, aliar el Rey Cárlos," 
de la Real Cumpaiiía de Fili­
pinas.
Ferrold........ D. Ramón Clayrac, Comandan-
I te de la Corbeta armada Santa
Elena.
Cádiz............  D. .Santiago Eceía.
Idem.............  D. Juan Salcedo, interino Sar­
gento Mayor de Artillería.
.. D. Joseph Earrientos y  Cueva, 
Comandante del séptimo Ba­
tallón.
.. D. Joseph Valeta, Comandante 
del primer Batallón, y  del N a­
vio S. Nicolás.
.. I). Juan Lazqueti.
.. I). Diego Choquet.
... D. Antonio Estrada.
D. Joaquín Valderrama , primer 
Ayudante del Sub-Inspector de 
Arsenales.
D. Joseph Adorno, del Orden de 
S. Juan , primer Ayudante ídem. 
D. Juan Ruiz de Apodaca, del 
Orden de Calatrava.
D. Francisco Medina, Comisario 
Provincial supernumerario de 
Artillería, y  Comandante de las 
Fábricas de la Cabada. '
D. Joaquín Posada, Comisario 
Provincial de Artillería.
D. Félix Azara, Comisionado en 
la división de límites en Buenos 
Ayres. ,
D. Joseph Aramburu , Sub-Ins- 
pector de Batalioiies.
D. Joseph de Torres y  Campo. 
D.Alexaudro Perez de Meca, Co­
mandante de los Navios S. Pedro 
Apóstol,y S. Isidro.
.. D. Tomás Sm ith, Comandante 
del octavo Batallón.
D. Félix Estrada, segundo Co­
mandante del Arsenal.
D. Miguel Orozco , del Orden de 
Santiago , Comandante de las 
, Fragatas Venus, y  Santa Sabina.















Cartagena.. .. D. Marcos Fonguion , Coman-'
dante del sexto Batallón.
Idem.......... .. D. Antonio Echavarri, del Orden 
de Calatrava, Comandante de 




.. D. Vicente Ferrer , Comandante 
del Navio S. Joaquín, y  Fragata 
Carmen.
I Cádiz.......... . I). Pedro Guerrero.
i herroi......... .. T>. Juan Galarza.
Cádiz.......... . D. Luis Saníistebau. -
Cartagena... .. D. Félix M elilupijdel Orden de 
S. Juan , primer Ayudante del
• Sub-lnspector del Arsenal..
Cádiz.......... .. B. Ambrosio }usriniani.
Idem........... . D. Antonio Gómez Barreda,
Idem........... . D. Vicente Emparan.
Idem........... . D. Valero González.
Cartagena^. . D. Isidoro del Postigo.
Idetv........... . D. Antonio del Postigo, Coman- 
dame del quinto Batallón.
Cádiz.......... . D. Juan de Medina. Maestro prin­
cipal de lasEscuelasde Artillería. > 17S1Idem............ . D. Manuel Emparan.
Idem............ . D. Domingo Ponte.
Cartagena... . D. Antonio Eacafio, Comisionado 
en Madrid.
Cádiz........... . D. Juan Yañez.
Idef/!........... . D. Joaquín Calvo.
Idem............ . D. Joseph Aeuirre.
Idem............ , B. B l^tHsar Mesia, Comandante 
de la Fragata nuestra Señora de 
Eoreto.
Ferrol......... . D.Joseph Jordán.
Cádiz.......... . D. 1 uan Espino, segundo Coman­
dante del Aisenal.
Idem............ D. AlexandroMaiaespina,delOr- 
den de S. Juan, Teniente de la 
Compañía de Guardias Marinas, 
y  Comandante de la Fragata 
Astrea tietada por la Real Com­
pañía de Filipinas.
Idem............. . D. Luis Ronce de León , del Or­
den de S. Juan.
Ferrol.......... D. Manuel Atieuza, Comandante 




! Cádiz............  D. Bernardo Ledesma, Capitán'
del Puerto de Sanlucar.
Idem.............. D. Tomás ligarte.
í'errol...........  D. Víctor Perez Bustillo,Coman­
dante de las Fragatas Santa Per­
petua , y  .Santa Elena.
Idem.............. D. Rafael Maestre, Ayudante pri­
mero del Ayudante Mayor Ge­
neral.
Cádiz.............  D. Joseph Butler.
Cartagena.....  D. Antonio Barrientos Rato, Co-
, mandante del Navio Velasco. l  „
Cádiz............  D. Alonso de Torres,Comandan- r
! te de la Fragata Santa Agueda.
Cartagena.....  D. Juan de Pina, del Orden de
Santiago, Comandante de varios 
Buques menores.
Cádiz............  D. Martin Serón, del Orden de
I . Calatrava.
Ferrol...........  D. Nicolás Lobato , Comandante
' del Navio S. Felipe , y  Fragata
Pilar.
Idem.............. D. Santiago Liniers , del Orden
de S. luán.
Cádiz............. D. Pablo Estapar. '
Cartagerm.....  D. Juan de Ribera, Comandante
del Navio Vencedor.
Idem.............. D. Antonio Boneo.
Idem..
Cádiz..
n. Joseph UseLy Guimbarda.
D. Nicolás de Medina, Sargento 
Mayor de Batallones.
Cartagena....  D. Baltasar Hidalgo de Cisneros,
Comandante del Navio Triuu- 
táute, y  Fragata Santa Clara.
Cádiz............  D. Joseph Justo Salcedo.
I Idem.............  D. Antonio Vázquez de Mondra-
I gon, del Orden de Alcántara.
Ide7t¡.............  D. Manuel Bilbao.
! Idem..............  I). Nicolás Mayorga.
. Cartagena.....  D. Alfonso Alburquerque, del Or-
i , . den d e s . Juan.
■ Cádiz............  D. Nicolás Villalba.
Cartagena....  D. Manuel Sánchez Arjona , del
I , , Orden de S. Juan.
’ Cádiz............  D. Joseph de Roxas y  Arrese.
Cartagena....  D. Antonio Yepes, Comandante
; , de la Galera armadas. Luis.
¡Cádiz............  D. Rafael Adorno, del Orden^
>1783
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, D. Salvador de Medina.
D. Luis Arguedas, del Orden de 
Santiago.
B. Andrés de Llano, del Orden 
de Calatrava.
D. Antonio Cañedo, del Orden de 
Santiago. ,
n. Manuel de la Rosa.
D. Bruno Ayala , Sub-Inspector 
del Arsenal de la Habana.
Cartagena.....  D. Fernando Roco, Comandante
de los Xaveques P ilar, Catalan, 
Lebrel, y S. Dimas.
Idem.............  D. Joseph Girón , Ídem del Na­
vio S. Pasqual.
Ferrol...........  D. Gonzalo Vallejo, ídem de la
Corbeta armada S. Pió.
Idem....... .....  D. Joaquin de Molina, del Orden
de.Santiago,Teniente de la Com­
pañía de Guardias Marinas.
Idem.............  D. Nicolás de Meca , Comandan­
te del Navio S. Fernando, y  Fra­
gata Santa Leocadia.
Cartagena.... D. Joseph Barrientos Rato, Te­
niente de la Compañía de Guar­
dias Marinas, e interino Coman­
dante de la de Cádiz.
■ Ferrol..........  D. Ignacio Alcibar,segundo Co­
mandante'del Arsenal.
Cádiz............  D. Manuel' Posada, del Orden de
Calatra.va.
Idem.............  D. Pedro Colmenares.
Idem.............. D. Fernando de Miera.
Ferrol..........  D. Casimiro Vigodet, Ayudante
del Sub-Inspector del Arsenal.
Idem.............. D. Joseph Ruiz Huidobro , Co-
. mandante de los Navios Serio y 
Oriente.
Cádiz.............D. Juan VUlavicencio, Ídem de
ia Fragata armada Santa Mag­
dalena.
Flairid ........  D. Juan Ibañez de la Rentería,
Oñeial sexto de la Secretaria de 
Marina.
Cádiz...... ......D. Joseph de Vargas Machuca.
laem.............. D. Félix Mezquita.
Idem..............  D. Gregorio Roso. J
>I7 S3
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Ferrol..........  D. Joseph Ezquerra. '
Cádiz............  D. Angel González, del Orden de
Santiago.
Cartagena....  D. Joseph Olozaga, Comandante
I de los Xaveques Gamo, S. An­
tonio ,.S.Leandro,y .S.Sebastian.
Ferrol...........  D. Francisco Vázquez de Mon-
dragon , del Orden de Alcánta­
ra , Comandante del Navio Santo 
Domingo, y  Urca Regla.
Idem.............  D. Francisco Yepes.
; Cartagena....  D. Juan Joseph García y  Gómez,
primer Ayudante del Ayudante 
Mayor General. 17S4
Idem.............  D. Juan Martínez, Comandante
del Xaveijue Murciano , y  B.a- 
landra Tártaro.
Idem.............. D. Juan Arizávalo.
Cádiz............  D. Joseph Vargas Varaez , del
Orden de S.Juan.
Ferrol..........  D. Ricardo Darrac.
Cartagena.... D.J uanPonce de León, del Orden
de S. Juan, Comandante del Xa- 
veque S. Mateo,yUrcaAduana.
Ferrol..........  D. Estanislao J uez.
Cádiz............  D. Joseph Bustamante y  Guerra,
del Orden de Santiago. ,
\Idem.............  D. Gabriel Sorondo, Comandante^
de la Fragata armada Santa Ru- 1 
tina fletada por la Real Compa- ( '
, liía de Filipinas. J
Idem.............  D. Joseph Mendoza de los R íos. . 1787
_ Graduados.
Cádiz............  D. Antonio Valls, Capitán de la'
tercera del décimo.
Ferrol..........  D. joaquin Sierra, Ídem de la
quinta del tercero , y  Coman­
dante de la Urca armada Pre- 
, sentaciou. i ,
Cádiz...........  D. Francisco Muñoz de San Cíe- ’  '  *
mente, del Orden de Calatrava, 
Alterez de la Compañía de 
. Guardias Marinas , y  Coman­
dante del Navio Aguila de la 
Real Compañía de Filipinas.
Idem.............  D. Teodoro Argumosa , Capitan\ »
’ ' ' ■ undécimo. /  'de la quarra del 1 1
rs- 17
Cartagena....D. Pedro de la Riba, Capitan\
del Puerto. /
Cádiz............  D. Manuel Fernandez Moyano. 1787
Nota. Para evitar difusión en la explicación de los 
. destinos que tienen los Oficiales Subalternos en los 
Cuerpos Militares de la Armada , se expresarán con 



















































D.Pedro deLanda, C. déla 5 .del2. 
D. luauCotoBermudez, Ídem de la'
2. del 2.
D. Bermudo Escalante, Ídem de la
3. del 8.
D. Benito Teruel.
D. Pedro de Vargas,
D. Juan Puig , C. de la 5. del 9.
D. Felipe Tournel!.
D. loseph Morales.
D. Rafael Villavicencio, C. de la 4. 
del 6.
D. loseph de la Cosa Valdés. , 
D. Antonio Cros de Belletbnt, C. de 
la 3. del 9.
D. Manuel de Torres, Ídem de la 2. 
del 9.
D. Alberto de .Sesma, Oficial quarto 
de la Secretaria de Marina.









































D. FranciscoPaez, C .déla  i. d e lii. 
D. Diego Alvear.
D. Julián Parrefio.
. D. Juan Garcia de CácereSj Sar.M. 





D. Luis Vázquez de Mondragon ,del 
Orden de Alcántara , C. de la 2. 
del I I .
D. Fernando Ruiz Gordon , Cm. de 
la Bal. armada Flecha.
D. Manuel Estrada,C.delai.del 12. 
D. Agustín Figuerua.
D. Tomás Herrera , del Orden de 
Calatrava, C. de la 2. del 8.
D. Lorenzo Villavicencio.
D. Francisco Ramos , X. de la is.B. 
D. Martin Funes.
D. Juan Truxillo Tacón , C. de la 6. del 6.
D. Pasqual Ruiz Huidóbro.
D. Manuel de Vera. C. de la 4. deis. 
D. JuanButler, X. de la i.  B.
D. Antonio Fernandez de Landa, C. 
de la 4. del 8 .
D. Juan Ignacio Bustillo, id. déla  
I .  del 8. ,




D. Ciríaco Garda’ de Prjdo , Oficial 
sexto supernumerario de la Secre­
tarla de Marina.
D. Joseph Uriarte , Sar. M. de Bat. 
D. Raymundo Daraeto , del Orden 
de S. Juan, C. de la 3. del 7.
D. Rafael Ore.
D. Justo Salafranca, Sar. M. de Bat. 
D. Francisco Varona.
D. Juan Francisco Aguirre, Comi­
sionado en la división de límites de 
Buenos Ayres.
D. Joaquín Mozo, C. de la 2. del 12. 










































Calatrava ,  X. de la I I .  B.
, D. Félix Barreda , C. de la 6. del 8. 
. I). Bruno Palacios.
. D. Juan Carranza.
D. ]uan Bautista Aguirre, Sar. M. y
A. G. de Art.
D. Pedro de Mesa, Cm. de laCorb. 
armada S. Gil.
B. Miguel de Mesa.
D. Bartolomé Posada.
, D. incas Velazquez.
, n. Antonio Pareja, C.de la 5. del lo.'
D. Teodoro Escafio.
, D. LuisUreta,C.de la 3. delfi. Cm. 
del Ber. armado Atocha.
B. Marcos Bominguez , C. de la 6. 
del 10.
B. Benito Santacilia, Idem de la 6. 
del 7.
B. Francisco Piedrola.
, B. Joseph Mollinedo,
B. Bernardo Bustillo Cueva. , 
B. Pedro Rula Mateos , C. de la i.- 
del 6.
B. Joan Perez Monte,C. de la 2.del 
7. Cm. de la U. armada Regla.
B. Ignacio Ferrer, id. de la i. del7. 
B. Pablo Perez.
B. Mauricio Ximeno.
B. Vicente Gil de Bernabé.
B. Biego de Pazos, C. de la i. del 3. 
B. Ramón Herrera, del Orden de 
Calatrava, C. de la 2. del 6.
B. Francisco Vizcarrondo.
B. Miguel Pedrueca,C.dela 6.del5. 
B. Jacobo Stuart.
B. .Santiago Irisarri, X. de la 9. B.
B. loaquin de Castañeda.
B. Juan González de Ribera, C. de 
la 5. del II.
B. Rafael Bennasar.




B. Benito Rniz Salazar ,X .dela  14.B. 








































D. Juan Martínez Elizalde, C. de' 
l a  8 .  del I I .
D. Juan Darrac, X. de la 13. B. Cm. 
de la Fragata armada Wiiichcomb. 
D. Juan de Mendoza Moscoso, del 
Orden de Alcántara.




D. Gregorio Barreda, X. de la 3. B. 
B. Juan Pablo Loriares.
D. Joaquín Frincisco Fidalgo, Mro. 
de la Ac. de Gs. Mar.
D. Juan de Leroua, Ay. del Ins. G. 
D. Miguel Emparan.
D. Diego Vlllagomez ,C. de la 6. del 
I I .  Cm. de la Fragata armada San-' 
ta Balvina.
D. Joaquín Fidalgo , Mro. de la Ac. 
de Gs. Mar.
D. Francisco Alcedo Bustamantc,del 
Orden de Santiago, Alf.de laComp. 
de Gs. Mar.
D. Vicente Julián Jovani , C. de la 
5- del 4.
D. Juan Elizalde y Uztariz.
D. Fernando Eras, X. de la 2. B.
D. Francisco Uriarte y  Borja.
D. Juan Sarraoa , del Orden d« C a- 
latrava.
D. Antonio Montalvo.
D. Joseph de la Guardia.
D. Vicente Perler, X. de la 7. B. 
Marques de la Romana.
D. Francisco Roso, C. de la 3. del 4.,. 
D. Pedro Cabrera, id. de la 4. del 9.' 
D. Joseph Sternmundt, C. de la i. 
del I .  '
D. Francisco Vargas Varaez, id. de 
la I .  del 9.
D. Ignacio Mendiola , id. de la 4. 
del 4. ,
D. Ignacio Lorenzo.
D..Mateo Malo de Moluia, C. de la 
3. del 3.
D. Rafael Albear, id. de la 5. del 6. 
D. Andrés Perler, id. de la 2. del 10.^
> 17S2
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Caytügcníi- D. loseph Irisarri.
Idem........  n. Toaauin Moscoso.
Idem......... D. Pedro Sanguineto , C. de la 4-del
7. Cm.de laU . armada .Santa Justa. 
Ferrol. ... D. Bernardo Muño?., X. de la u .  B. 
Cartagena. D. Antonio Izquierdo. , , ,
Idem .... D. Tomís Espadero, C. de la 6. del 4.
Ferrol.....  D. LUÍS FJguero.
Idem........  I). Joseph de la Villa. , , ^ ,
Cádiz.......n. Joseph Payan, 2. Cm. del D. del
Trocadero.
Cartagena. T). Miguel Quadrado.
Ferroi...... D. Joseph de la Encina.
Cádiz........ D.'Santiago Ortiz de Zárate.
Cartagena. T). Pedro Truxillo.
Cádiz....... D. Pedro Saenz de la Guardia.
Ferrol...... D. Luis de Medina y  Torres, C. de
la 6. del i.  _
Idem........  D. Juan Pesenti.
Cartagena. D. Vicente Perrer.
Ferrol....... D. Diego Delgado. .
Cádiz.......  Conde de Vegaflorida.
Ferrol...... D. Joseph Montero Espinosa, C. de
...... la 2. del I.
Cádiz....... D. Juan de Eslaba, id. de la 4.del ro.
Idc7n.........  D. Tomás Rameri, A. del C. del
Puerto.
B. Juan de Aguilar, C. de la 4. del i. 
D. Sancho de Luna, id. de lar. del 10. 
D. Joseph del Rio Cosa, id. déla i. 
del 2.
Cádiz....... D. Nicolás Ruiz Huidobro.
Idem........ "D. Salvador del Castillo , C. de la
6. del 9.
Ferrol...... D. Joaquín Rodríguez de Ribera, id.
de la 3. del 2. ,
D. Juan Topete , id. de la 2. dél 3. 
D. Francisco González Villamil, id. 
de la I. del 4.
D. Joseph Burgunio.
D. Joseph del Hoyo.
D. Tomás Pando.
D. Domingo Sorondo.
D. Felipe Jado Cagigal.
D. Alonso Heredia , A. del C. del 
Puerto.
Idem........  D. Francisco Elisa,C. d é la 4.del 12.
Cartagena. D. Rafael Butrón , id de la 2. del 4.
¡SVí
















Ferrol.....  D. Manuel Navarrete. '
Jíieín........ D. Nicolás Ruiz Puente , C. de la
4. del 3.
Cartagena. D. Joseph Aldana.
Uem.........  D. joaciuin V ia l, X. de la 6. B. Cm.
, de la U. armada Sania Florentina.
Cádiz.......  D. Ensebio Herrera , Agente Fiscal
I . de Marina en el Supremo Consejo
de Guerra.
Ferrol...... D. Rafael Carasa, X. de la s. B.
Cádiz.......  D. Cárlos Smith.
! Ferrol...... D. Antonio de la Torre Puebla.
' Cádiz.......  D. Joseph Gardoqui,C. déla 5.del8.
 ^ Cartagena. D. Ouofre Barceld.
Idem......... D. Eduardo Briant.
Idem........  D. Antonio Agulrre y  Villalba.
Cádiz....... D. Antonio Alvarez de Sotomavor.
Idem......... D. Francisco de Castro Navarro.
Ferrol......  D. Lope Quevedo, C. de la 3. del i.
y  Cm. délaU. armada Anunciación.
Idem.........  D. Manuel de Rada Montes , X. de
la 8. B.
D. Joaquín Zárauz.
D. Agustín de Mendoza y  Argüedas. 
D. Tomas de Gregorio, del Orden de
5. Juan, X. de la 4. B.
D Luis de la Concha.
D. Lope Peñaranda , del Orden de 
Santiago.
B. Blas Salcedo.
D. Joaquín Gómez Barreda, del Or­
den de Alcántara. .
Cartagena. D. Manuel Victoria.
Cádiz.......  D. Luis de Flores Pereyra, C. de la
3.del II. Cm. de laU . armada San­
ta Amalia.
Cartagena. D. Joseph González,Alf.de laComp. 
de Gs. .Mar.
I). Joseph de Leyva.
D. Joseph Salcedo.
I). Pedro Argain , Cm. de la U. ar­
mada Santa Rita.
Cartagena. D. Miguel Montemayor, C. de la 
, I. del 5-
I Cndiz.......  D Ignacio Gould.
Cartagena. D. Ignacio Marrón, del Orden de 
Santiago, Comisionado en Cádiz. , 

































Cádiz.......D.joseph Valdes y ,F lores, A. d e l\
M. G. /  '
D. Joseph Perez Sigler.
D. Juan Mesia.
D. Antonio Aguilera.
D. .Miguel Ortiz de Zarate.
I). Antonio Jurado Alarcon.
D. Francisco Nació.
D. Antonio de Toba Arredondo, C. 
de la 6.del 2. .
D. Vicente Menor y  Perez.
D. Manuel Angulo.
D. Luis de Landa.
T). Luis Tobar.
D. Juan Doral.




D. Joseph de Roca , del Orden de 
S. Juan.
D. Pedro de la Canal.  ^1787
D. Rafael Maldonado, del Orden de 
1 Calatrava.
' liíiTO........  D. Adrián Garda de Castro.
. Cádiz.......  D. Antonio de Mendoza.
Idem........  D. Gabriel de M ella, X. de la 10. B.
' Cartagena. D. Manuel del Castillo.
Cádiz....... D. Miguel Gastón y  Navarrete.
 ^ Jidaita.....  D. Joaquín Valdés, Ay. del Ins. G.
Cádiz....... D. Dionisio Alcalá Galiaiio.
J Ferrol...... D. Joseph Morales.
j Cádiz.......  D. Tello Mantilla.
; Ferrol...... D. Cosme Churruca.
' Cádiz.......  D. Joseph Moyua.
I Ferrol......  D. Joseph Counock.
1 Idem......... D. Ramón Blanco Criado.
Cádiz....... D. Joseph Espinosa Tello.
Cartagena. D. Francisco Ciscár.
Cádiz....... D. Alexaudro Belmonte, del Orden
de S. Juan.
Tenientes de Fragata.
Ferrol.....  D. Antonio Pontigo, 2. C. de la i . \
del I. /
Cádiz.......  D. Joseph Bachoni,id.de la 3. del 12.y
Cartagena. D. Rafael Guerra, id. de la 5. del 5. S 1781 





































D. Alonso Domínguez. '
D. ]uan I'/lanterola.
D. Ignacio de Vargas, 2. C. de la 6 . 
riel I I .
D. Ramón Ortiz Otafies, Ídem de L: 
I .  del 12. '
D. Pedro Calvillo, id. de la 2. del 12. 
D. Joseph Acevedo, 2. X. de la S. B. 
D. Pedro Vasco.
D. Pedro Vizcarrondo, 2. X. de la 
4. B.
D. Manuel Riiiz Huidobro , del Or­
den de Santiago.
D. Manuel Ecfialaz, Cm. del Xave- 
que armado Africa.
D. Javme Mendez, X. de la 2. B.
D. Diego Quesada,2.C.dela4.del 4. 
D. Antonio Pilón , 2. Com. Ord. del 
Real Cpo. de Art.
D. Francisco Ley, 2. X. de la 10. B. 
D. Manuel Salazar.
D. JosephQuevedoyChiesa,2.Com. 
Ord. del Real Cpo. de Art.
D. Francisco Espino.
D. Joseph Melendez , 2. C. de la i. 
del 5.
D. Pedro Acevedo, id. de la 3. del 2. 
D. Joseph de Nava,id. déla 6.del 5. 
D. Manuel de Torres.
D. Joseph U lloa, 2. C. de la 2. del 9. 
D. Fernando de la Sota.
D. Joseph Calderón.
D. Miguel P alacios,2 .x.de la is.B . 
D. Ignacio de la Torre, 2.C.de la 'i. 
del 10.





D. Ciríaco de Llano, 2. C. de la 3.
del 6.
D. Diego Arteaga, del Orden de .San­
tiago , id. de la 2. del 8. y  A. del C. 
del Puerto.
D. Prudencio Gastañadui, del Orden 
de Alcántara.




































D. Antonio Albarracin, 2. C. de la 2.' 
del 7.
Tí. Francisco Ezpeleta,2. X. de la s.B.
D. Martin Ezpeleta.
T>. Luis Salazar. 
rt. Ignacio Bassve.
T). Gabriel de Eertodano.
D. Joseph del Camino y Camino , 2.
X. de la Q. B.
D. Mauricio de Porras, 2. C. de la 
4. del 12.
D- Marcelo Ayensa, del Orden de 
■ Santiago.
D. Francisco Casasola, 2. X. de la i .B.
D. Manuel Lnygorri, del Orden de 
Alcántara , id. de ia 13. B.
I). Jo.'erh Vasco.
T). Salvador Jordán. '
D. Luis Ibarra.
D. Antonio Tobar, 2. C. de la 6. del 8.
T). Juan Tirry, 2. X. de la 3. B. 
r .  Joseph Ibarra , Ay. M. del 8. Bat.
D. Joseph Joaquín Meüaca , 2. C. de 
la 3. del 10.
D. Antonio Garda de Quesada, Ay. 
d elA v .M . G. '
n. Francisco Ouesada y  Silva.
D F'rancisco Alvaj'ez ríe Soíomayor,
2. Com. Ord. del Real Cpo. de Art.
1). Ventura Barcaiztegui , Ay. de la 
Comp. de Gs. Mar.
D. Francisco Perez del Ribero, 2. C. 
de la 6. del 9.
D. Fernando Alvarez de Perea , Ay.
M. del 3. Bat.
D. Juan de Alcalá y  Albalá. , 
r>. Gil Angulo , 2. C. de la 4. del 9.
D. IgnacioFonnegra,id.de Ia5.del4.
D. Fernando Quimano de la Plata, 
del Orden de S. Juan, 2.C. de la 6 . 
del 7.
D. Esteban Joel y Barceld, id. de la l  ,_o, 
1. del 4. r ‘  ^
V. Francisco Lagrela , id. de la 6. 
del 6.
D. Francisco Carranque , id. de la 
6. del 3.





































D. Joseph Ponce de León , del Or­
den de S. Juan , j .C . de la 2.del 10. 
D. Joseph Quevedo y  Hoyos, id. de 
la 3. del I I .
D. Bernardo Boimvia, 2.Com. Ord 
dd Real Cpo. de Art.
D. Joaquín de la Moneda, 2. C. de 
la 3. del 9.
D. Antonio Ruiz Mateos, id. de la 
S.  del 6.
T). Antonio Joarlsti.
D. Blas Sandoval, 2. X. de la 7. B. 
D. .Salvador de Vera.
D. Juan Joseph Urtezabel, 2. C. de 
la I .  del I I .





D. Vicente Rato , Ay. M. del 7. Bat. 
D. Joseph de Llano Caray.
D. Joseph Imbluzqueta , 2. C. de la
4. del 10.
D. Joseph Rasines,id. de la 3. del s- 
D. Mateo Ballesteros.
D. Antonio Fernandez de Velasco.
D. Manuel Alvarez Lebrun.
T>. Joseph Castellani, Ay. del 6. Bat. 
D. Joseph del Camino, 2. C. de la
5. del 9.
D. Vicente Voz y  Cañas, id. de la
3. del 3.
D. Félix Oneille, del Orden de San­
tiago. ,
D. Ramón Bucheli, del Orden de 
Santiago.
J). Joseph Velasco y  Mendieta,2.C. 
de la 6. del 4. •
D. Joseph Mefiaca, id.de la 6. del i. 
D. Benito Vivero , id. de la 2. del 3. 
O. Joseph de Torres, ídem de la 2. 
dei 4.
D. CárlosPumarejo,id.dela i.del 3. 
D. Joseph Heredia y  Ore, id. de la
4. del 6.
T>. Cárlos de Azas, id. de la i.  del 6. 





































D. Juan Montero Espinosa , Ay. M.' 
del I .  Bat.
D. Esteban Morea y  Planel!, 2. X.de 
la 12. B.
D. Juan Guerrero y  Serón , 2. C. de 
la 2 .  del I I .
D. Diego Butrón Cortés , Idem de la 
5. del 12.
D. Miguel Cabello ,id. de la 3. del 8. 
D. Pedro Barcáiztegui , id. de la 4. 
del 2.
D. Juan Gutiérrez de la Concha.
D. Angel Veiez de los Ríos, 2. C. de 
la I . del 8.
D. Gregorio de Silva, Ídem de la 6. 
del 2.
D. Fernando Murillo.
D. Juan Osorno, Ay. del M. G.
D. Isidoro Rebollo,2.C. de la s.del4. 
D. Joseph Rodríguez de Arias, 2.X. 
de la I I .  B.
D. Diego Greta Castell, del Orden 
de Calatrava. •
D. Pedro Cotiella.
D. Luis Suazo Ximenez.
D. Joseph Goycoa.
D. Anselmo Gomendio, 2. C. de la 
5. del 3.
D. Antonio Bustamante.
D. Francisco Osorio y  Osorno.
D. Joseph .Mergelina.
D. Joseph Arias y  Cuentas.
D. Juan Pintado, del Orden de Cala­
trava.
D. Joseph Salomón , 2. C. de la 2. 
del I .
D. Joseph Ladrón de Guevara , id. 
de la 6. del 12.
D. Fernando Soria Santa Cruz.
D. Guillermo O-Mahoni ¡A y.d e lio . 
Bat.
D. Joseph Robredo. ’
D. Gonzalo de Boza, del Orden de 
Calatrava, 2. Com. Ord. de Art.
D. Manuel Herrera.
D. Juan de Faba,2.C. de la 4.d e l7. 
D. Francisco Rocafull.


















Cartagena. D. Gabriel Ciscar, A y.de la Comp.'
_ de Gs. Mar.
Cádiz.......  D. Miguel Irigoyen, Ay. d elii.B at.
Ferrol......  T). Martin Iriarte.
Cartagena. D. Vicente Flores Villam il, 2.C. de 
la 2. del 5.
T>. Manuel de Novales.
D. Pedro Eche/iique.
D. lo-eph Montemayor.
D. jacinto Caamafio,Ay.del 12.Bat. 
n. alanuel Guerrero Serón. '
D. Francisco Fuentes Bocanegra.
D. Juan Coronado. ■
D. Jo.seph Dorouzoro, 2. Com. Ord. 
de Art.
D. Joseph Reynoso, del Orden de > 1784 
.9 . Juan , 2. C. de la i. del 2. 
n. Angel Crespo Martínez.
D. Francisco Alvarez Perea.
D. Joseph Zuloeta, d#l Orden de Ca­
latea va.
D. Francisco Moyua.
D. Antocrio Vacáro Valcarcel, 2. C. 
de la 6. del 10.
D. Ignacio Alcubierre.
■ D. Joseph de Céspedes, 
n. Dionisio Candamo.
D. .Salvador Melendez Maltes.
D. Bartolomé Roselló.
D. Manuel Espino.sa Tello , A y. de 
la Comp. de Gs. Mar. .
D. Cayetano Valdés, del Orden del 
.S. Juan.
D. F'elipe Martínez Manrique.
D. Pedro de Anda.
D. Joseph Solano, Ay. del Ay. M. G. 
y  Cm. del Ber. armado Infante.
D. Antonio Van-Haleu. '
D. Joseph de la Rocha , 2. C. de la 
4. del I .  *
D. Joseph Domínguez.
D. Rafael Arizon, z.C.de la i.  del 9.
D. Prudencio Lovgorri, del Orden > 1787 
de Alcántara , Idem de la 5. del 10.
D. Joseph Pernia.
D. Fernando Ardstegui,2.C. de la 3. 
del 7.




































































D. Pedro Bertendona , 2. C. de la 4. 
del 8. Ay. del C. del Puerro.
D. Diego de Fuentes, Ay.del4.Bat.
D. Fernando Jorganes.
D. Pedro Pantoja.
D. Isidoro Felices de Molina, 2.C.de 
la 2. del 2.
D. Joseph Maestre.
D. Antonio Arteeona.




D. Andrés de la Serna, 2. C. de la 
4 .  del I I .
D. Miguel Escalante.
D. Fernando Qiümano y  Solís, del 
Orden de S .]u a n .■
D. Francisco Riquelme.
D. Joseph Ruiz Huidobro.
D. Andrés Fernandez Caballero.
D. Joseph Sánchez.
I). Juan Fuertes. l
D. DiegoMachado,2.C.delaS‘áel 2 .1  ^ ‘ 





D. Juan Fernandez Cueto. .
X>. Joaquín Crioiies.
D. Joseph Alcalá, 
p. Pedro Verdugo.
D, Joseph de Vera.
D. Antonio Colarte, 2. C.de la 5.del7.




D. Toseph de los Ríos.
D. Ignacio Mendizabal.
D. Francisco Barba.í 
D. Tomás Ayalde.
D. Francisco Labandeyra.
D. Francisco López Carrizosa.
D. Miguel Melendez.






















D. Francisco Seáis y  Llacer, s. X. de' 
la 16. B.
D. Carlos Chacón.
D. Francisco Caflaveral, 2. C. de la 5.
del I I .
P. Zoylo Saenz de Tejada, 
n. Antonio .Salces.
D. Diego Escalera.
D. Pedro de Mesa.
D. Joseph Ortegay Aguirre,2.C.de 
la I .  del 7,
D. Joseph G il,del Orden deS. Juan. 
D. Francisco Albornoz, 2. C. de la 4. 
del s. .
D. Joaquín Blanco Maldonado.
D Fernando Noguera.
D. Ciríaco Cevallos.
D. Pedro Agar y  Bustillo.
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba. 
D. Joseph Salazar, Mro, de la Ac. de 
Gs. Mar.
D. Miguel de los Cuetos Torres.
D. Julián Canela.
D. Joseph Lanz. ^
S1787
Graduados.
Ferrol......  D. Joseph García de la TorPe, T. de')
la 3. del I .  [
Cartagena. D. ]oseph de la Torre, id. de la $. > 1782 
del 5. I














D. Félix Sánchez, 2. A y .d e li. Bat. 1778 




D. Bernardo Elejaga Asunsolo.
D. Andrés Orive.
D. Joseph Colmenares. l
D. Nicolás Seáis, T. de la 6. B, p "® * 




D. Andrés de la Fuente, T. de la i.  
del 7.








































D. Lope Ulloqui,  id. de la I .  del 2.






B. .Simón Gutiérrez Rábago.
B. Joaquín Berenguer Marquina,T. 
de la 3. B.
B. Manuel Baquedano.
B. Joseph Vivero., Ay. del M. G.
B. Ambrosio Hurtado.
B. Francisco Fernandez Villagil.
B. Redro Basaran.
B. Christobal L ili, 2. Ay. del 2. Bat. 
B. Gabriel Aranguren , T. de la 4. 
del I.
B. Pablo Landazuri, id. de la i i .  B. 
B. Juan Venero.
B. Fulgencio Garda Cueto.
B. Alberto Adell , del Orden de 
S. Juan. T. de Iq 7. B.
B. Francisco Ramos. ^
B. Antonio Centurión, T. de la i . ' 
del 4. .
B. Mariano Msndinueta , id. de la 
5. del 12.
B. Joaquín Guzman,2.Ay.del4.Bat. 
B. Juan Lucast, T. de la 6. del 8.
B. Miguel Olaondo, id. de la2.de! 8. 
B. Juan Vivanco, T. de la 6. del 10. 
Habilitado de Batallones.
B. Crisanto Conca, id. de la i. del 6. 
B. Nicolás Vivero. id. de la 4. del 2. 
B. Francisco Millau. L
B. Joseph Mosquera,!. dela3.del4. f 
B. Joseph del Rio Cosa, id. de la s. 
del 3.
B. Joseph Olazaval, 2. A y. del 10. 
Bat. .
B. Manuel O lazaval,!. dela2.de! 12. 
B. Joseph Ignacio de la lo rre , id.de 
la 2. del 3.
B. Luis Arana.
B. Manuel Zambrano , ! .  de la 6. 
de'l 9.
B. Antonio Alds. ,
3 ^
Ferrol.....  D. Francisco Gil . del Orden de'
! I. Juan , T. de la i i .  B.
; Cartagena. D. Raymundo Planes, 2. A y. del 5.
: Bat.
Idem........  B. Juan Travieso.
i Idem........  D. Jojeph Caro, del OrdendeS.Juan,
'Cádiz.......  D. Antonio Guarnan.
; Cartagena. D. Alonso Marin Navarro.
! Cádiz.......  T). Juan Colarte, T. de la 2. del i i .   ^1783
; Idem........  T). Pedro Carrillo, id. de la 2. del 10.
; Idem........  D. Joseph Pió de Orúe.
' Ferrol...... T>. Manuel de Dios Concha.
i Cádiz,.......  D. Joseph .Sartorio.
( Ferrol......  D. Juan Espalza , T. de la 8. B.
I Idem........  D. Luis Rodríguez del Monte, 2. Ay.
del 3. Bat.
; Cartagena. TI. Antonio Taegi. .
; Ferrol...... D. Manuel de Flores. '
Idem........  Di Joaquín Lacroix.
Cádiz.......  D. Pedro de Azas Valdes , T. de la
I. del II.
Ferrol...... D. Antonio Rodríguez Ruiz. -  ~
Cartagena. D. Octavio Falsacapa , T. de la 2. 
del 6.
D. Diego Aleson.
D. Manuel Góugora,T.dela i.d e ls .
D. Miguel Araoz.
D. Manuel de Bedoya , 2. Ay. del 
8. Bat. .,
Cartagena. D. Ramón Fernandez Villegas, T.de 
la 3. del 7. .
Idem......... D. Pedro Lázaro Aldaba , id. de la
4. del 6. > 1784
Idem......... D. Francisco Vera.
Cádiz.......  D. joseph de Miera,T.de la 6. del i i .
Cartagena. D. Ramón Deslaves,id.dela2.del7.
Ferrol...... D. Antonio Tord y  Osorno, id. de la
5 del 2.
Cartagena. D. Angel Jover y  Ortiz, 2. Ay. del 
6. Bat.
Cádiz.......  D. F'ermin Alvarez Ordofio , T. de
la 3. del 8.
Idem...... . D. Joseph Pastrana y  Henestrosa.
Ferrol...... D. Antonio Monton y  Prades.
Cádiz.......  D. Fdiguel Cortazar V  Montiano , T.
de la 2. del q.
Idem........  D. Manuel Alarcon.











































D. Ignacio Fernandez Ramila. ' 
D. Manuel Pedro Coton.
D. ]oaquin Somoza y  Pardo, 2. Ay. 
del 7. Bat.
D. Fernando Somoza y  Pardo, T. de 
la 6. del 4.
D. ]oseph Echenique, id. de la 6. 
del 5. '
D. loaquin Palacios, id. de la .4. 
del 12.
D. Miguel Ureta Larumbe.
D. Gregorio Roldan.
D. Miguel Roldan, T. de la 2. del 4. 
D. Román Bertodano, Id. de la 4. B. 
D. Antonio Carrillo.
D. Luis Palacios , T. de la i. del i. 
D. Juan Ichazo, id. de la 9. B.
D. Francisco Manjon, id. de la 5. 
del 10.
D. Joseph Alambra , 2. Ay. del 12. 
Bat.
D. ]oseph CalafatV 2. Ay. del ii.B at. 




D. Pedro Váldecañas, T. de la 10. B. 
D. Joaquín ürra.
D. Francisco Vasco y  Rocha.
D. Félix Llanos y  Alcalde , T. de la 
I .  del 10.
D. Francisco Valdasano.
D. Antonio Gamiz.
P. Vicente Impastar , T. de la 4.
del I I .
D Alonso Estrada , id. de la s.B.
D. Baltasar Unquera , id. de la 3. 
del 6.
P. Miguel de León y  Montojo.
P. Pedro Maturana.
P. Joseph Laguna Calderón, del Or­
den de Santiago.
P. Vicente Foxa y Montufa.
P. Francisco Escudero , T. de la 3. 
del 10. .
P. Ambrosio Cisneros,del Ordends 
S. Juan, id. de la 3. del 2.












































D. Juan Quintano Solis, del Orden' 
de S. Juan, T. de la 15. B.
D. Nicolás Redo Chacón, id. de la 
6. del 7.






D. J o s e p h  Leis y  Pinero, T. de la 6. 
del I.
D. Alvaro de Flores.
D. Tomás de Nava.
D. Diego Prieto González.
D. Ignacio ligarte.
D. Juan Joseph Varela , Comisiona­
do en la división de límites en Bue- L ^,0, 
nos Ayres. (
D. Joaquín Vicente Varela , id.
D. Tadeo Delverme.
D. Francisco Oarricheua.T. de la 6. 
del 6.





D. Antonio Mufioz y  Percebal.
D. Diego Ochando.
D. Santiago Delverme.
D. Pedro de Nava. .
D. Nicolás déla Rosa.
D. Ramón Romay , T. de la 2. B.
D. Alfonso' Ballesteros.
D. Julián Velarde, T. de la 13. B. ,
D. Gabriel Sánchez, T. de la 4. del 5 
Habilitado de Batallones.
D. Miguel M edrano,T.delai.del8.
D. Joseph Segovia.
D. Cárlos Rodríguez de Arias.
D. Mateo de la Rosa Sarde. i
D. Eugenio Nufiez, T. de la 6. del 3. f 
D. Manuel Quimper,id.délas.delg.
D. Pedro Aubanel ,id. déla 5. del i i .
D. Fernando Morales.




Cartagena. D. Joseph Lavadores,T. de la i6. B,'
Cádiz.......  D. Manuel Fernandez Arbina, id. de.
la 4. del 10. .
Ferrol...... D. JacintoGuiral.id.de la i.d e l 12.
Cádiz.......  D. Antonio Valledor,id.dfila 3.delg.
Ferrol...... D. Antonio Guruceaga. .
Cartagena. D. Gil Martínez Palomino, T. de la 
I. del s. •
Ferrol......  D. Juan Llórente y  Maza.
Idem........  D. AngelBarbeyto, T. déla a .d eli.
Cádiz.......  D. Francisco Carminati.
Idem......... D. Pedro dé la Calle Cepeda.
Cartagena. D. Antonio Ruiz Huidobro.
Ferrol......  D. Bartolomé de Hoya Saavedra.
Cádiz.......  D. Juan Moreno Garda.
Idem........  D. Joseph Chinchilla Domínguez,!.
de la 4. del 9.
Idem......... D. Juan de Mesa Bahulen.
Cartagena. D. Joseph Cortazar Barroso, T. de la 
S. del 7. . ,
Ferrol...... D. Manuel Miranda Gayoso.
Cádiz.......  D. Joseph Garagorri.
Ferrol.....  D. Miguel de la Sierra.
Cartagena. D. Manuel Moscoso.
Idem......... D. Fulgencio Urrutia. '
Cádiz.......  D. Joseph Benitez 0 1 iv er ,T . de la
5. del S.
Idem........  D. Francisco Viana.
Cartagena. D. Esteban Echenique, T. de la 2. 
del 5.
D. Bertiardino Antillon.
D. Francisco Arcos y  Sancho.
D. Vicente Beruabeu.
D. Juan Bienpica. ■ "
D. Pedro A lm arza,T.dela4.del4. 
D. Miguel Muñoz y Percebal.
D. Esteban Gomendio.
D. Lorenzo Xavier de Larralde.
D. Adrián Valcarcel y  Oconri , T. 
de la I. del 9.
Idem........  D. Juan Cavaleri.
Idem........  D Juan González y  Cisniega.
Idem......... D. Francisco Villegas y Córdoba.
Cariagena. D. Diego Garda Keynoso.
Cádiz.......  D. Joseph Hermosiba.
i Cartagena. D. Francisco Salazar Rodríguez.
Ferrol.....  D. Antonio María Junco.







































. D. Joseph Lafite. '
, D. Fermiii Argumosa.
, D. Manuel Escobar, T. de la 4. del 8. 
Di Faustino Guimil y  Caamaño, id. 
de la 6. del 12.
D. Joseph Azcuénaga, ídem de la 2. 
del 2. ■




p . Martin Fern,=.ndez Navarrete,del
Orden de S. ]uau.
D. Francisco Gamboa y  Gamboa.
D. Nicolás de Toro.
D. Felipe Perez Acevedo.
D. Joseph Meneses.
D. Francisco Castejon y  Veraiz, del 
Orden de S. Juan.
, D. Felipe Alcubierre. •
D. Fernando Prada.





D. Máximo de la Riba.
D. Francisco Planes Centomani.
D. Joaquín Fernandez del Manzano, 
T. de la 3. del 3.
D. Sebastian Paez de la Cadena.
D. Francisco Rodríguez Manzano/
El Marques de S. Christobal. >
>1787
Alféreces de Fragata.
Cádiz.......  D. Mariano Segovia ,S.de la 6.deis.")
Idem.........  D. Manuel Guerrero y  Calías,id.de ( -_o„
la 6. del I I .
Idem........  D. Joseph Cabrera. J
Ferrol......  D. Pedro Navarro, S. de la i.  del i.^
Habilitado de Batallones.
Idem........  D. Francisco Xavier Fernandez
de la 6. del is.
Cádiz.......  D. Joseph Ximenez de Guzman.
Cádiz........D. Cárlos Rodríguez de Ribera.
Idem...__ D. Joaquín Ruiz Huidobro, S. de
3 .  del I I .
Idem........ D. Juan Bernacl.
, id.^ 17S1











































P. Piego Fonseca y  Paz.
P. Antonio de Vargas Machuca.
D. Ramón Montero Espinosa.
B. Joseph Varona y  Chinchilla.
P. Joseph Navarro y  Torres.
P. Francisco Xavier Radillo.
D. Joseph Pose y  Valledor, S. de la
8. B.
D. Juan Joseph Donesteve.




P. Joseph Obreeon, S. de la $. B. 
p. Joseph Lobaton ,id. déla 3.del 6.
B. Mateo Bordachipia.
B. Juan Jurado Valdelomar,S. déla
4. del 12.
B. Luis Hernández Pinzón.
B. Roque Pose y  Valledor , S. de la 
2. B. ^ 1781
B. Juan de Vargas y  Lalana.
B. Matías Castillejo, S. de la 6. B.
B. Ramón Cárnica.
B. Teodomiro López.
B. Felipe Gutiérrez Varona , Mro. 
de Art. de la Ac. de Gs. Mar.
P. Pedro Castañedo.
B. Claudio Coig, S. de la s del i i .
B. J oseph Valdes Verdugo, id. de la
5. del 6.
B. Francisco Colmenares.
B. Antonio Perez Chuecos.
B. Ignacio Oriortua.
B. Juan de la Cuesta , S. de la 3. B.
B. Francisco Padilla.
B. Pedro de la Cnesra.
P. Ramón .Smitds, S. de la 4. B.
B. Juan Tiscar.
P. Luis Gianetini.
B. Antonio Hidalgo de Cisneros.
P. Pionisio María Montalvo. _
B. Bartolomié de Torres , S. de la'
I. del 4.
P. F.ugeniodeTorre5 ,id.de!a s.deU- / 1783 
D. Francisco Truxillo y  Salas, id. de I 
la 2. del 5 , ' ' ■ J
f e t -iftk“
3S
- S í- í ) í
Cádiz, D. Gregorio Villavicencio.
Cartagena. D. Jacinto Pallesqui.
Idem.......... D. Manuel Cordero.
Idem..........  i). Manuel Salinas, S. de la i6. B.
Idem........  D. Francisco Truxillo y  Tacón.
Cádiz.......  í). Luis Robira,del Orden de S. Juan,
S. de la lo. B.
Cartagena. D. Manuel Carchena.
Cádiz........ B. Pedro de la Moneda , S. de la'
. 5. del 12.
Ferrol.....  D. Joaquín Jorganes.
Cartagena. T). Manuel Rodado.
Ferrol......  D. Luis Arburu, S. déla 2. del i.
Cartagena. D. Joseph Anrich.
Cádiz.......  D. Francisco Legobien.
Cartagena. D. Rafael Asprer.
Ferrol.....  D. Antonio Barbachano.
Idem........  D. Joseph Pablo Imblusuueta.
Idem........  D. Ambrosio Ortiz de Zarate.
Cartagena. D. García Cerca.
Ferrol...... D. Benito Pardo.
Idem.......... D. Antonio Andrade,S.déla I . d el3
Idem........  D. Joaquín Freyre.
Idem.........  D. Fernando Freyre.
Cádiz.......  D. Francisco Hinojosa.
Idem......... D. Alexandro Contador.
Cartagena. D. Juan Hurtado, S. de la 3. del 7.
Idem........  D. Agustín Matute. A
Ferrol......  D. Juan Matute. ,
Cartagena. D. Bernardo Perez de Rada , S. de 
la I .  del 7.
Idem........  D. Seratín Ore.
Idem.........  D. Joseph deBorja, S.de la ó.delq.
Ferrol.......  D. Francisco Pareja.
Cádiz......... D. Joseph Labayeu.
Idem.......... D. Jos^h Taviei.
Cartagena. D. Rafael Alberto Venero.
Idem........  D. Juan Sans de Barutell.
Cádiz.......  D. Rafael Bourman.
Cartagena. D. Pedro Afán de Ribera.
Idem......... D. Santiago Ruiz.
Idem.........  D. Juan de Aias Pumattiño, S. de ia
 ^ . 6. del 6.
Cádiz........ D. Joseph Iturrigaray.
Idem........  B. Manuel Fuemnayor.
Idem.........  B. Juan Javat.
Idem.......... H. Francisco Clemente y  Miro.












































D. Joseph de Lemus. ^
I). Secundiiio SalamanGa.
D. Manuel Arcayna, S. de la 2.del 7. 
D. Gregorio L agun a,id .delai.del8. 
D. Joseph Saravia,id. de la 7. B.
D. Francisco Mefiaca.
D. Juan de Ribas, S. de la 2. del 9.
D. Christobal de Llanos, id. déla 3. 
del 9.
D. Justo Arizon, Id. de la 5. del 9. , 
D. Pedro Uriarte, id. de la 6. del 3. 
D. Pedro Ruiz Dávila , id. de la s- 
deis. . _
D. Francisco Lazqueti, id. de la i. 
del 9.
D. Joseph .Saavedra,id.dela2.delio. 
D. Manuel Peguera , del Orden de 
■ S. Juan, id. de la 4. del lo- .
D. Juan de Moya y  Morata,id. de la 
5. del 5.
n. M iguelBasabru,ld.delai.deli2. 
D. Juan Echenique.id.delas.delio. 
I). Juan Ibargovtia.
D. Ramón Pardo , S. de la 2. del 12. 
D. Alonso Pareja, id.de la 14. B.
D. Fernando Escalera , id. de la 3. 
del 4.
D. Joseph Tous, id.de la i.  del i i .
D. Andrés de Castro, id. déla 2.del4 - 
D. Francisco Ruiz Escalera, id. de la 
3. del 12.
T). Juan Venero, id. de la 6. del 7.
I). Rafael Caamaiio,id.dela 6.del i. 
D. Joseph de Castro,id .dela2.deln . 
D. Antonio Queypo. 
n . Ramón Saavedra , S. de la 12. B. 
D. Joseph Salcedo, id. de la i.  del 2. 
D. Juan Berroeta.
D. Juan Gómez de Castro, id. de la 
2. del 2. '
I). ValenfinCevalIos.id.délas.del3. 
D. Alonso Gam iz, id. de la i. del 6 . 
I). Benito Prieto.
D. Joseph Cienfuegos i id. de la 6. 
del 2.
D. Manuel Ulierte. .
I). Agustín Abren, S.de la 4. d e lii.  

























































D. Joseph Autran, S. de la 9. B.
D. Ramón Padellas, del Orden de 
S. Juan , S. de la 3. del 5.
D. Juan Joseph Salaverria.
D. Mariano Stuart.
D. Joseph Salazar y  Alvarado.
D. Joseph de Varas.
D. Bartolomé Pose y  Valledor.
D. Antonio Asprer.
D, Juan Orozco.







D. Ramón Ansoategui, S. de la 4, 
del 7.
D. Manuel de la Sala y  Fernandez.  ^1785 
D. Andrés Salazar , del Orden de 
S. Juan.
D. Joseph Waish y  Molone.













D. Joseph Julián y  Jovani, S. de la 
4. del 4- . .
m 4 t ■ Sí
Cádiz....... D. Luis Moreno. "I
Ferrol...... D. Pedro García Mayoral.
Idem........ D. Antonio Párraga.
Idem........ D. ] uau de Zárate.
’ Cádiz....... D. Francisco Basurto.
■ Idem........ D. Bartolomé Arguelles.
' Cariagena. D. joseph de la A.zuela, S. de la i.
del 5.
j Cádiz....... D. ]oseph Ximenez Montalvo.
: Idem........ D. Joaquín Delgado.
. Idem........ D. JOoeph Cortes.
' Cartagena. D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba.
1 errol...... D. Santos Espalza,S. de la 4. del 3.
1 Cádiz....... D. Juan Aguayo. >1785
1 Idem........ D. Mariano Navarro.
' Idem........ D. Fernando Zambrano.
. Ferrol..... D. Joseph Peñaranda.
! Idem........ D. Anastasio de Zayas, S. de la 4.
del I.
' Cartagena. D. Félix Munive.
•j Cádiz....... D. León Alvarellos.
1 Idem........ D. Antonio Castaños, S. de la i. B.
' Cartagena. D. Martin Olavide.
I Ferrol...... D. Ignacio Acedo.
' Cíidiz....... D. Francisco Velasco.
i Ferrol..... D. Francisco García González.
1 Cádiz....... D. Antonio Autran. ,
j Idem........ D. Joseph Castejon.
1 Idem........ D. Antonio de Cdrdoba y  Móller.
1 Idem......... D. Joseph de Cdrdoba y  Mdller.
1 Ferrol...... D. Antonio Miranda y  Cosmea.
I Idem........ D. Leandro de Ocio,S. de la 3. del 2.
' Idem........ D. Jacobo Otero , id.déla 3.del i.
' Idem........ D. Francisco Párraga , id. de la 5.
1 - del 2.
 ^Idem........ D. Joaquín Espinosa.
! I  errol...... D. Nicolás de Cevallos, S. de la 2.
1 del 3. >1787
: Idem........ D. Vicente de la Torre, id. de la 5.
1 del 3.
i Cartagena. D. Pedro Díaz de la Peña.
: Idem........ D. Bernardino Perler.
. Ferrol...... D, Benito Basabe y Ulierte.
Idem........ D. Francisco Toubes.
Cartagena. D. Antonio Tiscar.
A errol...... D. Aniceto Quijano.
Idem........ D. Fernando OrdoDez.













































J). Joseph de Salas, del Orden de* 
S. Juan.
P . Tomás Barreda.
I). Joaquín Nufiez.
T>. Manuel Berroeta.
D. Juan María de Torres, del Orden 
de S. Juan.
P. Joseph Pardo y  Lama.
P. loseph Lasarte.
P. Lorenzo de Toro.
P. Alexandro de Silva.
P. Joaquín Bilbao. -
P . Antonio Abad.
P. Alonso Yusri.
P. Gerónimo Quesada.
P. Leandro de Cáceres.
P. Baltasar Alvarez Ordoño, S. de 
la a. del í .  ,




P. Francisco Xavier Pineda, S. de 
la 4- del 8.
P. Antonio Piedrola,id.dela2.del5. 
P  Torquato Piedrola , id. de la 4. 
HeM. ■
P. Joseph González Sarracoa. .
P. Ramón Allende.
P. Francisco Paadin. i
P. Manuel Saco. ;
P. Juan Izquierdo. ‘
P. Joseph Contador. ..
P. Toaauin Mer^elina.
P. Francisco Mendinueta.
P. Manuel Lobo y  Campo.
P. Joseph Espina. S. de la 5. del i.
P. Francisco Dávila. .
D. Luis Coig , S. de la I I .  B.
P. Eugenio de Cárdenas.
P. Pomingo Reynoso , S. de la i. 




P. Mariano Fernandez Alarcon.
D. Juan Gutiérrez de Rubalcaba.





Cádiz....... D. Francisco Garro. "í
Idem......... D. Juan Joseph Velasco.
Jdetn......... D. Joseph Orozco y  Herrera.
Idem......... D. Joseph Ortiz Canela. .
Idem......... D. Benito Ortiz Llagimo.
Idem......... D. Manuel González Sarracoa.
Ferrol...... D. Luis Elejaga.
Cartagena. D. Cárlos Selleri.
Ferrol...... D. Antonio Campuzano.
Cádiz....... D. Pedro Mosti.
Ferrol...... D. Martin Andrés de la Cámara.
Cádiz....... D. Félix de Cepeda.
Idetn......... D. Clemente Calafát , S. de la 6. 
del 9.
Idem......... D. Joaquín Lafite.
Cartagena. D. Manuel Barruchi.
Cádiz....... D. Bartolomé Rodríguez de Arias, 
S. de la 6. del 10.
Idem......... D. Francisco Lafite.
Cartagena. D. Miguel Domínguez.
Ferrol...... D. Santos Membiela.
Idem......... D. Diego Rodríguez Muriel.
Cádiz....... D. Martin Castejon.
Idem........ D. Francisco León. > 1787Idem......... D. Pedro Urquijo.
Ferrol...... D. Pedro Arana.
Canagcna. D. Antonio Elgueta.
Cádiz....... D. Matías Adana.
Ferrol...... D. Braulio Otalora.
Cádiz..,.... D. Adrián Murillo.
Idem........ D. Lorenzo la Puente.
Cartagena. D. Juan Gil de Rosas.
Idem......... D. Rafael Do menee.
Idem......... D. Joseph Perez Sarrid , del Orden
de S. Juan.
Ferrol...... D. Joseph Carrafa.
Idem......... D. luán Caurin.
Cádiz....... D. Pedro Nufiez. .
Cartagena. D. Francisco Rato.
Idem........ D, Fernando Gil de Espinosa.
Cádiz....... D. loaquin Leceta , S.de la 4. del 9.
Cartagena. D. Apo.itol Guerrero v  Callas. '
Idem......... D. Joaquín Gómez García.
Idem......... D. Fernando Capuzo.
Idem......... 1). Luis Selva.






Cádiz.......  D. Cárlos Pignatelli, del Orden de")
I S. ]uan ■ >1757
CartagaM. D. Antonio de Torres. J
INGENIEROS DE MARINA.
Ingeniero General
Madrid.... El Brigadier D. Joseph Romero. 1781
}  1782
Ingenieros en Xefe los Capitanes de JSfa'vio
Habana....  D. Francisco Autran , del Orden de")
Santiago , Ingeniero Comandante L j._gj 
del Arsenal. _ (
Cartagena. T>. Joaquín Ibarguen , id. J
Ferrol...... D. Tomás Briant, id. _ _
Cádiz.........  D. Vicente Imperial Digueri,Comi- 1 j . _g .
sionado en las obras de la nueva (  ‘ 
población de S. Cárlos. J
Idem.............  D. Tomás MuBoz ,  Ingeniero C o - \  j _ g _
mandante del Arsenal. /
Ingenieros en segundo los Capitanes de Fragata 
Cartagena. D. Luis Mesia, interino Ingeniero^
Comandante del del Arsenal. > 1778
Ferrol...... D. Luis Meovillon. J
i Cádiz.......  D. Manuel Romero.
I  Ferrol...... D. Miguel de la Puente.
Cartagena. D. Fernando Seidel. "1
Ferrol...... D. Joseph Muller. f  1784
Ideni........  D. Vicente Pld. J
Cádiz.......  D. Juan Smith. 1 7 * 7
Ingenieros Ordinarios el Capitán de Fragata graduado
Cádiz.......  D. Juan de Castro, Comendador d e \  j^ g-g
Elguera en el Orden de Santiago. /  ‘
T  los Tenientes de Navio 
D. Lope Valcarcel. \  __o
D. Manuel Bernia. S
D. Rafael Clavijo ,del Orden de Al-") 
cántara. C j-g j
D. Gerdnimo Stabe-rns, (  ‘
D. Honorato Bouyon. )
D. Diego Contador. 1783
D. Antonio Arturo. 'J
D. Manuel .Salomón. C
D. Joseph Filón. \ ‘  ^















Ingenitros Extraordiruirios loí Alféreces de Navio. 
Cariagena. D. Manuel Sterstevens. y
Idem.. P. Luis de Evia.
Idem........  D. Joseph cte Llano.




| t 7 s r
Ayudantes de Ingenieros los Alféreces de Fragata.
Ferrol......  D. Juan de la Puente. 17S2
Idem...... D. Cándido de la Sota. X
Idem........  D. Joseph Alas Piintarlilo. l
I Cartagena. D. Joseph del Aguila. > 1784
I Idem........  D. Alfonso del Aguila. 1 I
1 Ferrol......  D. Joseph Gianini. ■ J j
\lerrol...... D. Juan de Dios Machín. 1786
_ Cartagena. D. Mariano Moliiiíl.
Idem......... D. Pedro Fernandez.
Idem......... D. Fernando Camufles,
RELACION
De los Oficiales de la Armada, que obtienen' empleos 
que no son de servicio de Marina.
Tenientes Generales.
D. Manuel de Flores j Virrey de"V 
Nueva España. 1 [
Cartagena. D. Joseph de Roxas , Gobernador > 1774 
Político y  Militar de la Plaza de I 
Cartagena. /
_ • Brigadieres.
Cádizi....... D. Manuel Guiral .Presidente de la \  -
Contratación de Cádiz. /  '7=*
D. Joseph Domas , Gobernador d e l 
Panamá , y  Comandante General > 1783 
d é la  Costa de T ierra firme. J
Ferrol......D. Diego Argote. Gobernador de la \
Plaza de Ferrol. /
.. Capitanes de Navio.
D. Antoniu Fartearroyo, Teniente")
Rev de la Plaza de Tortosa. (
V. Diego de Torres, Teniente Rey { ' 7 7 9  
' de la Plaza de Alicante. J
D. Félix Marquina , nombrado Go-"> 






E. Lucas Calvez, Teniente Rey , é 
Intendente de la Provincia de Yu­
catán.
Capitán de Novio graduado.
D. Pedro Varela, Comandante de la \  „ 
Fábrica de Artillería de Ximena. /  ‘ ‘ “
Capitanes de Fragata. .
D. Mateo Rodríguez , Gobernador\ 
de la Cindadela de Valencia. /
D. Antonio Montenegro , .SargentoL „
Mayor de la Plaza de Puerto R ico./
D. Joseph María Chacón, Goberna-\ „ 
dor deJa Isla de la Trinidad. /  r/oi 
D. Joseph Astigarraga, GobernadorV 
de la Provincia de Santa M arta, y  > 1782 
Rio de la Hacha. J
Capitanes de Fragata graduados. '■
D. Manuel Grases, Teniente Rey d e \  -
la Plaza de Rosas. /
D. Bernardo Alburquerque, Gober- }  1783
nador del Castillo de las Aguilas.
Tenientes de Navio.
D. Juan Riaño,Corregidor é Inten-T 
dante de Valladolid de Mecho.a- > 17S1 
can. )
J>. Juan Ojeda, Sargento Mayor d e\  „ 
la Plaza de Campeche. S  _
Tenientes de Fragata.
D. Juan Ladrón de Guevara,Gober-Y
nador del Castillo del Higuer en I 
Fuenterrabia. ? 1782
E . Joaquín Gil de Bernabé, Sargen­
to Mayor de la Plaza de Benia. j  .
E . Domingo Bardier,.Sargento M a - \  j_g, 
yordelaP lazade Ayamnnte. /  '  ^
E. Antonio Fonseca, Sargento M a-T . 
yor de la Plaza de Alcudia. /  ‘  ^
.alféreces de Navio.
E. Joseph Vallejo, Gobernador M i-\  
litar de Cuenca en Santa Fe. / 1774
Síy
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Alféreces de Navio graduados. 
Cartagena. D. Juan Chaves, segundo Ayudante\ 
de la Plaza de Peiilscola. '
Idem........  D,- Jos^ph Coposa, primer Ayudante^
de la Plaza de Oráij.
Alféreces de fragata gradeados.
Idem........  D. Tomás Gómez Torres, Goberna-\ 5,
> dor de Puerro Pelro. j
Ferrol...... D. Joseph Evia, Capitán del Puerto,! -
y  Comandante del Rio Misisipí. /
Idem..../.... D. Antonio Ximenez de la Cerda,se-')
gundo Ayudante de la Plaza de >1786 
Mazalqulvir. j
ESTADO MAYOR
D E  L O S  D E P A K T A M E N T f O S .
El Cuerpo general de la Armada se halla dividido 
en tres Departamentos , que son Cádiz, Perrol, y Car­
tagena. En el primero residen los principales Xefés de 
ella; y  los que mandan en los otros, son Subalternos 
de aquellos.
C A D IZ.
■ Capitón y Director General 
El Ex.mo. Sr. D. Luis de Córdoba.
Auditor




El Brigadier D. Manuel Nufiez Gaona,
Ayudante Mayor General ,
El Capitán de Navio D, Juan Gastelu.
Ayudantes ~~
El Teniente de Navio D. Joseph Valdés y  Flores. 
El Jenientede Fragata D. Juan Osoriio.
El Alterezde Navio D. Joseph Vivero.
Secretario de la Dirección General 
El Comisario de Provincia D.Joseph Alonso Efiríquez,
m- 4 8 - y *-íiX
FE R R O L .
Capitán General del Departamtnio 






El Capital! de Navio D. Francisco OrdoBez.
Primer .Ayudante
El Capitán de Fragata D. Rafael Maestre.
■ Segundo Ayudante 
El Teniente de Fragata D, Joseph Solano.
Secretario de la Capitanía General 
El Oficial de primera clase de Contaduría de 
Marina D.
C A R T A G E N A .
Capitán General del Departamento 
El Exmo. Sr. D. Joseph de Roxas.
Auditor
D. Melchor de Toribio.
Escribano
D. Agustín Cárlos Roca.
, Mayor
El Capitán de Navio D. Ignacio de Alava.
Primer Ayudante
El Capitán de FragataD. Juan Joseph Garcia.
Segundo Ayudante
El Teniente de Fragata D. Antonio Quesada.
_ Secretario de la Capitanía General 




JUNTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
En cada Departamento hay una Junta establecida por 
S.M. en 1772 para entender en todos los asuntos del Real 
Servicio , que ocurran en e l , relativos á la construc­
ción , carena, y  armamento de los Baxeles : al gobier­
no , y  surtimiento de los Arsenales: á las obras, y  todo 
género de provisiones de Marina , y  otros asuntos con­
cernientes á ella.
CA H IZ. ,
Presidente.
El Cápitan y  Director General D. Luis de Córdoba. 
El Teniente General D. Juan de Lángara.
El Intendente D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba.
El Xefe de Esquadra D. Juan de Araoz.
El Mayor General de la Armada D. Manuel Nufiez. 
El Sub-Inspector del Arsenal D. Fermín de Sesma. 
El Ingeniero en Xefe D. Vicente Imperial Diguerl.
El Ingeniero en Xefe D. Tomás Muñoz.
Secretario
El de la Dirección General de la Armada D. Jo- 
seph Alonso Enriquez.
F E R R O L .
. Presidente.
El Capitán General D. Antonio de Arce.
El Teniente General Marques del Socorro.
El Intendente D. Máximo Dubouchet.
El Xefe de Esquadra D. Gabriel AristizabaL 
El Ingeniero Comandante D. Tomás Briant.
El Sub-Iuspector del Arsenal D. JosephZabala.
El Mayor del Departamento D. Francisco Ordofiez.
Secretario
El de la Capitanía General del Departamento 
D. Francisco Varela y  Romay.
C A R T A G E N A .
» Presidente. _
El Capitán General D. Joseph de Roxas.
El Intendente D. Alfopso Alburquerque.
El Xefe de Esquadra D. Adrián Caudron Cantin.




= = = = = = = = = = = : ^  ■
El Xefe de Esquadra D. Francisco de Borja.
El Sub-liispector del Arsenal D. Manuel Travieso.
El Ingeniero Comandante D. Joaquín Ibargüeu.
El Mayor del Departamento D. Ignacio de Alava.
Secretario
El de la Capitanía General del Departamento D.
CUERPOS MIEITARES.
C O M P A Ñ IA S  D E  G U A R D IA S M A R IN A S .
Este Cuerpo fue creado el afio de 1717 para surtir la 
Armada de Oficiales. Consta de tresCompafiias,estable­
cidas en los Departamentos de Cádiz, Ferrol, y  Cartagena. 
Cada una se compone de Capitán,Teniente, Alférez, dos 
Ayudantes, quatro Brigadieres,quatro Sub-Brigadieres, 
y  noventa y  dos Cadetes; y  el Capitán de la deCádiz, es 
Comandante de todas. Su uniforme azul, divisa , chu­
pa , y  solapa en la casaca, encarnada, con un galoncito 
de oro al canto: y  en cada Compañía hay una Acade­
mia con un Director, y  ocho Maestros de las ciencias, 
y  ar.tesmas precisos para formar perfectos Oficiales de 
Marina. ■
Por última Real disposición está mandado , que Ips 
Directores de las tres Compañías enseñen á los Ofi­
ciales jóvenes, que S. M. agrega á dichas Cornpañías, 
la Geometría Subli.me, el Cálculo , y  su aplicación á la 
Astronomía,‘M ecánica,y Construcción ; los que se ex­
presarán en su respectiva Com.pafiía.
Circunstancias que han de concurrir en los sugetos , que 
pretendieren flaza de Guardias Marinas, memonales, 
y documentos, que deben presentar eu la Corte, y en las 
Capitales de los Departamentos de Marina,  en que se 
hallan establecidas las tres Compañías, de que JC compone 
este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia Marina, h  ^ de 
ser Caballero hijodalgo notorio por ambas lineas, con- I
forme á las leyes de estos Rey nos. . li
Ha de saber leer,' y  escribir; no ha de tener imper- . 
feccion corporal, fatuidad, rudeza , ni complexión po­
co robusta , que le inhabilite para las íunciones del ser- . 
vicio, aprovechar en los estudios, y  resistir las fatigas 
de la navegación. • . 1
No pueden entrar en la Compafiía antes de cumplir 
la edad de diez y  seis años, 111 en pasando de diez y | 
ocho • y han de tener asistencias para mantenerse con j
-■ fi
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decencia, lo ménos diez pesos mensuales.
Memoriales en la Corte.
Deben estar firmados de los pretendientes: basta ex­
presar en ellos los nombres y  apellidos, patrias, y  mé­
rito de sus padres y  abuelos, y  la distinción de su ík -  
milia por ambas lineas; pero sin instrumentos que lo 
justifiquen , respecto de reservarse su reconocimiento 
al examen, que ha de preceder í  su admisión en la 
Compafiia, á que se les destináre.
documentos que han de presentar en la Compartid 
de su destino.
El que hubiere obtenido la gracia, se presentará en 
la Isla de León, Ferrol, ó Cartagena, al Comandante 
I de la Compafiia de su destino, con la carta-drden, que 
' se le entregará en la Corte, dentro del término, que en 
ella se señala; y  pasado este, quedará nula la gracia.
Presentará también su fe de bautismo, que mani­
fieste la edad, y  legitimidad del nacimiento; la justi­
ficación de su nobleza en información hecha á su pe­
dimento, por drden, y  ante la justicia del pueblo en 
que este establecida su familia, con deposición de tes­
tigos fidedignos, de haber conocido á sus padres,y abíte­
los por ambas lineas paterna, y  materna en estado no­
ble, sin oficio , ni exercicio que no fuese correspon­
diente ; á que se agregarán copias auténticas de instru­
mentos,fe hacientes,de la distinción,méritos, y  digni­
dades de su casa, como son testimonios de recibimien­
tos de nobleza en los Ayuntamientos, acuerdos de estos 
sobre elecciones de empleos públicos honoríficos, y co­
pias autorizadas de títulos , patentes , privilegios , y  
otros despachos de honores,y distinciones.
Excepciones.
Se releva de presentar las informaciones, y  copias 
referidas, al que tenga hermano de padre y  madre ad- 
' mitido en las Compañías de Guardias Marinas, bastan­
do que conste la identidad por la fe de bautismo, ó por 
. justificación hecha á este efecto.
1 También se releva de aquella formalidad al que fue­
re Caballero de alguna de las Ordenes Militares; acre—
' altándolo con un testimonio del título expedido por el 
Consejo de Ordenes en la'aprobacion de Caballero: y  
 ^ 5*® 1  ^ Religión de S. ju an , presentando
certificación del Secretario de la Asamblea, que reside en la Corte.
Igual excepción goza todo el que tenga hermano
5?:=
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entero, que sea Caballero cruzado de una de las quatro 
Ordenes Militares, ó de la de S. Juan, haciendo constar 
la identidad por las fees de bautismo de ambos, y  la 
aprobación de Caballero, por el testimonio, ó certifica­
ción expresada: y si el padre ó la madre tuviere her­
mana entero con hábito de las referidas Ordenes, no 
necesita el hijo do otras pruebas por aquella linea, que 
el certificado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada, 
<1 del Exército, de Brigadieres, Coroneles , Tenientes 
Coroneles vivos, Capitanes de N avio, y  Capitanes de 
Fragata vivos, se admite en las Compafiías sin mas 
instrumentos por la linea paterna, que la fe de bautis­
m o, y  una copia certificada de la patente de su padre: 
y  deberán hacer información de nobleza por la linea 
materna, desde Brigadier inclusivé abaxo.
RELACION
De los individuos de la Compañía de Caballeros Guardias 
Marinas del Departamento de .
CADIZ.
ESTA D O  M ATO K, '
comandante de ¡as tres Compañías
El Xefe de Esquadra D. Joseph Mazarredo.
Comandante interino
El Capitán de Fragata D. Joseph Barrientes, Te­
niente de la de Cartagena.
Teniente
El Capitán de Fragata D. Alexandro Malaspina.
Alférez
El Capital! de Fragata graduado D. Francisco Mu- 
üoz de S. Clemente.
, Ayudantes _










D. Pablo la Piiarta.
El Conde de Poblaciones.
D. ]oseph María del Canto.
D. Manuel Joseph Tobar.
ft¿h-Brigadier!T 
D. Joseph la Tejera.
D. Francisco Alvarez y  Sotomayor, 
D. Angel Golfín Calderón.
D. Joseph Ruiz Huidobro.
Guardias JiíarinaíU 
T). Rafael Jurado. _
I). Joseph de los Ríos.
T!. Joseph Legobien.
D. Juan Carrizosa. . .







D. Joseph Autraii de la Torre,
D. Félix Pareja, 
t). Joseph de Porras.
D. Pedro de Porras.
D. Diego María Santisteban.
D. Melchor María Gastón.
D. Antonio María Gastón.
D. Mariano Mantilla. *
D. Francisco Spínola y  Liafio.
D. Manuel Carrasco. .
D. Lázaro Briones.
-D. Gaspar de Orue y  Mirones.
D. Tomas Merino Yegros.
D. Benito Medina. .
D. Manuel Gómez Escalante y  Gil. 
D. Vicente Lafite.
D. Joseph Miguel de Hiuojosa.
D. Andrés de Loyo.
D. Joseph María Vertizyerea.
D. Juan Varona y  Delgado.
D. Pedro de Toro.
D. Francisco de Paula Valdecafias. 
D. Francisco de Borja ldiaq,uez.











































Joaquín de la Cueva.
Juan Angel Michelena,
Pedro Grújales.
Joseph Gutiérrez de Rubalcaba. 
Lino Clemente Palacios.
Manano Clemente Palacios. 
Vicente Huíate.
Diego María de Veuegas.
Manuel Arévalo.
Lucas Zuloaga.
Francisco Benitez y  Antunez. 
Antonio Bobadilla y  Angulo. 
Manuel Iriarte la Torre. 
Buenaventura Ulloa y Ramírez. 
Francisco Xavier Ulloa y  Ramírez, 
Antonio Ulloa v  Ramírez.
Ramou Perez Alderete.
Manuel de Ribera y  Pasqual. 
Manuel Güira! y Cuenca.
Joseph Angulo é Idiaquez.
Pedro Comreras y  Carrizosa.
Luis Laaqueti y  Galvcz.
Joaquín Ramírez de Arellano. 
Rudesindo Muñoz.
Alvaro María Pacheco y  Barrero. 
Mariano Zárate y  Vargas.
Roque Guruceta y  Aguado.
Juan de Lángara y  Alderete.
Joseph de Córdoba y  Roxas.
Marcos Guruceta y  Aguado. . 
Fernando Manzano y  Moreno. 
Nicolás de Santa Olalla y  Oliver. 
Juan Joseph Castañeda y  Pacheco, 
Tomás de Urrecha y  Asua.
Músicos
1.




El Brigadier p. Vicente Tofiño.
Míacstro de Matemáticas'
El Capital! de Navio D. Joseph Varela.
, ' Segundo Ídem - > ,
El Teniente de Navio D. Joaquin Fidalgo.
Tercero idem ■
El de igual clase D. Joaquin Francisco Fidalgo.
■ Idem de Artillería
El Alférez de Fragata D. Felipe Gutiérrez Varona.
Idem de Maniobras
El Alférez de Fragata graduado D. Juan Domingo 
Acedo.
■ Un Maestro de Construcción.
Otro de Instrumentos náuticos.
Un Ayudante.
Otro de Dibuxo.
, Otro de Esgrima. -





Oficiales agregados á los Estudios mayores tos Tenientes 
de Navio
D. Joseph de ¡líoyua y  Mazarredo.
D. Francisco Ciscar y  Ciscar.
D. Joseph O-Conok.
D. Marceio Spinola.
D. Miguel Gastón y  Navarrete. . '
D. Dionisio Alcalá Galiauo.
D. Joseph Espinosa Tello. •
D. Alexandro Belmonti.
' Tenientes de Fragata
D. Francisco Riquelme. '
D. Julián Canelas.
D. Joseph de Vargas Ponce.
D. Joseph María de Lanz.
mr
jilfercz de Navio 
D. Sebastian Paez.
M féreeí de Fragata 
D. Juan Bernaci y  Retamal.
I), joseph Ortiz de Canelas.
D. Pedro Mosti.
COMPAÑIA DE GUARDIAS MARINAS 
T>EL D E P A R T A M E N T O  D E L  F E R R O L .  
Capitán
El Xefe de Esquadra D. Francisco Gil y  Lemus. 
Teniente
El Capitán de Fragata D. Joaquin de Molina, Co­
mandante interino de la Compañía.
Aiferez
El Teniente de Navio D. Francisco Alcedo y  Bus- 
tamante.
Ayudantes 
D. Manuel Espinosa y  Tello.
D. Miguel de los Cuetos.
. Capellán




D. Agustín Xavier de M0UZOD4 
D. Francisco la Torre.
D. Francisco Roldan.
D. Bruno González de Andia.
Sub-Brigadieres.
D. Francisco Pardo de Andrade. 
D. Joseph del Camino.
D. Francisco González Calderón. 
D. Ruperto Calderón Henriquez.
Guardias Marinas. 
D. Fausto González Villamil.





D Toseph Bermudez Ribadeneyra.
D Toseph Santos de Ocio y  Salazar, 
d ' Fernando Valdés y  Antayo.
D Joseph Bernardo de Peón.
D. Manuel Joseph de Lauda.
D, Joseph Balvin Fernandez Cueto,
D. Miguel Iriarte y  Resabal.
D. Pedro Olea y  la Serna.,
D. Vicente María de Palacios.
D. Fermín Fernando de Otalora,
D. Félix Tejeyro y  Varela.
D. Matías Bayon y  Bayon.
D. Juan Antonio de Tornos.
D. Joseph Arguelles y  QuifioneSi.
D. Ignacio Cerpa Manrique.
D. Juan Miizquiz y  Echeverría.
D. Manuel Alvarado y  la Quintana.
D. Pedro de Soto y  Ribero.
D. Joaquín de Iguanzo y  Ribero.
D. Joseph María Santa Cruz y  Romero. 
D. Domingo Agar y  Bu.stillo.
D. Ramón Losada y  Quirós.
D. Bartolomé Saenz de Pedroso.
D. Joseph Corbera y  Falla.
D. Francisco Bermudez de Castro.
D. Joseph Bermudez de Castro.
D. Manuel Freyre de Andrade.
D. Eugenio García de Abianzo.
D. Francisco Sergeant y  Mendivil.
D. Antonio Perez de Muro.
D. Joseph Martínez de Medinilla.
D. Claudio Quintín de Zumelzu. _
D. Mariano Isasbiribil y  Ascarati.
D. Alonso Plaza y  Galarza.
D. Francisco Zarachaga.
D. Juan Ulloa Verbetoros.
D. Joseph de León Luiu y  Alcedo*
D. Miguel Varela y  Somoza.
D. Alonso Fonseca y  Paz.
D. Agustín Montalvo y  Sotolonga 
D. Francisco Izquierdo é Ibarrola.
D. Domingo Cándano y  Angulo.
D. Joseph Barreda y  Rebolledo.
D. Francisco Delgado y  Campo.
D. Joseph Godoy y  Castilla.
D. Joaquín de Salas y  Falces.
D. Eustaquio Valentín de Saballa.
D. Martin Xavier de Ocharrichena.
sx=
D. Silvestre Arechaga y  Salazar.
D. Leafldro de Lauda y  Jarabeitia.
D. Juan de Glano y  Echeverría.
D. Antonio Quadra.
D. Francisco Colmenares y  Mooloya. 
D. PediS) Cortazar y  Abarca.
D. Isidro Cortazar y  Abarca.
D. Cayetano Francos y Florez.
D. Antonio Vareia y  Texeyro.
D. Manueí Barbeyto y Peña.
D. Lorenzo Powers y  EchavarrI.
D. Julián Powers y  Echavarri. '
D. Joseph Jove Argtielles y  lineo.
B. Antonio Gamboa y  Florez.
D. Ramón Queypo de Llano.
D. Miguel Martínez y  Montes.
D. Diego Sotolongo y  Saravia.
D. Antonio Luaces y Losada.
D. Estanislao Solano y Ortiz de Rozas  ^
D. jbaquin Solano y  Ortiz de Rozas,






Tritner Maestro do Matemátkaf 




D. Domingo Vázquez Freyre. '
Maestro de Maniobras 
El Alférez de Fragata D. Manuel Gallegos.
Idem de Artillería
El de igual clase D. Leonardo déla  Iglesia, 
Un Maestro de Dibuxo.










' Tenientes de EragatU 
D. Manuel Díaz Herrera.
D. joseph Gil. ■
D. Ciríaco Ceballos. '
D. Pedro Agar.
D. Joaquín de Rubalcaba.
Alféreces de Ndvidt 
D. Fernando de Prada.
D. Rodrigo Armesto.
D. Máximo la Riba.
D. Manuel Miranda.
■ Alféreces de Fragata,
D. Juan Tiscar.






COMPAÑIA DE GUARDIAS MARINAS 
P E L  P E P A R T A M E N T O  P E  C A R T A G E N A .
. Capitán
El Capitán de Navio D. Domingo de Nava. 
Teniente
El Capitán de Fragata D. Joseph Barrientos y  Rato. 
. Alférez
El Teniente de Navio D. Joseph González. 
Ayudantes
El Teniente de Fragata D. Ventura Barcaiztegui. 
Idem D. Gabriel de Ciscar, ^
6 o
CapcUan ■




D. Simón Mesia y Caicedo.
D. Gerónimo Pizana y  Muñoz.
D. Francisco Imbliizqueta. y  Rodrigo. 
D. Joaquiiii'Bournian y  Román.
S  ub-Brigúd i eres,
B. Juan de Muía y  Guevara.
D. joseph de Armenta y  Raquejo.
D. Marcelo Federichi y  Cechineli.
D. Luis Maria Collautes y  Fonegra.
Guardias Marinas.
Juan Vázquez de Mondragon. 
Ramón de la Torra y Pellicer. 
Alipio de Roda y  Duran.
Joseph Salvador y  Labiano. 
Joseph.Moreo Inza.
Alexandro Marin y  Navarro. 
Joaquin de Posadas y Jovellano. 
Francisco Panes Moreno.
Joaquin Elgueta. y  Hernández. 
Joseph Domenec y-Canicia.
Pasqual Elgueta y  Tizón.
Joseph García Aleson.
Félix García Aleson.
Alexahdro Escóti y  Eigolino. 
Francisco Sotomayor y Contador. 
IgiiaciÓ Urquia y-Roa. •
Joseph de los R íos Quevedo. 
Antonio Angosto y  Rueda.
Diego Panes Moreno.
Juan Piquer y  Zaldi'ia.
Vicente Bausd y  Moreno.
Domingo Navarro y  Torres. 
Joaquin Navarro y Torres.
Pedro Cervera y  Hei rcra.
Felipe.de Foria .y Tilly.
Juan Giraldeli y  Fernandez.
Juan Leoli y Fedda.
Leonardo .Soler y  Cornellá,










































































Gertínimo Roca y  Juan.
Francisco Gragera y  Gordon. 
Francisco Colarte y  Rengel.
Francisco saavedra y  Bopez.
Joseph de Matos y  Verdugo.
Lorenzo Bischi.
Bartolomé Márquez Pacheco.
Manuel de Bnna y Gallego.
Rosendo Porlier y  Asteguieta.
Joseph de Matas y  Guardia.
Gerónimo Rengel y  Colarte. 
Francisco Xavier Muuive y  Areizaga. 
Diego Allende Salazar.
Luis López y Royo.
Juan Robredo y  Lea.
Joaquín de Arias y  Cuentas, 
joseph de Merita y Anaya.
Juan de Merita y  Anaya.
Juan de Salas y  Eoxadors.
Ramón de Salas y  Boxadors.
. Francisco Echeverri y  Chacón.
. Juan Burraggi y Berossi.
Domingo Federichi y  Federichl. 
Manuel Vacáro y Valcarcel.
Nicolás Danieli y  Landolina. 
Francisco Ibargüen Ximenez.
Miguel Valdasano y Ros.
Pedro Oliver de Ramón.
. Joseph de Leyva y  Lerin.
. Joseph García y  Guillermi.
Benito Burgés y  Caramani.
Ignacio Mimive y Areizaga.
Francisco Perler y Guiral.
Antonio Chacón y Castelli.
Manuel Anzuategui yjoaristi.
Alexo Monserrat y  Prades.
Pedro Lanri y Capranica. _










Primer Maestro de Matemáticas 
D. Jacinto Cheruti, ausente.
Segundos Ídem por comisión '
El Teniente de Fragata D. Fernando Noguera. 
Idem D. Joseph Salazar Rodríguez.
Tercero Ídem
El Alférez de Fragata graduado D. Nicolás Bu- 
alano. . .
Maestro de Maniobras 
D. Bartolomé Cardiel.
De ArtiUeria
El Teniente de Bombarda D. Raymundo Girona. 








Oficiales agregados á Estudios mayores el Teniente 
de Fragata
D. Juan Gutiérrez de la Concha.
Alféreces de Novia 
D. Francisco Millau.
D. Tomás de Nava.
D. Diego Prieto.
_ Alféreces de Fragata 
D. Martin Navarrete.
D. Scipion Guichardi.
D. Alejo Gutiérrez de Rubalcaba.
D. Félix Munive.
D. Martin Olavide. .
D. Francisco Truxillo. ■
D. lu is Munive.
INFANTERIA DE MARINA. ■
Se compone de doce Batallónes, mandados particn- 
larmente por Capitanes de Fragata, con dos Ayudan-
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tes por Batallón de las clases de Teniente de Fragata, 
y Altérea de Nayío ; cada uno consta de seis Compa­
ñías ; y  estas de ciento sesenta y  ocho hombres, con 
dos Capitanes , Teniente de Navio el primero, y  de 
Fragata el segundo : un Teniente de la graduación de 
Alférez de N avio, y  un Altérgz de la de Fragata. Su 
uniforme todo azul, con divisa encarnada, y  boton 
dorado. , „  . ,
Dichos Batallones se hallan repartidos en los tres 
Departamentos , jnudándose alternativamente , se­
gún conviene.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ.
¡ ■ .
Comandante General
El Teniente General D. Juan de Lángara, ®
. Segundo idem * .
El Brigadier D. Joaquín de Cañaveral.
Inspector principal 
El Brigadier Marques de Arellano.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata
Bel octavo.....  D. Tomás Sniitb.
B d  noveno..... D. joseph .Serrano Valdenebro.
Bel dédnno....  D. Francisco Herrera.
Del undécimo: D. Ramón Berrendona.
Bel duodécimo. D. Pedro Risrori.
Sargento Mayor
El Capitán de Fragata B. Nicolás de Medina.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata-
Bel octavo.....  D. joseph Ibarra.
Bel noveno.....  I>. joaquin Miranda. .
Bel décimo.....  D. Guillermo 0 -Mahoni.
B el undécimo. D. Miguel Irigoyen.
Belduodécimo. D. Jacinto Caamaño.
Segundos Ayudantes los Alféreces de ■■
I B d  octavo.....  D. Manuel de Bedoya. y  . >• "B d  nono......... D. Antonio Mendo¿a, - ^
Bel décimo....  D. Joseph OlHKabal. .
||Z>e/ undécimo. D. joseph Calafiit. ‘ ■
' ' .........•Mi =ji«
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D E P A R T A M E N T O  D E L  FE R R O L . 
ESTADO MAYOR.
Comandante Principal
El Capital! de Navio D. Manuel Ruiz Mazmela.
Sub-Inipector .
El Capitán 'de Navio D. Joseph Montero de Espinosa.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de p'ragata
Del primero.... D. Joseph Valeta.
Del segundo.... D. Juan Viilavicencio y  Fuga.
Del tercero.....  D. Ignacio Iturriaga.
Sargento Mayor
El Teniente de Navio D. Joseph Uriarte y  Borja.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata 
Del primero.... D. Juan Montero de Espinosa. , 
Del segundo.... D. Joseph Brandaris.
Del tercero.....  D. Fernando Alvarez Perea.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio 
Del primero.... D. Félix Sánchez.
Del segundo.... D. Christobal de Lili.
Del tercero.....  D. Luis Rodrigues del Monte.




D. Andrés RaamgndK ‘
■ Cirujano.- '
D. Bernardo -dé' Cózar.
Tambor mayor ,
Tropa por completo .
3 ^ 5 ^ 8 . ■
D E P A R T A M E N T O  D E ' CA R TA G E N A .
ESTADO MAYOR. , , '
' Comandante- Princifat. .
El Capifan de Navio D. Antonio Chacón.
Sub-Xnspéctor.
Ercat>itan de Fragata D.' Jóseph Aramlruru.
Comandantes' f  articulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata. ' ’
'Del quarh:.:':.. D. Antonio d'é'tánda. '
Del quintó..’..':.. D. Antonio Garcia del Postigo.
Del sexto........ D. Marcos‘Fdoguion. ' '
Del séptimo... D. Joseph Barriéntos y  'Cüevá.
Sargento Mayor. ■
El Teniente de Navio D. Justo Salafranca.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata.
Del quarto.....  D. Diego de Fuentes.
Del quinto......  D. Antonio Palacios.
Del sexto.......  D. Joseph Casteiani.
Del séptimo.... D. Vicente Rato.
Segundos Ayudantes' los Alféreces de'Navio.
Del quarto.....  D. Joaquin Guzmau. ■ ......... ■ "
Del quinto...... D. Raymundo Planes. ‘
Del sexto....... D. Angel Jover. .
Del séptimo.... D. Joaquin Somoza. ;
Capellán. '





p .  Bartolomé de Moya.
Tambor mayor 
! •
Tropa por completo 
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REAL CUERDO DE ARTILLERIA DE MARINA.
Coiista de dos mil quinientas noventa y  cinco pla­
zas, inclusos los Jóvenes, distribuidas en diez y  seis 
Brigadas. con quatro Oficiales cada una, y; se compo­
ne de un X efe , otro segundo X efe, un Teniente , y  un 
A lférez, quatro Condestables primeros, quatro segun­
dos , ocho Cabos primeros, ocho Ídem segundos, diez y  
seis Bombarderos , quarenta y  ocho Artilleros, sesenta 
y  quatho Ayudantes, ocho Jóvenes, y  dos Tambores, 
sumando cada Brigada ciento sesenta y  dos plazas. Hay 
ademí(^,e» cada Departamento un Tambor mayor.
Tieñfe este Cuerpo Escuelas de Matemáticas, en don­
de se áñseíia la Aritmética, Geometría elemental, Tri-
fonoiridtrla plana. Geometría práctica, Artillería,Bom- ardefíá. Pirotecnia, Fortificación, M inasA lgebra, 
Estática , Maquinaria, Hidráulica, Hidrostática, Aero- 
metrlay y  Dibuxo , con un Maestro principal en el De- 
partardéuto de Cádiz , un segundo , y  quatro Ayudan- I tes de Maestro en cada uno de los tres: el primero, y  
los segundos son Oficiales; y  los Ayudantes de Maes­
tro Copdestables, ó Cabos. Sobre dichos tratados hay 
exámenes públicos en los Departamentos anualmente, 
como ¡también de la práctica de la Artillería, Bom- 
barder|aVy Firoctenla.
Actualmente se halla este Cuerpo en la forma si­
guiente. En Cádiz están la primera , tercera , quarta, 
novená :, décima , y  undécima Brigadas., En el Ferrol 
la segunda',' quinta <dotayá , duodécima , décimater- 
c la , y .^,d,ecimaquarta. Y en Cartagena la sexta, sépti­
ma , décimaquinta, y  déclmasexta.
SU ESTADO MAYOR. 
C A V IZ .
1 1 Comisario General
El Capitán de Navio D. Francisco Xavier Revira, 
del Orden de S. Juan.
Sargento M asar, y Ayudante General.
Eí Capiían de Fragata D. Felipe Villavicencio.
Idem interino.
El Capitán de Fragata t>. Juan Salcedo.
Comisarior Provinciales.
El Capitán de Navio graduado D. Pedro Vareta.
El Capitán de Fragata D. Francisco de Medina.
Segundas Comisarios Ordinarios.
Él Teniente de Fragata D. Joseph Quevedo y 
' Chiesa.
Idem D. Bernardo Bonavia.
Maestro principal de Matemáticas,
El Capitán de Fragata D. Juan de Medina.
Qapellan.





F ER R O L.
Comisario Provincial.
El Capitán de Navio D. Fermín Carasa, del Orden 
de Santiago. '
Sargento Mayor, y Ayudante General.
El Teniente de Navio D. Juan Bautista de Aguirre ' 
y  Uzíariz. '
6 8
Segundos Comisarios Ordinarios.
El Teniente de Fragata D. Antonio Pilón y  ESr- 
pejo.




D. Manuel Guim de Torres.
Tambor mayoj?
C A R T A G E N A .
Comisario Provincial.
El Capitán de Fragata D. Joaquín Posada.
Sargento Mayor, y Ayudante General.
El Teniente de Navio D. Juan Garda deCáceres.
Segundos Comisarios Ordinarios.
El Teniente de Fragata D. Joseph Xavier D o- 
ronzoro. _








ESTADO MAYO?. DE ARTILLERIA.
Capitanes- de Bombarda,
Cádiz....... T>. Manuel del Mercado.
Ferrol...... D. Francisco Cano.
Cariagena. T). Miguel Dalniau.
Cádiz....... P. Manuel Villada.
Idem........  D. Tomás Perez.
Idem........  I). Sebastian Sánchez.
Ferrol......  D. Juan de la Calle.
Cádiz...... . D. Timoteo Ferez.
Capitanes de Brulote^
Cartagena. B. Pablo Martínez.
Cádiz.......  D. Jo.'íeph Warleta.
Cartagena. B. Andrés Casrel.
Cádiz.......  D. Haymundo Ibafiez.
Ferrol...... I). Joseph Soler.





















I). Juan Bautista Gilly.
1). Juan Guerra.
D. Manuel Salomón.
I). Juan Ruiz Alvarez.
I). Gregorio Díaz Meló.























D. Félix de la Cerda.
D. Manuel Rodríguez del Villar.
D. Juan Perez de la .Serna.
D. Andrés Martin Hernández.
D. Dionisio Valenciano.
D. Alfonso González. .
D. Raymmido Rambla,embarcado ?  1787 
en ei Navio S. Julián.’ j






Cartagena, D. Angel Muso. .
Idem......... D. Francisco Pou.
Fe>-n>l...... D. Pedro Arias .Solís.
Cádiz.......  D. Juan .Antonio González.
Cartagena. D. Aloti.so Pobeano.
Cádiz.,,.....  n. Jo'eph Merino.
Idem.........  D. Chnstobal Morales.
Ferrol,.....  D. Fra,ncisco Sánchez,
Cádiz.... . D. Francisco Acosta.
Ferml...... D. Ignacio Diaz. .
Idem......... I). Lorenzo Colona.
Cádiz.......  D. Félix Cataneo.
Cartagena. D. Juan López.
Ferrol......  D. joseph Molina.
Condestables graduados,
Cartagena. D. Cárlos Reyna.
Ferrol......  D. Manuel .Snazo.
Cádiz.......  D. Agustín Zavala.
R E A L E S  F A B R IC A S  DE A R T I L L E R I A  
X)E F I E R R O  C O L A D O  
Y  MUNICIONES.
Ea la Cavada y Liérganes.
Comandante.
El Capitán de Fr.agata , y  Comisario Provin­
cial de Artillería de Marina D. Francisco de 
Medina.
Ministro de estas Fábricas , y yuez Conservador 
' da sus Montes.






. En Ximena de laFrptiterK,: ;;-. i.yyazhl -3
■ " ’ .i !o;'i
Gobernador. - ■ jb  r .(1
El Capitán de Navio graduado D. PédfQ yatsjaJ
- njiji ,»-!
Contador. -■ ■ -■ y...,i j-ibyí Cí
D. Manuel V e h ic .- ■ . , •: .'.i-'.úr ,a
' ' . 'óíi'.L (£
INGENIEROS DE MARINA. ; ' T
Este Cuerpo fue creado por.,S.:M. en lodeOetobra; 
de 1770. Consta de un Ingeniero Generaij de^jvarioS 
Ingenieros Directores , otros en X é fe , en': segundo  ^
ordinarios , extraordinarios , y  AViUddiites,, ®ed03 se; 
consideran Oficiales del Cuerpo general de la Arrnaí-. 
da; y  como tales van relacionados en ,sü lügar.í Sir­
ven .inmediatamente, á las órdenes, del Ingenjejo GeS 
neral; y  usan del mismo uniformé .que los Oficiales def 
la Armada. - ,,, ,CI
Las aplicaciones y  destinos, de, lestoSi Ofictaies a  sg 
expresaran en el articulo de ,loS: Ajsenalés.’ . iaunsW! .a  
■ -,,3 V U ;.)uníM -fl 
CUERPO DE PüloírQs,.;, r ,  .a
■ ' ; .'■ ',-.■ 1;- ,,, ; ,))'boV .0
Compdnese de Pilotos dé altura de primeraíiy,®efF 
guiída clase, Pilotines, ó A y udantes,, .-yiPalutos sij.®  
ticos de Costas,y Puertos. -nr, , ,,if i o;
Hay Escuela en los tres Departamentos 
señanza de la navegación, con- dos Maestros ,deetjn,cí 
dos en cada uno de ellos. , .b ij;
Su uniforme es a zu l, divisa, y  cbupa encdriiadá;; 
con galón estrecho, y  ojales de o ro , éñque§e.dis“ 
tinguen sus clases. ' ■ , c;
SU ESTADO MAYOR. .
' C A D IZ. ■  ^ V
Comandante en Xefe.
El Brigadier D. ]uan de Soto y  Aguilar. 1774
Ayudantes- ¡os Capitanee (Je Frogata graduados.
D. Sebastian Canel. 178a
D. Joseph de San Martin. '  1783
Maestros de Hidrografía.
Primero el Teniente de Navio D. íiernardo d e \




Segundo el Alférez de Fragata graduado 
Francisco Gómez. /
Delineador.
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro R i - \  
veUes. /
Primeros Pilotos,
El Teniente de Navio D. Juan Hervé.
Idem graduado. 
D. Valentin Cierto.










D. Domingo de Paz.
D. Sebastian Fernandez.
D. Miguel Cerqúero.
D. Juan Joseph Salomen.
D. Estéban Joseph Martínez.
Idem de Fragata graduados. 








D. Juan González Casado.
D. Pablo Lisur.
D. Manuel González de Castro,
D. Joaquín Camacho.





















D. Marcos de Aragón.
D. Lorenzo Vacáro.
D. Antonio Bonato Paredes,
B. Francisco Sardinera.
B. Rafael de la Peña,
B . Joseph Enriquez.
B. Biego Moreno.
B. Manuel Moran.
B. Francisco Hué. •
B. Francisco Ortiz.






Segundos PilotoSi , 
B . Joseph Antonio Muzo.
B. Biego Gómez de Guevara, 
B. Juan Joseph Ximenez. :
B. Joaquín Gundin.
B . Joseph Ruiz. ,
B. Joseph Rodriguez Sánchez. 
B. Rafaei^Cano.
B. Juan González Reza, .n . 




B. Joseph de la Peña.
B. Ramón de Sierra. i
B. Pedro Garcia.
B. Juan de Vera.
B. Joseph Boto.
B. Joseph Blanco.
B. Juan Joseph Guido.
B. Vicente Lianos.
B. Ignacio de Pasos.
B. Juan de Mata Heredia. : 
B. Juan Biaz Soldán. ^  
B. Julián Alias. ' '
B. Vicente Soulier.
B. Francisco Sánchez Crespo. 
B, Francisco Joseph Oliveros. 
B. Juan Joseph Canon.





D. Juan García Paredes.
D. Francisco Ximenez de Castro.
D. Miguel Moran,- 
D. Francisco Renis,
D. Andrés Ramos. .
D. Sebastian Cantero. , '
D. Manuel Romero.
D. MJguel Cabello.
D. Vicente deda Ped*. . . ;
D. Juan Diaz Maqueda.
D. Francisco Ruiz Perez.
D. Manuel Hernández. . . .
D. Antonio de Castro.
D. Ramón Fausi.- 
Dj Domingo Antonio de Le'tnaj 
D'. Pedro González.
D. Teodosio Vico.
Dj Juan de M ota,: ,
Pilotines
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Prácticos del Puerto de Cádiz. -
Trece de número , los siete en Rota.
Id,em once- supernumerarios en Rota.
F ER R O L. .
Director de Pilotos.
El Capitán de Navio D. Vicente Caamano. 1784 
Ayudante.
El Teniente de Navio D. Gerónimo Franco. 178»
1783
Maestros de Hidrografia.
Primero el Alférez de. Navio graduado D. Ma­
tías Insuda.
Segundo el Alférez de Fragata graduado D.Dio- ( 
uisio Macarte. J
Delineador.
El Alférez de Fragata graduado D. Andrés d e l 




Primeros Pilotos, ■ • ,
El Teniente de Navio graduado D. Roque S o -\  j  g . 
■ pefia. , J
Idem de Fragata. ■
D. Ramón de Evia.
Alféreces de Navio graduados. 
D. Pedro Joseph Rodríguez. 
i). Joseph Barrera.
Alféreces de Fragata graduados. 
B,. Antonio Franco.
T)'. Pablo Franco.
D. A ntonio T izon.
D. Ramón de Amaya.
D. Antonio Alcalá,
I). Juan Antonio Salomón.
D. Gabriel Ramos.
D. Benito García.
D. Francisco Ramón Mendez.
D. Fróyian Lanzatrelles.
I). Vicente Altaduy.
D. Manuel de Hoyo.
D. Narciso Sánchez.
D. Joseph del Campo.
Idem sin graduación.
. D. Manuel Bruñel.




D. Juan Patricio García.
1). Juan de la Peña.
D. Tomás Carcaño.
D. Manuel Romero.
D. Benito de Castro.
I). Gregorio del Casal.
D. Joseph Irureta Goyena. ■
D. Joseph AntoniodelaLastra.
I). Gerónimo Roldan.





D. Antonio Fernandez Tejeyro.
D. Pedro Sánchez.
1782





D. Alonso MknSOj - - ■ ■ - '
D. Francisco Xavier de Erriasavel, primer Piloto 
Honorario. Es de particulares.
Segundos Pilotos.
D. Roque Serantes.
D. Joseph de la Peña.
, oíB- RaTnon Maurente. '




D. Benito de hago.
D. Joseph Antonio García.
D. Sebastian Rodriguez.
D. Darnián Fernandez Tejeyrff,
D. Joseph Antonio Moreno.
D. Joaquín de Arás. 
p . Francisco Evia.
■ P . Andrés dé Soto. ' 
p . Joseph Sánchez.
-Pi Juan Bienvenga.
' P'.' Joseph López. ,
D. Juan Antonio Taboada,
I). Francisco Bonilla. .
B. Juan Martínez Ledo.
B. Manuel Permuy.
B. Joseph Antoñió Suarez.
B, Cayetano Insuda.- .
B. Manuel Sdiudo y-Collado. .
"'P. Antonio' Grtiz del Campo.
B. Juan Montero. ^
■ B; Pedro de Olmos. '
B; Joseph Urban.
B. Jayme del Corral.
B. Juan Rodriguez Canel.
B. Ramón Fernandez MuriaS.
B. Leandro Saralegui. , ' ■
B. Joseph Saralegui. '
B. Joseph Pardo y  Zela.
B. Dionisio Rodriguez. ■
B. Salvador de .Castro.' ,
B. Angel Santos.
D. Antonio Torneo.
B. Christobal Vivar y  Casano.
B . Manuel Amor.
B. Antonio Rosende.
B. Antonio de León, ■
75
D. Francisco Ignacio de Roa. ■ "
D. Antonio Sirio. ■ !'
—  D. Joseph Fernandez Tejeyro.
D. Francisco .Biodo. ,.
D. Manuel Jacobo Guin. I
Práctico de Putrto¿~ '
D. Antonio de Castro, segundo Piloto, con grado 
y  sueldo de primero. ■ ■
Pilotines. :
 ^ 7 0 .  .. , J  "  ■
S4 RT^-AGENA. [ ■ 'l,
X>irector de Pilotos, ’ ;
El Capitán de I^víp. D. jbaquin de Zayas.
j i ’itudante. . ; •'
El Teniente de Fragata graduado D. Juan JPortu.
Primer Maestro Hidtrografia. 
ElTenientedeFragata graduado DJuanlliescas.







.1 Prinier'os Pilotos. ,■
El Teniente de Fragata graduado D. Iay-T 
me Martorell. . . v • ■ ■ ; /
El Alférez de Navio D. AntoniO;_Miralles. 
Idem graduado D. JOseph Faqüineto.;
Alféreces de. Fragata graduados,
D. Fabian Abances.., . -
D. Lorenzo Sabater. • :
D. Juan Martínez Barceld. < t
D. Joseph Duelo. ;
D. Fulgencio Laborda.
Idem, sin graduación. r
D. Gines Redondo. , . ■
D. Juan de Osle. ^
D. Miguel Diaz.
D. Bernardo Marimon.
D. Luis Padilla. . i









' D. Joseph Almaüsa.
' D. Tomas Vidal.
D. Ignacio Guazques,
D. Pedro Ruiz.
D. Alejo Berlinguero. 
DiütagSisiiO ifiatató-v '
1). Juan Michel. _
D. Francisco Cervantes.- 
D. Joseph Lescüra.
' '  D. Isidoro Piceti. '
D. Agustin Berlinguero,
D. Bernardino San Juan,. .
, D. Cayetano Llórente.
' I Segundos pilótate
■ 1). Pedro Bergara.
D. Mateo Cerrillo. ; ;
' 1, D. Francisco Faquineto. 
í D. Ignacio Tono. í .;
jU D. Paljlo Antonio López.
:'i D. Francisco Gómez.
; D. Claudio Tuy. ' .
i; D. Joseph Zamora. ..
if I D. Tomás de Fuentes.
1  D. MauueJ Fáquiuet.0.,1 
‘ i B. Juan Martínez. ^
. , I>. Fulgencio Albeza.
' , D. Juan Zamora.
D. Juan Montero.de Espinosa.­
! D. Alfonso de la Torre. - 
í : I). Juan Cifre.
15 D. Joseph Castel.
j:: D. Antonio Angarea.
fi D. jorgerOírai" C_V '- i: '
¡i D. Juan Vergel, 
t D... Francisco de. la Torrea: : 
í D. .Santiago de Naya.
: D. Fulgencio Perez. - ,
|| D. Pedro Bazo. .. . .'j ,
p’ D. Juan Navarrete.
' D. Nicolás de Mddena.- , , ; y 
1 D. .Santos Ramón de}-ColÍado;-¿ 
i' D. Sehastian Damiauo.
Üt D. Juan Ferrer.
5 : ; d; i ■ : Prácticos de 'Costa.
¡i' ' 2 0 ,  '  ^ _
. PMstines,
■ ._r
 ^ ESCUELASv NAUTICAS , 
EstaUetidas- con R eal' a f rotación en él distrito 
J2ej>arí-qmenta de
CADIZ. ' ' í
RE-aZ COLEGIO D E  í .  TELM O E N  SE V ILL A .
77_______
Maestros de Matemáiicasi '
Primero D. Francisco Barreda. ’
Segundo D. Francisco Pizarro. . ■■ ;
Tercero D. Joseph Portillo. , . ,
M aestro. de frim eras Letras^
D. Pedro de la; Aza Varón.............  ; ^
Dos Ayudantes. . j
'  E N  M A C H A R A V IA r A .'.  J
- ■ . . ■ ' li
■ Maestro, , . . \ . . j¡
El primer Piloto jubilado D. Antonio P^odrigíiez.
ESCUELAS' NAUTICAS-,' ,|
Establecidas -con Real afrobacioñ-, étí, ,  el distrito 
del Departam ento.'dét, ¡
, , FERROL.,^,,,,
E N  L A  CORU/Í.^.^  , ,  ¡;
'  Maestro. '
El primer Piloto Alférez de Fragata graduad^ ho­
norario D.íoseph Garrido. . .1 i
E N  S . ^ S E B A S T IÁ N .-'¿  '
, Maestro.
D. Asensio Mestoy. ■ .
_ . E N  B IL B A O .  l ;  j
Maestro. ' l
El primer Piloto.gráduado de Alférez de Fragata 
honorario D. Ignacio de AlVlz.. j ,V j.
E N  P L A S E N C I A , .S E Ñ O R IO  D E  V IZ C A T A .
-
-  -  - ■ Miiersto . . . , . .  |





'  JEN LAREX>p.
iiriaii I JUaésthir. ' *
ElÍTeniénte de 'Fragata gr^iiaélp honorario D. Fe­
lipe dé'Reritérla. ' ' ‘ ‘V’ ' "
;l V'; "ESCUELAS NAOTIéAS .
Estaplecidar con Real afifbpacion” in el áiitrífó 
' áél' Defai^dmento de -
JaL 1^ CARTAGENA.. , 
E N  B jiR C E tO N A .
p ' ' ' Maes'ffd'. ' ’ - ■ ' '
El Filoto priméro graduado dé Alférez de Fragata 
I^ouoráno D. Siníbaldo’Mas.'■




E N  M ATARO.
Maesiro.'
3 , m  ;




Este!articuló, el mas importante de la Marina, el 
de maypr gastó, y  tal vez el mas Ignorado del Pfibli- 
co, ha parecido conveniente detallarlo con la indivi­
dualidad posible , á lin de que se conozcan los indispen­
sables gastos, que requiere el entretenimiento de una 
grande Armada.
En cada'uno de los tres Departamentos Cádiz , Fer­
rol , y  Cartagena hay un Arsenal; y  todos ellos en 
ciertos ramos están al cargo de dos Oficiales de alta 
graduadon, qué son el Inspector General de Marina, 
y  el Ingeniero General. Estos tienen en cada uno' sus 
Subalternos’, que mandan respectivamente; y  asi se 
puede decir , que el mando de cada Arsenal se divide 
entres JEefes'.Subalternos, que son el Sub-Inspector,ei 
Ingeniero en X efe, y  el Comandante del Arsenal.
A l cargo del Sub-Inspector están las recorridas de 
aparejo? de Navios, Almacén general, á' Teneduría,
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Almacenes de Depósito, y  Excluido; y  liepe facultad 
de inspeccionar todas las obras . que se hacén en el Ar­
senal, como único encargado del cumplimiento de la 
Ordenanza: cuida particularmente de los Obradores dje 
Instrumentos náuticos, el dé Velamen, y  Arujer'us, ■ 
A l del Ingeniero principal está la construcción, ca­
renas, y  recorridas de Navios , arboladuras;,, coffiposi- 
ciones de Diques, y  demas Obradores'del Arsenai:,.y 
todas las Fábricas de Lonas, y '^ w cias, ¿ornó, la cons­
trucción de editicios hidráulicos, y  terrestres.
El -Comandante del A rsenalcom o substituto del 
Capitán General del Departamento, manda á todos los 
Oficiales de M ar, Marinería, Presidio.^Rondines, &c. 
distribuye la gente á los destinos, que éxlge el servi­
cio , según acuerda con los otros dos Xefes; y  está 
confiada á su zelo, y  vigUanda'la.cn.stpdla ^4,Arsenal 
de d ia , y  de noche, como su gt3?iernp, poliuc'o,, y . pú-. 
litar. '
Cada uno de estos Xefes tiene otro Subalterno, y  
varios Oficiales en calidad de'Ayudanté's, para que 
puedan desempeñar sus encargos r y  como todos estos 
Oficiales van expresados en la lisjta general con. e| desr-, 
tino, que cada uño tien esolo  se pondrá aqüi.el núrr 
mero, que corresponde al respectivo Xefe de su De­
partamento. .
Todos los Navios, que se hallan desarmados, tienen 
por Ordenanza destinado un Comandante, y  un Oficial 
Subalterno, con la obligación de asistir, no.splo á la 
caren a,y  conservación del Buque, sino también á la 
recorrida de su aparejo, á la metódica colocación de 
este , y  demas pertrechos en su Almacén, del que tiene 
lla ve ; y  también al cuidado de lasarmas,, velamen, y  
arboladura , que se hallan fuera del Depósito. Ultima­
mente, este Comandante se considera como Inspector 
de su Navio, á las órdenes del Sub-Iuspector del Arser 
nal, á quien dá parte mensual, ó antes, si la ocurren­
cia lo exige, de tener completos los pertrechos. npce-, 
sarios para su entero armamento. Se omite en este,arr- 
ticulo la relación de estos Comandantes , por estar ano­
tada en la lista general.
■ Está también al cargo del Sub-Inspector del Depar­
tamento de Cádiz el Dique dfel Caño del Trocadero, á 
cuyo fin tiene dos Oficiales destinados para su gobier­
no económico. ' ...........
Hay un Ingeniero en segundo, encargado dela,nüe- 
va obra del Dique de carenar en seco. ,, , :
Para el giro interior de cuenta , y. razón,.de,qüe,es 
Xefe principal el intendente del DepartamentP,Jiay
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cinco Dependencias en cada Arsenal, puestas al cargo 
de uíi Comisario de Depósitos, un Comisario de Asti­
llero , un Guarda Almacén general, otro de Depósitos, 
y  otro de Excluido, con competente número de Subal­
ternos.
El Comisario de Depósitos debe llevar la cuenta de 
la P'ábrica de Xarcias, y  Lonas , de las recorridas de 
aparejos, de los Armeros , y  Veleros , y  del Obrador 
de Instrumentos náuticos, de la exclusión, y  reempla­
zos de Buques armp,dos, y  desarmados, y  la interven­
ción del Almacén de lo Excluido.
El Comisario del Astillero lleva la cuenta , y  razón 
de todos los Obradores, que están al cargo del Inge­
niero , la construcción, y  recorrida de Buques, el re­
cibo , y  consumo de maderas, y  materiales para las 
obras terrestres, é hidráulicas: siendo igualmente de 
la Obligación de este Comisario la confrontación de to­
dos los consumos de materiales . y  jornales empleados 
en cada mes, con el Ingeniero del Detalle , que es uno 
de los Subalternos del Xefe.
El Guarda Almacén general , que debe ser un 
Oficial primero , tiene á su cargo , y  es responsable 
de quautos pertrechos , y  efectos (á  excepción de los 
ya expresados del Comisario del A-stillero) son ne­
cesarios en un Arsenal.
El Guarda Almacén de Depósitos , que debe ser un 
Oficial primero , es responsable de quanto compre- 
hende el Almacén de cada Buque , girando su alta, 
y  baxa con el Comisario de Depósitos , y  la Contadu­
ría principal de Marina.
El Guarda Almacén del Excluido tiene á su cargo, 
y  es responsable de todos los géneros, que se exclu­
yen en ios Arsenales , y  Navios desarmados , á quie­
nes suele dárseles otra aplicación.
Se va á dar una relación de los principales Xefes 
de'cada encargo.
-  . Inspector Geiteral de Arsenales.
El Xefe de Esquadra D. Félix Texada. Tiene á sus 
órdenes los Oficiales necesarios para el desempeño de 
su encargo.
Ingeniero General.
El Brigadier D. Joseph Romero.
-■  ....... • ARSENAL DE CADIZ.
Sub-Inspector.
. El Capital! de Navio D. Fermin de Sesma, con un
S^  =
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Capitán de Fragata de primer Ayudante , nombrado 
por la Corte, y  dos Oficiales Subalternos.
Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D. Pedro Winthuysen, con 
un Capitán de Fragata de segundo , y nueve Subal­
ternos. ,
Ingeniero en Xefe.
El Capitán de Navio D. Tomás Mufioz , con un 
ingeniero en segundo á sus órdenes , cjuatro ordinarios, 
un extraordinario, un Ayudante, seis Onciales del Cuerpo 
general de la Armada agregados al de Ingenieros ; dos 
Ayudantes de Construcción : once Delineadores en los 
montes; y  un primero , y  segundo Contramaestre de 
la Armada agregados á dicho Cuerpo.
Encargado de la nueva Fobladon.
El Ingeniero en Xefe D. Vicente Imperial Digueri, 
con un Subalterno á sus órdenes.
Encargado de la Fábrica de los Diques de carenar 
en seco.
El Ingeniero en Xefe D. Tomas Muñoz, con tres 
Oficiales Subalternos á sus órdenes, del Cuerpo gene­
ral , y  del de Ingenieros.
Oficiales de Contaduría encargados de varios ramos.
Comisario de Depositas.
El de Provincia D. Antonio de A zas, con cinco Ofi­
ciales Subalternos para dicho encargo.
Comisario del Astillero.
El de Provincia D. Juan Caamafio, con trece Oficia­
les Subalternos.
Interventor interino de las obras de la nueva Población.
El Oficial primero de Contaduría D. Francisco Gar- 
c ia , con tres Odciales Subalternos.
Interventor de la Peal Hacienda.
El Oficial primero de Contaduría D. Miguel San- 
doval, con dos Oficiales Subalternos.
I
I Guarda Almacén general.
I El Oficial primero de Contaduría D. Antonio de • 
Curra , con un Oficial Subalterno , y  los dependientes ‘ 
necesarios.
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Guarda Almacén de Depósito}, 
Idem D. Juan Carrasco.
Guarda Alrpacen de ¡o Excluido. 
El Oficial segundo D. Joseph Liusuain.
Encargados para la cuenta, y razón de la Gente de Mar 
y Desterrados,
Dos Contadores de Navio. '
Contralor del Hospital. .
El Comisario de Provincia D. Juan Garda de Gue­
vara. ■
Sin embargo de que es muy variable el número ' 
de Maestranza, Marinería , Peonage , y  Presidio en 
cada Arsenal, para dar una idea de los que puedan 
regularse en tiempo de paz, se manifestar.á un extrac­
to de los que existían en el aüo de 1787 en cada Ar­
senal.
C A R R A C A .
Carpinteros de Ribera inclusos los Contra­
maestres de Construcción , Ayudantes,
y  Capataces..................................................841
Calafates, inclusas todas clases...................739
Carpinteros de blanco...................................  S4
Escultores........................................................  10
Motoneros................ . . ' .................................  4 4




Fabricantes de bombas contra incendios. . .  26
En el Obrador de-Armería.......................... 16
Toneleros.......................................................... 26
En el Obrador de Velas................................. 4 7




Peones, inclusos los Capataces......................377
Fabricantes de Talcos....................................  4
En el Obrador de Instrumentos náuticos.. . 4
Oficiales de Mar, Marinería , Peonage, Rondines, 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestres primeros,y segundos.........  33
Guardianes primeros, y  segundos................. 43
m.- 8 3
Buzos.................................................................  3
Artilleros de Mar.............................................. 200
Marineros, y  Peones de Marinería................200
Grumetes............................ •......................... . 300
Rondines........................................................... 95
Presidiarios.............  1349
Fábrica de Xardas y Lonas.
Empleados en la Fábrica de Xarcias . . . .  316 
Estos individuos consumieron en el afio de 1787 149 
quintales de cáñamo en Xarcia de todas menas.
Empleados en la Fábrica de Lonas............ 355
Gastaron en dicho año sR quintales de cáña­
mo , con el que fabricáron 2^20 piezas de Lo­
na de todas clases. ..
' Nota.
Todo el cáñamo que se consume en este , y  en los 
demas Arsenales del R e y , es producido en las Provin­
cias de España ; y  está arreglado, que los de Granada, 
y  Murcia surtan á la Carraca : los de Valencia, y Ca­
taluña á Cartagena; y  los de Aragón, y  Navarra al 
Ferrol. ,
Hay también algunas otras Fábricas de Lonas de 
particulares en Granada, .Murcia,'y Estepa, que pro­
veen igualmente á los Arsenales. «
ARSENAL DEL FERROL.
Sub-Inspector.
El Capitán de Navio D. Joseph Z avala , con un 
Capital! de Fragata de primer Ayudante, y  tres Oñ- 
ciales Subalternos.
Ingeniero en Xefe.
El Capital! de Navio D. Tomas Briant, con un In­
geniero en. segundo, otro ordinario, otro extraordina­
rio, cinco Ayudantes, tres de Coustruccian , y  quatro 
Delineadores.
Los Ingenieros en segundo D. Luis Movillon , y  
D. Miguel de la Puente, y  otros Subalternos, se hallan 
comisionados en el reconocimiento de montes en varios 
parages. '
Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D. Miguel Goycoechea , con un 




Oficiales de Contaduría encargados de varios ramos.
Comisarlo de Depósitos,
El Comisario de Provincia b. 
con algunos Oticiales de Contaduría A sus órdenes.
Comisario del Astillero.
El Comisario de Provincia D. Joseph de Ardstegui, 
con ios dependientes necesarios para el desempeño de 
su encargo.
Interventor de la Real Hacienda,
El Oficial primero D. Inocencio Fernandez Nograro.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Juan Manuel Barbeyto.
Guarda Almacén de Depósitos,
El Oficial primero D. Pedro de Calvo.
Guarda Almacén de lo Excluido,
El Oficial segundo D. Santiago Diaz.
Encargados para la cuenta, y razón de la Gente de Mar, 
. y Desterrados,
Un Coi^tador de Navio.
Artesanos, y demas individuos, que pueden considerarse
existentes en este Arsenal.
Carpinteros de Ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes , y
Capataces....................   1247
Calafates, inclusas todas clases....................698
Carpinteros de blanco..................................... 243
Aserradores........................................................ 154
Escultores.......................................................... 4





Pintores............................................   4 *
Faroleros...........................................................  13
Canteros, y  Albañiles............................. ' .  . . 97
Peones...............................................................123S
En el Obrador de Curenage.........................  51
En el Horno de Reberbero........................... 57




En la limpia del Puerto................................  92
En el Obrador de Talcos..............................  4
En el de Recorrida de Aparejos.................  74
En el de Velamen.........................................  69
En el de Armería.......................................... 19
En el de Instrumentos náuticos................... 3
En el de Estopa negra...................................133
0J¡dales de Mar , Marinería ■, Peonage , Rondines, 
y Presidiarios empleados en el servido del aírsenal.
Contramaestres primeros,y segundos.......... 92
Guardianes primeros,y segundos...................123
Peones Marineros, y  de Matriculas............ 593 ■
Rondines................................    70
Presidiarios.............................................   844
Capataces , incluso el mayor........................ 21
Buzos................................................................. 6
Aprendices á Ídem........................................  io
Fábrica de Lonas y jarcias.
Gente empleada en la Fábrica de Xarcias. 334 1
Estos individuos consumieron en el año de 1787 
6y6o8 quintalesde cáñamo en Xarcias de todas menas.
En la Fábrica de Lonas.................................491
Gastáron en dicho año 511596 quintales de cáñamo, 
con el que fabricSlron 20391 piezas de Lona de todas 
clases , y  84 quintales de hilo de Vela.
ARSENAL DE CARTAGENA.
Sub-Inspcctor.
El Brigadier D. Manuel Travieso, con un Capitán 
de Fragata de primer Ayudante, y  dos Subalternos.
Ingeniero en Xefe.
El Capitán de Navio D. Joaquin Ibargúen.
Idem interino.
El Capitán de Fragata D. Luis Mesía, con un In­
geniero en segundo, tres ordinarios, tres extraordina­
rios , y  dos Ayudantes, y  tres de Construcción , y  tres 
Delineadores.
Comandante del Arsenal.
El Capital! de Navio D. Anibal Casoiii, con un Ca­





Oficiales de Contaduría encargados de varios ramos. 
Comisario de ^Depósitos.
El de Provincia D. Leandro de Echenique, con al­
gunos Oíiciales de Contaduría á sus drdeues.
Comisario del Astillero.
El de Provincia D. Francisco Cantos, con los de­
pendientes necesarios para el desempeño de'su  en­
cargo.
Interventor de la Real Hacienda.
El Oficial primero D. Tomas Bugeda.
Guarda Almacén general.
■ El Oficial primero D. Cayetano de Mora.
Idem de Depósitos.
El Oficial primero D. Antonio Zubiela.
Idem del de Excluido,
El Oficial segundo D. Juan Blanco.
Encargados para la cuenta, y razón de la Gente de Jklar, 
y Desterrados.
Un Cóufador de Navio.
Artesanos , y demas individuos , que pueden conside­
rarse existentes en este Arsenal. 
Carpinteros de Ribera , inclusos los Contra­
maestres de Coustruccion , Ayudantes]
y  Capataces.................................................1243
Calafates, inclusas todas clases.....................602
Carpinteros de blanco....................................  tí
Escultores.............................. ‘......................... S





Herreros, y Cerrageros..................................... 126
En el Obrador de Bombas contra incendios. 28 
En la Bomba de fuego para achicar los\
Diques...........................................................
Limpiadores de la Dársena............................ 20
Reconocedores de Maderas.......................... 5
En el Obrador de Marinería........................  10
En el de Armería...........................................  4 S
En el del Itelamen...........................................154
-■m
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En el de Instrumentos náuticos...................  a
En el de Pinturas...........................................  i i
Albañiles , y  Peonages. ...................................988
Cjiciales de M a r, Marinería, Peonage, Rondines, Pre- 
; sidiarios, y Esclavos emj>leados en el servicio del A r-
■ señal.
Contramaestres primeaos y  segundos.......... 78
Guardianes primeros y  segundos................  88
Marinería de todas clases. . . . ......................328
Grumetes........................................................... 171
Buzos...............................................................  3
Peones Marineros...........................................  51
Rondines..........................................................  S*
Capataces para la custodia del Presidio... 82 
Presidiarios,y Forzados de las Galeras.. 2206 
Moros esclavos dél Rey................................ 100
Fábrica de Lonas y Xarcias. _
Gente empleada en la Fábrica de Xarcias. 316 . 
Estos individuos consumiéron en el año de 1787 
ion quintales de cáñamo en Xarcias de todas menas.
I En la Fábrica de Lonas.................................413
I Gastáron en dicho año 28754 quintales de cáñamo, 
con el que l’abricáron 1478600 varas de Lona de todas 
I clases.
i Nota.
Seria muy difuso expresar el por menor de las com­
pras, y  consumos, que se hacen anualmente en todos 
los Arsenales. Son muchos los artículos, y  de grande 
consideración : la diferencia de un año á otro , suele 
, ser muy considerable , y  depende de la mayor, d me­
! ñor construcción , y  reparo de los Navios, de los mas, 
' ó menos surtictos, que se reciben , y  otras contingen­
cias, que hacen muy variables los gastos en cada De­
partamento ; pero no son comparables estos ■ con las 
, utilidades, que produce una Armada respetable, sien­
' do tanto menos gravosa á la Nación , quanto los efec- 
I tos, que se emplean en ella , son producidos todos en 
! el Reyno , excepto alguna arboladura, y  tablazón del
■ Norte. Dichas producciones , y  manufacturas hacen 
circular el dinero en las Provincias internas, fomen­
tando la Agricultura , Industria, y  Coihercio, con con­
siderable alivio de los Labradores, y  Artesanos.
8Ív= =5i l
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XoJ' Señores Oficiales.
Algeáras.........  El Teniente de Fragata graduado 1
D. Pasqual Nebot.
Aguilas......... . El Alférez de Fragata graduado
D. Juan Fernandez Valera.
Aiicante............  El Teniente de Navio D. Juan Za­
mora! ,
Alm ería ............  El Teniente de Navio D.-Juan Gri-j
marest. '
Ayamonte.......... El Teniente de Navio D. Luis Es-
 ^ tebez.
Barcelona.......... El Teniente Coronel Marques de la |
Quadra. |
C ád iz................. El Brigadier D. Francisco Muñoz, con
quatro Subalternos á sus tírdenes. I
Cartagena.......... El Capitán de Fragata graduado
D. Pedro de la Riba Agüero. |
Ceuta................. El Teniente de Fragata graduado
D. Pablo Menacho. I
Citaiela en M a -  El Alférez de Fragata Don Jorge 
hon......................  Guerry.
Corana . .......... El Teniente de Fragata D. JuanCrox
Belfont.
Denia................. El Alférez de Fragata D. Manuel Ja-
draque.
Ferrol................  El Teniente de Fragata D. Pedro X i-
menez.
Mahon  .-..El Teniente de Fragata D. Anto­
nio Vidal y  Segui. •
M álaga ............  El Capital! de Navio D. Manuel Ver-
desoto. .
Matará..............  El Alférez de Fragata D. Francisco ;
Clausell. . '
Mazarquivir.. . El Teniente de Infantería D. Joseph 
Farinós.
Oran...................  El Teniente Coronel D. Gaspar de
Casas.
Falamós............  El Alférez de Navio D. Francisco
Parias. .
Palma en M a-  El Teniente de Fragata D. Lucas 
Horca. Orell.
Puerto de Santa El Teniente de Navio D. Antonio 
María. Xiraenez.
Rota................... El





¡ Santander.......... El AlferezdeNayíoD.Pedro deAzas. I
San Lncar de El Capitán de Fragata D. Bernardo 
harrameda. Ledesma.
Santoiia............  El Teniente de Fragata D. Ramón de
■ Nesprales.
Sevilla ..............  El Alférez de Fragata D. Manuel de
Molina.
Tarragona y Sa- El Alférez de Navio D. Angel del 
, lou. Pino.
¡ Tortora..............  El Alférez de Fragata D. Rafael de
I Luna.
Valencia............  El Teniente de Navio D. Manuel Tra-
versi.
Vigo...................  El Teniente de Fragata D. Manuel
Redo Chacón.
Ibiza................... El Alférez de Fragata D. Bartolomé
Cavanillas.
MINISTERIO DE MARINA.
El Cuerpo del Ministerio de Marina está dis­
tribuido en los tres Departamentos. Los Oficiales 
I que le componen están divididos en nueve clases, que 
son las siguientes. ■
Intendentes, Comisarios Ordenadores, Ídem deGuer- 
I ra , Ídem de Provincia , Oficiales primeros, Ídem se­
gundos , Contadores de Navio , idem de Fragata, y  
1 Oficiales Supernumerarios; á cuyo último empleo tie­
nen obcion los Escribientes de Contaduría, d? Arsena­
les , y  de las Secretarías de los Capitanes Generales. 
Aunque hay en cada Departamento su correspondien­
te Contaduría, la de Cádiz es la principal, y  en donde 
se toma la razón de todos los empleos, que el Rey pro­
vee en su Armada. El número, y  las clases se expresa­
rán por Departamentos en las relaciones siguientes.
RELACION
De los Oficiales del Ministerio de Marina, gtie corres— 
fondea al Dcfartamento de
C A D IZ.
Intendente.
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba , del Orden de 
Santiago.
Contador frincifal.







D. Joseph Dámaso de Arteaga.
D. Francisco Antonio de Mendoza. .
D. Joseph de Muros.
D. ladeo Juan Croquer.
Comisarios de Provincia.
D. Joseph Francisco de Casas.
D. Esteban Gastambide.
D. Domingo Andrés Pavia.
D. Juan Caamaiío.
D. Francisco Buznego.
D. Joseph Alonso Euriquez.
D. Manuel .Sarti.
D. Manuel Riquelme de Murcia.
D. Joseph Croquer.
D. Antonio de Azas.
D. Ramón Roldan.
D. Rafael Gomei, del Orden de Santiago. 
Graduado.
D. Nicolás de la Rosa y  Lebasor.
Oficiales primeros.
D. Bernardo de Alcalá.
D. Miguel Mallen.
D. Antonio Miguel Visorio, 






D. Manuel Garrido. .
D. Ignacio Manzano.
D. Joseph Loyzaga.
D. Francisco Celaya. ' .
D. Juan de Elorriaga.
D. Julián Marín.
D. Domingo Recaurte.
D. Joseph Antonio Ximenez.













D. Félix Sánchez Barrera.
D. Joseph .Sentestillano.
D. Joseph de León. ,
D. Eusebio Ximeuez. _









D. Joseph Antonio de Ory.
D. Domingo Carrua Gato.
D. Antonio Gianetini.
D. Domingo Antonio Fernandez.
D. Francisco Rodríguez Várela.





D. Francisco de Reyna Sandovai. 
D. Juan González. ■
D. Juan Bonavent.
D. Sebastian Martínez. ,
Oficiales segundos graduados. 
D. Nicolás Bideric.









D. Francisco Xavier Villanueva. 
D. Juan Bautista Munar.
D. Lorenzo el Rincón.
I). Joseph García Galindo. 
n . Bernardo Bandembroult.
D. Manuel Pardo.




D. Joseph Crespillo. 
n . Pedro Zamora.
D. Ildefonso García de Guevara, 
D. Felipe Gianetini.
D. Joseph Manuel de Casas.
D. Juan Argamasilla,
Contadores de Navio graduados, 
D. Pedro Diez de Castro.
D. Gregorio Dávila y  Estrada.




D. Francisco Velazquez de Cuellar. 
D. Joseph Vargas Machuca.
D. Antonio Pallares.
D. Manuel Castañeda.
D. Christobal Fernandez de León.




D. Joseph Mallen y  Castro.
D. Juan Antonio Garda de Guevara. 
D. Ventura Gómez de Arce.
D. Juan Crespillo.
D. Francisco Croquer.
D. .Santiago Joseph Patero.
D. Bernardo Joseph Benitez.
D. Simón Joseph de Várgas.
D. Francisco Iglesias,
D. Manuel Rodríguez Calvez.
D. Manuel Ezquerra.
Contador de Fragata graduado. 






D. Autonio de Leyba.
Oficiales supernumerarios,
D. Manuel Martínez Garvia.
D. ]03eph María Micolta.




D. Matías Anexo y Rada.
D. Manuel Echeverría.
D. Joseph Gómez Soriano.
D. Joseph María de Cerpa.
D. Francisco dePaulaBeniter.
D. Ciríaco Patero.
D. Antonio la Pe fia.
D. Joseph María Ortiz.
D. Francisco iGarcia Barrera.
D. Félix de Zúfiiga.
D, Joseph Somoza.
I). Diego Rodríguez Losada.
D. Joaquín de Muros.
D. Joseph Pontep.i.
D. Francisco Yusti y Gallano.
D. Francisco Escalante.
D. Manuel Antonio Fernandez.
D. Francisco Orlando.
D. Juan Joseph la Quadra.
D. Joseph Nicolás Caparrds. '
Oficiales Supernumerarios graduados,
T). joseph María Sandiel.
D. Juan de Vargas y  Peña.




D. Juan Joseph de Samacoiz , del Orden de 
S. Cáelos.
Comisario Ordenador graduado.
D. Manuel de Mollinedo, del Orden de Santiago.
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Comisarios de Guerra.
D. Joseph de Ponte , del Orden de Santiago.
D. Juan Antonio Enriquez.
D. Vicente de Palacios.
D. Bernarflino de Corvera.
D. Francisco Rúiz Huidobro.
D. Christobal Martin Vegué.
D. Felipe Mateos.
Tesoreros.




D. Gaspar Wouters y  Horcasitas.
D. Ambrosio de Torres.
D. Agustín de Arviiia.
D. Cosme C o s í o .
D. Joseph Aróstegui.
D. Patricio del Villar.
D. Gabriel de Llano.
D. Pedro de Villanueva.
Graduado.
D. Joseph de Piles, del Orden de Santiago.
Oficiales primeros.
D. Juan Manuel Barbeyto.
D. Francisco de Mella.
D. Martin Barrera.
D. Miguel Riquelme.
D. Modesto Martin Vegué.
D. Antonio Romero.
D. Francisco Fernandez Diaz.
D. Juan Pinedo.
D. Antonio de Castro.
D. Pablo Iglesias.
D. Lucas de Seyxas.
D. Pedro Calvo.
D. Miguel María de Aranguren.
D. Ramón Ximenez.
D. Inocencio Nograro.
D. Francisco Vare^a y  Romay.
D. Juan de Lago.
D. Joseph de Aranguren.
I>. Pedro López de Santiago.





Gregorio Ruiz de Rozas.




Francisco de Paula Bermudez. 



















































Contadores de Navio, 
D. Juan Rojo.
D. Raíáel Ximenez. ■
D. Agustín Casado;









D. Felipe del Rio.










D. Manuel de Cagigao.
D. Joaquín de la Sierra.
D. Joaquin de Ortega.
D. Joaquin Fernandez de Castro.
O. Juan López.
D. Tomas Pardo.
D. Nicolás Fernandez Morado.
D. ] uan Antonio Fernandez de Silva<
Graduados.




D. Joaquin Fernandez Diaz.
D. Francisco Antonio Pallares.
D. Joseph Roque de Cagigao. ■
D. Andrés de Prado.





D. Joseph Obes García.
D. Rafael Rodríguez Gómez.
D. Joseph Moscoso y  Losada.
D. Pasqual Alféyran.
D. Manuel de 'lá Breña.
Crodvádo.
D. Joseph de la Barca.
Oficiales sufernumerarioSi 
D. Joseph Arias Salgado.
D. Antonio ^Arias Salgado.
D. Francisco Arias Salgado.
D. Manuel Meiiendez.
D. Felipe de Aguiar y  Mella.
D. Luis del Moral y  Cebados.
D. Baltasar Quintian.
D. Francisco Gil Taboada.
I). Nicolás Hernández.





D. Jacinto Esteban Sánchez. . 
n . Mariano Ainezagaray.
D. Joseph Rosel.
D. joseph María Vadillo.
D. Francisco González Osorio^
D. Joseph Joaquín Caparrds.
D. Juan Marrunteyro.
D. Antonio Onofre González.
D. Jusn Vanees Pola.
D. Juan López Paiitoja.
D. Francisco Cabeza y  Losada, 
n . Nicolás Granados.
D. Joseph Vicente Teyjeyro.
D. Juan Mendez.
b . Francisco Xavier de Huelbenzu. 
b . Vicente Vidal y  Oreyro. 
b . Mariano Toral y  Villasano.
Fuera Ae Reglamento, 
b . Bartolomé de Neda.
Gradtia’dos.
b . Santiago R.odriguez.
I). Manuel Joseph de Eringas,
D. Juan del Pico.
D. Gabriel Morrondo.
D. Cayetano Bascoy.
D. Juan Antonio Albuerne.
C A R T jIGEN A.
Intendente.
El Xéfe de Esquadra de la Real Armada b . A l­
fonso Alburquerque , del Orden de S. Juan.
Contador frindpal. '
El Comisario Ordenador b . Agustín Navarrete.
Tesoreros. ■
I). Juan Ignacio de Zálvide. 
b . Joseph de la Fuente.
Comisarios de Guerra,
D. Pedro Barricntos Rato, 
b . Alonso de Veuero.
idSi
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J). Tadeo Alvarez fde Ocampa, 
n . Joseph Carchena.
D. Manuel Antonio Prieto.
Comisarios de Provincií,
D. Andrés de Sierra.
I). Baltasar Castañola.
D. ] 03eph Espinosa y  Herrera.
D. .Miguel Sauz.
I). Vicente de l'uentes.
D. Francisco Cantos.
I>. Leandro de Echenique.
D. Joseph Antonio de Arcales, Oficial Archivero 
de la Secretaría del Despacho de Marina. 
Marques de üsél.
Graduado.
D. Antonio Pons y  Guillen. 
D. Feli* Desplá.
O.itüalcs frhucros.
D. Joseph Miguel de Faba.
D. Francisco Venancio iViarlí.
D. Cayetano Agustín de Mora.
D. Matías de Ovalie.
D. Joseoh Martínez.
D. Antonio Subiela.
D. Pedro Montero de Vegas.
D. Joaquín Corona.
D. Pedro Fol y  Andrade.
D. Vicente Sesé y Borja.
D. Joseph Cdrlos Roca.
D. Joseph Antonio de Aguirre.
D. Antonio de It Riba Agüero, Ministro Inspec­
tor del Real Hospital.
D. Benito Antonio Sarrion.
D. Juan de Alcafiabate.
B. Antonio Blanco.
D. Ramón Martínez.
D. Juan Pinto Carnero.
D. Tomas Bugeda.
D. Pedro López y  Chaves.
' T>. Antonio Montesinos.
D. Antonio Sarrion.






D. Joseph Ortega y  Contreras.
D. Santiago de la Quadra.
D. ]oeeph Andrés del Portillo.
D. jacinto Sanz de Andino.
D. Joseph Antonio de Robles.
D. Ventura Ramos.
D. Francisco Sanz de Andino.
D. ]oseph de Leriii.
D. Bernardo de Aguirre.
D. Joseph Sarti.
D. Joseph Ximenezde Cisneros.
D Miguel Garda Usél.
D. Juan Alvarez de Ocampo.
D. juan Bautista Valeta.
D. joacjuin Garda de León.
D. Benito Malvasia.
D. Francisco Garriga.
D. Juan Bautista Puerto.
D. juan Lambertos.
D. joseph de la Laniella.






D. Joseph Llauger , Inspector de las Escuelas de 
Pilotage de Matard , y  Arefis.
■ Contadores de Navio.




D. Juan Antonio Prieto.
D. Joseph Ramón de Guzman.
1). Francisco Bocour.




D. Joseph Jacinto Vázquez.
D. Juan Ramírez de A rellano.
D. joseph Ruiz del Piélago.
D. Joseph Sanz de Andino.
D. joseph Martínez.
D. juan de Mata Nieto.
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D. Ignacio Sangiiineto.
D. Juan Francisco de Céspedes.




D. Juan Floran Velaz de Medrano.
Graduados. _
D. Tomás Vives, Subdelegado de Marina de D e- 
nia. ,
D. Joseph Ginés Felices. .
D. Fulgencio Albesa, Subdelegado de Marina de 
Benicarld, y  Peflíscola.
D. Julián Ayerbe.
D. Antonio Fernandez Bazan.




B. Joseph Antonio Gomiz.
I). Nicolás del Castillo Negrete.
D. Cayetano Mesmay.
D. Juan Saez.
D. Manuel Sanz de Andino.
T>. Joaquín García Usél.
D. Joseph María Romero.
D. Cayetano Sarrion.
D. Matías Lázaro de Ovalle.
D. Narciso Fernandez Matamoros.
D. Francisco de Borja Gastambide.
D. Narciso Briüoli.
D. Manuel Navarrete.




D. Octavio Joseph Sartor, Subdelegado da Mari­
na de A ltea, y  Calpe.
D. Juan Quijada.




D. Francisco Diez de Leyva.
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D. Crescenciano Sarrion. .
D. Cárlos Courcelle.
D. Joseph de Echavarria Milot.
D. Pablo Casals.
D. Gerónimo Martínez.





D. Joaquin Carlos Roca.
D, Leandro Cesar.
D. Vicente Bugeda. ■
D. Angel de la Llaniella.
D. Bernardo Sarrion.
D. Manuel de Faba.
D. Vicente Martínez.
D. Gabriel Guerra.
D. Francisco Xavier Cantos.
D. Rafael de Estrada.
D. Francisco de Paula Chacón.
Fuera de Beglamento. 
n . Agustín Fernandez de Texedo.





D. Juan Antonio de la Regata.
I). Gil Rosigue.
D. Sebastian Garriga.
D. Joseph Fernandez de Fauste.
B. Juan Garda del Villar.
B. Antonio de Ibarra.
H A B A N A .
Ministro principal.
B. Bomingo de Hernani, Comisario Real de Guerra. 
Contador principal.
B. Francisco de Isasa , Comisario de Provincia 
graduado.
Oficiales .primeros.
B. Jorge Monzon, Comisario del Astillero.
B. Juan Nicolás de Elorriaga, Contador principal.
¥íl
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D. Juan Calíavate de la Cueba , Contralor del Real 
Hospital.
r .  Manuel Garrido, en Contaduría principal.
D. Miguel de Aranguren, Ministro de Cuba.
Idem segundos.
D. Miguel Rozo, Interventor de Almacenes.
D. Domingo de Heceta, en Contaduría principal.
D. Domingo Antonio Fernandez, Guarda Almacén 
General. I
D. Joseph María de Lerin, Ministro de Trinidad. I
D. Manuel Pinera, Ídem del corte de maderas de 1 
Alquizar. |
D. Benigno Duque de Heredia , Secretario de la ' 
Comisaría General. '
Contadores de Navio.
D. Pedro Carambot, Revistador , y  Contador de 
Arsenales.
D. ] uan Francisco Fernandez , Ministro del corte 
de maderas de Casiguas.
D. Juan Benito González, Guarda Almacén de lo 
Excluido.
D. Miguei Remigio Valiente, en Contaduría prin­
cipal.
D. Blas Joseph Ruiz, Revistador de Maestranza.
Idem de Fragata. ' ,
D. Juan Antonio Fernandez de Silva i Secretario 
del Ministro principal.




D. Simón Joseph de Bargas.
D. Joseph María de Cerpa.
D. Joseph Joaquín Caparroz.
D. Laureano Sainz de la Pena.
D. Francisco Gonzaiez de Osorio.
D. Joseph María Vadillo.





r  CUERPOS P E  M E D IC IN A , T  CIRUGIA.
En cada uno de los tres Departamentos hay un Hos­
pital dotado con un Ministro , un Contralor, dos Mé­
dicos de número, y  un Inspector de Medicinas.
En el de Cádiz reside el Proto-Medico de la Arma­
da , y  otros seis Médicos á sus ordenes. Reside igual­
mente el Cirujano mayor con cinco Ayudantes: y en 
los demas Departamentos hay un Ayudante de Ciru­
jano mayor para la dirección de los destinados en 
ellos. Todos los Cirujanos primeros , y  segundos des­
embarcados en cada Departamento , están á las drde- 
nes de los respectivos Xefes expresados.
I También hay un Colegio de Cirugía en el Depar­
tamento de Cádiz , establecido en el aíio de 1748. 
Consta de ochenta plazas de Colegiales costeados de 
cuenta del Rey ; y  de ellos se eligen los Cirujanos 
para servicio de la Armada , distinguidos en las cita­
das clases. Tiene este Colegio quatro Maestros para 
la Física , Botánica, Geometría, y  Bibliotecario. La 
parte facultativa de Cirugía la explican quatro Ayu­
dantes de Cirujano mayor. Este tiene el titulo de V i- 
ce-Presidente ; y  todo el Cuerpo de Cirugía con su 
Colegio , y  demas individuos, que le componen, están 
á las órdenes del primer Cirujano de Cámara deS.M . 
D. Pedro Custodio Gutiérrez, con título de Presidente.
Arreglado á lo dicho se dá por menor la siguiente 
relación, según corresponde á cada Departamento.
Profesores de Mediana, y Cirugía de la Armada 
destinados al Departamento de
C A D IZ.
Proto-Médico. .
D. Joseph Selvareza.' ’
Médicos.



















Idem de Botánica interino, 
D . Joseph de Bejar.
Bibliotecario,










D. Martin Francisco Leunda.
D. Diego Diaz.
D. Juan de libera.
D. Francisco Herrera Bousquet. 
D. Martin .\imenez.
D. Pasqual de Vega.
D. .Sebastian Duarte y  Posadas. 
D. Francisco García Vallecillo. 
D. Juan Luis Sánchez.
D. Pedro Puig.






D. Juan Manuel Arejula.








B. Francisco de Flores.









B. Joseph Antonio Alvarez.
B. Antonio Ensebio Tranca.
B. Nicolás Buenavia.
B. Francisco Olivares y  Haro.
B. Joseph de Sierra.
D. Francisco Martínez Valero.
Colegiales existente*
78.




B. Alonso de Puga.
jiyudante de Cirujano mayor. 
B. Juan Chauvet.
Inspector de medicinas.













D. Joseph de Mora.
D. Joseph Trigo. . ,
D. _Pedro Gastells. .
D. Rafael Gutiérrez Corona.
D. Joseph Fontanilla.
D. Bernardo Gozar. '
D. Sebastian Posadas.
D. Francisco de Flores Moreno. 
D. Francisco Mazóte.
D. Fernando Guerrero.
D. Juan Christístotno Díaz.
D. Félix Joaquín Gutiérrez.
D. Pedro Manault.
D. Pedro María González.
Segundos idém, 
Ignacio Bonadeo. - 


















Juan Pedro Arnauda. 
Nicolás Ruiz Diosayuda. 


























C A R T A G E N A .
Primer Médico. 





Supernumerario con ausencias , y  enfórmedidet 
del primero,
D. Martin Rodon y  Bell.
Inspector de Medictnat.
D. Gregorio de Vacas.
Practicante mayor de Medicina.
D. Pedro Claver. •
Practicantes de Medicina.
D. Joaquín Lér^at. . _
D. Lorenzo Ortiz.
D. ]uan Llorca. .
D. Eugenio Rocamora.
D. Joseph Riera.
Director y Catedrática del Jardín Betátúoo. 
D. Gregorio de Vacas.
Ayudante de Cirujano mayor.





D. Francisco Muñoz Caro.
D. Bartolomé Alcántara.
D. Juan Velez.




D. Diego Conejo y  Quirtís.
D. Raymundo Queralt.
D. Manuel Rújula.
D. Miguel Cruz Quintana.
Segundos Cirujanos.
D. Joseph Arrayaz Garda.
D. Juan Cayetano Sanz Molina.
D. Francisco María Ortiz.
D. Juan Joseph Granados.
D. Joseph Diaz A rellano.
D. Damián Miguel.
D. Diego López Ruiz.
D. Juan Manuel Acosta. .
i o 8
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I). Pedro Baldtís. •










Vicario General, de la B.eal Armada.
El Exmo. Sr. D. Antonino Sentmanat. Madrid.
Secretario del Vicariato General.
D. Joaquin Garda Orovio. Madrid.




D. Miguel de Ribera.
D. Antonio Prieto.
D. Antonio Munguiardino.
Capellanes de la Armada.
T>. Bartolomé Barragan.
D. Juan de Piada.
D. Manuel de Mata.
D. Juan Vicente Garda.
D. Joseph Fernandez Saavedra.
D. Juan Martínez Archilla.
D. Joseph Martin Cornejo.
D. Fernando Joseph Meló.
D. Ventura de Salas.
D. Julián Marciano.




D. Joseph del Castillo.
D. Antonio Sánchez Bustamante.




D. Miguel Aguilar Navarro.
D. Rafael Joseph Merino.
D. Policarpo de Castro.
D. Juan Cano.
D. Pedro de Vargas.
D. Antonio Garda.
D. Joseph Notario y  Ribas.
D. Silvestre de Vega.
D. Francisco Vázquez. _
D. Fernando Eduardo Gutierre!. 
D. Joseph Requero.
D. Gregorio Guedes.
D. Lorenzo Carmena. _
D. Félix Isidro de Evia.
D. Rafael Gordillo.
D. Joseph de Mérida.
. FER R O L.
Teniente de Vicario. 
D. Cárlos Sanz de Ibarrola.
Capellanes del número, 
D. Julián Ramón Garcia.
D. jacobo de Latas y  Neyra.
D. Alexandro Gómez.
D. Salvador Martínez Roco.
D. Vicente Barbeyto.
D. Diego Pimentel.
D. Manuel Antonio Arás.
D. Joseph Perez Franco.
D. Andrés Cocina.
D. Pablo Cayetano de Ameneyro. 
D. Antonio María Albo.




D. Joseph Antonio Gómez.
D. Pedro Manuel Osorio.
D. Vicente de la Fuente.
D. Joseph Vicente Froytiño.
D. Juan Antonio Iglesias.
D. Domingo Fernandez Vior.
D. Benito Antonio de Casas.
D. Manuel López Cuervo.
D. Luis de Latas.
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V. Manuel López Santiso.
D. Joseph Diaz Maceda.
B. Angel Arias.
B. ]uaii Pardo Alfeyran.
B. ] ulian Andrés Prieto.
B. Antonio de Aguiar.- 
B. Juan Biego Rey.
B. Miguel Saavedra.
B. Tomás Antonio de Soto.
B. ]uan Antonio Peíiabad Fernandez. 
B . Biego Verez Pardo y  Flermida.
B. Joseph León del Mato. '
B. francisco Domingo de Bouzas.
B. Bernardo Alonso Miranda.
Capellanes provisionales,
B. Ramón Antonio Saavedra. .
B. ]oseph Bernardino López 
B . Manuel Sánchez de Ron y  Sollozo. 
B. ]uau de Castro.
B. Manuel -Marino.
B. Pedro Antonio Gayoso. - 
B . Bernardo Peña.
B. Domingo Fernandez.
D. Juan Andrés Bouzainayor.
D. Ignacio Bouzamayor.
D. Juan Francisco de Andrade.
D. Andrés Raamonde.
C A R T A G E N A .
Teniente Vi cario General.
B. Antonio Joseph Salinas de Moñino.
Capellanes.
D. Felipe Valentín Cazorla.
B. Mateo Francisco Vizcayno.
B. Mateo Pena.
B. Joseph Antonio BascuDana.
B.Joseph Bernabeu Pacheco.
B. Fernando Lardin.
D. Antonio Miguel de Arcos y  Mata. 
D. Cbristobal Perez Viala. .
D. Antonio García Diaz.
B . Patricio Manzanera.





D. Pedro Joseph de Frias.
D. Sebastian Benitez.
D. Gil Pasqueda.





P A R ^  SERVICIO P E  L A  A R M A D A .
En toda la costa de la Península está matriculada 
la Marinería para servicio de la Armada , y  repartida 
en los Departamentos Cádiz, Ferrol, y  Cartagena. 
Estos se dividen en Provincias, y  en cada una de ellas 
liay un Comisario de Guerra , o Provincia, con su Ase­
sor , y  otros Oticiales Subalternos , que forman Tribu­
nal para juzgar de los casos de su jurisdicción ; las 
guales se subdividen en Subdelegacioues, y  no hay 
Pueblo considerable en toda la costa, en donde no re­
sida algún Juez respectivo de Marina , cuyas jurisdic­
ciones están sujetas á su correspondiente Intendencia; 
de las quales se dá por menor la siguiente relación.
PR O VIN CIA  D E  C A D IZ.
Comisario de Guerra,




D. Pedro Felipe de Montes.
Subdelegados.
Isla de León.........  D. Ignacio Camargo.
Puerto Real.........  D. Gregorio Dávila y  Es«
trada.
Chiüana......... . D. Fernando Salvatierra.
Marinería de servicio................... zBszsI
Idem inhábil....................... ■..........  H.593 A 4 0 7 4 9
. Maestranza...................................... 19631J
4 0 7 4 9
1 1 3
25?=
4 B7 4 9JITAM ONTE.
Ministro.
Oficial primero D. Antonio Miguel Visorio.
.Asesor.
D. Fernando Garrido Prieto.
Escribano.
D. Manuel Isidoro de Roxas. - '
. Subdelegados. .
Suelva.............................................................. D. AlonsoSanchezdeMoTa.
s.ytmn del Puerto. D. ]oseph Valladares.
Moguer.................  D. Domingo María Asca-
rate,
Cartaya y Lepe. . .  D. Silvestre Hurtado.
Marinería de servicio...................
Idem inhábil................................. B569 > 28629
Maestranza.....................................  8 i 3 sJ
S E V JLL A .
■ - Comisario de Guerra.
D. Francisco Antonio de Mendoza.
Asesor.
D. Isidro d e ja  Hoz. '
. Escribano.
D. Joseph Antonio Ancirade.
Subdelegados.
Coriay Puebla . . .  D. Joseph Maria Sandiel.
Alcalá del Rio. . . .  D. Pedro Cabrera.
Marinería de servicio..................  180631
Idem inhábil................................. 8328 ?  IB674
Maestranza...................................  B283J
SEG U R A D E  L A  S IE R R A .
- Ministro.
Oficial primero graduado D.Juan Pichardo.
Asesor.
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, Escribano. '
D, Antonio Félix Ploman.
LVCAR. ■
Comisario de Guerra.
D. Joseph de Muros.
Asesor.




Rota............................  D. Francisco Trapero,
Puerto deSta.María. D. N ¡cola s Bidenc.
A’erez.......................... D. Félix Pena.
Chipiona..................... D. Fernando Crespo.
Marinería de servicio..................  lUyoeT
Idem inhábil............................ i . [}4Í6 > 2^543
Maestranza.....................................  BzüsJ
' A LG E C IR A S .
Comisario de Promncia,
D. Manuel Riquelme de Murcia>
Asesor.
D. Diego de Vargas y Peüa.
. Escribano. .
D. Francisco de Paula Espinosa.
Subdelegados.
San Roque............  D. Domingo Delfino.
Tarifa ................... D. Juan de Vargas y  Peña.
Canil y Veger. . . .  D. Juan Patero.
Marinería de servicio................... H74i'>






M A L A G A .
I2[}642
Comisario de Provincia^ 
D. Domingo Andrés, íavia .
Asesor.
D. Manuel Joseph Herrero.
Escribano.
D. Ambrosio Quactero y  Llanos.
Subdelegados.
Marbella................  D. Antonio Castellón.
Velez M álaga.. . .  D. Gregorio Ibafiez.
Estepona.................  D. Manuel Fernandez So-
modevilla.
MijasyFuengirola. D. Joseph-Viilavicencio.
Marinería de servicio. .................  2^436'» '
Idem inhábil.................................  BsSs > SlJi?'!'
Maestranza................... ..................  H153J
M O T R I L .
Ministro.
Oficial primero D. Miguel Malleo.
Ssesor.
D. Gregorio Ruiz de Castro.
Escribano.
D. Francisco Garda Fernandez.
Nerja y Torrox. 




D. Ignacio Merchante. 
D. Manuel Bergaño.
A L M E R IA .
Ministro,
Oficial primero D. Gonzalo Osorio.
Marinería de servicio.................. ^483')












Adra y Albuñol. . .  I). Antonio de Leyva.
Dalias...................  D. Joseph Daza.
Roquetas..............  D. Pedro González Valdés.
Marinería de servicio...................... 0 7 7 5 1
Idem inhábil................................  IH38> 0 9 J7
. Maestranza.........................................  0o h J
Total. 1 7 0 3 2 3
PR O VIN CIA  D E L  F E R R O L , 
lílinistro.




D. Domingo Antonio Vázquez.
Subdelegados.
Cedeyra....................... D. Domingo Antonio Valdes.
Puente de Hume.. . .  D, Joseph Gallur.
Marinería útil................................ I0S971
Inhábil............................................. [f39S > 10789
Maestranza......................................  0797 J
PO N T E V E D R A .
Comisario de Guerra. 
D. Cosme Cosío.
D. Benito Gil Avalle.
Escribano.






Noya.......................  D. Gabriel Somalo,
Curamiñal..............  D. Santiago Rodríguez.
Rianjo..................... D. Fermín Aguirre.
Villajuan................  D. Manuel Ramírezde Are»
llano.
Cangas...................  D. Francisco Rodríguez
■ Gimilio.
Viga......................... D. Alonso Cánido.
Bayona. D. Joseph Torre de Mer.
Guardia.................. D. Pedro MartinezParcero.
Padrón. . . . . . . .  D. Gregorio de la Iglesia.






D. Francisco Ruiz Huidobro. ■
Asesor.
D. Manuel Varela Romero.
Escribana.
D. Manuel Baltasar de Pazos.
. Subdelegados.
Retamos—  ............  D. Joseph Díaz Masca-*
relie.
Malpica......................  D. Ramón Rodríguez de
Limia.
Camarinas..................  D. Joseph González Igle­
sias.
Corcubion. . ................ D. Diego Obregon.
Muros.........................  D. Clemente Godoy.
Marinería útil..............................i 0 8 s i 1










D. Joseph Antonio Cantón y  Cascos,




Rivadeo......................  D. Angel íieguin de Dio*.
Sania Marta............  D. Joaquín de ÜUoa.
Marinería útil...............................  Hqo®")




El Oficial primero D. Gabriel de Llano,
. Asesor.
D. Andrés Fernandez Blanco,
Escribano. 




R IV A R E S E L L A -
, . .Asesor. 
p . Gaspar del Cantillo.
13265
Subdelegados.
.......... D. Manuel Llanos de
Ponte.
. . . .  D. Alberto Infante.
. . . .  D. Bartolomé de la Bus-
ta.
Vega. D Francisco Banjuinero.
Luarca. . D. Joseph Antomo Gon-
zalez.




Comisario de Rromncia graduado.







Llanas......................... D. Antonio Suarez.
Lastres.......................  D. Francisco del Ribero.
Marinería iltil..............................  üs^o")
Inhábil........................................... H117 >
Maestranza....................................  H008 J
150965
H4 4 5
S A N T A N D E R . '
Comisario de Provincia.
D. Gaspar Wauters y  Horcasitas.
Asesor.




! S . Vicente la Barquera . D. Pedro Calderón.
I Svanees....................... D. Joseph Polauco.
Castro Urdíales.........  D. Mateo Peúaredonda.
Laredo..'..................... D. Joaquín Tabeada de
Silva. ■
Marinería útil..............................  DSqoJ















S u íN  S E B A S T IjIN.
Comisario de Guerra,
D, Juan Antonio Enriquez.
Asesor.
D. Miguel Manuel Ganion.
Marinería.................................................... 1IÍ007
Total.........................................' ••••• 199685
p r o v i n c i a  d e  C A R T A G E N A . 
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Vicente de 
Fuentes.
' Subalterno.
D. Tomás Calvo. _*•
, Subdelegado.
Mazarron............ D. Baltasar Fernandez Ma -^
tamoros.
'Marinería hábil.........................  USoa")
Idem inhábil................................  9 3 1 3  > 19848
Maestranza....................... ............  9 7 3 Z-Í
P E R A .
Ministro.








Idem inhábil.................................. 9 I7 7  f  B6 ° 7
Maestranza..................................... 9002 J
« 9 4 5 5
1 2 0
2 0 4 5 5  !
' A L IC A N T E .
_ *■  Mm\siro.








D. Nicolás Paredes. - -
_ Subdelegados.
Gandía, i ............  D. Joseph Francisco de lá
! , Torre.
; Eeuia.....................  p . Tomas Vives.
; Elche......................  D. Antonio Fernandez.
 ^ Altea...................... n . Octavio Sartor.'
Oltpa..................... D. Agustín Texedo.
ViV.ajoySsa..........  n . CavCtano Aragonés.
Janea..................... D. ChristobalBolufer.
Mgrinería hábil. ...................... , ijiseoT
■ Idem inhábil............................... [4528 > ¡Ü666
M aestranza................................. &269J
V A L E N C IA .
. Ministro. .
El Comisario de Guerra D. Alonso dS 
V enero.
Subalterno.
D. Reniigio Gómez de Bores. ,
Asesor.
D. Pedro Salvador y Clementdí 
Escribano.
D. Francisco Vicente Crespan.
Subdelegados.
Vinctroz. ................  T). Fulgencio Romero.
Menicarló................. !),■  Fulgencio Albesa de
Palmer.
Cutiera................... D. Raíáel Cervero. -




Mmazoi-a............  D- Juan Eaquer,, -
Mtirviedro..........  D. Tomas Aracil.
Marinería hábil...................... .... 2 F4 i56") , ,
Idem inhábil................................ PS02 A 3 0 i 4 i
Maestranza. . .  ............................  H173J '
' TORTOSA.
Ministro.
El graduado de Comisario de Provin­







. Marinería h ábil......................... UsSol
Idem inhábil................................ ^
M aestranza.,..............................   [J0S9J
TA R R A G O N A ,
Ministro. ^
El Oficial primero D. Joseph Miguel 
de Faba. . ,
Subalterne,
D. . - Asesor,
D. Joseph Soler.
Escribano,
D. Tomas Cortadellas. .
Subdelegados.
Villanueva............  D. Manuel Torrente.
1 Altafuila................. D. Manuel Soler.
1 Catnbrils: . ; . . . .  D. Francisco Roca.
Reas. . .'.................  D. Buenaventura Bofámll.
Marinería de servicio................ iPsSS'I
Idem inhábil................................  B756 ? sB3 ®®









V. Tuan Baleta. .
I). Manuel Navarrete.




1 >. Cosme Raures.
. Subdelegado.
S rfg e s ..  .......... B.Frandsco.Samaniego.
Badalona........... D. Antonio Ibarra.
Marinería hábil............. .. Boeei
Idem inhábil......................... .. 0244 > Ití4 i 4
Maestranza.. ......... .........................0204 J
M A TA R O . ’
’ Ministro
iEl Oficial primero D. Francisco Ve­
nancio Martí.
Subalternos.
B . Clemente Martí.
D. ManuelRodriguezdeLosada.
’ Asesor.
B . Joisepli Antonio Carlés. '
Escribano.
B . Buenaventura Catalá.
_ Subdelegados.
Eremia y Villasá. D. ] ulian de Ayerve y  
Aragón.
Lloret......................  D. Juan Quijada.
Tosa.........................  n . Antonio Alcaraz.
A r e a s....................  D. Gil Rositjue.






Masnou. . ü . Sebastian Garriga.
Calella. . .  D- ]uan Ignacio .Saleta, 
i Canet___ D. ]ayme Pasi, interino.
Marinecla hábil........................... sBiSí")
Idem inhábil................................ H765 > 4 U3 7 S
Maestranza............ ....................... U4 S8 J
P  A L  A M O  S.
Ministro.
1 1  Oficial primero D. Vicente Sesé.
Subalterno.
D. Vicente Sesé y Calvet.
. Asesor. ’
D. Narciso Cervera y  Calvet.
Escribano.
D. Joseph Antonio Alvarez de Monteserin. 
Subdelegados.
Rosas. . . .  D. Joseph üarbeyto.
Bagur. . . D. Antonio González de Paiba.
Selva___ n. Francisco Morell y  Matas.
Caduques. D. Joseph Clapes, interino.
Escala. . .  D. Joseph Molinos y  Rabasa.
S .fe liu . . D. Nicolás de Mesmay y  Amich- 
Lianza. . .  D. Juan Riera, interino.
Marinería hábil............................aposo")
Idem inhábil................................  P4S3 > 1B712
Maestranza...................................  P170J
M A LLO R C A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Pedro Bar- 
rientos y  Rato.
Subalternos. 
r .  Felipe Agüera.






í  2 4
Escribano.
I 81Í9 3 0
Subielegadoi.
Felaiiix. . D. Joseph Fernandez Fauste,
^ sd m ix .. D. Miguel Molina. 
jilcwüa. . D. Joseph de Amezarri.
M za . . . .  D. Joseph Antonio Navarro.
Marinería hábil...........................4^631')
Idem inhábil................................  Ps.vS > 50420
Maestranza...................................  P24ei '
Mí A H O  N .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. ladeo Alva- 
rez de Ocampo.
Subalternos.
D. Narciso Fernandez Matamoros.




H. Mateo Flaquer. -
Subdelegados.
De Cindadela. D. Josepb Ladrón de Guevara.-
S . Carlos. . . .  .D. Juan Morillo.
h'oTsells. . . .  D. Miguel Valls. '
Marinería hábil............................ 0 7 9 4 1





m- 1 2 5
ASTILLERO DE MAHON.
Comandante interino.
El Capitán de Infantería D. Xoseph Borrellas. 
Constructor.
El Alférez de Fragata graduado D. Juan ReaL





D. Francisco Bou. .
Primer Contramaestre. ............................... 1
Segundo Contramaestre...............'................. i
Capataz de Carpinteros de Ribera............... r
Carpinteros de Ribera.................................. 11&
Caiafates.........................................................  37
Roddines. .......................................................  11
-Ministerio de Montes de Morella.
Ministro.
El Oficial primero D. Pedro López y  Chaves,, 
Asesor.
D. Tomás Agustín Prades.
■ Escribana-,
■ D. Vicente Jovani.
Ministro Visitador de los Montes Pirineos.
El Oficial segundo D. ]oseph Andrés de Portillo.
Ministro Interventor de las cortas de Madera 
en los Montes de Cataluña.
E l Oficial segundo D. Joseph Andrés de Portillo.
1 2Ó
Relación de los Ruques de que se compone la Armadat 
con expresión de sus portes, años, y Astilleros 
en que se construyeron.
Navios.
Santísima TrinMad . . 
Purísima Concepción .
Santa A n a ...................
San Joseph...................
Mexicano . . ...............
Conde de Regla . . . . 
Salvador del Mundo. .
Real Carlos.................
San Hermenegildo. . .
San Fernando..............
San L u is.....................
San Cárlos...................
Rayo.............................































1 1 2 Habana . , . 1769
1 1 2 Ferrol. . . . 1780
I I 2 Idem.......... 1784
1 1 2 Idem.......... 1 7 8 3
I I 2 Habana. . , 1786
I I 2 Idem.......... 1786
I I 2 Ferrol. . . . 1787
I I 2 Habana. . . 1787
1 1 2 Idem.......... engruda.
9 4 Idem.......... 1765
9 4 Idem.......... 1767
9 4 Idem . . . . . 1 7 6 5
8o Idem......... 1748
8o Cartagona.. 1769
So Idem. . . . . 1768
7 4 Ferrol. . . . 1 7 5 6
7 4 Habana. . . 1784
7 4 Cartagena., 1776
7 4 Cádiz . . . . l 7 Sa
7 4 Guarnizo. . 1 7 5 4
7 4 Habana. . . 1750
7 4 Ferrol, . . . I 7 S4
7 4 Idem. . . . . 1 7 5 3
7 4 Guarnizo. . 1768
7 4 Ferrol. . . . 1 7 7 5
7 4 Pasages.. . 1781
7 4 herrol. . . . 1772
7 4 Cartagena . 1767
7 4 Ferrol....... 1763
7 4 Cartagena. 1771
7 4 Guarnizo. . 1766
7 4 Cartagena. 1779
7 4 Ferrol, , . . 1770
7 4 Habana. . . 1 771
7 4 Pasages. . . 1 7 8 3
7 4 Guarnizo. . 1 7 5 4
7 4 Cartagena . 1 7 7 3
7 4 Idem.......... I 7 S4
7 4 l>errol. . . . 1 7 5 4
7 4 Cádiz . . . . 1 7 5 4
7 4 J'errol. . , ., 1 7 5 4
7 4 luetn......... 1 7 5 4
7 4 Idem.......... 1 7 5 5
iTlv'
Navios. Porte. Asüllero..
San Antonio................. 74 Cartagena ^ 1785
San Francisco de Asís: 74 Gnarmzo. .r 1767
San Genaro................. 74 Cartagena., 17(15
San Ildefonso............... 74 Cartagena., 1785
San Juan Bautista. . . . 74 Cartagena., 177»
San Lorenzo................. 74 Gitarnizo. .. 1768
San Pablo-................... 74 Ferrol. . . . J771'176^San Pasqual................. 74 Guaruiio. .
Terrible........................ 74 Cartagena., 1754
Velasco........................ 74 Cartagena., 1764
Vencedor..................... 74 Ferro!......... 1755
San Telmo................... 74 Idem. , en grada.
S. Francisco de Paula. 74 Cartagena.. en grada.
España................. .. 68 Cádiz. . .  . , 1757
S. Pedro-Alcántara. . . 68 Habana. . , 17S7
San Leandro................. 68 Ferrol. . . , J787
San Isidoro. ................. 68 Nópoles.. ,
San Ramón................ 68 Habana. , , 1775
Santo Domingo.......... 68 Ferrol. . . ^ 1780-
San Felipe.................... 68 Ferrol. . . . 1780-
A m érica..................... 64. Habana. , , 1766
San Fulgencio............ 64 Cartagena., en grada
Astuto..................... sS Habana. . . i?S9’Castilla........................ S8 Ferrol. . . . 1778
Peruano...................... 58 Guayaquil. . 1750Sanjulian...................... 58 Cartagena. ► 1780
Mino............................. 54 Ferrol.. . . 1779-
Fragatas,
Ntra; Señora deLoreto. 42 Ferrol.. . ,. 178Z
Santa Sabina............... 42. Ferrol. . . . 1781
Santa Elena................. 40 Ferrol. . . .. 1784
Ntra. .Señora del Pilar. 40 Ferrol. . . . 178S
Santa Leocadia............ 40 Ferrol. . . .. erp grada
Santa Rosa................... 34 Ferrol. . . . 1782.N. Sra. de la Asunción. 34 Ferrol........ 1772Astrea.......................... 34 Cartagena., 1756Nuestra Señora delaO. 34 Habana. . .. 177S
.Santa Agueda. 34 Habana. , . 1776Santa Balbina.............. 34 presa. . .  . ..Santa Bárbara............ 34 Gnarnizo.. ► 176SSanta Cecilia............... 34 Habana. . 1777
Santa D orotea.___ . 34 Ferrol.. , . 1776Santa Lucía................. 34 Habana. . ^ 1770
Santa .Magdalena. . . . 34 Ferrol. » . , ■ 1775Sta.María de la Cabeza. 34 Cartagena., 1773-Santa Matilde............ 34 Habana. . ► 1775
1 2 8
T r^agatas. Porte. Astillero. Ano.
Santa Rosalía.............. 34 Cartagena,, 1767
■ Santa Rutina............... ■ 34 Cartagena.. 1757
Venus........................... 34 Cádiz......... 1774
Ntra. Sra. del Rosario. 34 Ferrol. , . . 1770
Ntra. Sra. del Carmen. 34 Ferrol. . . , 1770
Liebre. ................. ..  . . 34 Cádiz......... I75S
Ntra. Sra. de la Paz. . 34 Ferrol....... 1785
Santa María................ 34 Í''errol. . . . 1785
Santa Paula................. 34 presa..........
Santa Perpetua............ 34 .Ferrol. . . . 1772
. Santa Casilda.............. 34 Cartagena.. 17S4
Santa Clara. 34 Habana. . . 1781
Santa Brígida.............. 34 Cartagena., 1785
Santa Gertrudis........... 34 Guarnizo. . 1768
Santa Teresa................ 34 Ferrol. . . . en grada
Santa Florentina......... 34 Cartagena.. en grada
N. Sra. deGuadalupe. . 34 Habana. . . 1786
Santa Catalina............ 34 Habana.. . . en grada
Santa Escolástica. . . . 30 Ferrol, . . . 1779
Colon............................ 23 presa..........
WlUchcotn................... 26 presa..........
Santa Bibiana............. 26 presa..........
Santa Clotilde............. 26 presa..........
Príncipe. ..................... 26 Filipinas. .
San Joseph.................. 26. Filipinas. . 1785
Corvetas.
Santa Elena................. 20 Cartagena.^ 1779
San Pío......................... 20 Ferrol. . . . 1777
San'Gil..................... .. . 18 Ferrol. . . , 1777
Xaveqncs.
Saii Leandro................ 36 Máhon. . , . 1785
Catalan......................... 34 Cartagena.. 1779
Murciano..................... 34 Cartagena.. 1779
Lebrel........................... 32 Palma. . . . 1769
Ntra. Sra. del P ilar.. . 32 presa..........
Gamo............................ 30 Palm a.. . , 1770
.San Felipe................... 28 Makon. . . . 17S6
San Antonio................ 26 Palma. . . .
San Dimas................... 26 Palma. . . . 1783
San Sebastian.............. 26 Cartagena. . 1774
San Mateo................... 26 Mahon. . . . 1786
Cayman....................... 22 Habana. . . 1770
San B las...................... 18 Cartagena.. 1779
San Lino...................... 18 Cartagena.. 1779
Ntra. Sra. de A frica .. . 14 Cartagena..
Ntra. Sra. del Carmen. 14 Palmir. . . . I77S







Santa Teresa. . . . . . .  12
Colector ........................ 10
Calendarla.,................  IQ
Ntra. Sra. del Carmen.






Nra .Señora de Atocha. 
Infante........................
Astillero, 
presa. . . .  
Ferrol. . . 
presa. . . . 
Habana. . 
Habana. . 
presa. . . .  






presa. . . .
Año.

















.D elíin.. . ■....................
P o l i .............................
•San Juan Bautista. . . .
Santa Catalina............
Dos Hermanos............





54 Ferrol. . . 
18 Cartagena 
de Indias..  
18 presa. . . . 




14 Ferrol. . . .
14 presa. . . . 
14 Habana. . . 
14 Cart. Jnd. . 
12 Habana. . . 
12 Habana. . . 
12 Habana . . . 
12 Stm M alo. 
12 San M alo.. 
JO comprado. . 
presa. . . ,. 
presa. . . . 
presa. . . . 
Habana. . . 
Habana. . . 
presa. . . .
Montevideo. 
Habana. . . 
presa. . . . .
presa . . . . . . .
Pasage . . ,
1780










UreaJ. Porte. Astillero. Año.
Santa Amalia............... 40 Ferrol. . . . 1772
N.S. de la Presentación. 40 Idem. . . . 1774
N.S.de la Anundación. 40 Idem. . . . 1774
Ntra. Señora de Pvegla. 40 Cartagena.. 1772
Santa Librada.............. 40 Ferrol. . , 1777
Santa Polonia.............. 40 Idem. . . . 1773Santa R ita ................... 40 Idem. . . . 1773
Santa Florentina......... 40 Cartagena.. 1773Santa Justa................. 40 Suecia. . . 1776
Nra.Sra.deMontserrat. 40 Ferrol . . . 1772
Aduana........................ 20 Olanda. . . 1777
Espaciosa..................... 20 Olanda. . . 1778
Lugre. '
San León..................... Ferrol. . ■
Balan.
San Cárlos................... 10 Habana. . .
Gateras.
San L u is...................... 3 Malta. . , 1780
Purísima Concepción. 3 Malta. . . 1782
San Antonio................. 3 Mahon. . . 1787
O tra ............................. 3 Mahon. .. . en grada
Galeotas.
Purísima Concepción.  ^ Ñapóles. . , 1 7 « 3San Antonio................. 3 Idem. . . , 1763
Santa Justa................... 4 Cartagena.. 1785
SantaRufina................ 3 Idem. . . . 1785
Bombardas.
Santa Casilda.............. 8 Ferrol. . . , 1 7 7 5
Santa Eulalia.............. 8 Idem. . . . 1775
Santa Rosa................... 8 Cartagena.. 1 7 7 5
Paquebotes.
San Roque.............. Ferrol'. . *
San Jacinto................... Idem . . . .
Sau Román................. Idem . . . .
San Joseph................... Idem\ . . .
S. Francisco de Paula. Habana. . .




























I N D I C E
DEL ESTADO GENERAL DE LA ARM A D A .
Secretaría de Estado ,7  del Despacho
Universal de Marina............... ..
Relación de los Oficiales Generales, 
Particulares y Subalternos. . , . 
Oficiales de la Armada, que obtienen 
empleos que no son de Marina.. .
Ingenieros de Marina.........................
Estado mayor de los Departamentos. 




































A D V E R T E I í C I A .
H a  p a r e c id o  c o H v e n ie n te  a ñ a d ir  
á  e s te  E s t a d o  g e n e r a l  d e  M a r i n a  
dos A l m a n a K e s  p a r a  los años d e l  
1 7 8 8  y  1 7 8 9  , y  en c a d a  u n o  d e  s u s j  
m eses la s  T a b l a s  A s t r o n ó m i c a s  v a - [  
r ia n te s  , s a c a d a s  d e l  C o n o c i m ie n t o '  
d e  los t ie m p o s  , y  a r r e g la d a s  a l  ¡ 
M e r id ia n o  d e  P a r í s  : co n  e l  fin de 
q u e  q u a lq u ie r .  n a v e g a n t e  t e n g a  á  
m a n o  lo p r e c is o  p a r a  l a  r e s o lu ­
ción del p r o b le m a  d e  lo n g i t u d  p o r  
la  d is ta n c ia  d é l  c e n t r o  d e  l a  L u ­
n a  a l  S o l  y á  la s  E s t r e l la s  : y  c o ­
m o  se  s u p o n e  q u e  la s  d e m a s  T a ­
b las  n e c e s a r ia s  se  h a l la n  en d iv e r ­
sos l ib ro s  , y son in v a r ia b le s  ,  se 
h an  o m it id o  p o r  n o  a u m e n t a r  es te  
v o lu m e n .
=M
■ rfíi"
gM*CA E N E R O .




H.M.S.D. Dif. G. M . d-.
I Márt. La Circundswn. 0. 3-5937 23,327.927,6
23. 1.272 Miérc. S. Isidoro Obisp. 0. 4.28,0 22.56.12
3 Juév. S. Antero Papa. 0. 4-5539 22.50.33
4 Viérn. S.Aquilino y  C. o- 5-23j5 22.44.25
5 Sáb. S.Telesforo Papa. o- S-S°>7 27,226,7 22.37.506 Dom. Los Stos. Reyes. 0. 6.17,4 22.30.49
7 LÚD. S. Julián Mártir. 0. 6.43,6
s^ ',7
22.23.218 Márt. S. Luciano y  C. 0. 7- 9í3 22.15.26
9 Miérc. S. Juiian y  Bas. o- 7-34,5 25,2 22. 7. Slo Juév. San Nicanor M. 0. 7.59,2 24,7 21.58.18




21.49. 512 Sáb. San Benito Abad 2I.39.2S
13 Dom. el N. de Jesús. 0. 9. 9>S 21.29.24
14 Lím. San Hilario Ob. 0. 9.31,8 22,3 21.18.56IS Márt. S.Pablo i.Ermit. o- 9-53,2 21,4 21. 8. 4
i6 Miérc. S.Marcelo Pap. 0.10.13,9 20,720,0 2c.s6.4717 Juey. S. Antonio Ab. 0.10.33,9 20.45. b18 Viern.la Cát.de S.Pedr. 0.10.53,2 19.3 20.33. 4
19 Sáb. San Canuto Rey. Dom. S. Fab. y  S. Seo. 0.11.11,7
18,5 20.20.3520 0.11.29,5 I7,S 20. 7.45
21 Lún. Santa loes Virg. 0.11.46,5 17,016,2 19-54.3222 Márt. San Anastasio. 0.12. 2,7 19.40.s723 Miérc. San Ildefonso, 0.12.18,1 ' 15.4 19.27. 0
24 j'uev. N. Sra.de la Paz. 0.12.32,7 14,6 19.12.41
2S Vier. la Conv.deS.Fab. 0.12.46,5 13,8 18.58.3
26 Sáb. S. Policarpo Ob 0.12.59,6 13,112.311.4 10,7
18-43- 3
27 Dom. S. Juan Chrisdst 0.13.11,9 18.27.42
28 Lún. S. Julián Obispo 0 -i3 -2 3 í3 18.12.3
.29 Márt.S.Franc.de .Sale 0 .1 3 -3 4 .0 17.56.2
30 Mierc. Sta. Martina s 0.13.43.9 17-39-42











PARALAXE ORI- ZONTAL DE LA LUNA.









M . S. M . S. M . s . M . S ,
I 24 55. 54 55- 34 30. 32 32. 38,62 25 55. 16 54. 59 30- II
3 26 54. 45 54. 32 29. 54
4 27 54. 22 54. 14 29. 41
5 28 54. 7 54. 2 29. 33
6 29 53. 59 53. 57 29. 29
7 30 53. 53. 57 29. 28 32- 38,2
$ I 53. 59 54- 2 29. 29
9 2 54. 7 54. 13 29. 43
lO 3 54. 20 54. 28 29. 40
II 4 54. 37 54. 49 29. SO12 5 55. 2 55. 16 30. 3
13 6 55. 32 55. 50 3a 20 32. 37,8
14 7 56. 9 5<>. 30 30. 40
IS 8 56. 52 57. 16 31. 3
l 6 9 57- 40 58. S 31- 30
17 10 S 8. 31 S8. 5í» 31. 58
I8 11 59- 21 59. 46 32. 25
19 12 60. 9 60. 27 32. 51 32.36,620 13 60. 46 61. 0 33. 12
21 14 61. 10 61. 15 33. 2522 15 6i. 15 61. II 33. 27
23 16 61. 2 60. 48 33. 20
24 17 60. 30 60. 9 33. 3
25 18 59. 44 59- 17 32. 38 32.34,2
2Ó 19 ■ 58. 49 58. 20 32. 8
27 20 57. 51 57. 23 -3 1. 3628 21 56, 55 Sb. 29 31. 529 22 56. 4 5 5. 41 30. 37
30 23 55. 20 5 5. 2 3 0- 13
31 24 54. 47 54. 34 29. 55
VA
i
DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 





oh 9^ 16'''' 6h g'' ló''^ gh 9/16'^
G. M . S. G. M . S. G .M .S . G .M .S .
I © 76.45-41 75.19.14 73.53. 2 72.27. 82 65.21.i3 63-56.57 62.32.42 61. 8.41
3 54-I1-20 52.48.23 51.25.34 50. 2.55. 4 43-11.33 41.49.38 40.27.49 39- 6. 6
. lO <* T 82.20.36 80.51, 7 79.21.34 77.51.55II 70.22.14 68.51.59 67.21.37 65.51. 812 58.16.50 56.45.35 55.14.12 53.42.39
13 78.58.32 77.25.51 75.52.58 74.19.52
14 66.31. 6 64.56.38 63.21.55 61.46.58
15 53.48.23 52.11.52 50.35. 5 48.58. 3i6 40.48.59 39.10.25 37.31.38 35.52.40
17 27.35.47 25.56.22 24.17. 9 22.38. 0
ni8 55.28.58 53.44.10 51-59- 6 50.13.45
19 41.23.24 39-36.49 37.50. 9 36. 3.27
«SI20 63.3.19 61.11.40 59.19.48 57.27.4421 48.4.45 46.11.46 44.18.45 42.25.4222 33- 0-53 31. 8.12 29.15.48 27-.23.44
23 * JXt 71-38.35 69.45.29 67-52.37 65.59.58
24 56.40.51 54.49.57 52.59.24 51. 9.13
25 42. 4. 9 40.16.23 38.29. 4 36.42.1326 27.54.59 i6*ii. 2 24.27.36 22.44.42
«m
27 59.42.35 58.1.53 56.21.38 54.41.49
28 46,29.16 44.52. I 43.r5.Il 41.38.45
29 33.42.25 32.8.17 30.34.30 29. I. 4
27 © 120.20. 0 118.46.55 II7.14.17 115.42. 6
28 108. 7.32 106.37.50 105. 8.31 103.39.35
29 q6.20.^1 94.53.45 93.27.19 92. I.II
30 84-55. 7 83.30.44 82. 6.3S 80.42.41
31 73.46.39 72.24.4 71. 1.38 69.39.23
F.i. 62.50.24
£ztractado dsl Almanak Náuiko»
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i2h 9' 16^ ^15(19'' 16''/ iSh 9/ 16^ ^ 2ih 9/ 16/^




































a y 7 2 -4 fi-3 460.11.46

















fi n 62.24.56 48.28. 8
34-16.39
60.41.26





































































III. 8. 7 










D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 


























o h ^ / j ó ' ' ^  3 b  ó h g ^ ló '^ ' '  9I1 9^ 16^^
G. J í .  J .
S7 -2 4 -S2
6 9 .4 6 .4 2
27-52.40
3 9 - 5 1 .1 3
5 1 .4 4 .2 2
4 4 .1 3 - 3 2
5 5 - 3 2 .1 1
6 7 .  4 .2 4
7 8 .5 3 - 3 0
9 1 .  2 .4 8  
1 0 3 .3 5 .1 0  
116.32.17
3S.43.31
5 1 .2 6 .2 0
6 4 .4 9 .2 4
2 1 .1 1 .4 2  
3 5 .1 4 .  4  
4 9 .5 0 .1 7
17.53.50 
3 2 .1 3 .5 2  
4 7 .  8 . 9 
6 2 .  8 .1 5
35.33.52
49-48.57
2 6 .4 5 .4 0  
4 0 . 1 8 . 1 1 
53.27.16 
6 6 .1 2 .3 5
24.34-51
36.42.37
G .M .S .
5 8 .5 8 .2 7
7 1 .1 8 .2 4
29.22.50 
41.20.37 
5 3 .1 3 - 1 4
45.37.43
56.57.54








3 7 . 2 .  6
29.37.35
3 4 - 4 .3 9  
4 9 .  0 -43  
6 4 .  0 .2 3
3 7 .2 1 .1 0
51.34.48
2 8 .2 8 .2 1  
4 1 .5 8 .  9 
5 5 .  4 .1 1
6 7 .4 6 .4 2
2 6 .  6 .2 9  
3 8 .1 2 .4 6
G .M .S .
6 0 .3 1 .4 7
72.49.54
3 0 .5 2 .5 5
4 2 .4 9 .5 6  
5 4 .4 2 .  3
4 7 .  2 .  5  
5 8 .2 3 .5 0  
6 9 .5 9 .5 S  
8 1 .5 3 .4 9
9 4 - 8 .3 8  
1 0 6 .4 7 .  6  
1 1 9 .5 0 .2 7
41-49-45
54-43.44
2 4 -3 7 - 5 9
3 8 .5 0 .3 5
21.22.38
3 5 -5 S -47
5 0 .5 3 - 1 9
6 5 .5 2 .1 9
3 9 - 8 .2 5
5 3 -2 0 .2 2
3 0 .1 0 .4 4
43.37.45
5 6 ,4 0 .4 4
6 9 .2 0 .3 0
27.37.56
3 9 .4 2 .4 6
G. M . S.
6 2 .  4 .5 2  
7 4 - 2 1 .1 3
3 2 .2 2 .5 2
44.19.11 
5 6 .1 0 .5 1
4 8 .2 6 .3 7  
59.50. r 
7 1 .2 8 .1 0  
8 3 .2 4 .2 8  
9 5 .4 2 .  7 
1 0 8 .2 3 .3 9  
1 2 1 .3 0 .  7
4 3 .2 4 .  4  
S 6 . i 3 . 1 8





6 7 .4 4 .  3
40.55.38'
55. 5.36
3 1 .5 2 .4 8
45.16.58
5 8 .1 6 .5 6
70.54.-I
2Q. 9 . I I  
41.12.36
S f -
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I2h 9/ 16^ ^ 15b 9^  i6^ / i8h 9'' 16''-' 2ih9  ^16^ ^
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
1
2




























































4 4 *5 9 * 7
58. 3*28
46.34.55




6 3 . 7 . 9
19
20

































































3 S-4 I .4 7  
4 5 ‘4 I .I7





to F E B R E R O .
T IE M P O  M E ­
DIO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Austral.
H.M .S.D Dif.' G. M . S.
1
2
Viérn. S. Ignacio O.M 
Sáb. ¿a Purificación.
0 .1 4 .  1 ,3  
0 .1 4 .  8 ,7 7 ,4
6 .7
6 .8
1 7 .  6 . 8 
1 6 .4 8 .5 4
3
4
Dom. S. Blas Ob. y M 
Lún. S. Andrés Corsin.
0 . 1 4 . 15>4
0 .1 4 .2 1 ,2
1 6 .3 1 .2 0  
1 6 .1 3 ,3 1
5 Márt.Santa Agueda V 0 .1 4 .2 6 ,2 S ,0 1 5 .5 5 .2 4
6
7
Miér.de Cen. Sta.Dorot 
Juév. S.RomualdoAb
0 .1 4 .3 0 ,4





1 5 .3 6 .5 9
1 5 .1 8 .2 2
8 Viérn. S.Juan de Mata. 0 .1 4 .3 6 ,6 1 4 .5 9 .2 7
9 Sáb. Santa Polonia V. 0 . 1 4 .3 8 ,4 1 4 .4 0 .1 7lo Dom. I-. de Q,uaresma. 0 - l 4 -39,3 0 ,9 1 4 .2 0 .5 3
I I Lún. S. Saturnino M. 0 . i 4 -3 9 i 5
0 ,2
1 4 .  I . I 5
II  12 Márt. Santa Olalla V. 0 .1 4 .3 8 ,9
1 ,4 1 3 .4 1 .2 413 Micrc. San Benigno M. o . i 4 -3 7 ,S 1 3 .2 1 .1 8
1 4 ]uev. S. Valentín M. 0 .1 4 .3 5 ,3 2 ,2 1 3 - I .  0
IS Viern. San Faustino M. 0 .1 4 .3 2 ,4 2 )9 1 2 .4 0 .2 9
í  l6 Sáb. S.Juliany Comps, 0 . 1 4 .2 8 ,7 3 ,7
4 ,4
S , i
1 2 .1 9 .4 7
17
1 8
Dom. S. Julián de Cap. 
Lún. S. Eladio Arzob.
0 .1 4 .2 4 ,3
0 .1 4 .1 9 ,2
1 1 .5 8 .5 2
1 1 .3 7 .4 7
19 Márt. S. Gabino Presb. 0 .1 4 .1 3 ,4 5,8 I I . 1 6 .3 0
2 0 Mierc. S. León Obispo. 0 .1 4 .  6 ,9 6 ,5 1 0 .5 5 .  4




1 0 .3 3 .2 5
22
2 3 ’
Viern. S.Pascasio Obis. 
Sáb. Santa Marta V.
0 .1 3 .5 1 ,8
0 . 1 3 .4 3 ,4
I O . l l . 3 9
9 .4 9 .4 3
2 4 Dom. S. Modesto Ob. 0 .1 3 .3 4 ,4 9 ,0 9.27.38
25 Lún. S. Matías Apóst. 0.13.24,8 9 ,6 9 .  5 .2 5
i 26 Márt. San Cesáreo C. 0.13.14,6 1 0 ,21 0 ,8 8 -4 3 - 31 2 7 Miérc. San Alexandro. 0.13.3,8 8 .2 0 .3 4













P A R A L A X E  O R I -  
ZO N TA  L D E  L A  
L U N A .
_____ A __________
D I A M E ­
TRO O R I-  
Z O N T A L  
D E  L A  
L U N A
al medio 
día.
D I A M E ­






s. M. S. M . S. M . S,
I 25 5 4 - 22 54. 14 29. 41 32- 33.»
2 26 54. 7 54. 3 29. 3 3
3 27 5 4 - I 54. I 29. 30
4 28 54. 3 5 4 . 6 29. 31
5 29 54. 10 54. 16 29. 35
6 30 5 4 . 24 54. 32 29. 4 3
7 I 54. 42 54. 52 29. 53 32. 3 1 )2
8 2 55. 3 55. 15 3 0 - 4
9 3 55. 28 5 5 . 41 30. 18
IC 4 55. 56 59. I I 30. 33
I I 5 56. 27 56. 4 4 3 0 - 50
12 6 5 7 . I 57. ■ 19 3 1 - 8
13 7 5 7 . 37 5 7 . 5 7 3 1 - 28 3 2 .  2 8 ,8
1 4 8 5 8 . 17 5 8 . 3 9 3 1 . SO
15 9 Si*. 55 5 9 - l‘3 3 2 . n
l 6 10 5 9 . 31 5 9 . 48 3 2 . 3 0
17 11 60. 2 6 0 . 14 3 2 . 4 7
i 8 12 60. 24 60. 3 0 3 2 . 5 9
19 1 3 6 0 . 3 4 60. 33 3 3 . 5 32. 26,2
2 0 14 6 0 . 2 8 60. 19 3 3 . 2
21 15 6 0 . 7 5 9 . 5 1 3 2 . 5 0
2 2 1 6 5 9 . 3 2 5 9 . 10 3 2 . 3 1
2 3 1 7 S 8 . 46 ss. 20 3 2 . 6
2 4 18 57. 5 4 57. 28 3 r. 27
25 1 9 5 7 . 2 5 9 . 36 3 1 . 9 3 2 . 2 3 , 6
2 6 2 0 56. 12 5 5 - 4 9 3 0 - 4227 21 55. 28 5 5 - r o 30. 18
28 22 54. 53 54. 3 9 29. se
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oh 1 6^^ 3b 9'' 5 h gh 9^  16''^
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
1
2
© 6 2 .5 0 .2 4
5 2 .  1 .4 9
6 1 .2 9 .  0  
5 0 -4 1 -  5
6 0 .  7 ,4 1  
4 9 .2 0 .2 3
5 8 .4 6 .3 0





4 8 -S4 -47
3 6 .2 9 .3 4
4 7 -2 2 . I
3 4 .5 5 .5 8
4 5 .4 9 .  7 
3 3 .2 2 .2 2
4 4 .1 6 .  7
3 r .4 8 .4 4
12
13
« y 5 6 .4 1 .1 1
4 3 .5 1 .1 2  
3 0 .5 2 .4 6
5 5 . 5 .3 0  
4 2 .1 4 .1 5  
2 9 .1 5 .1 7
5 3 .2 9 .3 9
4 0 ,3 7 .1 2
27.37.52
5 1 .5 3 .3 9  
3 9 .  0 .  I 





5 9 .2 1 .3 8
4 5 .4 8 .  7
5 7 .4 0 .3 7  
4 4 . 5 . 3 8
5 5 .5 9 .2 5
4 2 .2 3 .  4
S4-i8. 0  
4 0 .4 0 .2 6
1 6
17
« ^ 6 8 .1 0 .3 6
5 3 .4 9 .3 6  
3 9 .1 6 .1 6
6 6 . 2 3 . 5 0 1 6 4 .3 6 .4 s  
5 2 . 0 . 5 8  5 0 .1 2 .1 0  
3 7 .2 6 .3 3  j 3 5 .3 6 .5 0
6 2 .4 9 .3 1
4 8 .2 3 .1 2





^ m 7 8 .1 8 .5 0
6 3 .2 8 .1 3
4 8 .4 3 .4 3
3 4 .1 3 .4 6
7 6 .2 7 .2 6
6 1 . 3 7 . 9  
4 6 . 5 4 . 0
3 2 .2 6 .2 5
7 4 .3 6 .  3
5 9 .4 6 .1 2  
4 5 - 4 .3 2  
3 0 .3 9 .2 7
7 2 .4 4 .4 0
5 7 .5 5 .2 3
4 3 .1 5 .2 0




« m 6 5 .3 5 .1 3  
S I .5 0 .  9 
3 8 .3 2 .  0
6 3 .5 0 .3 9  6 2 . 6 . 2 9  
5 0 . 8 . 5 3  4 8 .2 S .  3 
3 6 .5 4 .  8 1 3 5 .1 6 .4 1
6 0 .2 2 .4 4
4 6 .4 7 - 3 8







6 9 .4 9 .3 5
5 9 . 9 .5 6
79.33.39
6 8 .2 7 .5 4
5 7 .5 2 .2 1
7 8 .  8 .5 7  
6 7 .  6 .4 2  
5 6 .3 5 .2 2
7 6 .4 4 .3 9
6 5 .4 5 .5 9








1 1 6 .2 9 .3 6  
1 0 5 . 0 .  0  
9 3 - 4 8 .2 8  
8 2 .5 0 .2 4  
7 2 .  0 .5 2
U S -  2 .1 7  
Í 0 3 .3 S .  9
9 2 .2 5 .3 4
8 1 .2 8 .5 0
Xi3.35.i7
1 0 2 ,1 0 ,3 5  
9 1 .  2 .5 2  
8 0 .  7 .2 4
I I 2 .  8 .3 7  
1 0 0 .4 6 .1 6  
8 9 .4 0 .2 1  
7 8 . 4 6 . 4
£xtractado del Almanak Náutico,
13
D I S T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
y  A  LAS E S T R E L L A S . "
0 Estre- I 2 h  16^ ^ ish 9'' i6^ ' i 8 h  9^ ló'"' 2 l h  9'  ^ 16^''
tn Drient. G. M . S. G. M . S. G. M . S . G. AI. i  \
I © 5 7 -2 S-24 56.4.24 54.43.27 53-22.37
2 46.39.9 45.18.35 43 58. 3 42.37.32
' 8 « T 5 5 . 4.42 53.32.24 SI.59.59 50,27.26
9 42.43. I 41. 9 -4 7 3 9 .3 6 .2 7 38. 3 - 3
10 30-15. 5 28.41.28 27. 7 -5 3 25.34.23
I I « y so.17.28 48.41- 7 47.4.38 45.28. 0
12
13
3 7 -2 2 .4 324.23.22
3 5 -4 5 -1 6 34- 7.48 32.30.17
13 /! n 66. ,3.25 64.23.18 62.42.59 6r. 2.25
14 52-36.24 50.5-7.34 49.12.34 47.30.25
15 38.57-43 37.I4.59 35.32.17 33.49.36
16 61. 1.59 59.l4.X3 57.26.13 SS.38.2
17 46.34- 4 44.44.46 42.55.22 41. 5.52
18 31.57.24 30. 7.47 28.18.16 26.28.54
19 í  m 70-53-17 69. 1.56 67.10.38 65.19.2420 56. 4.41 54.14. 9 52.23.49 50.33.40
21 41.26.24 39-37-46 37.49.27 36.1.27
22 27. 6.41 25.20.55 23.35.35 21.50.42
23 a m 58.39-23 56.56.27 s5.13.56 53.31.5024 45. 7.39 43.28. 6 41.48.58 40.10.17
25 32. 3 - 4 30.26.54 28.51.9 27-15-51
2 6 rtr d e l 75.20.46
6 4 .2 5 - 4 4  
5 4 . 3 -10
73-57.19 72.34.18 7 1 .1 1 .4 3
2 7
28
A g u i l . 63- 5 -5 9 61.46.46 60.28. s
25 © 122.22.20 £2 0 .5 3 .3 7 119.25.16 1 1 7 .5 7 - 1 526 110.42.16 £09.16.15 107.50.32 106.25. 7
2 7 99.22.14 97.58.26 96.34.53 9 5 .1 1 .3 328 88.18. 2 86.55.54 8 5 -3 3 - 5 5 84.12.5
2 9 77.24.51 7 6 . 3 . 4 4 7 4 .4 2 .4 2 7 3 .2 1 .4 4
14
W ~ =í«
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o c d d .
o h  9^ 16'''' 3 b  9^ 16'''' 6 h  g'' 16'^'' g h  9'' 16 /^
G. iW . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
1
2
ccTIX 4 8 .3 9 .4 7  
6 0 .3 0  2 0
5 0 . 8 .5 2  
6 1 .5 8 .5 2
5 1 .3 7 .5 3
6 3 .2 7 .2 4
5 3 - 6 .4 3





2 9 .4 6 .3 6
4 1 .3 3 .5 4
3 1 .1 4 .4 7  
4 3 .  2 .4 0
2 6 .5 0 .2 8
3 8 .3 6 .4 0
2 8 .1 8 .3 0  








© 3 9 -52-53 
5 1 -3 8 -  I  
6 3 -3 7 - 5 7  
7 5 -5 3 - 4 8
8 8 .2 6 .5 2
I O I . I 8 .  I
1 1 4 .2 7 .  4
4 1 . 2 0 . 1 4 .  
5 3 .  7^11 
6 5 .  9 .  2  
7 7 .2 6 .5 9  
g o .  2 ,1 6  
1 0 2 .5 5 .4 1  
1 1 6 .  6 .5 3
4 8 .4 0 .2 2  
6 0 .3 6 .3 2  
7 2 .4 8 .1 6  
8 5 .1 6 .5 6  
9 8 .  3-31 
III. 8 .1 2
5 0 . 9 .  4  
6 2 .  7 .  7  
7 4 .2 0 .5 4  
8 6 .5 1 .4 6
9 9 .4 0 .3 7





3 0 .5 2 .2 2
4 4 .4 7 .1 6
3 2 .3 5 .1 2
4 6 .3 3 .2 1
3 4 .1 8 .3 2
4 8 ,1 9 .4 6
3 6 . 2 . 1 9  






2 6 .3 6 .5 7
4 0 -S 4-38
5 5 .3 1 - 4 8
2 8 .2 2 .2 1
4 2 .4 3 .3 4
5 7 ,2 2 .  6
3 0 .  8 .2 2
4 4 .3 2 .4 4
5 9 .1 2 .2 8
3 1 .5 5 .  0
4 6 .2 2 .  9  
6 1 .  2 .5 2
2 0
2 1
Í  n 2 9 .  3 .2 2
4 3 .1 6 .4 7
3 0 .4 9 -  9
4 5 - 3 -5 6
3 2 -3 5 - 1 6  
4 6 -5 1 -  0
3 4 .2 1 .4 4






a; «íl- 2 0 .3 2 .3 8
3 4 .2 7 .5 5
4 8 .  7 .1 8  
6 1 .2 3 .1 5  
7 4 .1 5 .  4
2 2 .1 7 .2 1  
3 6 .1 1 .2 8  
4 9 .4 8 .  7
6 3 .  I. I
2 4 .  1 .5 9  
3 7 .5 4 .4 4  
S l . 2 8 . 3 4
6 4 .3 8 .2 6
2 5 .4 6 .3 6  
3 9 .3 7 .4 1  
5 3 . 8 .3 9  




2 9  
M . t .
alije 2 0 .1 3 .  I
3 2 .4 2 .1 5
4 4 .5 4 .5 7
5 6 .5 4 .4 6
6 S .4 6 .2 3
2 1 .4 7 .3 7
3 4 .1 4 .4 1
4 6 .2 5 ,3 3  
5 8 .2 4 .  4
2 3 .2 1 .5 7  
3 5 .4 6 .5 2
4 7 .5 5 .5 7  
5 9 .5 3 .1 5
2 4 . 5 6 .  I  
3 7 .1 8 .4 9  
4 9 .2 6 ,1 0  
6 1 .2 3 .2 0
15
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I2h  c/ 16^ ^ i s h  9'' 16^^ l8 h r h 9 / 1
































9 1 .3 7 .5 7
104.33.38
11 7 .4 6 .s 7
4 4 .15 .3 7
56. 6 .1 4  
6 8 .1 1 .5 7  
80.34. 8 
9 3 .1 3 .55 
1 0 6 .i i .5 2  
1 1 9 .2 7 .1 5
4 5 -4 3 -3S 
57 -36 . 5 | 
69.43.48 
8 s. 8. 7 
94 -SO-io 
10 7 .5 0 .z3  
i z i .  7 .4 7
4 7 - I I -54 
59. 6 .12  







«  r 24. 6.32 ■
37.46.33
5 1.5 3 .3 0
25 .47 . 7
39-31-10
24 .2 8.18  
4 1 .1 6 .  9
29 .10 . 4  





X  ^ 19 .4 3 .54
33 -42.12
4 8 .1 1 .4 7
62.53.20
21.2 5 .4 5
35.29.45
SO. r -35 
64.43.48
23. 8.35 
3 7 .17 .4 0  
S I .5 I .3 i  
6 6 .3 4 .15
2 4 .52 .2 1 
39 - 5.58 






3 7.5 5 .2 4
52 .I I .37
3 9 -42.27 
( 53-58. 7















4 4 .4 4 .3 1
58. 6.33
7 1 .  4 .19
32.44. 2











28. 3 .19  
4 0 .2 1.56  
$2.26. 3 
64.20 .10
2 9 .3 6 .3 3  
4 1 .5 3 .  9
5 3 .5 5 .4 7
6 5 .4 8 .5 9
3 1 . 9-32 
4 3 -24-10 
55 -25-20
6 7 .1 7 .4 3
«ftk
i 6
M A R Z O .
•Sáb. El .Santo Angel 
Dom. S. Lucio Obispo, 
Lún. S. Hemet. y  Cel, 
Márt. San Casimiro C, 
Mierc. San Ensebio.
Juév.S.Vitor,y Sta. C 
Viér. Sto.Tomás de Aq 
Sáb. S. Juan de Dios C, 
Dom.Sta.Fraudsc.Viu. 
iún. S. Melitdn Márt
Márt. S. EulogioPresb, 
Miér. S. Gregorio P.M, 
fuév. S.Leandro Arzob, 
Viérn. Sta. Matilde R 
Sáb. S. Raymundo F,
Domingo de Ramos. 
Lán. S. Patricio Obisp, 
.Márt. S. Gabriel Arch, 
Miér. Santo. S. yoseph. 
Juév.J'/í). S.NicetoOb.
V iérn. J’/o.S.Benito Ab, 
Sáb.yío. S.Deograc. O, 
Dom. Pascua de Resur. 
Lúii.í’lej-ía.S.Agap. O. 
.Márt. Fiesta. S.Dimas.
Miérc. S,Braulio Obis. 
fuév. S. Ruperto Ob. 
Viér.S.CastoyDoroteo. 
Sáb. Sífn Eustasio Ab. 
Dom. S: Juan Climaco. 
Lún. Santa Balbiiiá V.
TIEMPO ME­





















o. 9 .11,7  
o- 8 -5 4 ,3
o, 8.36,6 
o. 8.18,7 
o. 8. 0,7 
o. 7.42,5 
o. 7.24,1



















































































P A R A L A X E  O R I -  
Z O N TA L  D E  L A  
L Ü H A .
D I A M E ­
TRO O R I-  
Z O N T A L  
D E  LA  
E U N A
al medio 
dia.
D I A M E ­






M. s . M . s . M . s . JW. S.
I 2 4 5 4 . 1 3 5 4 . 1 0 2 9 . 37 3 2 .  2 1 ,2
2 25 S-l- 9 5 4 . íp 2 9 . 35
3 2 6 54. 12 54. 1 9 2 9 . 3 6
4 2 7 54. 2Ó 5 4 . 35 2 9 . 4 4
5 28 54. 4 6 5 4 . 57 2 9 . 55
6 2 9 5 5 . 1 0 5 5 . 2 4 3 0 . 8
7 3 0 5 5 . 3 8 55. 52 3 0 . 2 3 3 2 .  1 8 ,0
8 I 5 6 . 7 5 6 . 2 2 3 0 . 39
9 2 5 6 . 3 7 5 9 . 52 3 0 . 55
IC 3 S 7 . 7 5 7 r*"2 i 3 1 . 1 2
I I 4 5 7 . 35 5 7 . 4 9 3 1 . 2 7
12 5 2 5 8 . 1 5 3 1 . 4 2
13 6 ' 5 8 . 2 8 S 8 . 4 0 3 1 . 5 6 3 2 . 1 4 ,8
1 4 7 s « . 51 5 9 . 1 3 2 . 9
,15 8 5 9 - 11 5 9 . 1 9 3 2 . 2 0
i 6 9 5 9 . 2 7 5 9 . 33 3 2 . 2 8
17 1 0 5 9 . 3? .5 9 . 39 3 2 . 3 4
l 8 I I 5 9 . 3 9 5 9 . 37 3 2 . 35
19 I 2 5 9 . 32 5 9 . 2 5 3 2 . 3 1 3 2 .  1 1 ,6
2 0 1 3 5 9 . 1 6 5 9 - 4 3 2 . 2 2
21 1 4 5 8 . 4 9 ss. 3 2 3 2 . 8
22 ■15 5 8 . 1 3 5 7 . 53 3 1 . 4 8
23 1 6 5 7 . 3 2 5 7 . 1 0 3 1 . 2 5
2 4 1 7 5 9 . 4 9 5 9 . 2 7 3 1 . 2
25 18 5 9 . 6 5 5 - 46 3 0 . 3 8 3 2 .  8 ,2
26 19 5 5 - 2 7 5 5 . 1 0 3 0 . 1 7
2 7 20 54. 55 54. 43 3° . 0
2 8 21 5 4 . 3 2 5 4 - 2 4 2 9 . 4 7
2 9 22 54. 1 8 54. 15 2 9 . 39
3 0 2 3 5 4 - 15 54. 17 2 9 . 3 8





DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
25*
E s t r e ­
llas
J r ie iit .
o h  g-' 16' '^' 3 b  9'' 16' '^' 6 h  9^16''^ g h  g'' 16^ /




© r¡-. 0 .5 2  
6 i - i s .  3 
5 0 - 2 8 .3 2
7 0 .4 0 .  I
5 9 .5 4 .2 1  
.4 9 . 7 .3 0
6 9 .1 9 .1 3
5 8 .3 3 - 3 8
4 7 .4 6 .2 3
6 7 .5 8 .2 8  
5 7 .1 2 .5 3  
4 6 . 2 5 . I I
910
II
cc y 5 9 -5 5 . 2
4 6 .5 5 .5 1
3 3 .4 9 .2 4
5 8 .1 8 . I I
4 5 .1 7 .4 9
3 2 .1 0 .5 4
5 6 ,4 1 .1 0
4 3 .3 9 .4 2
3 0 .3 2 .2 8
5 5 . 3 . SO 
4 2 .  1 .2 9  
2 8 .5 4 .I Ü
12
13
í  n 6 2 .2 5 .5 5
4 8 .5 8 .5 0
6 0 .4 5 .2 4
4 7 .1 7 .5 0
5 9 .  4 .4 5  
4 5 .3 6 .3 8
5 7 .2 3 .5 9





«SI 7 1 .3 5 .3 3
5 7 .4 0 .1 0
4 3 .3 4 .3 4
2 9 .2 5 .5 8
6 9 .5 4 .  I  
5 5 .5 4 .4 8  
4 1 .4 8 .3 1
2 7 .4 0 .1 1
6 8 .  9 .4 8  
5 4 .  9 .2 0  
4 0 .  2 .2 6
2 5 .5 4 .3 5
6 6 .2 5 .1 2  
5 2 .2 3 .4 6  
3 8 .1 6 .2 0  







6 8 .4 6 .4 1
5 4 .2 4 .  9
4 0 .  6 .1 4
2 5 .5 8 .5 1
6 6 .5 8 .4 8
5 2 .3 6 .3 2
3 8 .1 9 .3 6
2 4 .1 4 .  I
6 5 .1 0 .5 5  
5 0 . 4 9 - 1 
3 6 .3 3 .  8
2 2 .2 9 .3 0
6 3 . 2 3 . 2
4 9 - 1 - 3 6  
3 4 - 4 6 .5 4





s 7 . 3 6 . I I  
4 4 .  1 .4 5  
3 0 .4 9 .3 4
5 5 .5 3 .1 3
4 2 .2 1 .2 7
2 9 .1 2 .1 6
5 4 .1 0 .3 6
4 0 .4 1 .3 1
2 7 .3 5 .2 3
5 2 .2 8 .1 8  
3 9 . 1 . 5 6  





Aguil 7 3 .5 7 .4 6  
6 2 .5 3 - 1 9
7 2 .3 3 -  2
6 1 .3 2 .3 5
7 1 .  8 .4 6  
6 0 .1 2 .2 5
6 9 .4 4 .5 3





l o t . 7 7 .5 6 .2 2
6 7 .1 3 .4 1
7 6 .3 4 .5 6  
6 5  5 4 .4 9
7 5 .1 3 .4 9
6 4 .3 6 .1 9
7 3 -5 3 .  0  








I I 3 . 5 3 .2 0  
1 0 2 .5 2 . 5
9i.59.3i
8 1 .1 0 .4 4
7 0 .2 0 .5 1
112.30. 3
1 0 1 .3 0 .  8 
9 0 . 3 8 ; I 9
79.49.39
6 8 .5 9 .1 8
tix . 6 .5 7  
1 0 0 . 8 .1 8  
89-47. 9 
7 8 .2 8 .3 2
67.37.38
109.44.2
9 8 .4 6 .3 5  
8 7 .5 6 .  2 
7 7 . 7 - 4 366.15.50
Extraciaio del AUnanak jNáutka,
DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
2 Estre-'iih 9/ i6'''^i5h g' 16" i8h9'' 16'''2ih 9^  16''''
3r¡ent,jG. M . S . I G. M . S. G. M . S. G. Mí. S.
I © I 66.37.4s 6 5-I7- 4 63.56.23 62.35.43
2 SS-5 2- 6 ..5 4-3I-I7 53.iO.25 51.49.30
3 1 4 5- 3 .5 5 ^43.42.34 42.21. 8 40.59.36
9 « y 53.26.38 51.49- 8 50.11.31 48.33.45
lO 40.23.10 38.44.46 37. 6.20 35.27.52
II 27.16. 3 25.38.10 24.0.36 22.23.21
12 fi n SS-4 3- 8 54. 2 .1 2 52.2 1.II 50.40. 6
13 42.14.18 40.33.12 3S.52. 9 37.LI.II
14 64.40.27 62.55.34 61.10.33 59.25-25




34.44. 3 32.57.57 31.1 1 .5 5
17 7 S-s8. 5 74.10.16 72.22.25 70.34.33
i8 61.35.11 59.47.21 57.59.34 56.11.50
19 47.14.16 45.27. 3 43-39.58 41.53. 2
20
21
3 3- 0-48 
19. 1.27
31.14-57 29.29.20 27.43.58
21 64.30.46 62.46.39 61. 2.51 59.19.20





35.43.5o 34. 5-21 32.27.16






26 Fama- 83.24.58 82. 2.24 80.40. 6 ' 7 9-1 8. 5
27 lot. 72.32.29 71.12.17 69.52.25 68.32.53
28 62. 0.26 60.43- 4 59-26.7 SS. 9 -3 5 ,
26 © 119.28.34 |ii8. 4.26 116.40.31 jllS .16.49 
104.14.1027 108.21.19 1106.58.46 105.36.23
28 97.24.59 i 96.3.30 94.42. 6 93.20.47
29 86.34.57 85.13.54 83.52.51 82.31.48
30 75.46.12 74.24.59 7 3. 3.41 71.42.18
31 6 4 -5 3 -s6 63.31.55 62, 9.46 60.47.28
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 






oh 9'' 16 '^' 3I1 9'' 16* 6h 9'' 16^ ^ 9 h9 i^.6 ''''
G. AT. J'. G .M .S . G. M . S. G .M .S .
I 23.22.17 24.5O.r4 26.18.12 27.46.122 35- 6-45 36.35. 0 3 8 .3 .19 39.3J.4i
3 46.54.3S 48.23.30g 49.52.29 SI.2I.35
4 58.48.47 60.18. 61.48.39 63.18.49
5 70.52. 3 72.23.13 73.54.34 75.26. 6
©
I I 42.43.38 44.16.10 45.48.56 47.2r.5S
12 55. 9-52 56.44. 2 58.18.23 59.52.56
13 67.48.21 69.23.57 70.59.43 72.35 .39
1 4 80.37.51 82.14.46 83.51.50 S 5 .2 9 .3
15 93.37*24 95.15.30 96.53.44 98.32. 6
i6 106.45.40 108.24.43 £10. 3.52 r i i .4 3 .  7
« y
15 22.52. 3 24.33,20 26.15.22 27.58. 6
l6 36.38. 7 3S.23'. 5 4 0 . ' 8 . i 7 41.53.44
1 7 50.43.54 52.30.22 54.16.58 56. 3.40
I 8 is n 2 4 .8 .1 3 25.48.30 27.29.31 29.I I . 14
1 9 37.47.34 39.3r.47 4r.i6. 9 43. 0.40
20 SI.44.14 53.28.54 55.13.31 5 6 .5 8 .4
i* (íl-
21 28.37.43 30.21.17 32. 4.48 33.48.1422 42.22.58 44. 5.17 4S.47.2r 47.29.11
23 55.54. 6 57.34.12 59.14. 0 60.53.29
24 69. 6. 4 7 0 .4 3 -3 7 72.20.51 72.57.46
*  m
25 27.54.29 29.29.31 3 1 .  4 .1 6 3 2 .3 8 .4 5
26 40.26.56 41.59.46 43.32.21 45. 4-41
2 7 S 2 .4 2 .4 4 5 4 .1 3 .4 2 5 5 .4 4 .2 8 57.15. 3
28 19.27. 3 20.55.26 22.23.50 23.52.13
29 3 1 . 1 4 .  5 32.42.25 3 4 .10 .4 S 3 5 .3 9 . 6
30 43. 0.55 4 4 .2 9 .2 1 4 5 .5 7 .5 1 4 7 .2 6 .2 4




D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 





I2h 9*^ 16''*' 15b 9'' 16''' I8h 9''i 6" 2ih 9^  16^ ^
G .M . S. G. .¡Jí-. J'. G. M . S. G. M . S.
X 29.14.14 30.42.18 32.10.24 33.38.33
2 4 1 .0 .7 42.28.37 4 3 -5 7 .1 2 45.25-52
3 S2 -5 0 -4 6 5 4 .2 0 . 4 55.49.30 57.19. 4
4 64.49. 8 66.19.36 67.50.1s 69.21. 4
5 7 6 -S7 -4 9 78.29.43 80. 1.50 81.34. 8
©
I I 48.53. 7 50.2S.3: 52. 2. 6 53.35-53
12 61.27.40 63.2.34 64.37.39 66.12.54
13 74.11.46 75.48.3 77M4.29 7 9 - I. 5
14 87. 6.26 88.43.58 90.21.38 91.59.27
15 IOO.IO.3S i0i.49.li tO3.27.54 IO S ., 6.44
l6 I I 3.2J.í 8 I I 5 - 1.54 116.41.25 118.21. I
1 4 c  y 16.16.59 17.54. 3 19.32.19 2I.II.4I
15 29.41.24 31.25. I 33. 9. I 34.53-23
l6 43.39.25 45.25.17 47.II.I9 48.57.32
17 57.50.29 59.37.23 61,24.20 63.II .21
i S i3 n 30-53.35 32.36.29 34.19.48 36. 3.31
19 44.45.20 46.30. 2 48.14.47 49-59.30
20 5S.42.34
20 X í í - 21.43.43 23.27. 6 25.10.35 26.54. 8
21 35.31.35 37.14.43 38.57.39 40.40.24
22 49.10.44 50.52. 0 52.32.59 5 4 .13.4 1
23 62.32.39 64.11.29 65.50. 0 67.28.12
2 4 75.34.21
2 4 <« m 21.3r.38 23. 7 .4 5 24.43.36 26.19.I I
25 34.12.57 35.46.51 37.20.29 38.53.5126 46.36.46 48. 8.36 49.40.12 5I.II.3427 58.45.26 60.15.38 61.45.40 63.15.31
28 25.20.-^ 6 2 6 .48 '.5 8 28.17.21 29.45.43
29 37. 7.27 38.35.47 40. 4. 9 41.32.31
30 48.55. 0 SO.23.40 51.52.25 53.21.i6
31 60.47, 7 62.16.40 63.46,22 65.16.13
2 5m-
A B R I  L.
U .M .S .D .
r.Tárt. S. Venancio Ob. 
Miérc.S.Franc.de Paul. 
Juév.S.BenitodePaler. 
Vjern. S. Isidoro Arz. 
,Sá'b. S. Vicen{eFerrer.
Dom. S. Celestino P 
Li'ín. S. Epifanio Gb. 
Márt. S. Dionisio Ob. 
Miérc. Sta. Casilda V. 
Juév. S.Ezequiel Prof.
Viérn. S. León Papa. 
Sib. S. Vitor Mártir. 
Dom. S.Hermenegildo. 
Lún. S. Tiburcio Márt 
Márt. Sta. Basilisa M
Miérc. Santo Toribio. 
Jíiév. S. Aniceto Papa. 
Viérn. San Eleuterio. 
Sáb. S. Hermógeues. 
Dom. Santa Inés Vir¡
Lún. S. Ansehiio Ob, 
Márt. S. Sotero Papa, 
Miérc. S. Jorge Márt, 
Jnév. S. Gregorio Ob, 
Viérn. S. Márcos Ev,
Sáb. S. Cleto Papa. 
Dom. S.Anastasio Pap, 
Liln. S. Prudencio Ob. 
Márt. S. Pedro Mártir, 
-Miérc. Santa Catalina,
T IE M P O  M E ­
DIO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
O. 3.40,9
O. 3.22,8

























































D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.
G. M . S .
4.54.44 B. 
5.17-44 
S-40-39 6. 3.28 
6.26.11
6.48.48 B. 



















14. 8. o 
14.26.46
14.45.18 













P A R A L A X E  O R I -  
Z O N T A L  D E  L A  
L U N A .
A
D I A M E ­
TRO O R I-  
Z O N T A L  
D E  L A  
L U N A
il medio 
dia.
D I A M E ­






M . S . M . S. M . s . M . S .
I 25 5 4 . 38 5 4 . SO 2 9 . so 3 2 .  4 . 4
2 2 6 5 5 . 4 5 5 . 1 9 3 0 . 5
3 2 7 5 5 - 35 5 5 . 53 3 0 . 2 1
4 2 8 5<J. I I 5 í». 3 0 3 0 . 4 1
5 2 9 5ÍJ- 4 9 5 7 . 8 3 1 . 2
6 I 5 7 - 2 5 5 7 . 4 3 3 1 . 2 2
7 2 5 7 . 59 5 8 . . 1 4 3 1 . 40 3 2 .  1 ,0
8 3 S«. 2 8 5 8 . 4 0 3 1 . 56
9 4 5 » . 5 0 5 8 . 59 3 2 . 8
1 0 5 5 9 . 6 5 9 . 11 3 2 . 17
I I 6 5 9 . 14 5 9 . 16 32. 2 1
12 7 5 9 . 1 7 5 9 . 1 6 3 2 . 2 3
1 3 8 5 9 . 15 5 9 . 1 2 3 2 . 2 2 31. 5 7 .8
1 4 9 5 9 . 8 5 9 . 3 3 2 . 1 8
1 5 lO S 8 . 57 S 8 . SO 3 2 . 12
16 I I ss. 4 2 5 8 . 3 2 32,. 4
1 7 12 S 8 . 21 S 8 . 9 3 1 - 52
1 8 13 5 7 . 55 5 7 . 4 1 3 1 . 3 »
1 9 1 4 5 7 . 25 5 7 . 9 3 1 . 2 2 3 1 - 5 4 ,8
2 0 i S o 5 í>. 53 5 9 . 3 6 3 1 - 4
2Z 1 6 5 6 . 1 9 5 6 . I 3 0 - 4 5
2 2 1 7 5 5 . 4 4 5 5 . 2 8 3 0 - 2 6
2 3 1 8 5 5 - 1 2 5 4 . 5 8 3 0 . 9
24 19 5 4 . 4 6 5 4 . 3 9 2 9 . 55
2‘S 2 0 5 4 . 2 7 5 4 . 2 0 2 9 . 4 4 3 1 - 5 1 ,6
2 6 21 5 4 - 1 6 5 4 . 1 4 2 9 . 3 8
2 7 22 5 4 . 1 5 5 4 . 1 8 2 9 . 38
28 23 5 4 . 2 4 5 4 . .32 2 9 . 4 3
2 9 2 4 *?4 . 4 3 5 4 . 59 2 9 . 53
30 • 25 5 5 . I I 5 5 . 2 8 30. 8
i b
m= 2 4
£xiraciado del Almanak Náutico,
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 






-  oh 9^  16''^  1 3b 9'' ló''  ^ 6h 9'' 16'' 9b 16^ ^
. G. ilíT. J . G. M . S. G. M , S. G. M . S.
1















































































































































6 3 .2 7 .1 5




D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D É  L A  L U N A  A L  SOL 




I2h 16^ '' rsh gf 16'''' i8h 9^  16'^ '' 2ih 9^  16-'/
G. M . S. G. M , S. G,JP2.S . G.M .Ó'.
© S3 -5 3 -3 4 5 2 -3° . i 6 51.6.46 49.43.5
2 42.41*33 41.16.37 39.51.28 38.26. 6
7 (i n 7 2 -S8- 3 71.16.12 69.34.13 67.52.5
8 59.19.32 57.36.45 55.53.55 54.11. 3
9 45.36-34 43.53.49 42.I I .12 40.28.42
lO aSL 67.56.33 66.10.58 64.25.21 62.39.43
5 3 .51.25 52. 5 -4 7 50.20.12 48.34.39
39-47-4S 38. 2.39 36.17.38 34.32.45
13 25.51.13 24. 7.48 22.24.48 20.42.13





1 7 Anta- 69.12.18 67.29.49 65.47-30 64- 5-23













.71. 3.38 69.39.14 68.15.16
22 Fama- 87.32.51 86. 8.54 84.45.11 83.21.44
lot. *• 76.28.30 75. 6.44 73.45.18 72.24.11
2 4 65.43.49 64.24.52 63. 6.19 61.48.II
25 X del 71.3-8.50 70.12.39 68.46.36 67.20.42
2Ó Pegas. 60.13.10 58.48. 3 57.23. 4 55.58.12
2 7 48.55-56 47.31.56 46. 8. 7 44.44.30
25 © I17. 0 .5 9 115.39 .^13 Ii4.i7.3i 112.55.5 4
26 106. 8.31 104.47. 9 103.25.47 102. 4.26
27 95.17.1s 93.55.45 92.34. 7 91.12.25 ]
28 84.22.23 83. 0. 2 81.37.30 80.14.50
29 73.18.47 71.55. 0 70.30.59 69. 6.44
30 62.1.44 60.35.56 59.9.51 57.43.29
=J^
2 6
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 






oh 9/1 6 " 3b 9/ XÓ''^ 6h 9'' 16''^ 9b 9 /  1 6 ^ ^
G. M . S. G. M . S. G .M .  S . G .M .& .
I Anta- 66.46.12 68.16.23 69.46.45 71.17.19
2 res. 78.53. 7 80.24.55 81.56.57 83.29.13
3 91.14.16 92.48. 4 94.22. 8 95.56.28
4 103.52.12 105.28.II 107. 4.27 108.41. I
9 © 37.38.59 39.16. 5 40.53-19 42.30.42
lO 50.39 31 52.17.36 5 3-55-45 55.33-59
II 63,46. 4 65.24.38 67.3.13 68.41.50
12 76.55. 8 78.33.48 80.12.29 81.51. 8
13 90. 4.14 91.42.46 93.21.16 94.59.45
1 4 IOJ.II.23 104.49.34 106.27.41 IOS. S.4 S
15 Il6.14.56. 117.52.31 ÍI9.30. 1 I2I. 7.25
13 Alde- 47.21.29 49. 6.23 50.51.19 52.36.15
1 4 'baran. 61.21. 2 63. 5.57 64.50.49 66.35.40
15 fi n 34. 2.56 3 5-43-52 3 7-24-59 39. 6.1S
l6 47.34.55 49.16.49 50.58.44 52.40.39
17 a  á l  2 4- 9-39 25-50.37 27.31.40 29.12.47
i8 37.38.16 3 9-19-10 40.59.56 42.40.35
19 51. 1.34 52.41.15 5 4-2 0 .4 5 56. 0. 3
20 64.13.24 65.51.23 67.29. 9 69. 6.40
21 x n x 23. 7.35 24.43.40 26.19.32 27.55.10
22 35.49.54 37-24. 9 38.58.11 40.31.59
23 48.17.32 49.49.58 51.22.12 52.54.13
2 4 60.31.16 62. 2. 6 63.32.46 65. 3.16
Anta—
25 res. 27.I2.2i 28.41.15 30.10. 6 31-38.55
26 39. 2.13 40.30.46 41-59-17 43.27.46
S7 50.50.10 52.18.41 53.47.16 55.15.53
28 62.39.55 64.8.59 65.38.10 67. 7.23
29 74.36. 7 76. 6.20 77.36.45 79. 7.21
30 86.43.32 88.15.29 89.47.42 91.20.11





D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S E ST R E L L A S.
0 E s tr e - [2 h  g-' i6 ' '^ |l5 h  16^'' l 8 h i i h  9^ 16'^
o c c id . G .M .S .  j G. M . S, G . M . J . G .M .S .
I ^ n t a - 7 2 .4 8 .  4 7 4 .1 9 .  I 7 5 .5 0 .1 0 7 7 .2 1 .3 2
2 es. 8 5 . 1 .4 4 8 6 .3 4 .2 9 8 8 .  7 .3 0 8 9 .4 0 .4 5
s
4
9 7 .3 1 *  4
n o . 1 7 .5 2
9 9 . 5 . 5 6 1 0 0 .4 1 .  5 1 0 2 .1 6 .3 0
9 0 4 4 . 8 . 1 4 4 5 .4 5 .5 3 4 7 .2 3 - 3 9 4 9 .  1 .3 2
1 0 5 7 .1 ^ .1 8 5 8 .5 0 .4 0 6 0 . 2 9 . 5 6 2 .  7 .3 3
11 7 0 .2 0 .2 9 7 1 .5 9 .  8 7 3 .3 7 .4 7 7 5 .1 6 .2 7
12 8 3 .2 9 .4 8 8 5 .  8 .2 7 S 6 . 4 7 . 4 8 8 .2 5 .4 0
1 3 9 6 .3 8 .1 0 9 8 .1 6 .3 3 9 9 .5 4 .5 3 1 0 1 .3 3 .  9
1 4
1 5
1 0 9 .4 3 .4 5 I I I . 2 I . 4 O r i 2 . 5 9 . 3 0 1 1 4 .3 7 .1 6
1 3 A l d e - 5 4 . 2 1 . i 3 5 6 .  6 . I I 5 7 .5 1 .  8 5 9 . 3 6 . 5
1 4 b a r a n . 6 8 .2 0 .2 7 7 0 .  5 .1 2 7 1 .4 9 .5 3 7 3 .3 4 .3 0
15 A n 4 0 .4 7 .4 8 4 2 .2 9 .2 6 4 4 . i r . I I 4 5 . 5 3 . 1
1 6 5 4 .2 2 .3 4 5 6 . 4 .2 6 5 7 .4 6 .1 5 5 9 .2 7 .5 9  '
1 7 M ^ 3 0 .5 3 .5 5 3 2 .3 5 .  4 3 4 .1 6 . I I 3 5 . 5 7 . l S
18 4 4 .2 1 .  7 4 6 .  1 .2 8 4 7 .4 1 .4 0 4 9 .2 1 .4 2  1
1 9 5 7 .3 9 .1 0 5 9 . 1 8 . 3 6 0 .5 6 .4 3 6 2 .3 5 .1 0
■ 20 7 0 .4 3 .5 8 7 2 .2 1 .  I 7 3 - 5 7 .4 9 Xs 3 4 .2 3  1
21 2 9 .3 0 .3 4 3 1 .  5-44 3 2 .4 0 .4 1 3 4 .1 5 .2 4
22 4 2 .  5-33 4 3 .3 8 .5 3 45.11.59 46.44.52
. 23
2 4
5 4 . 2 6 . 2  
6 6 .3 3 .3 5
55.57.38 5 7 .2 9 .  2 5 9 . 0 .1 5
2 4 A n t a - 21.16.25 2 2 .4 5 .2 7 2 4 .1 4 .2 7 25.43.25
25 res. 33. 7.40 34.36.23 3 6 .  5 . 2 37.33.39
26 4 4 .5 6 .1 5 46.24.43 47.53.12 49.21.41
2 7 56.44.33 58.13.16 5 9 -4 2 . 4 6 1 .1 0 .5 7
28 6 3 .3 6 .5 4 7 0 .  6 .2 8 7 1 .3 6 .1 2 7 3 .  6 .  5
29 8 0 .3 8 .  9 82.9 .9 . 83.40.23 8 5 .1 1 .5 0





5 ‘ M A Y O .
T IE M P O  m e ­
d i o  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A -  
,  D E R O .
D E C L I N A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Boreal.
’h .m .s .d . Dif.' G. M . S.
1
2
Juév. La Ascensión. 
Viéni. vS. Atanasio Ob.
1 1 .5 6 .4 6 ,2
li.SÍi.SQiS 6 ,96 ,3
5 ,8
1 5 .2 1 .3 7
1 5 .3 9 .2 5
3 Sáb. La Santa Cruz. 1 1 .5 6 .3 3 ,0 1 5 .5 6 .5 8
4 Dom. ElPat. de S. Jos. 1 1 .5 6 .2 7 ,2 1 6 .1 4 .1 s
5 Lún. la Conv.deS. Ag. 1 1 .5 6 .2 2 ,0 5,2
4 .6  
4 ,0
3 .6
1 6 .3 1 .1 5
6
7
Márt. S.Juan Ante P.L. 
Miérc. S. Estanislao 0 . 1 1 .5 6 .1 7 .41 1 .5 6 .1 3 .4
1 6 .4 7 .5 9
1 7 . 4 .2 7
8 Juév. Apar, de S. Mig. 1 1 .5 6 .  9 ,8 1 7 .2 0 .3 8
9 VIern. S. Gregor. Nac. 1 1 .5 6 .  6 ,8 3 ,0 1 7 .3 6 .3 0
lo Sáb. S. Antonino Arz. 1 1 .5 6 .  4 , 4 2 ,4
1 ,8
1 ,2
1 7 - 5 2 .  5
XI Dom. Pase, de Pent. 1 1 . 5 6 . 2 , 6 1 8 .  7 .2 2
1 2 Lün. Fiest. Sto.Domin 1 1 .5 6 .  1 ,4 1 8 .2 2 .2 1
13 Márt.F/tíJ?. S.Ped.Reg 1 1 . 5 6 . 0 , 7 0 ,7 1 8 . 3 7 . 1
1 4 Miérc. S. Bonifacio M. 1 1 .5 6 .  0 ,5 0 ,2 1 8 .5 1 .2 3
15 Juev. S. Isidro Lab. 1 1 .5 6 .  0 ,9 0 ,4 1 9 . 3 - 2 6
I 6 Viérn. .S. Juan Nepom. 1 1 .5 6 .  1 ,8 0 ,9 1 9 .1 9 .  9
17 Sáb.S.Pascual Baylon. 1 1 .5 6 .  3 ,3 1,5 r ^ .3 2 .3 2
I 8 Dom. La Trinidad. 1 1 .5 6 .  5,3 I 9 '4 S -36
19 Lún. S.Pedro Celestin. 1 1 .5 6 .  7 ,8 2,5 1 9 .5 8 .1 9
2 0 Márt. S. Bernardino. 1 1 .5 6 .1 0 ,9 3,1 2 0 .1 0 .4 2
2 1 Miérc. S.María Socors. 1 1 .5 6 .1 4 ,5 3,6 2 0 .2 2 .4 5
2 2 juév. Corpus Christi. 1 1 .5 6 .1 8 ,7 4 ,2 20.34.27
2 3 viér.Apar.Santiag. Ap. 
Sáb. S. Robustiano.
1 1 .5 6 .2 3 ,5 4 ,8 20.45.47
2 4 11.56.28,8 5 ,3 20.56.46
25 Dom. S. Gregorio P. 1 1 .5 6 .3 4 ,6 5,8 2 1 .  7 .2 4
2 6 Lún. S. Felipe Neri. 1 1 .5 6 .4 0 ,9 6 ,36,8 2 1 .1 7 .4 12 7 Márt. S, Juan P. y  M. 1 1 .5 6 .4 7 ,7 2 1 .2 7 .3 5
2 8 Miérc. S. Justo. 1 1 .5 6 .5 4 ,9 2 1 .3 7 .  7
2 9 Juev. S. Máxímíno 0 . 1 1 .5 7 .  1 ,6 7 ,7 2 1 .4 6 .1 8
3 0 Viérn. San Fernando. 1 1 .5 7 .1 0 ,8 2 1 .5 5 .  5

































M . S. M . S . M . S. M . S ,
1 26 5 5 . 48 56. 10 3 0 . 29 31.48,82 27 56. 32 56. 55 3 0 - 53
3 28 5 7 . 17 57. 41 31. 17
4 29 58. 4 S8. 27 31. 4 3
5 30 5 8 . 46 59. 5 32. 6
6 Z 59. 21 5 9 . 3 4 32. 25
7 2 59. 4 5 5 9 - 52 32. 38 3 1 - 46.*8 3 5 9 . 59 5 9 - 58 32. 4 4
9 4 59. 57 5 9 . 53 32. 4 510 5 5 9 - 4 7 5 9 - 39 32. 3 9
II 6 5 9 - 29 59. 18 33. 2912 7 59. 5 .S8. 52 32. 16
13 8 58. 38 58. 24 32. I 3 1 - 4 3 í 8
14 9 58. 9 57. 5 4 31. 46
15 10 57. 38 57. 23 31. 29
16 ' I I 57. 8 56. 5 4 31. 12
17 12 59. 3 9 S9 . 23 30. 5618 13 56. 8 5 5 . 5 3 30. 39
19 14 5 5 . 39 5 5 . 25 30. 24 31. 41.620 15 55. 13 55. I 30. 10
21  ^ 16 54. 4 9 54. 38 29. 5622 17 54. 29 54. 22 29. 4 523 18 5 4 . 16 54. i f 29. 38
24 19 54. 8 5 4 . 8 29. 3 425 20 54. 10 5 4 . 14 29. 35 31. 3 9 .4
26- 21 54. 20 54. 29 29. 40
27 22 54. 40 54. 5 4 29. 5128 23 55. I I 55. 30 30. 829 24 55. 50 S9 . 13 30. 2930 25 59. 3 7 57. 2 30. 5 531 26 57. 29 57. 55 3 1 . 24
■ jíí
3 0
D I S T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S E ST R E L L A S.
Extractado del Almanak Náutico^
o ■ stre-
ilas
oh 9^  16'''' 3h 9^  ló^ '' 6h 9' 16''^ 9b 9' 16''/
*ritnr. G .M .S . G. M . S. G .M .S . G .M .S . ¡
I © 56.16.49 54.49.52 53-22.36 51.55. 0
2 44.32.14 43. 2.40 41.32.46 40. 2.31
7 x S l 79.31- 9 77.42.59 7 5 -5 4 -4 4 7 4 - 6.25
8 65. 3.55 63.15.20 61.26.46 S9 -3 8 ;i 4
9 <;o.'^ 6.20 48.48.13 4 7 - 0.13 45.12.22
10 36.15.40 34.28,56 32.42.32 30.^6.26
I I o i m 75.41. 2 73.54.15 72.7-39 70.21.14
12 61.31.53 59-46.36 58-1.30 50-16.37
13 47-35.13 45.51.34 44. 44.24.5S
1 4 3 3 -5 -2. I 32.10. 7 30.28.27 28.47. 0
15 Alitd- 65.51.42 64.11.22 62.31.15 60.51.19l6 res. 52.34.45 50-56.4 49.17.36 47.39.21
1 7 39.31.20 37.54.23 36.17.40 34.41.12l8 26,42.36
I 8 « del Sl.-I.s- 9 80.19.3 78.53-11 77-27-37
19 Aguil. 70.24.19 69. 0.40 67-37-25 66.r4.33
20 Fama- S5-35- 0 s4.11.43 82.48.38 8 l . 2 S.4 7
21 lot. 74.35.14 73.13-55 71-52.55 70.32.14
22 6353-56 62.35.24 61.17.18 5 9 -5 9 -3 9
2 3 .í del 69.32.42 68. 6.25
I 1
66.40.18 i 65.14.20 1
2 4 Pegas. 58. 6 .5 0 56.41.48 55-16,56 53.52.14 !
25 46.51.33 45-28- 2 44. 4.47 42.41.46
2 526 « T 7 7 - 5 - 3 J5-36-25 74. 7.42 72.38.52
17 65.12.59 63-43-24 62.13.38 60.43.43'
25 0 119.34.46 118.13.13 116.51-37 115.29.59
26 108.40.56 107.18.54 105.56.45 104.34.30
27 97.41.17 96 18.10 94.54.53 93.31.24
28 86.30.58 85. 6 . I I 83.41. 8 82.15.49
29 75. 5. 4 73-38. 0 72.10.36 70.42.53
30 63.19.2 61.49. 9 60.18.53 5 8.48.1 3





P IS T A N C IA  P E L  C E N T R O  P E  L A  L U N A  A L  SOL 




I2h g/ifA Cshg  ^ 16''' [8h 9/ 21 h g'' 16^ ^








íV ^ 72.18. 0 


















i  TCX. 68.34.59






2 5 --^ 4 -S2
65. 3. 3 












S9 -II-36  
46. 1.19 





































































© II4. 8.18 
103.12. 8 

























3J IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E L A  L U N A  A L  SOL





o h  9^ 16'''' 3 b  9'' 6 h  9 /  16'''' 9 h 9 ''  16*^ ^
G . A i .  J . G. M . S. G .M .S . G .M .S .occid
1 •'« del S O .i7 .2 6 5 1 .3 5 .3 7 5 2 .5 4 .3 9 5 4 .X 4 .3 i
2 Aguí- 6 1 .  5-39 6 2 .3 0 .  I 6 3 .5 5 .  2 6 5 .2 0 .4 0
3 la. 7 2 .3 7 .3 9 7 4 .  6 .4 0 7 5 .3 6 .  9 7 7 .  6 . 7




4 6 .5 5 .  4 4 8 .3 6 .3 6 5 0 - 1 8 .  4 5 1 .5 9 .2 8
lO 6 0 .2 5 .  2 6 2 .  5 .4 8 6 3 .4 6 .2 6 6 5 ,2 6 .5 6
I I 7 3 .4 7 .1 5 7 5 .2 6 .4 9 7 7 .  6 .1 3 7 8  4 5 .2 6
12 8 6 .5 8 .5 2 8 8 .3 6 .5 9 9 0 .1 4 .5  5 9 1 .5 2 .3 9
13 9 9 .5 8 .2 3 1 0 1 .3 4 .5 5 1 0 3 . I I . 15 1 0 4 .4 7 .2 4
1 4 1 1 2 .4 3 .  8 X I 4 .2 0 .  4 1 1 5 .5 4 .4 8 1 1 7 .2 9 .1 9
1 2 3 t .  4 .3 3 3 2 .4 4 .4 6 3 4 .2 5 .  8 3 6 .  5 .4 4
13 4 4 .3 0 * 1 7 4 6 .1 1 .1 5 4 7 .5 2 .  9 4 9 . 3 3 .  I
1 4 Ct ^ 2 0 .5 8 .4 6 2 2 .3 7 .4 5 2 4 ,1 6 .4 9 2 5 ,5 6 .  2
15 3 4 .1 2 - 5 1 3 5 .5 2 .  4 3 7 .3 1 . I I 3 9 .I O .I 3
l 6 4 7 .2 3 .2 9 4 9 .  r .4 1 5 0 .3 9 .4 4 5 2 . 1 7 .3 7
17 6 0 .2 4 .3 3 6 2 .  1 .2 5 6 3 . 3 8 . «6 6 5 .1 4 .3 7
I 8 « n ¡ X 1 9 .1 1 .4 6 2 0 .4 6  5 9 2 2 .2 2 .  4 2 3 .5 7 .  2
19 3 1 .4 9 .4 9 3 3 .2 3 .5 0 3 4 .5 7 .4 s 3 6 .3 1 .3 3
2 0 4 4 .1 7 .4 4 4 5 .5 0 .2 7 4 7 .2 3 .  r 4 8 .5 5 .2 4
2 1 5 6 .3 4 .4 9 5 8 . 6 . 1 3 5 9 .3 7 .2 8 6 1 .  8 .3 3
2 1  ¡Anta- 23.23.47 24.53.3 2 6 .2 2 .1 6 27.51.2823 íres. 3 5 .1 6 .4 2 36.45.35 38.14.25 39.43.11
2 4 4 7 . 6 .2 1 48.34.5s 5 0 . 3 .2 4 5 1 .3 1 .5 3
2 5 5 8 .5 4 .1 6 6 0 .2 2 .4 7 61.51.21 63.19.57
2 6 70.43.53 7 2 .1 2 .5 5 7 3 .4 2 .  4 75.11.18
27 82.39.26 84.9.32 85.39.49 8 7 .1 0 .1 8
2 8 X del 4 6 .4 0 .5 0 4 7 .5 5 .  5 4 9 .1 0 .1 5 50.26.19
29 [Aguí- 56.59.15 5 8 .2 0 .  6 59.41.38 6 1 .  3 -5 0
30 la. 6 8 .  4 .2 2 69,30.15 70.56.42 72.23.4X
31 79.46.24 81.16.25 82.46.53 S 4 .1 7 .4 S  .
1 . 1 . 91.58.39
•rik* m
3 3
d i s t a n c i a  d e l  c e n t r o  d e  l a  l u n a  a l  s o l  




Estre- I2h 9/ 16^ ^ i8h 9^ 16^ ^ 2ih 9'' 16^ ^
occid. G. M . S . G. M . S. G, M . S. G .M .S .
I cc del 55.35.15 56.56.45 58.18.59 59.41-57
2 Aguí- 66.46.57 68.13.48 69.41.12 71. 9. 9
3
4
la. 78-36.33 80. 7.26 81.38.41 83.10.20
8 ® 40- 8.33 41.50.13 43.31.51 45.13.18
9 53. 4.47 55.22. I 57. 3 - 8 58.44. 8
10 67. 7.18 68.47.31 70.27.35 72. 7 -3 0
I I 80.24.29 82. 3.21 S3.42. 2 85.10.33
12 93.30.12 9 5 - 7 -3 3 96.44.41 98.11.38
13 106.23.20 107,59. 5 109.34.3s 111.9.59
1 4 II 9 - 3 -3 7
12 í  n 37.46.29 39.27.22 41. 8.18 42.49.16
13 51.13.50 52.54.33 54.35.II 56.15.43
1 4 oc ^ 27.35.21 29.14.44 30.54. 7 32.33.29
15 40.49. 8 42.27.5S 4 4 - 6.35 4 5 -4 5 - 6l6 5 3 -5 5 .2 1 55.32.54 S7.IO.i7 58.47-30
17 66.50.57 68.27. 6 70. 3. 4 71.38.51
l8 25.31.53 27. 6.35 28.41. 9 30.15.33
19 38. S- 8 39-38.31 41.11.46 42.44 5020 50.27.37 5 1 -5 9 -3 9 53-31.32 £5 . 3.1521 62.39.30 64.10.17 65.40.56 67.11.26
22 Anta- 29.20.36 30.49.42 31.18.45 33.47.45
23 res. 4I.II.SS 41.40-36 44. 9.13 45.37.49
2 4 53. 0 .2 2 54-18.50 55.57.18 57-25.47
25 64.48.36 66.17.18 67.46.5 69-14.5726 76.40.37 78.10. 6 79-39.44 81.9.30
27 88.40.57 90.H.49 91.42.53 93.i4.li
2S ■ * del SI.43.i7 53. I. 5 54.19.42 55.39. 529 Aguil. 62.26.43 63.50,13 65.14.20 66.39.3
30 73.51.13 75.19.16 76.47.49 7s.i6.s1
31 85.49. 9 87.20.56 88.53. 6 90.15.41
o34
J U N I O .
Dom. S. Segundo M, 
Lún. S. Marcelino M. 
Márt. S. Isaac Monge. 
iVIiérc.Santa Saturnina. 
Juév. S. Bonifacio Ob.
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
H.M.S.D.
1 1 .5 7 .2 8 ,5
1 1 .5 7 .3 8 ,0
1 1 .5 7 .4 7 ,9
1 .5 7 .5 8 ,1
1 1 .5 8 .  8 ,7
6 Viérn. S.Norberto Ob. 1 1 .5 8 .1 9 ,6
7 ■ Sáb. S.Ped.y S.Erasmo. 1 1 .5 8 .3 0 ,7
8 Dom. S. Salustiano C. 1 1 .5 8 .4 2 ,1
9 Lún. S. Primo Mártir. 1 1 .5 8 .5 3 ,8
1 0 Márt. San Crlspulo. 1 1 .5 9 .  5,7
n Miérc. S. Bernabé Ap. I I . 5 9 - I 7 V8
1 2 Juev. S. ] uan de Sahag. r i .s 9 -3 0 >o
13 Viérn. J’...4 nf(„Líií; Pací. 1 1 .5 9 .4 2 ,4
1 4 Sáb. S. Basilio Magno. I I - S 9-5439
15 Dom. S.Vito y  Comps. 0 .  0 .  7 ,5
16 Lún. S.Aurelio Obispo. 0 .  0 .2 0 ,2
1 7 .Márt. S. Manuel Márt. 0 .  0 .3 3 ,0
1 8 Miérc.S.Marco Mártir. 0 .  0 .4 5 ,8
19 fuev. S. Gervasio M. 0 .  0 .5 8 ,6
2 0 Viern. S. áilverio Pap. 0 .  1 .1 1 ,5
2 1 Sáb. S. Luis Gonzaga, 0 .  1 .2 4 ,3
22 Dom. S.Paulino Obisp. 0 .  1 .3 7 ,2
23 Lún.S.]uan Presbítero. 0 .  r .5 0 ,0
'•^4 ■ Márt. ha Nat. d. y .  A, 0 .  2 .  2 ,7
25 -Vlierc. San Guiilelmo. o- 2.15,3
2 6 luev. S. Juan Mártir 0 ,  2 .2 7 ,8
2 7 Viern. S.ZoyloMártir • 0 .  2 .4 0 ,2
2 8 ;áb. S. León II. Papa 0 .  2 .5 2 ,4
2 9 Dom.S.Peci. y S. Pac 0 .  3 .  4 íS































D E C L I N A ­








2 2 .4 5 .4 5  B .
2 2 .5 1 .2 8
22.56.41
2 3 .  1 .3 a

































PARALAXE ORI- ZONTAL DE LA LUNA.






M . S. Jkí. s . Jkí. s . J W .  s .
1 27 S8. »3 58. 49 3 1 . 53 31. 37.63 28 59- 14 59. 37 32. 213 29 59. 57 60. 15 32. 454 I 60. 29 60. 39 33. 2
5 2 60. 44 60. 46 33. 10
6 3 60. 43 60, 37 33. 107 4 60. 27 60. 14 33. I 31. 36.28 S 59. 59 S9. 41 32. 469 6 59- 22 59. 2 32. 26IC 7 S8. 41 58. 20 32. 3
11 8 57. 58 57. 37 31. 4012 9 57. 16 50. 58 31. 1713 10 •56. 39 ■ 56. 21 30. 56 31. 35.014 11 56. 4 55. 48 30. 37is 12 55- 33 55. 19 30. 20
l6 13 55. 6 54. 54 30. 617 14 54. 43 54. 34 29. 53l8 15 54. 25 54. J8 29. 4319 16 54. 12 54- 6 29. 36 31. 34,217 54. 2 54. • I 29. 31
SI 18 54. I 54. 3 29, 3022 19 54. 6 54. 10 29. 33»3 20 54. 17 54. 27 29. 3924 21 54. 38 54. 52 29. 5025 22 55. 8 55. 26 30. 7 31. 3-3.8




D I S T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
T  A  L A S E ST R E L L A S.
rt Estre­llas
)rieut
Dh 16^ 3h 9^16'''. 6fi 9^ x6^ ''




« S I S5 -SS. 3 
4 1 - 4 .5 5 ' 26.26.49























































































































































Extractado del Almanah Náutico,
3 7
D IS T A N C IA  D S L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 






I2 h  9 ' ló '' ESh g' 166 i8 h  9^  16 '’' 2 ih  9 ' 16''^
G .M .6 . G. M . S. G. M . S. G. M . S.





3 1.53 .3 5 30. 4 .13 2 8 .15 .18
7 *  ix t 7 2 .41.20 70 .51.3 8 69. 2 .14 6 7 .2 3 . 5
8 5 s .1 1 .3 6 56.24.10 54*37 * 3 52 .5O .IS
9 44. I . 2 4 2 .1 6 . 9 40 .31.36 38 .4 7.24
lO 3 0 .11.26 28.29.16 26.47.27 25. 5.58
I I A n t a - 62.10.50 6 o . 30.«;6 5 8 .51.2 0 57*12* I
13 res. 48.59.50 47.2 2 .13 45*44.52 4 4 .7 .4 8
13 3 6 .6 .2 7 34*30*59 32.55*47 3 1.2 0 .50
14 iX del 78 .5 1.35 77.26.58 7 6 .2 .3 9 74.38.38
15 A g u il. 67.43.25 66 .21.26 64.59.49 63.38.37
i6 Fam a- 8 3 .0 .3 4 8 1.3 8 .2 4 80.16.26 7 8 .5 4 .4 1
17 lo t. 72 . 9 .Í9 7 0 .4 9 .0 69.28.59 68. 9 .15
I 8 a  de) 78.34.20 7 7 . 7 .19 7 S*40.?5 74 .13 -3 9





5 4 .13 - 5 52.48.30 S I .2 4 . 8
21 «  r 8 6 .17 . 8 S4.49. 0 83.20.49 8 1.5 2.38





61.13.13 5 9 :4 4 - 6 5 8 .1 4 .5 1




70.3.45 6 S .3 1 .2 1 66.58 .40
23 ® [2 1.18 .3 9 119.56.4 11 8 .3 3 .2 1 I I 7 .I 0 .3 I
24 IIO.I3.59 10 8.so. Q 10 7.2 6 . 7 10 6 . 1.52
25 98.57-19 97*31.41 96. 5.46 94.39*35
26 87.24.12 85.56 .10 84.27.48 82.59. 6
27 75.30. 8 7 3 *59*12 72.27.52 70 .5 6 . 9
28 63.11.20 61.37.5 60. 2.25 58 .2 7.18
29
30
50.25.13 48.47-29 47- 9-19 45.30.44
rcC=
3 8
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 





oh y  16^ ^ 3b 9*^  16^ '' 6h 9^  16^ ^ 9 h 9>' ló^ *'























































5 9 . 1.39
71.44.59


















44. 6 . 7 
56.17.28
33.19- 0










3 1 -5 7 -1 0  







4 5 -i 6 . 8 



























































D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 






I2h 9^  16^ '' 15*1 9' 16'^ i8h g '16" 2lh9'  ^16^ ''







52.33.35 54.19.r3 56, 0,26
6 © 36.40.21 38.24.38 40. 8 .4 5 41.52.41
7 5 0 -2 9 -I5 52.r1.53 53.54.15 55.36.22
8 64. 2.48 65.43.r3 67.23.19 69. 3. 8
9 77.r7.27 78.55.23 80.32.59 82.10.1710 90.11.58 91.47.22 93.22.29 94.57.16
II lOt! .46.39 104.19.40 105.52.24 107.24.51
12 lis- 2.52 116.33.40 irS. 4.14 rr9.34.34
10 « Sh 24.34.16 26.14.21 27.54.20 29.34.14
II 37.5r.46 39.30.45 41. 9.31 42.48. 6





65.24.58 67. 0.16 68.35.23
1 4 X m 22.24.52 23 58.45 25.32.30 27. 6. s
15 34.51.62 36.24.36 37.57.12 39.29.39i6 47. 9.44 48.41.20 50.12.49 5r.44.ro
17 59.19. 3 60.49.40 62.20.11 63.50.35
I8 Anta- 26. I.I4 27.30.14 28.59.r3 30.28.12
19 res. 37.52.38 39.21.23 40.50. 8 42.18.50






24 X del 48.40. 4 49-54.41 5r.r0. 5 52.26.15.





71.19.32 72.44.33 74.ro. I
27 ■r del 33.36.55 3 5 - 5.25 36.34.52 38. 5 .rS28 ?egas. 45.51. 8 47.26.39 49. 2.53 50.39.49
29 58.54.12 60.34.53 6-2.16. 7 63.57.55
30 72.34.44 74.r9.33 76.4.49 77.50.30
40
S tf-
I U I, 1 o.
Márt. S. Casto Mártir. 
Miérc.Visitac.deN.Sra 
Juév. S.Trifon Mártir. 
Viera. S. Laureano Arz 
Sáb. Santa Zoa Mártir.
Dom. Santa Lucía M. 
Lún. S.Fermiu Obispo. 
Márt. Santa Isabel R.P. 
Miérc. S Cirilo Obispo. 
]uev. Santa Amalia.
Viérn. S. Pió P. y  M, 
Sáb. S.JuanGualberto 
Dom. S. Anacleto Pap. 
Lún. S. Buenavent Ob 
Márt. S. Enrique Emp.
Miér. Triunfo Sta.Cruz. 
Juey. S.AIexo Confes. 
Viérn. Santa Sinforosa. 
Sáb. Sta. Justa y  Rutin. 
Dom. S. Elias Profeta.
Lún. Santa Praxéde V. 
Man. Sta.María Magd. 
Mierc. San Liborio.
J uév. Santa Cristina V. 
Viérn. Santiago Ap.
Sáb. Santa Ana.
Dom. S. Pantaleon M 
Lún. S. Víctor P. y  M, 
Márt. Santa Marta V, 
Miérc. S. Abdon Márt. 
Juév. S. Ignacio Loyol.
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
.MJl
D E C L IN A ­





o- 3 -3 9 ,4  
o- 3 -5 0 ,5  
o- 4 - 1 ,3  o. 4.11,7
o. 4.21,8 















o. 6. 0,3 
o. 6. 1,9 
o. 6. 3,0 
o. 6. 3,6
o. 6. 3,6 
o. 6. 3,0 
o. 6. 1,8 
o. 6. o,r
o .  5 .5 7 ,8
o . 5 -54,9



























































































M , S. M . s . M . s . M . s .
I 28 60. 8 60. 29 32. S I 31. 33>8
2 29 60. 47 61. I 33. 12
3 I 61. II 61. IS 3 3- 25
4 2 61. 15 61. 10 33. 27
5 3 61. I 60. 4 7 33. 20
6 4 60. 30 60. 9 3 3- 3
7 5 5 9- 4 7 59. 23 32. 39 31. 3 4iO
8 6 S8. 57 5 8. 31 32. 12
9 7 5«. 4 57. 38 31. 4 3
lO 8 5 7- y 59. SO 31. IS
II 9 56- 27 56. 6 30. 50
' 12 10 55. 46 5 5. 28 30. 27
13 II 55. 12 54. 58 30. 9 3 1. 34,4
14 12 54. 45 54. 3 4 29. 54
15 13 5 4. 24 54. 16 29. 43
l6 14 54. 10 54. 5 29. 35
17 IS 54. I 5 3. 58 29. 30
I8 16 53. 58 53. 58 29. 28
, 19 17 54. 0 54. 3 29. 29 31. 3 5 ,4
20 18 54. 8 54. 14 29. 3 4
21 19 54. 22 5 4- 31 29. 42
22 20 54. 42 54. 54 29. 52
23 21 5 5. 9 55. 2Ó 30. 7
2 4 22 5 5. 4 4 59. 5 30. 26
25 23 5ÍJ. 27 59. 51 30. 50 3 1- 36,6
26 24 5 7- 15 57. 41 3 1. 16
27 25 S8. a 5 8. 39 3 1. 45
28 26 59. 3 59. 29 32. 15
29 27 5 9- 5 4 60. 17 32. 43
30 28 60. 37 60. 54 33. 7
31 29 61. 7 61. 16 33. 23
fcií-ifUi- -•M
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 






oh 9^  16''^ 3b 9^  6h 9/ 9b 9^  ló*'^
G .M .S . G. M . S. G .M .S . G .M . S.
. TCV
5 7 0 -5 3 -4 9 69, 0.57 67. 8.19 65.15.556 55-sS. 0 54. 7.20 52.17. 0 50.27. 2
7 41.22.38 39.34.55 37.47.37 36. 0.43
8 Anta- 72.42:24 70.57.53 69.13.47 67.30. 7
9 res. 58.57.48 57.16.32 55.35.39 53.55.10
lO 45-38.29 4 4 - 0.17 42.22.27 40.44.59
I I 32.42.56
I I a  del 87.10.39 85.44.11 84.18. I 82.52. 9
12 Aguil. 7 5 -4 í ,.38 74.23.45 73. 0.13 71.37. 3
13 64.47. 4 63.26.20 62. 6. 4 60.46.16
1 4 lot. 80. 9.55 78.48.38 77.27-35 76.6.45
IS 69.26. 9 6S. 6,50 66.47.50 65.29.9
i l pegas. 75.40.13 74.13.50 72.47.34 71.21.24
1 7 64.12.II 62.46.40 61.21.17 59.56.1l8 52.51.47 51.27.25 .50. 3 -1 5 48.39.xs
1 9 *  T 83.23.15 81.54.59 80.26.41 78.58.21
20 71-36.14 70.7.42 68.39. 7 67.10.3021 59.46.26 53.17.25 56.4S.19 55.19. 9
22 47-52. 6 46.22.26 44.52.41 43.22.50
2 3 Alde- 68.41.24 67- 9 -5 3 65.38.10 64. 6.16
• 2 4 barau. 56.23.40 S4.5O.29 5 3 .I7 . 5 51.43.27
2 5 43.51.38 42.16.32 40.41.12 39. 5-40
26 31. 4.35
23 © 122. 9.54 120.45. 8 119.20. 9 117-54.57
24 110.45.30 109.18.53 ic7.5i.59 106.24.48
25 99. 4-34 97.35.37 96. 6.20 94.36.4326 87- 3.30 85.31.47 83.59.41 82.27.13
27 7 4 -3 9 - 5 73. 4.16 71.29. 2 6 9 -5 3 .'2 4
2S 61.49. 5 60.10.59 58.32.30 56.53.37
29 48.33.20 46.52. s 45.10.35 43.28.42
Extractado i d  Almanak Náutico.
. L
43
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S E S T R E L L A S.
í
2 E stre-fI2 h  y  ló^ ^íish 9  ^ 16''/
iS h Q '' 21 h g-* 16''''
03 orieat.j G . M . S . G . M . S . G . M . S . G . M . S .
4 «  m 7 8 .2 7 .1 1 76.33-35 74.40. 9 72 .4 6 .5 4
5 63 -23 -4 S 6 1 .3 1 .5 2 S 9 .4 0 .17 57-48.59
6 4 8 .3 7.24 46.48. 8 4 4 .5 9 .15 4 3 .IC .4 S
7 3 4 .1 4 .14 32.28 .10 30.42.32 28 .57.22
8 A n ta - 65.4 6 .51 64. 4 . 0 6 2 .2 1.32 60.39.28
9 res. 5 2 .15 . 4 5 0 .3 S .2 i 4 8 .5 6 .1 4 7 -17 . 4
10
I I
39 - 7-52 37-3 I .  6 35.54.42 3 4 .18 .3 9
I I í  d e l 81.2 6.36 80. 1.22 78 .36.27 7 7 .1 1 .5 2
12
13
A g u il. 7 0 .14 .16
59.26.56
6 8 .5 1.52 6 7 .2 9 .51 66. 8 .15
13 Fam a- 85-37- 7 8 4 .15 . I 82.53- 7 8 1 .3 1 .2 5
14
15
lot. 74.46. 8 
6 4.10 .4 7
73 .25.45 72 . 5 .3 7 70 .4 5 .45
15 a  del 8 1.26.47 79 .59 .59 7 8 .3 3 .17 7 7 . 6.42
l6 Pegas. 69 -SS-2 I 68 .29.24 6 7 .3 .3 3 6 5.3 7.49
17 58.30.53 5 7. 5-53 55-4 1 . I s 4 .i6 .1 9
l8 4 7 .15 .3 3 45.52. 2 44.28 .47 43 . 5-47
19 « T 77-30 . 0 7 6 . 1 . 3 6 7 4 .3 3 .r i 7 3 - 4 .4 4  '
20 65.41.49 6 4 . 1 3 . 4 62 .44 .15 6 1 .15 .2 2
2 l 53.49 .55 52.20.35 5 0 .5 1 .1 0 4 9 .2 1 .4 1
22 4 1.5 2 .5 4 40.22.53 38.52.46 3 7.22 .3 4
23 A ld e - 62.34.10 6 1 . 1 . 5 2 59.29 .21 5 7 .5 6 .3 7
24 baran. 50. 9-34 48.35-26 4 7 . 1 .  4 45.26.28
25
26
37-29-S3 3 5.5 3.53 3 4 .17 .4 0 3 2 .4 1 .1 4
23 © El6.2Q.-i2 l i s -  3.53 1 1 3 . 3 8 . 0 1 1 2 . 1 1.52
24 104.57.20 10 3.2 9.3 6 10 2. 1.3 4 ic 0 .3 3 .i3
25 93 - 6.47 9 r.3 6 .3 0 9 0 .5 .5 1 88.34.51
26 80.54.22 7 9 .2 1 . 8 7 7 .4 7 .3 1 7 6 .13 .3 0
27 68.17.22 66.40.55 (•s- 4 - 3 63.26.46
28 55.14.20 53.34.39 5 1 .5 4 .3 5 5 0 .1 4 -  9
29 4 i  .46.29 4 0 .3 .5 8 3 S .2 I. 9
4 4
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 






oh i(¡'' 3h 9/ 16" 6h 9''
G. M . d'. G. M ;S. G. M . S. G .M .S .













































































































































P IS T A K C IA  D B L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 





rah 9'' 16^ '' rsh 9'' i8h 9^ 16''' ih 9^  16^ ''
p G.AÍ. J". G .M .S . G. M .S . G . M .  S .
I a  T 43.19.46 45. 9.36 46.59.52 48.50.33
6 © 47. 3-23 48.45,31 so.27.i8 52. 8.43
7 60.j9.s9 62. 9. 4 63.47.45 65.26, 2
8 73.31.26 75. 7 -iS 76.42.47 78.17.52
9 86. 7.28 S7.4O.l6 89.12.42 90.44.46
lO 98.19.53 99.49.54 roí.19.36 :o2 49. 0
11
12
n o .II .22 IIX.39. 0 113- 6.23 114.33.30




7 3 -3 3 -4 7
62.24.52 6 4 .1.18 65.37.26
I I « m 1 9 .3 0 -S7 21. S.I7 22.39.24 24.13.19
12 3 I-5 9 -5 8 33.32.43 35- 5-i 6 36.37.38





S7 -5 4 - 5 S9.24.16 60.54.20
IS Auta- 2 3 - 5.27 24.33.59 26. 2.32 27.31. 6
l6 res. 34.53.58 36.22.32 3 7 -5 1 . 6 3 9 -1 9 -3 9
17 46.42.18 48.10.48 49.39.18 SI. 7.48
I 8 58.30 :^2 59-58.55 61.27.29 62.56. 5
19 70.19.29 71.48.17 7 3 -I7 - 7 74.46. 020 82.II.17 83.40.34 85- 9 -5 5 S6.39.21
21 9 4 - 7.56 95.37.59 97. 8.10 98.38.30 ■
22 tt del: sS-i7- 9 57.35.19 58.54- 3 60.13.1.9
23 Aguü, 66.57. 6 68.19.13 69.41.46 71. 4 -4 4
2 4 78. 5.28 79.30.45 80.56.24 82.22.24
2$ X del 4 1 -5 7 -4 5 43.28.42 45. 0.23 46.32.452Ó
27
Pegas. 54-23.5567.26.49 55.59*55
57-36.27 5 9 -I3 -3 *
27 « T 23.49.46 25.29.48 27.10.36 28.52.1028 37.30,14 39.15.39 41. 1.36 42.48. 4
29 51.47.32 53.36.44 55.26.19 57-16.17




en A G O S T O .
T IE M P O  M E ­
DIO  A L  M E D IO  
D IA  V E R D A ­
D E R O .
_________ A ________
D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Boreal.
'h.m .s .d \ Dif. G. M . S.
I Viérii.S.PedroadVinc. 0. 5 -5 1 ,4 4 ,1 17 49-32 B.2 Sáb. N. Sra. de los Ang. 0. 5 -4 7 ,3 17.34. 0
3 Dom. La Inv.deS. Est. 0. 5.42,6 17.18.12
4 Liin. S.antó Domingo. o. 5 -3 7 ,3 5 ,3 17. 2. 6
5 rvldrt. N. S.4 e las Niev. 0. 5.31,4 5 ,9 16.45.44
6 Miérc.S,] listo y  Pastor. 0. 5.24,9 6 ,5 16.29. 6 B.
7 Juév. S. Cayetano F. o. 5 -1 7 ,7 7 ,7
8,2
16.12.II
8 Viera. S.- Ciriaco M. 0. 5.10,0 15.55. 0
9 Sáb. S. Román Márt. 0. 5. 1,8 15.37.35
lo Dom. i5’. Lorenzo M . 0. 4.52,9 8,9 15.i9.45
I I Lím. S.Tib'jrcio Márt 0. 4.43,4 9,510,1
10,8
15. 2. oB .
12 Márt.Sama Clara Vírg 0- 4.33,3 14-43.51
13 Miérc.S.Casiauo Obisp 0. 4 . i 2 ,s 14.25,28
1 4 Juey. S. Ensebio C. 0. 4.11,2 11,3 14. 6.51
15 Viarn. La Asunción, o. 3 -5 9 ,4 11,8 13.48. I
z6 sáb. S. Roque y  S.]ac O- 3 -4 7 ,1
12,3
12,8 13.28.59 B.
1 7 Dom. S, Joachin. 0. 3.34,3 13. 9.42
18 Ltin. S. Agapito Márt 0. 3.21,0 13,3 12.50.13
19 Márt. S. Luis Obispo 0- 3- 7,3 13,7 1 2 .3 0 .3 2




21 nev. Sta. ]uana Frem O- 2.38,5 11.50-35 B.
22 Viera. San Smforiano 0. 2.23,4 II .30.19
2 3 láb. S. Felipe Benicio 0. 2. 7,9 5^ ,5 II. 9.52
2 4 Dom. S. Bartolomé. 0. 1.52,0 15,916,4 10.49.142 5 Lún. S.Luis Rey deFr 0. 1.35,6 10.28,25








27 Miérc. S. Rufo Obispo 0. I .  1,8 9.46.18
28 íuev. S.Agustin Obisp 0. 0.44,4 9.25.0
29 Viera. Deg.de S.Jiiah 0. 0.26,7 9. 3.32
30 sáb. Sta.Rosa de Lima 0. 0. 8,7 8.41.56




















FON T A 1 



































. 6 S S8. 17 57. 48 31. 507 6 57. 20 56. 53 31. 19 31. 40,08 7 56. 28 56. 4 30. 509 8 55. 43 55. 23 30. 26
10 9 55. 6 54. 50 30. 6
II 10 54. 37 54. 25 29. 50
12 II 54- 16 54. 9 29. 3813 12 54. 4 54. I 2Q. 32 31. 43,014 13 54. 0 53. 59 29. 29
is 14 54. I 54. 3 29. 30
i6 IS 54. 8 54. 13 29. 3417 16 54. 20 54. 28 29. <0
I8 17 54. 37 54. 47 29. 5019 18 54. 59 55. 12 30. 2 3T. 44i420 19 55. 26 55- 41 30. 16
21 20 55. 58 5fi. 15 30. 3422 21 56. 34 56. 53 30. 5423 22 57. 13 57. 35 "3í.  1524 23 57- 57 58. 20 31. 3925 24 58. 43 59. 6 32. 4 31.46,8
26 25 59. 28 59. 49 32. 29
H7 26 6o. 7 Oo. 24 32. 5028 - T i 60. 37 60. 33. 729 28 60. 54 fio. 56 33. 1630 29 Co. S4 60. 47 33. 1631 I 60. 36 60. 2 2 33. 6
. L
4 8
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  






oh í/ 16''' 3I19'' 16'''' 6h 16'^ '' gh 9>' 16'^ ''
ií'J. d'. G. M .S . G .M .S . G .M .S .
3 ttllit 47.20. 8 45.28.12 43.36.35 4i.4S.i7
4 32.34.12 30.45.10 28.56.34 27.8.24
5 18.14.46
5 A-iita- 6 3 -44-.4 S 61.59. 6 60.13.55 s8.29.11
6 res. 49.52.18 48.10.17 46.28.43 44.47.37
7 36.28.54 34.50-31 33.12.35 31.35. 6
8 Aguil. 78.46.35 77.20.30 75.54.52 74.29.40
9 67.30.20 66. 7.53 64.45.56 63.24.29
10 lot. 82.58. 7 81.36. I 80.14.ro 78.52.35
I I 72. 8.41 70.48.45 69.29. 8 68. 9.49
12 X del 78.31.26 77. 5 - 5 75.38.50 74.12.42
13 Pegas. 67- 3.36 65.38. 6 64.12.43 62.47.26
14 55.42.43 54.18. 9 52.53.45 51-29.31
15 *  T 86,22.15 84-53.56 83.25.34 81.57. 8
16^ 74.34.13 73- 5.28 71.36.40 70. 7.48
17 62.42.30 61.13.13 59.43.52 58.14.27
18 50.46.15 49.16.24 47.46.29 46.16,29
tR ís y
19 7 I-3 3 -S8 70. 2.32 68.30.58 66.59.1520 59.18.32 57.45.56 56.13.II 54.40.16
21 46.53.14 45.19.20 43.45.17 42.11. 5
22 /3 n 76.24. 8 74.48.46 73^13.11 71.37.21
23 63.34-33 61.57.17 60.19.47 58.42.3
©
22 Il6.16.22 114.47.12 1 1 3 .17.46 111.48.323 IO4.15.14 102.43.47 ro í.12. 2 99.39*5924 91.55. 2 90.21. 4 88.46.46 87.12. 9
2 5 79.14. 2 77.37*24 76. 0.25 74.23. 626 66.11.30 64.32.11 62.52.33 61.12.3727 52.48.31 SI. 6.52 49.14.57 47.42.4828 39- 8.58
1
Extractado del Almanak Náutico,
i
A L  SOL
4 9
m --
M S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
y  A  L A S  E S T R E L L A S .
g Estre- I2h 16'''' 15b 9/ l6^ |^i8h9  ^ 16^ ^2ih 9/ 16/6
orient G .M , S. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
3 « m 3 9 ‘S4 .I9 38. 3 -4 3 36.13.29 34.23.39
4
5
25.20.42 23.33.28 21.46.44 20. 0.30
5 Anta-1 56.44.54 55. I- 4 53-17-41 51.34.466 res. 43- 6.58 41.26.46 3 9 -4 7 - I 38. 7.44
7 29.58. s
7 X del 84.35. I 83.7.18 81.39.59 80.13. s8 Aguil. 7 3 - 4.53 71.40.33 70.16.40 68.53.16
9 62. 3.33
9 Fama- 88.28.58 87.5.54 85.43.4 84.20.28
10 lot. 7 7 -3 I-I5 76.10.11 74.49.24 73.28.54
II 66.50.49 65.32. 8 64.13.46 62.55.46
12 a del 72.46.40 71.20.44 69.54.55 68.29.12
13 Pegas. 61.22.16 S9 -5 7 -I2 58.32.15 57. 7.25
■ 14 50.5.26 48.41.31 47.17.49 45.54.18
15 e T 80.28.39 7 9 .0 .7 77.31.32 76. 2.54l6 68.38.53 67.9.54 65.40.50 64,11.42
17 56.44.58 55.15-24 53.45.45 52.16. 2
l8 44.46.25
i8 y 77.38.20 76. 7.26 74.36.25 73. S.16
19 65.27.24 63.55.24 62.23.16 60.50.58
20 5 3 - 7 -II 51.33.56 SO. 0.32 48.26.58
21 40.36.43 39.2.12 37.27.32 35.52.43
22 /i n 70. 1.16 68.24.57 66.48.23 65.11.35
23 57. 4. 4 55-25.51 53.47-25 52. 8 .4 5
21 © 122.10.28 120.42.19 119.13.55 117.45.1622 110.18. 4 108.47.48 107.17,14 105.46,23
23 98. 7.38 96.34.58 9 5 . 1.59 93.28.40
2 4 85.37.12 84.1.55 82.26.18 80.50.2025 72.45.27 71. 7.27 69.29. 8 67.50.29
26 59,32.22 57.51-50 56.II. 0 54.29.5 427
28




W S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  





































5 9 -2 5 - o
3h 16^ ^






















































G .M .S .
25.32.33












gh 9^  16^ ^
G .M .S .
41. 7 - I 











































d i s t a n c i a  d e l  c e n t r o  d e  l a  l u n a  a l  s o l




I 2 h  9''^  16'''' i s h  9'' 16^'' iSh g ' 2 i h 9 ' '  16''^









© 4 2 .4 7 .1 6  
5 5 -5 4 -Sfi 
6 8 ,3 5 .3 1  
8 0 .4 9 .2 8  
9 2 .3 9 .2 3  
1 0 4 . 8 .5 8  
1 1 5 .2 2 .2 4
4 4 -2 7 . 8 
5 7 -3 t -30 
7 0 .  8 .4 1  
8 2 .1 9 .2 7  
9 4 .  6 .3 6  
I 0 5 -33-57  
1 1 6 .4 5 .3 9
4 6 .  6 .3 6
5 9 .  7 .3 9
7 1 .4 1 .2 6  
8 3 .4 9 .  4 
9 5 .3 3 .3 1  
1 0 6 .5 s .4 1  
I i 8 .  8 .4 4
4 7 -45-41  
■ 6 0 .4 3 .2 2  
7 3 .1 3 .4 6  
8 5 .1 8 .1 9  
9 7 .  0 .  8  
1 0 8 .2 3 .II 







S3-2 3 - 6 
6 s.»4 -3 7
3 0 .1 6 .4 5
4 2 .4 2 .4 1
5 4 -53-49
3 I - 5 0 .5 5
4 4 .1 4 .4 8
5 6 .2 4 .2 2
33.24.49











2 0 .1 1 . 2 
3 I - 5 7 -IO
4 3 - 4 3 .4 4
5 5 - 3 0 .5 6
6 7 .2 0 ;2 4
7 9 - I 3 -4 I  
9 1 .1 2 .1 8
2 1 .3 9 .1 2
33.25.29
4 5 .1 2 .  4  
5 6 .5 9 .2 7  
6 8 .4 9 .1 9
8 0 .4 3 .1 2
9 2 .4 2 .3 4
2 3 .  7 .2 4  
3 4 -53-48 
4 6 .4 0 .2 5  
5 8 .2 8 .  I 
7 0 .1 8 .1 8  
8 2 .1 2 .4 8  
9 4 .1 2 .5 7
2 4 .3 5 .3 8
3 6 .2 2 .  8 
4 8 . 8 . 4 7
5 9 .5 6 .3 8  
7 1 .4 7 .2 1  





X  del 
Agui­
la.
5 3 .5 3 .3 6
6 4 .2 7 .4 0
7 5 .2 8 .5 9
5 5 .1 0 .5 9  
6 5 -4 9 - 2 
7 6 .5 3 .1 0
5 6 .2 8 .5 7
6 7 .1 0 .4 8
7 8 .1 7 .4 0
5 7 .4 7 - 2 9
6 8 .3 2 .5 8




X  del 
Pegas
3 9 .  5-29 
5 1 .  9 . 4  
6 3 - 4 4 .5 3
4 0 .3 3 .4 6
5 2 .4 1 .5 8
4 2 .  2 .4 4  
5 4 .1 5 .2 0
4 3 .3 2 .2 2





» ‘Y' 2 0 . I I .  3
3 3 - I 2 . 8
46.50.35
21.45.53





2 4 .5 8 .1 2
3 8 .1 5 .2 9





r: y 2 8 . 6 .2 7  
4 2 .2 6 .2 7  
5 7 . 9-22 
7 2 .  4 .2 5
2 9 ,5 2 .1 1
44.15.49 
59. 0.48
3 1 .3 8 .3 0  
4 6 .  5 .3 0  
6 0 .5 2 .2 3
3 3 .2 5 .2 2
47.55.29
6 2 .4 4 .  7
52
! sI £C/3
S E P T I E M B R E .
T IE M P O  M E ­
DIO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.






Lún. San Gil Abad. 
Márt. San Antolin. 
Miérc.San Sandalio M-. 
Juév. Sta.Rosay Rosal. 
Viérn. Sta. Obdulia V.
11.59-31,7


























Sáb. San Eugenio M. 
Dom. Santa Regina M. 









5 -4 4 .S6’
5 -2 1 -5 7






Juév. S. Froto Márt 
Viern. S. Leoncio M 
Sáb. S. Felipe Mártir 
Dom.El Dulce N.de M 
Lún. S. Nicomedes M
11.56.12,1
1 1 -5 5 -5 1 ,2
11.55- 30^ 2
1 1 .5 5 - 9 ,1  
I I . 54.48,0
4.13.29 B.
3 -5 0 -3 r
3.27-29






Márt. S. Cornelio M 
Miér.Llagas de S.Frau 
Juév. Sto. Tomas Vill 
Viern. S. Genaro Ob 
Sáb. S. Eustaquio M
11.54.26,9 



















1 -5 4 -4 4  
1.31.26 
I .  8. 6






Dom. S. 'Mateo Ap 
Lún. S.Mauricio Márt 
Márt. S. Lino P. y  M 
M ier. N .Sra.de las Mer 















Viérn. S. Cipriano M 
iáb. S. Cosme y Dam 
Dom. S. Wenceslao. 
Lún. Dedie. S.Miguél 
VIárt. S. Gerónimo D
íi-50.59,9£1.50.40,1 
£1.50.20,6 
a .so . 1,3
£1 .4 9 .4 2 ,3
I.3S.51A. 

















P A R A L A X E  O R I -  
Z O N T A L  D E  LA  
L U N A .
D I A M E ­
TRO O R I -  
Z O N T A L  
D E  L A  
L U N A
al medio 
dia.
D IA M E ­






M. S. M . s. M . S. M . s .
I 2 60. 4 5 9 . 4 2 3 2 . 49 3 1 . 5 0 ,2
2 3 5 9 « 1 7 5 8 . S I 3 2 . 2 3
3 4 5 «- 2 4 5 7 . 5 9 3 1 . 54
4 5 5 7 - 2 8 5 7 - I 3 1 . 2 3
5 6 Sí». 3 6 5 Í». I I 3 0 . 55
6 7 5 5 . 4 8 5 5 - 2 7 3 0 . 2 9
7 8 5 5 . 9 5 4 - 53 3 0 . 7 3 1 - 5 3 ,3
9 5 4 . 39 5 4 . 2 7 2 9 . 51
9 1 0 5 4 . 1 8 5 4 . I I 2 9 . 39
IC I I 5 4 . 7 5 4 . 5 2 9 . 33
I I 12 5 4 . 5 5 4 . 7 2 9 . 32
12 13 5 4 . I I 5 4 . 1 7 2 9 . 35
'  13 1 4 5 4 - 2 4 5 4 . 32 2 9 . 4 3 3 1 . 5 6 ,2
14 15 5 4 . 4 2 5 4 . 53 2 9 . 53
15 16 5 5 . 4 5 5 . 1 6 3 0 - 4
l 6 17 5 5 . 2 9 5 5 . 4 3 3 0 . 1 8
17 18 5 5 . 57 5 6 . 1 2 3 0 . 33l 8 19 5 Í>. 2 7 Sí». 4 2 3 0 . 5 0
19 2 0 5 6 . S 8 5 7 . 1 3 3 1 . 7 3 1 . 59)2
21 5 7 - 2 9 5 7 . 4 5 3 1 . 2 4
2 1 22 sS - 2 S 8 . 1 8 3 1 . 4 2
2 3 5 8 . 3 4 5 8 . 5 0 ' 3 1 . 5923 2 4 5 9 . 6 5 9 . 2 0 3 2 . 1 724 25 5 9 - 33 5 9 . 4 4 3 2 . 3 2 '
25 2 6 5 9 . 5 4 6 0 . 2 3 2 . 4 3 3 2 . 2 ,6
2 6 2 7 6 0 . 8 6 0 . 1 0 3 2 . 51
2 7 28 6 0 . 9 6 0 . 5 3 2 . 5 128 29 5 9 . s S 5 9 . 4 7 3 2 . 4529 I 5 9 . 33 5 9 . 1 6 3 2 . 32





D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S E ST R E L L A S.
Estre-- o h  9^ 16''  ^^ h  q/  16^  ^6 h  9^ 1 6^ 9 b  c/
lias
orient. G .M .S . G. M . S. G. M . S. G .M . S.
I Anta- 6 9 .5 4 .  6 6 8 .  4 .5 6 6 6 .1 6 .  8 6 4 .2 7 .4 1
2 res. 5 5 -3 1 . 7 5 3 -4 5 . 1 5 1 -59-21 5 0 .1 4 .  8
3 4 I - 3 4 -44- 3 9 .5 2 .1 4 3 s .1 0 .1 3 3 6 .2 8 .4 1
• 4 X de 8 2 .4 7 .2 0 8 1 .1 7 .3 9 7 9 .4 8 .2 6 7 8 .1 9 .4 0
5 Aguil 7 1 .  3 .1 0 6 9 .3 7 .2 5 6 8 .1 2 .1 3 6 6 .4 7 ,3 6
6 5 9 .5 3 .  6
6 Fama- 8 6 ,2 8 .3 8 8 5 . 4 . 2 9 8 3 .4 0 .3 8 8 2 .1 7 .  6  1
7 lot. 7 5 .2 4 .1 8 7 4 .  2 .4 5 7 2 .4 1 .3 3 7 1 . 2 0 . 4 3  i
8 6 4 .4 2 .  6 6 3 . 2 3 3 3 6 2 . 5 . 2 5 6 0 .4 7 ,4 2
8 de
9 Pegas 7 0 .1 2 .3 7 6 s .4 6 .4 5 6 7 .2 1 .  2 6 5 .5 5 .2 7
lO 5 8 .4 9 .3 3 5 7 .2 4 .4 6 5 6 .  0 .  8 5 4 .3 5 .3 9
I I 4 7 - 3 5 .3 0 4 6 .1 2 .  I 4 4 .4 8 .4 6 4 3 .2 5 .4 6
1 2 «  T 7 7 .5 2 .3 6 7 6 .2 3 .5 6 7 4 .5 5 .1 0 7 3  2 6 .1 9
- 13 6 6 .  0 .4 0 6 4 .3 1 .1 4 6 3 .  1 .4 2 6 1 .3 2 .  3
1 4 5 4 .  2 .1 2 5 2 .3 1 .5 4 5 1 .  1 .3 0 4 9 .3 1 * 0
15 4 1 . 5 7 . 3
Í 5 Alde- 7 4 .4 6 .2 9 7 3 .1 4 .2 4 7 1 .4 2 .  9 7 0 .  9 .4 5
l 6 batan. 6 2 .2 5 .2 1 6 0 .5 2 .  0 5 9 .1 8 .2 9 5 7 .4 4 .4 9
17 4 9 .5 4 .1 4 4 8 .1 9 .4 1 4 6 .4 4 .5 9 4 5 .1 0 .  9
1 8 3 7 .1 4 .  6 35.38.34 34. 2 .5 8 32.27.18
1 24.29. 3 1
s n 66.36.26 64.59.39 6 3 .2 2 .4 4 61.45.40
20 5 3 .3 8 .1 6 5 2 .  0 .2 4 50,22.27 48.44.25
40.33.21 38.55.7 3 7 .1 6 .5 8 35.38.57
1 22 27.32.21 25.56.35 24.21.35 2 2 ,4 7 .2 8 1
20 © 21.19.52 r19.47.28 1 8 .1 4 .5 1 1 6 .4 2 .  0
2 1 08.54.20 107.20. 6 305.45.38 0 4 .1 0 .5 7
22 9 6 .1 3 .5 8 9 4 .3 7 - 5 2 93. 1.32 91.24.59
2 3 83.18.46 8 1 ,4 0 .5 1 80. 2.42 7 8 .2 4 .2 0
2 4 7 0 .  9 .2 4 6 8 .2 9 .4 8 6 6 .5 0 .  I 6 5 .10 .3
2 5 5 6 .4 7 .4 3 5 5 . 6 .4 7 53.25.44 51.44.34
2 6 43.17.21 41.35.44 39.54. 7




d i s t a n c i a  d e l  c e n t r o  d e  l a  l u n a  a l  s o l
y  A  L A S E ST R E L L A S.
5 Estre-lias
írieiit.
I 2 h  q' 1 6 ^ ^ 15b 9'' iSh 9^  16^'' 2ih 9/ i t ' '
G. M .  i'. G. M . S. G . M . S . G . M . S .
' I Anta- 62.39.36 60.51.53 59. 4.33 57.17.38
2 res. 48.29.21 46.45. I 45. I. 8 43-17.42
3 34.47.38 33. 7. 4 31.27. 0 29.47-27





65.23.32 64. 0. 2 62.37. 7 61.14.49
6 Fama- 80.53.53 79.31. 0 78. 8.26 76.46.12
7
8
lot. 70. 0.14 
5 9-30-25
68,40. 7 67.20.23 66. I .  3
8 rS del 7 5-5 7-3S 74.31. 6 73. 4.47 71.38.37
9 Pegas. 64.30.1 63. 4.42 61.39.32 60.14.28
10 5 3-I1-I8 51.47. 6 50.23. 3 48.59.11
II 42. 3- 3 40.40.38 39.18.33 37.56.49
12 * r 7I-5 7-2 3 ' 70.28.21 68.59.13 67.29,59
13 60. 2.18 58.32.26 57.2.28 55.32.23.
14
15
48. 0.24 46.29.42 44.58.54 43.28. I
15 Alde- 68.37.11 67. 4.28 65.31.35 63.58.33
l6 baran 56.11.0 54.37. I 53. 2.54 51.28.38
17 43.35.11 42. 0, s 40.24.52 3S.49.32
18
19
30.51.37 29.15.57 2 7 .4 0 .1 8 26. 4.39
19 i  n 60. 8.27 58.31. 6 56.53.37 55.16. 0
2 0 4 7 . 6 . 1 8 45.28. 6 4 3 -4 9-Sl 42.11.36
21
22
34. I. 4  
21.14.23
3 2 .2 3 .1 9 3 0 .4 5 - 5 0 29. 8.49
2 0 © I15. 8 56 1 1 3 - 3 5 .3 8 II2. 2. 6 1 1 0 .2 8 .2 0
21 1 0 2 .3 6 .  I lO I .  0.51 99.25.27 9 7 .4 9 .5 0
22 8 9 .4 8 .1 2 8 8 . I I . I I 8 6 .3 3 .5 6 8 4 .5 6 .2 8
23 76.45.46 75.6 .5 9 73.28.,0 71.48.48
24 6 3 .2 9 .5 5 61.49.36 6 0 . 9 . 7 58.28.30
25
2 6
5 0. 3.17 4 8 .2 1 .5 4 46.40.27 44.58.56
=Ü5
5 ^
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
■ Y  A  L A S E S T R E L L A S.
g Estre- oh 9/ 1-6^ ' 3b 9^  16'^ '' 6h 9^  16''*' 9hg/i6''''

























71.12 .4  
82.47.18 













6 7 -5 S-3 S
57.23.47
69.28.33









































































































36. 7 -5° 
50.18.26
3 7 .5 3 - 7  





d i s t a n c i a  d e l  c e n t r o  d e  l a  l u n a  a l  s o l  




la h  9^ 1 5 b  9'' i8 h  9''i 6^ '^ 2 lh  9  ^ 16''/










4 9 -S9 -3I 
6 2 .16 . I  











10 9 .12 .18  
120. 3. 4
40.30.31 
53. 6 i 2
6 5 .16 .12  
7 7 - 2 .17  
88.27.40
99.36.39
'io .3 3 .5 8






111 .5 5 -3 2
7
8










4 0 .2 7.19  
5 2 .13-37 
64. 1,37 
75 -54 . 9
87-53-41
30. 8.27 








6 6 .59 .13













A g u il.
51.10 .3 2
61.4 2 .5 4
72.46.23
84.10.58
52 .2 7.2 1
6 3 .4 .2 3  
7 4 .10 .5 7
53.44.53
64,26 .19
75.3 5 .5 0
55. 3. 7 
65.48 .4 1







4 8 .2 2 .0  
6 0 .5 1.17
3 7 .5 1 . 5 
4 9 .54 .15
62.26.35
39-19.23
S I . 26.56 







«  T 30. 5. 0 
43.22.24
31.43-10  
4 5 - 3-44
3 3 .2 1 .5 1
46.45.24






A ld e -
baran.








4 1.2 7 .5 9
55.41- 9
2 9 .1 7 . 2









4 1.2 4 .5 0  
55.40. 8
2 9 .12 .30  








T IE M P O  M E *  
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
________
D E C L I N A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Austral.
H.M.S.D. Dif.' G. M . S.




2 Juev. San Saiurio. 11.49. 5í2 3 -5 6 .' 7
3 Viern. S. Cándido M. 11.48.47,1 4.19.22
4 Sáb. S. Francisco de Ás. 11.48.29,3 4.42.34
5 Dom. N.Sra. del Rosar. 11.48.11,8 1 7 ,5 5. S.42
6 Lún. S. Bruno Fundad, 
Márt. S. Márcos Papa.
lr.47.5457 17,r 5.28.47 A.
7 11.47.38,1 16,3 5.51.478 Mierc. Santa Brígida. n.47.21,8 6.14.43
9 Juev. S. Dionis. Areop. 11.47. 6,0 rs,® 6 .3 7 -3 310 Viern. S.Franc.de Borj. 11.46.50,6 15,4 7. 0.17
I I Sáb.S.Ferminy Nicas. 11.46.35,7 14,91 4 ,5 7.22.56 A.12 Dom.N. Sra. del Pilar. 11.46.21,2 7.45.29
13 Líin. San Eduardo. 11.46. 7 ,3 | I 3 ,9 8. 7 -5 5
14 iMárt. S. Calixto Papa 11.45.53,9 1 3 ,4 8.3c.14
IS Mierc. Santa Teresa F. 11.45.41,1 8.52.27
16 Juév. San Galo Abad 11.45.28,8 i » ,3 9.14.31 A. 1
17' Viern. Sta. Heduviois 11.45.175I 11,7 9.36.2818 Sá.b. S. Cúcas F,vang 11.45. 6,1 9.5S.1619 Dom. S. Pedro de Ale 11.44.55,8 1 0 ,3 10.19.57
20 Lún. Santa Irene Vírg 11.44.46,1 9 ,7 10.41.28
21 Márt. S. Hilarión Ab r 1.44.375! 9,08,5 I I .  2.49A.22 Miér.Sta.Marla Saióm X I .44.28.6 11.24. I23 Juév.S. Pedro Pascual. 11.44.21,0 7 ,6 11.45. 224 Viern. S. Rafael Are 11.44.14,1 6 ,9 12. S.5325 Sáb. San Crisanto. 11.44. 8,0 6,1 12.26.32
26 Dom. S.Evaristo Papa 11.44. 2,6 5,4 12.47. oA. 1
'  27 Lúu.S.Vicente y  Sabio 11.43.5759 13. 7.16
j s 8 M’Á.r.S,Sini.y S.^tddas 11.43.54,0 3,9 13.27.2129 Mierc.S.Narciso Obisp 11.43.50,9 3,1 13.47.rs30 fuev. S. Ciaudio y  C's 11.43.48,6 1,6 14. 6.51
—














P A R A L A X E  O R I -  
Z O N T A L  D E  L A  
L U N A .
___________ -A._____ _
D I A M E ­
TRO O R I-  
Z O N T A L  
D E  . L A  
L U N A
al medio 
día.
D I A M E ­






M . j . M . S. M , s . M , S .
I 3 5 8 . 12 5 7 . 4 8 3 1 . 4 7 3 2 .  6 ,0
2 4 5 7 . 2 3 5 9 . S 8 3 1 . 2 0
3 5 5 9 . 35 5 6 . 12 3 0 . 5 4
4 6 5 5 - 5 0 5 5 . 3 0 3 0 . 3 0
5 7 5 5 - I I 5 4 . 55 3 0 . 8
6 8 5 4 - 4 2 5 4 . 31 2 9 . 5 2
7 9 5 4 . 2 2 5 4 . 1 6 2 9 . 4 2 3 2 - 912
8 1 0 5 4 . 1 3 5 4 - 1 2 2 9 . 37
9 I I 5 4 . 1 4 5 4 . 1 8 2 9 . 37
1 0 12 5 4 . 2 4 5 4 . 32 2 9 . 4 3
I I 1 3 5 4 - 4 2 5 4 . 5 4 2 9 . 5 2
12 1 4 5 5 . 7 5 5 . 21 30. 6
13 I S 5 5 . 3 7 55. 53 30. 23 32. 12,5
14 16 56. 9 59. 26 30. 40
15 17 56. 42 56. S8 3 0 - 58
i 6 18 5 7 - 13 5 7 - 28 31- 15
17 19 5 7 . 4 2 57. 59 31. 31
I 8 20 58. 8 S 8 . 20 31. 45
19 21 S8. 31 S 8 . 41 31. S8 32. 15,8
20 22 58. SO S 8 . 5 7 32. 8
21 23 59. 4 59. 9 32. 1 6
22 24 59. 14 59. 17 32. 21
2 3 25 59. 20 59. 21 32. 24
2 4 2Ó 59. 21 59. 19 32. 25
25 27 5 9 . 16 59. 10 3 2 . . 22 3 «. 19,1
26 28 59. 3 S8. 53 32- 15
27 29 sS. 42 5 8 . 28 32. 4
28 30 ss. 13 57. 56 31. 48
29 1 57. 3 7 57. 18 3 1 - 28
30 2 5 í>. 58 59. 39 3 1 - ■ 7





DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
O
w‘ Estre- oh g/ i6^ j^ 3h i6^ ‘' 6h y  16^ ^ gh g^ ió '^'
orieiit. G. M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
I *  del .87.45.34 86.12.43 84.40.16 83. 8.142 Aguil. 75-34.23 74. 5. 0 72.36. 8 71. 7.47
3 63.54.21 62.29.28 61. 5.14 59.41.41
3 Fama-
4 lot. 79.24.46 78. 0.44 76.37. 5 75.13.50
5 68.23.42 67. 2.58 65.42.42 64.22.54
5 « del6 Pegas. 73.53. 4 72.25.59 7 0 .5 9 « 7 69.32.287 62.22,11 60.56.42 5 9 '3 i . 2 S 58. 6.198 51. 3.29 49.39.31 48.15-46 46.52.15
9 « T 81,36,26 80. 8.12 78.39.54' 77.11.32lO 69.48.24 68.19.28 66.50.26 65.21.16
II 57.53.30 56.23.31 54.53.24 53.23. 8
12 « y 78.42.42 77.10.38 75.38.21 74. 5 -5 1
13 66.20. 7 64.46.18 63.12.r6 61.38. 1
1 4 53.43.31 52. 7.58 50.32.14 48.56.c815 40.53.49 39.16.49 37.39.41 36. 2.26
1-6 í  n 70.6.50 68.28.44 66.50.28 65.12.3
I? 56.57.54 5 5 .18.45 53.39-32 52. 0.15I8 43.43.24 42. 4. 9 40.24.58 38.45.55
I 8 X í í .
19 66.13.18 64.30.0 62.46.36 61. 3. 6
20 52.24.20 50.40.21 48.56.19 47.12.1321 38.31.9 36.46.55 3 5 - 2.44 33.18.37
19 ©
20 113.ii.56 Eli.34.49 [09.57.36 108.20.17
21 100.12.10 98.34.16 96.56.17 95.18.1322 87. 6.44 85.28.14 83.49.40 82.11. 3
23 73.57.10 72.18.16 70.2Q.20 69. 0.23
24 60.45.16 59. 6.14 57.27.13 55.48.13‘ 25 47.33-37 45 -54-50 44.16. 7 42.37.29
30 Fama- 95.30.52 94. 2.26 92.34.16 91. 6.20
31 lot. 83.50.53 82.24.44 80.58.56 79.33.30




W - - M
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  LA S E ST R E L L A S.
t í Estre- I2h 9/ 16''' rsh 9^  ^ 16''' i8h 9/ 16^ ' 2lh
t/i irieut. G .M .S . G. M . S. G. M . S. g . m . J-.
I X  del 81.36.35 80. 5.21 78.34.34 77- 4.152
3
Aguü. 69.39 s8 
58.18.4S
68.12.41 66.45.59 65.19.52
3 Fama- 85. 4-37 83-39- 6 82.13.57 80.49.104 lot. 73.50.59 72^ 28.32 71. 6.30 69.44.535 63. 3-34
5 X  del 79.43.34 78.15.37 76.49-536 Pegas 68. 6. I 66.39.46 65.13-43 63.47.517 56.41.23 55.16.37 53.52. 3 52.27.40
45.28.59 44. 5.58 42.43.13 41.20.45
9 «  T 75-43. 5 74.14.33 7 -^45-56 71.17.1310 63.51.59 62.22.34 60.53.1 59.23.2011 SI.52.43 50.22. 9 48.51.26 47.20.35
12 « y 72.33. 8 71. 0,12 69.27- 4 67.53.4213 60. 3.33 58.28.52 56.53-58 55.18.5114 47.20.10 45-43.50 44. 7.20 42.30.4015 34.25. 4 32.47.37 31.10. 6 29.32.31




48.41.31 47- 2. 7 45.22.44
i8 a  ^ 73. 5.18 71.22.29 69-39.33 67.56.2919 59.19.32 57.35.50 55.52. 4 54- 8.IS45.28. 4 43.43-51 41.59.37 40.15.2331.34.35 29.50.40 28.6.54 26.23.17
19 © II9.39.16 £ I 8 .  2.36 116.25.49 114.48.56106.42.51 105. S.19 Í03.27.42 101.49.5993.40. 4 92. 1.50 90.23.32 88.45.1080.32.22 .78.53.38 77-14.51 75.36. 223 67.21.24 65.42.23 64. 3-21 62.24.1824
26 54.9.13 40.58.55
52.30.15 50.51.20 49.12.27
30 Fama- 89.38.40 88.I I . 16 86.44. 9
31 (Ot. 78.8.25 76.43.42 75-19.22 73.55.26
6 a
.v j l
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L






oh 9'' ló'' 3b 9'' 16^ 6h 9'' 16'' 9b 9/ ló^ -'



















































9 3 - 4 -4 3






































«  T 20.29.47 
3 3 -3 3 -3 3  


































3 3 -5 4 -2 I
47.35.21
2 5









D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 




i2h 9'' 16 '' rsh 9/ 16^/ i8h 9^ 16'''' ¡id í /  1 6 "
G. M . S . G. M . G .  M . S, G . M . S .
2 © 4^2.4^ 6. I 44.16.16 45.46.11 47-15.453 54.38.33 56. 6. 7 S7-33-22 59- 0.194 66.10.28 67-35-38 69. 0.33 70.25.125 77.24.47 78.48. 2 80.11. 6 81-33-586 88.25.43 89.47.37 91. 9-24 92.31. 47 99.18. I roo.39.12 102. 0.21 103.21.28
8
9
lio . 6.44 
120.56.45
III .27.49 112.48.57 I14.10. 7
6 Anta- 6 38.10.59 39-39-47 41.8.307 res. 48.31. 8 49-59.32 5i.27.S4 52-56-158 60.18. 2 61.46.27 6314.54 64-43-259 72. 6.59 73-35.58 75. 5. 3 76-34-1510
11
84. 2. 8 
96. 7. 2
85.32. 8 87. 2.18 88.32.39
II ■ t del .47-52.44 49. 7-59 50.24. 3 51.40.5512 Aguí- 58.16. 2 59.36.58 60.58.27 62.20.28




1 83.42.53 85.H. 5
15 *  del 44-59- 5 46.31.59 48. 5.23 49-39-I716
17
Pegas. 57.35.10 59.11.29 60.48. 8 62.25. 6





1 9 c6 y 21. 3-14 22.44. 2 24.25.19 2 6 . 7 . 420 34.41.25 36.25. 6 38. 8.59 39.53. 521 48.35.58 50.20.57 52. 6. 2 53.51.1422 62.38.40 64.24.24 66.10.12 67.56.3
23  ^ n 35.35.44 37-I7-35 38.59.51 40.42.2824 49-I9. 3 sr- 2.54 52.46.51 54.30.52
25 X S t 26.11. 7 27.54.54 29.38.54 31.23. 526 40. 4.28 41.48J42 43.32.52 45.16.55
64
N O V I E M B R E .
Sáb. Todos los Santos. 
Dom. Sta. Eustoquia, 
Lúu. Comem. Ditünt, 
Márt.S.Cárlos Borrom, 
Miérc. S.Zacarias Prof.
Juév. S. Leonardo C. 
Viérn. S. Antonino M, 
Sáb. S. .Severiano M, 
Dom.El Pat. de N. Sra, 
Lfm.S. Andrés A velino,
r i.4 3 -S4 ,4
11.43. s8,5
4 <l. 3 ,4
11.44. 9 ,1
11.4 4 .15 ,7
Márt. S. Martin Ob. 
-Viierc.S.Dieg.deAlcal, 
Juév. S.Eugen. III. Arz. 
Viérn. S. Serapio Márt, 
Sáb. S.Eug.l.Arx. Tol.
Dom. S. Rufino Márt. 
Lún. Santa Gertrudis. 
Márt. S. Máximo Ob. 
Mier.Sta.lsabelR.Ung. 
Juév. S.Felix de Valois.
Viér.Present.de N. Sra, 
Sáb. Santa Cecilia V, 
Dom. S. Clemente P 
Lfin. S.Juande la Cruz, 
Márt.Santa Catali na V.
Miérc. S., Facundo M 
J uev. Despos.de N. Sra, 
Viérn. S.Gregor.III, P, 
Sáb. S. Saturnino M, 
Dora. S.Andrés Apost.
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­




1 1 . 4 3 . 4 7 . 111.43.48,8
11.43.51.2
























4 .1  
4 ,9  



















2 1 . 2
21.8
22.6
D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Austral.













































P A R A L A X E  O R I -  
Z O N T A L  D E  L A  
L U N A .
_____
D I A M E -  
Í’RO O.RI>- 
^ O N T A L  
D E  LA  
L U N A
al medio 
di^.
D IA M E ­






M . S. M . S. M . s. M , S.
X 4 5 5 - 4 1 5 5 . 2 3 3 0 . 2 5 3 2 .  2 2 ,4
2 5 5 5 . 7 5 4 . 5 2 3 0 . 6
3 6 5 4 . 4 0 5 4 . 3 0 2 9 . 51
4 7 5 4 . 2 2 5 4 . 1 7 2 9 . 4 2
5 8 5 4 . 1 4 5 4 . 1 4 2 9 . 37
6 9 5 4 . 1 7 5 4 . 2 2 2 9 . 39
7 1 0 5 4 - 3 0 5 4 . 4 1 3 9 . 4 0 3 5 . 2 5 ,4
8 I I 5 4 . 53 5 5 . 7 . 2 9 . 59
9 12 5 5 . 2 4 5 5 . 4 2 3 0 - 1 5
lO 13 5 Í>. 2 5 ÍJ. 2 3 3 0 - 3 «>
I I 1 4 5 6 . 4 4 5 7 . 4 3 0 . 59
12 IS 5 7 . 2 3 5 7 . 4 6 3 1 - 2 0
13 16 5 «- 5 S 8 . 22 3 1 - 4 3 3 2 .  2 8 ,0
14 17 5 8 - 38 S 8 . 53 3 2 . I
is 18 5 9 - 5 5 9 . 1 5 3 2 . 1 6
i 6 19 5 9 . 22 5 9 . 2 7 3 2 . 2 6
17 2 0 5 9 - 3 0 5 9 . 3 1 3 2 - 3 0
i 8 21 5 9 -. 3 0 5 9 . 2 7 3 2 . 3 0
19 22 5 9 . 2 3 5 9 . 1 7 3 2 . 2 6 3 2 .  30)4
2 0 23 5 9 . 1 0 5 9 . 2 3 3 . 1 9
21 2 4 5 8 . 53 SS. 4 4 3 2 . 1 0
22 25 ss. 3 4 S8. 2 3 3 1 . 59
23 26 5 «- 12 5 7 . 59 3 1 . 4 7
24 2 7 5 7 . 4 6 5 7 . 3 2 3 1 - 33
25 28 5 7 . 18 5 7 . 3 3 1 . 1 8 3 2 .  3 2 ,6
2 6 2 9 5 6 . 4 9 5 6 . 3 4 31. 227 3 0 5 6 . 18 5 9 . 2 30. 4 5
2 8 I 5 5 . 4 7 5 5 . 32 3 0 - 2 829 2 5 5 . 17 5 5 . 3 3 0 - 1 2
3 0 3 5 4 - 50 54. 3 9 29. 57
6 6
VSr-
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  




oh 9' 16''^ 3h 9^  16^ ' 6h 16'''' gh 9^  16^ ^


















7 5 - 4.54 











« T 85.34.24 






































¿5 n 6l.2S.49 47-58. 2 
34.25.24
. 59.48. I 
46.16.14
32-44.43













50.47.5 5  
























































JSxtractado del Almanak Nauiico,
li
A L  SOL
f < s -
6 7
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  LA S E ST R E L L A S.
s K '
s53* E s t r e - lah 9'' 16'^ 1 5  ^9' í6'^ 13119/ 16// 2ih 9^  16//






K d e l 
P e g a s .





















« T 79.42.26 
d7 -5 7 -I4  
56. 6.50 







53. 7 -5 7  
41. 6,17







52. 3 5 4  
3 9 - 8.18 
25.58.a8
63. 7 -5 1  
50.27.55 















X ^ 63.12. 9 
49. 1.30











74.13.3460. I .  7
7a.26.43
58.14.59
70.39.5756.a8.57 68.53.155 4 .4 3 « 2



























30 * d e l P e g a s . 76.13-5664.27.35 74.44.4763. 0.25 73.15.5261.33.30 71.47.12 60. 6.51
6 8
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S E ST R E L L A S.
w
5 '
E s tr e ­
l l a s
3 c d d .
oh 9^  16^ / 3 b  q' 16^ ' 6h 9'' 16'''' 9b 9'' 16''^







































A m a ­









‘ 9  
ló
X  d e l  










5 3 - 3-46
63.4S.39







a  d e l  















































3°-S7 -3 i 
44.27.18 







2 9 .3 4 . i ¿
43- 8.25
5 6 .3 7 - 4 7
69.5S.14
3 1 . 1 6 . 1 
4 4 .4 9 .5 8  
5 8 .1 8 .2 3
7 1 .3 7 .3 2
3 2 .5 7 - 4 946.31-26
59.58.50









4 2 .3 5 .3 7
■  ■
6 p
D ISTA N C IA  D E L  CE N TR O  D E  LA  LU NA A L  SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
s Estre­llas
occid.
i z t i  9^ ló^'' I5h 9 /  i6^^ l 8 h  9^ 2 i h  9 /  16''^









© 4 6 .  4 .3 4
5 7 .1 9 * 2 3
6 8 .2 1 .1 7
7 9 .1 4 .2 7  
9 0 .  3 .4 0  
1 0 0 .5 4 .  7  
I I I . 5 1 .  2
4 7 .2 9 .4 5
5 8 .4 2 .4 5
6 9 .4 3 * 1 9
8 0 .3 5 .4 4
9 1 .2 4 .4 8  
1 0 2 .1 5 .4 6  
E 1 3 .1 3 .5 0
4 8 .5 4 .4 1
6 0 .  5 .5 5  
7 1 . 5 .1 3  
, 8 1 .5 6 .5 7  
9 2 - 4 5 .5 8
103 -37-33
: 1 4 .3 6 .5 o
5 0 .1 9 .2 3  
6 1 .2 8 .5 4  
7 2 .2 7 ,  0  
8 3 .1 8 .  8 
9 4 .  7-11 
1 0 4 .5 9 .2 7
i l 6 ,  0 .  r
5 Anta- 6 8 .  6 .1 2 6 9 -34-37 7 1 -  3 - 4 7 2 .3 1 .3 3
6 re s . 7 9 -5 4 -S7 S l . 2 3 . 5 4 8 2 .5 2 .5 8 8 4 .2 2 .  9
7 9 1 * 5 0 .1 3 9 3 .2 0 .1 9 9 4 .5 0 .3 7 9 6 .2 1 .  6
8 •« d e l 5 4 .2 1 .4 6 5 5 .4 0 .2 7 5 6 .5 9 - 4 8 5 8 .1 9 .4 8
9 Aguil. 6 5 .  S .-jo 6 6 .3 1 .5 3 6 7 -5 5 - 4 7 6 9 .2 0 .1 0
lO 7 6 .2 8 .5 4 7 7 - 5 5 .5 6 7 9 .2 3 .2 3 8 0 .5 1 .1 3
I I X d e l 4 0 .3 1 .4 1 4 2 .  3 .4 8 4 3 - 3 6 - 4 0 4 5 .1 0 .1 :4
12
13
Pegas. 5 3 * 7 * I  
6 6 .1 4 .5 3
5 4 .4 3 * 5 9 5 6 .2 1 .2 5 5 7 *59*19
13 »  T i  2 2 -39-33 2 4 .1 8 .3 7 2 5 .5 8 .2 4 2 7 .3 s .5 2
1 4 1 3 6 .  9*42 3 7 -5 3 -IO 3 9 - 3 6 .5 9 4 1 .2 1 .  7
15 1 5° .  5 .2 8 5 1 .5 0 .5 7 5 3 - 3 6 .3 5 5 5 * 2 2 .2 2
i 6 3 1 .  9 . Í I 3 2 .5 4 .5 2 3 4 .4 0 .3 4 3 6 .2 6 .2 7
17 4 5 * 1 7 .2 7 4 7 - 3-49 4 8 .5 0 .1 1 5 0 .3 6 .3 4
I 8 5 9 .2 8 .2 0 6 1 .1 4 .3 5 6 3 .  0 .4 7 6 4 .4 6 .5 5
19 í  n 3 2 .3 7 .3 2 3 4 .1 8 .  3 3 5 - 5 8 .5 8 3 7 .4 0 .1 4
2 0
2 1
4 6 .  9 .2 5
5 9 .4 7 .1 2
47-51-36 4 9 -33-49 51-16. 5
21 22.48.30 24.29.43 2 6 j i . s 27-52.37
22 3 6 .2 1 .3 2 38- 3-2Í 3 9 -4 5 - 6 41.26.47




76.34.19 6 4 -5 9 - 1 7
6 6 .3 9 .  6 68.18.45




Márt. Sta. Bibiana V. 
Mier. S. Francisco Xav. 
Juev. Sta. Bárbara M. 
Viern. S. Sabas Abad.
Sáb. S. NicolásdeBari. 
Dona. S. Ambrosio Ob. 
LÚU. Lii Concepción. 
Márt. Sta. Leocadia V, 
Mierc.N.Sra.deLoreto,
26




D I C I E M B R E .
T IE M P O  M E ­
DIO A L  M EDIO 













Juev. S. Dámaso Papa. 
Viérn.La Ap.de N. Sra. 
Sáb. Santa Lucía V. 
Dom. S. Nicasio Ob. 






.Márt. SaiiValentin M .jn.56.28,5 
Mierc. .San Lázaro Ob.iii.56.58,1 
Juev. N. Sra. de la O.ln.57.27,9 
Viern. S. Nemesio M. n.57.57,9 
Sáb. Santo Domingo. 11.58.27,9
Dom. Sto. Tomás Ap. 
Lún. San Demetrio M, 
Márt. Santa Victoria V 
Mierc. S. Gregorio Pr 
uev. La N a t.ie N .i
'iern. San Esteban. 
ib  S .Juan A p .yE v, 
Dom. Los Inocentes. 
LÚn. Sto.Tom.Cantuar. 
,Iárt. La Trasl.de Saut 














D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Austral.


























































2 3 . I I . 2 3
23. 7.13 











P A R A L A X E  O R I -  
Z O Ü T A h  D E  L A  
L U N A .
A
D IA M E ­
TRO O R I-  
T A L  
D E  L A  
L U N A  
i l  m e d i o  
d ía .
D IA M E ­
TRO D E L  
SOL. ^
A l  m e d io  
d ía .
A  m e d í?  
n o c h e .
M . S . M . S . M .  s . JW. S .
I 4 5 4 . 2 9 5 4 . 21 2 9 .  4 5 3 2 - 34-,4
2 5 5 4 * 15 5 4 . I I 2 9 .  3 8
3 6 5 4 - JO 5 4 . 1 0 2 9 .  35
4 7 5 4 . 1 3 5 4 . i 5 2 9 .  3 7
5 s 5 4 . 2 7 5 4 . 3 8 2 9 .  4 4
6 9 5 4 . 5 2 5 5 . 8 2 9 .  5 8
7 1 0 5 5 . 2 7 5 5 . 4 8 3 0 .  1 7 3 2 .  3 * 1°
8 I I 5 6 . 1 0 5 9 . 34 3 0 .  4 1
9 12 5 6 . 5 8 5 7 . 2 4 3 1 - 7
lO 1 3 5 7 . 5 0 5 8 . 1 6 3 1 - 35
I I 1 4 5 8 - 4 0 5 9 - 3 3 2 .  3
12 I S 5 9 . 2 4 5 9 . 4 3 3 2 .  2 7
13 1 6 5 9 . 59 6 0 , 12 3 8 -  4 6 3 2 - 3 7 jO
1 4 1 7 6 0 . 2 1 6 0 . 25 3 8 .  s S
15 1 8 6 0 . 2 6 ^>0. 2 3 3 3 .  I
l 6 1 9 6 0 . 1 7 6 0 . 9 3 * .  5 6
17 2 0 5 9 . 5 7 5 9 . 4 4 3 2 .  4 5
i 8 2 1 5 9 . 2 9 5 9 . 1 2 3 2 . 2 9
19 2 2 5 8 . 55 5 8 . 37 3 2 .  I I 3 S- 3 8 ,0
2 0 2 3 5 8 . 1 8 5 7 . 59 3 1 . S I
2 1 2 4 5 7 - 4 1 5 7 - »3 3 1 .  3 0
2 2 2 5 5 7 . 6 5 9 . 4 9 3 1 . I I
2 3 . 2 6 5 6 . 3 4 5 6 . 18 3 0 .  5 4
2 4 2 7 5 6 . 3 5 5 - 4 8 3 0 . 37
2 5 2 8 5 5 . 34 5 5 - 21 3 0 .  2 1 3 2 - 3 8 ,4
26 2 9 5 5 . 8 5 4 . 57 3 0 -  7
2 7 I 5 4 . 4 6 5 4 . 3 9 2 9 .  55
2 8 2 5 4 . 2 7 5 4 . 1 9 2 9 .  4 4
2 9 3 5 4 . 1 2 5 4 . 7 2 9 .  3 6




D IS T A N C IA  D E L  CE N TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 




oh 9^ Shg/ 16'''' 6h 9/ 16''-' 9b 9/
G. M . S. G. M . S . G. M . S. G. M . J .orient.
I X del 58.40.23 57.14.1r 55-48.17 54.22.392 Pegas. 47-19. 3 45.55.17 44-31.52 4 3 - 8.4S
« T
76.15.37 74.47.463 77.43.29 73-19-574 66. 0.42 64.32.46 63- 4 -5 2 61.36.545 54.15-59 52.47.34 5 I-I9 - 3 4 9 i'5 0 .2 6
6 « y 75.19.6 73.48.42 72.18. 4 70.47.127 63. 9.12 6r.36.50 60. 4.10 58.31.148 50.42.4 49.7.18 47-32.13 45.56.50
9 37.55. 4 36.17.46 34.40.13 33. 2.24
10 jí n 67. 0.49 65.21. 0 63.40.50 62. 0.19
11 53.33. fi 51.50.49 50. 8.20 48.25.38
12 39.49.56 38.6.33 36.23.21 34.40.19
13 X ^ 61.29.39 59.40.39 57.51.30 56. 2.1014 46.54. 0 45. 4.I1 43.14.24 41.24.3915 32.17.10 30.28.12 28.39.33 26.51.I I
1516 71. S.12 69.18. 4 67.28. 6 65.38.18
17 56.31.59 54.43.21 52.54.56 SI. 6.45l8 42. 9.27 40.22.46 38.36.21 36.50.12
1 9 28. 3.34 26.19. 7 24.34.58 22.51. 8
© 121.52.17 120.11.14 ri8.30.24 116.49.47
I 8 108.30.17 106.51.9 105.12.16 103.33.39
1 9 95.24.26 93.47.24 92.10.38 90.34. 920 82.35.40 81. 0.47 79.26.9 77.51.4721 70. 3.46 68.30.55 66.58.18 65-25.5722 57.47.45 56.16.4S 54-46. 5 53-15.35
23 45.46.22 44.17.10 42.48.12 41.19.26
28 ^ de]
2 9 Pegas. 50.43.30 49.1 S.47 47.54.24 46,30.21




69.31. I 68. 3.18 66.35.36 65- 7.56
Extractado del Alnianak Náutico.
5K=
7 3
D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
í
E s fre -
lla s
orieiit.
i2 h  y 15 b  9'' 16'^ l8 h  g'' i6 '''j2 lh  ()^  16''''
G .M . s. G .M .S . G. M . S. G .M . S.
1 ¡a; de]
2 {Pegas.
52 .57 .19  
4 1.4 6 . 4
5 1 .3 2 .17 50. 7.33 4 8 .4 3 .9
2 «  T 8 3.35.31 82. 7.25 80.39.22 7 9 .1 1 .2 4
3 7 1 .5 2 . 8 70 .24.18 68.56.27 67.28.35
4 60. 8.52 58.40.46 57 . 12.35 55 44 .19
5 4 8 .2 1.43 46.52 .53 45.23 .55 43.54.49
6 X y 69 .16 . 6 67.44.45 6 6 .13 .10 6 4.41.18
7 5 6 . 5 8 . 1 55.24.29 53.50.39 5 2 .16 .3 1
8 4 4 .2 1 . 7 42.45. 4 4 1. 8.42 39.32. 2
9 3 1.24.20 2 9 .4 6 .3 2 8 .7 .3 4 26.28.54
lO /s n 60.19.28 58.38.18 56.56.51 55 .15- 7
I I 46.42.4s 44.59 39 43.16 .28 4 1 .3 3 .1 4
12 32.57.30 3 1 .1 5 .  0 29.33. 0 27.51.2 8





3 7 .4 5 .14 35.55.43 3 4 .6 .2 2
15 . m . 7s.2 9 .59 76.39.22 74.48 .51 72.58.28
l6 63.48.39 6 1 .5 9 .I l 6 0 .9 .5 5 58 .20.51




2 1 . 7.36
33.18 .42 3 1.33.23 29 .48 .19
17 © I 1 5 .  9-24 I I 3 .2 9 .I 5 l l l . 4 9 . 2 1 n o .  g.42
l8 1 0 1 .5 5 .1 7 IC O .i7 .IO 98.39.20 97. I -45
19 S8.57.5s 8 7 .2 1.5 7 S 5.46.16 84.10 .5 c
20 ■ 76.17.40 74.43.50 7 3 .10 .14 7 I-3 6 -5 3






28 a del 56.25. 8 54.59.20 53.33.47 52. 8.31
29
30
P egas. 45 . 6.38 
34.12 .26
43.43.is 42 .2 0 .16 40-57-44
30 X T 75.22.16 73.54.23 72.26.33 70.58.46
31 63 .40 .17 62.12.39 60.45.0 59.17.20
ÍV'V
7 4
D IS T A N C IA  D E L  C E N TR O  D E  LA LU N A  A L  SOL 
r  A  LAS ESTRELLAS.
E s t r e ­
l l a s
o c c i d .
o h  9^ 16^'' S h  g-' 16''^ 6 h  9'' 16^^
G . iW . J-. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
I © 4 2 -3 S -38 4 3 . 5 8 . 7 4 5 .2 0 .2 7 4 6 .4 2 .3 8
t 5 3 -3 I -30 5 4 .5 2 .57 5 6 .1 4 .2 0 5 7 .3 5 .3 8
3 6 4 .2 1 .1 7 6 5 .4 2 .1 7 6 7 .  3 .1 6 6 8 .2 4 .1 4
4 7 5 - 9 -1 8 7 6 .3 0 .2 4 7 7 .5 1 .3 S 7 9 .1 2 .4 9
S 8 6 . 0 .2 S 8 7 .2 2  2 0 8 8 .4 4 .2 0 9 0 . 6 . 3 0
6 9 6 -5 9 -5 S 9 s .2 3 .1 5 9 9 .4 6 .4 6 1 0 1 .1 0 .3 0
7 1 0 8 .1 2 .5 9 1 0 9 .3 8 .1 8 I I I .  3 .5 5 r i 2 . 2 9 .5 0
6 A g u í - 5 5 - 4 9 .1 3 5 7 . 7 .2 4 5 8 .2 6 .  9 5 9 - 4 5 .2 9
7 la . 6 6 .3 0 .1 s 6 7 .5 2 .4 2 6 9 .1 5 .3 8 7 0 .3 9 -  2
8 7 7 -4 2 .S 4 7 9 . 8 . 5 8 8 0 .3 5 .2 7 8 2 .  2 .2 0
8
9 P e g a s . 4 1 .4 0 .2 4 4 3 .1 2 .  8 4 4 .4 4 .3 7 4 6 .1 7 .5 0
lO 5 4 -1 4 - I 5 5 .5 1 .  5 5 7 .2 8 .4 2 5 9 . 6 .5 3
I I «  T 2 3 .4 9 -  7 2 5 .2 9 .2 9 2 7 .1 0 .3 9 2 8 .5 2 .3 4
12 3 7 .3 2 .1 1 3 9 .1 7 .4 4 ^ I .  3 .4 2 4 2 .5 0 .  6
13 1 8 . 5 7 . 9 2 0 .4 2 .2 7 2 2 .2 8 .2 7 2 4 .1 5 .  6
1 4 3 3 -i 6 . i 3 5 . 5 . I I 3 6 .5 4 .3 3 3 S .4 4 .  6
15 4 7 .5 3 .3 6 4 9 .4 3 .3 9 5 1 .3 3 .4 1 5 3 .2 3 - 4 1
l 6 /s n 2 2 .2 2 .4 8 2 4 .  1 .3 5 2 5 .4 1 - 1 9 2 7 .2 1 .5 9
1 7 3 5 .5 5 .4 0 3 7 .3 9 .3 0 3 9 - 2 3 .2 9 4 1 .  7 .3 6
I S 4 9 .4 8 .2 6 5 1 .3 2 .2 6 5 3 .1 6 .1 7 5 4 .5 9 .5 8
I 8
19 2 6 .3 5 .2 8 2 8 .1 7 .4 5 3 0 .  0 .  I 3 1 . 4 2 . IS
2 0 4 0 .1 1 .5 0 4 1 .5 3 .1 5 4 3 .3 4 .2 9 4 S - I 5-32
2 1 5 3 .3 7 .4 6 5 5 .1 7 .3 5 5 6 .5 7 .1 1 5 8 .3 6 .3 4
2 2 6 6 .5 0 .2 0 6 8 .2 8 .2 7 7 0 .  6 .2 2 7 1 - 4 4 .  4
23 2 5 .4 7 .4 4 2 7 .2 4 .2 8 2 9 - I -  9 3 0 .3 7 .2 3
2 4 3 S .3 6 .4 2 4 0 .1 2 .  I 4 1 -4 7 - 9 4 3 -2 2 . 7
© !





d i s t a n c i a  d e l  c e n t r o  d e  l a  l u n a  a l  s o l
Y A LAS ESTRELLA S.
o
p '
E s t r e ­
l l a s
o c c id .
I2h 9^ r s h  9^ 16^' i8 h  9/ 2 i h 9 '' 16^/
G .M .S . G. M . S. G.M ^S. G. M . S.
I © 4C . 4-39 4 9 .2 6 .3 2 5 0 .4 8 .1 8 5 1 . 9 - 5 8
2 5 8 .5 6 .5 1 6 0 .1 8 .  2 6 1 .3 9 .  9 6 3 .  o . i s
3 6 9 .4 5 .1 2 7 1 .  6.II 7 2 .2 7 ,1 2 7 3 .4 8 .1 4
4 8 0 .3 4 .  8 8 1 .5 5 .3 3 8 3 .1 7 .  5 8 4 .3 8 .4 3
5 9 1 .2 8 .4 9 9 2 .5 1 .1 9 9 4 .1 4 .  0 9 5 .3 6 .5 3
6 1 0 2 .3 4 .2 7 1 0 3 .5 8 .4 1 1 0 5 . 2 3 .II 1 c 6 .4 7 .5 7
7 1 1 3 - 5 6 .  4 1 1 5 .2 2 .3 7 1 1 6 .4 9 .3 0 I I 8 . 1 6 .4 4
5 ‘t: d e l 5 0 .4 2 .4 9 5 1 .5 8 .1 6 5 . Í .I 4 .4 4 5 4 - 3 1 .3 9
6 A g u U . 6 1 .  S .2 4 6 2 .2 5 .5 1 6 3 .4 6 .4 8 6 5 .  8 .1 6
7
8
7 2 .  2-55 
8 3 .2 9 .3 8
7 3 - 1 7 - iS 7 4 -5 1 .  2 7 6 . 1 7 . 1 s
8 -ü d e l 3 5 - 4 1 .5 1 3 7 .1 0 .1 0 3 8 .3 9 .1 3 4 0 .  9 .2 8
9 P e g a s . 4 7 -5 I -48 4 9 .2 6 .2 4 5 1 .  1 .3 9 5 2 .3 7 .3 1
lO 6 0 .4 5 .3 6 6 2 .2 4 .5 0 6 4 .  4 .3 4 6 5 .4 4 .4 6
I I « . T 3 0 .3 5 .1 5 3 1 .1 8 .3 7 3 4 .  2 .3 3 3 5 .4 7 .  5
12 4 4 - 3 6 .5 4 4 6 .2 4 .  5 4 8 . I I .35 4 9 - 5 9 .2 3
13 *  'ti 2 6 .  2 .2 3 2 7 .5 0 .1 2 1 9 .3 8 .2 5 3 1 .2 7 .  I
14 4 0 -3 3 - 5 1 4 2 .2 3 - 4 1 4 4 - 1 3 .3 5 4 6 .  3-33
15 5 5 .1 3 .4 1 5 7 - 3 -37 5 8 .5 3 .1 8 6 0 .4 3 .1 3
l 6 í  n 1 9 - 3 .3 4 3 0 .4 5 .5 0 3 2 .2 8 .3 9 3 4 .1 1 .5 6
17
18
4 2 .5 1 - 5 1
5 6 .4 3 .3 0
4 4 .3 6 .  3 4 6 .2 0 .1 3 4 8 .  4 .2 0
I8 «  SI 1 9 .4 7 .3 1 2 1 .2 9 .1 6 2 3 . I I . 11 2 4 .5 3 .1 5
19 3 3 .2 4 .2 9 3 5 - 6 .3 2 3 6 .4 8 .2 6 3 8 .3 0 .1 2
2 0 4 6 .5 6 .2 4 4 8 .3 7 -  3 5 0 .1 7 .3 0 5 1 .5 7 .4 4
2 1
22
6 0 .1 5 .4 5
7 3 .2 1 .3 4
6 1 .5 4 - 4 3 6 3 .3 3 .2 8 6 5 .1 2 .  0
22 a . npe 1 9 .1 9 .  2 2 0 .5 6 .2 9 2 2 .3 3 .4 5 2 4 .1 0 .5 0
23 3 2 .1 3 .3 5 3 3 - 4 9 .3 8 3 5 - 2 5 .3 0 3 7 .  I . I I
24 4 4 .5 6 .5 4 4 6 .3 1 .3 1 4 8 . ' 5-59 4 9 - 4 0 .1 7
30 © 3 8 .5 3 .4 9 4 0 .1 4 .3 6 4 I . 3 5 2 Í 4 1 .5 6 .  4




THEM PO M E -
D IO  A L  M E D IO D E C L I N A -O D I A  V E R D A - C IO N  D E L
g) E N E R O . D E R O . SOL.
Austral.
___ __ ^
H.m.S.D. D¡r. G. M . S.
I iuev. La Circuncisión. 0. 4.22,9
a Vierii. S. Isidoro Obisp. 0 .  4 *50,9 22.51.53
3 Sib. S. Antero Papa. 0. s.i8,s
4 Dom. S. Aquilino 3' C. 0 .  5*4557
S Lún. S.Telesfbro Papa. 0. 6.12,4 2Ó,7 22.32.28
6 Márt. Los Stos. Reyes. 0. 6.38,6 26,2
7 Mierc.SJulian Mártir o* 7 * 4 i 3 255? 2 2 .1 7 .1 7a IJuev. S. luciano y  C. 0. 7.29,5
9 Viera. S, Julián y  Bas. 0 .  7*545! 24,6 2 2 .  0 .2 2lo Sáb. San Nicanor M. 0. 8.18,0 23.9- 2 1 .5 1 .1 6
I I Dom. el N. de Jesús. 0. 8.41,4 * 3 ,4 2r.4i.45
12 Ldu. San Benito Abad. 0. 9. 4,2 22,3
13 Márt. S. Gumersindo. 0. 9.26,4 2 1 .2 1 : 2 6
1 4 Miérc. .San Hilario Ob. 0. 9.47,9 * 1,5 21.10.40
15 Juev.S.Pablo i.Erm it. O .IO . 8 ,7 2 0 ,8 20.59.29
I6 Viérn. S. Marcelo Pap. 0.10.28,9 2 0 ,2 20.47.
1 7 Sáb. S. Antonio vlbad. 0.10.48,3 * 9 ,4
I 8 Dom. la Cát. de S.Pedr. o.ir. 7,1
19 bim. San Canuto Rey. 0.11.25,1 lS,o 2O.ro.5O
2 0 Márt. S. Fab. y  S. Seb. 0.11,42,4 1 7 ,3 I 9 .57-43
2 1 Vllerc. Santa Ines Vírg. 0.11.59,0 16,6 19.44,13
2 2 Iuev. San Anastasio. 0.12.14,8 1 5 ,8
23 Viérn. San Ildefonso. 0.12.29,8 15,0 19.16. 62 4 Sáb. N. Sra.de la Paz. 0.12.44,1 1453 19. 1.32
2 5 Dom.la Conv.de S. Pats. o . i 2 -5 7 ,S 1354 18.46.36
26 Li'm. S. Policarpo Ob. 0.13.10,2 1 2 ,7
27 Márt. S. Juan Ciiristíst. 0.13.22,1 Xi.,9 18.15.4228 Mierc. S. Julián Obisp. o * i 3 *335l 11,0 ! 7 -59*4729 iuev. S.Franc.de .Sales. 0.13.43,2 1 0 ,1
30 Viehi. Sta. Martina V.l 0.13*52,5 9 ,3




















P A R A L A X E  O R I -  
Z O N T A L  D E  LA  
L U N A .
S E  M I ­
D I  A M E- 
r.RO O R I­
Z O N  T A L  
D E  L A  
L U N A
hI medio 
dia.
D I A M E ­






M . s. M . S. M , s. M .  S .
I 6 5 4 . 7 5 4 . X3 1 4 . 4 7 3 2 .  3 8 .4
2 7 5 4 . 2 1 5 4 . 32 1 4 . 5 1
3 8 5 4 . 45 5 5 . I 1 4 . 5 7
4 9 5 5 . 19 5 5 . 4 0 1 5 . 7
S 1 0 5 ÍJ. 3 5 »^. S 7 1 5 . 1 9
6 I I 5 6 . 53 5 7 . 2 0 1 5 - 3 2
7 1 2 5 7 . 5 0 S8 . 2 0 1 5 . 4 8 3 2 .  3 8 ,2
8 1 3 SS. 4 8 5 9 . 1 6 1 6 . - 4
9 1 4 5 9 * 4 3 6 0 . 7 1 6 . 1 9
lO 1 5 6 0 . 2 8 6 0 . 4 5 1 6 . 31
I I 1 6 6 0 . 5 9 6 1 . 8 1 6 . 4 0
1 2 1 7 6 r . 1 2 6 1 . I I 1 6 . 4 3
13 1 8 6 1 . 6 6 0 . 1 6 . 4 1 3 * -  3 7)6
14 1 9 6 0 . 4 3 6 0 . 2 6 1 6 . 35
15 2 0 6 0 . 6 5 9 - 4 4 -X6 . 2 5
l 6 21 5 9 . 2 0 5 8 . 56 . 16. 1 3
i 7 2 2 5 « . 3 0 5 8 . 5 1 5 . 59
l 8 2 3 5 7 . 4 0 5 7 . 1 6 1 5 . 4 5
19 2 4 5 ^. 53 5 9 . 32 1 5 . 33 3 2 - 3 6 ,4
2 0 25 5 6 . I I 5 5 . 52 1 5 - 2 1
2 1 2 6 5 5 . 35 5 5 . 1 9 1 5 . I I
22 2 7 5 5 - 5 5 4 . 5 2 1 5 . 3
23 2 8 5 4 . 5 4 5 4 . 30 1 4 . 5 6
2 4 2 9 5 4 . 2 2 5 4 . 1 4 1 4 . 51
25 3 0 5 4 . 8 5 4 . 3 1 4 . 4 7 S i-  3 5 ,0
2 6 I 53. 59 5 3 - 56 14. 4 5
2 7 2 53. 55 5 3 - 55 14. 4 4
2 8 3 53. 57 54. 0 14. 4 4
2 9 4 5 4 . 4 54. I I 14. 4 6
3 0 5 54. 20 54. 30 14. SO
31 6 54. 4 2 5 4 . 5 t5 1 4 - S6
'Íií
8 o
D IS T A N C IA  DILL CENTRO D E  LA  LU N A  A L  SOL 
Y A LAS E.STRELLAS.
rí=
O Estre- o  h u ra s. 3 h o ra s. 6 h o ra s- 9 h o ra s.
orienr. G. M . S. G . M. S. G. M . G. Jkl. S.
I .i S7 .5 'í - I3 55-26.35 54 -SS-55 53 .3 1*13
2 4 6 .1 2 .1 7 44.44.23 4 3 .16 .20 4 1.4 8 .2 7
‘ 3 A ld e ~ 6 7 .12 . 8 '6 5 .4 2 . 8 6 4 .11 .5 6 6 2 .4 1.3 3  1
4 b aran . 55. 6.24 53.34.42 52. 2.44 50.30.30-
5 42.45.22 4 1 . I I . 30 3 9.37 .2 1 38. 2.56
6 3 0 .6 .4 0 28.30.42 26.54-33 2 5 .1S .13
6
7
H P ol- 
lu x .
i
59-21.36 57.42 .2 9 56. 3- 0 54 .23 .10
8 4 5 .5 9 .14 4 4 .17 .3 4 42.35.43 40 .53.43
9 R e g u - 68. 6 .1 7 66,18 .39 64.30.18 6 2 .4 1.4 s
10 lu s. S 3-33 -5S 51.43 .30 49.52.48 48. 1.52
I I 38.44.3 1 36.52.39 35. 0.49 33 * 9. 2
12 E sp iga 77 .17.45 7 5 .2 3 .5 1 73.29.59 7 1 .3 6 . 8
13 d e r r e 62. 7.59 60 .14.39 58 .2 1.30 56.2S.32
14 4 7. 6:52 45-15-16 43-23-58 4 1.3 2 .5 7
15 32.22.44 30.33.44 28.45. 5 26.56.50
15
16
A n ta ­
res. 63.34. 3 6 1.4 8 .16 60. 2.53 5 8 .17 .5 4




113.48 .2 0 I I 2 . I 0 . I £10.32. 6 108.54.34
17 100.52.40 9 9 .17 .2 6 97.42 .34 96. 8. 5
18 8 8 .2 1.I I 86.48.53 85.16.56 83 45-20
1 9 7 6 .1 2 .1 5 74.42.37 73.13.17 71.44.14
20 64.23.18 62.55-56 61.28.49 60, 1.58
21 5 2 .5 1 .1 5 51.25.47 50. 0.33 48.35-31
22 4 1.3 3 .2 5 40. 9-35 38.45.57 37.22.30
2 7
2$ 60.59.49 59.32. .9 58.4.29 56.36.50
29 4 9 .18 .4 1 4 7 .5 1 . 5 46.23.30 44.55.55
3 0 Alde- 70 .2 2 .14 6 8 -53- 9 67-23-57 65-54.39
3 1 . b aran . 58.26.21 56-56-19 55-^6. 7 53-55-46F .I. 4 6 .2 1 .3 1
8 i
■ -m
D ISTA N C IA  D E L  CE N TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 




12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
V* G .  M .  S . e .  M .  S . G . M . S . G . M .
I í¡ ry, 5 2 . 3.30 50.35.45 49. 7.58 47.40. 8
2 40.20.26 38.52.21 37.24.14 35.56. 5
3 Alde- 61.10.57 5 9 -4 0 .1 0 58. 9. 9 56.37.54





34-53-13 33.17.56 3 1 .4 2 .2 5
6 /3 Pol- 65.54.24 64.16.47 62.38.47 6 i ,  0 .2 4
! 7 lux. 52.43. 0 SI. 2,29 49.21.41 47.40.368 39-11.32 37-29-15 35-46.59 34. 4.43
9 Regu- 60.52.51 5 9 - 3 -3 5 5 7 -1 4 - I 55.24. 910 lus. 46.10.42 44.19.21 41.17.51 40.36.15
I I 31.17.16 29-25.39 27.34.13 25.43. I
12 E sp ig a 69.42.21 67.48.37 65-54.58 64.1,25





37-51.51 36.1.49 34.11. 6
15 Anta- 70.41. 2 68.53.43 67.6.47 65.20.14
l6 res. s6.33.19 54,49.10 53. 5.25 51.22. 4
17 42.51.24 41.10.30 39-30. 2 3749-58
15 © 120.25.13 118.45.26 117. 6. 2 115.27. 0107.17.24 105.40.39 104. 4.16 102.28.16
17 9 4 -3 3 -5 8 93. 0.14 91.16.51 89-53-50
18 82.14. 3 CO.43. 7  i 79-12.30 77-42.13
19 70.15.31 68.47. 3 67.18.51 65.50.56
20 58.35.21 57.8.59 55-42.50 54-16.5621
22
47.10.42
3 5 -5 9 -1 4
45-46.5 44.21.39 42.57.26
27 X ^ 66.50.43 65.22.58 63.55.14 62.27.^128 5 5 - 9.II 5 3 -4 1 -3 3 52.13.55 50.46.1829 4 3 -1 8 .2 1 42. 0.48 40.33-15 39. 5.44
30 Alde- 64.25.14 61.55.42 61.26. 3 59-56.16
31 b a r a n . SI-1 5 -1 6 50.54.36 49.23.4S 47.5a.43
8 2
m -
m S T A l J C I A  « E L  C E N T R O  D E  D A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
o
53*M
E s tr e ­
l l a s
o c d d .
o horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
e .  M . s . G. M . S. (?. JW. s . G .M ,S .
I © S4 -S8 -2 7 56.19.20 57.40.16 59. 1.I4
2 6 S-4 7 -I4 67. 8,45 68.30.23 69.52.9
3 7 6 -4 3 -Í3 78. 5 .5 9 79.28.56 80.52. s
4 S7.51.16 89.15.52 90.40.44 92. 5 -5 3
5 99.16.14 100.43.17 [02.10.41 103.38.276 III. 2.50 112.32.53 II4. 3.22 1 1 5 .3 4 . 1 4
4 « del 7 3 -4 5 .S8 7 5 . 8.49 76.32. 2 7 7 -5 5 .3 7
5 A g u i l . 84.59. 6 86.24.53 87.50.59 89.17.26
6 P e g a s . 49. 7 -3 0 50.40. 5 5 2 .1 3 - 1 7 5 3 -4 7 . 7  '
7 6 i -4 S- 3 63.22.20 65. O.IO 66.38.32
, 7 6K »Y» ........
' 8 3I.2O.SQ 3 3 - 2.52 3 4 -4 5 -3 5 36.28.57
9 45.14.48 47. 1 -3 3 48.48.47 50.36.2g
lO A l d e - 26.40.36 28.29.32 30.18.58 32.8.54
I I b a r a n . 41.24.29 43.16.34 45.8.51 47. I.21
12 56.26. 3 58.19.16 60.12.28 6a. 5.41
13 j3 P o l - 30.35.27 32.22.IS 3 4 - 9 -2 4 3 5 .5 6 .5 3
1 4 lu x . 4 4 .S7 -2 2 46 45.36 48.33.44 50.21.47
IS R e g u - 22.20.31 24. 6.30 25.52.28 27.38.22l6 lu s . 36.25.58 38.10.50 39.55.24 41.39-41
1 7 50.16.17 51.58.36 53-40.35 55.22.14
iB 63.45.20 65.24.56 67.4.13 68.43.10
19 Espte 22.51. 2 24.28.19 26, 5.21 27.42. 6
20 denxi 3 S-4 I .5 7 37.17- 9 38.5». 7 40.26.51
21 48.17. 9 49-50.34 51.23.48 52.56.51
22 Anta- 15.46.3» 17.15. 6 18.43.51 20,12.51
23 res. 27.40.22 29.10. 0 30.39-39 32. 9 -1 5
0
3 0 46. 9.28 47-30.54 4s.52.27 50.14. 8
31 57. 4.45 58.27,20 59.50. 6 61.13. 4




D ISTA N C IA  D E L  CE N TR O  D E  LA LO N A  A L SOL 











12 horas. 15 horas. i8 horas. 21 horas.




9 3 -3 I -2 0
105. 6.34 




























4 3 - 3 -4 4  

































5 4 -3 2 .5 4  69.38.11
13
14
í  Pol- 
lux.
37.44.41
5 2 . 9 -4 5
39-32.42 
5 3  57.33
41.20.49 
55.45. 7









































Anta-! 21.42. 8 
res. 1 33-38.53
23.ir . 3 4  






















53’ F E B R E R O .
T IE M PO  M E ­
DIO A L  M ED IO  
D IA  V E R D A ­
DERO.
D E C L IN A ­
CION D E L 
SOL.
A u s tra l.
H.M.S.D Dif. G. M . S.
I Dom. S. Ignacip O. M 0 .14 . 8,8 6,8 16 .5 2 .5 52 Lún. la Purijicacion. 0 .14 .15 ,6 16 .3 5 .2 7
I] 3 IVIárt. S. Blas Ob. y M 0 .14 .2 1,5 5,9 1 6 .1 7 .4 1
4 Miérc. S. Andrés Cors 0 .14 .2 6 ,5 5,0 15 .59 .3 9
5 Juév. .Sama Agueda V 0 .14 .3 0 ,7 4,2 I 5 .4 I .2 I
6 Viérn. Santa Dorotea 0 .14 .34,2 3,5 t5 .2 2 .4 6r 7 Sáb. S. Romualdo Ab 0 .14 .36,8 1 ,7 t 5- 3-578 Dom. S. Juan de Mata 0 .14 .38,5 14 .44.52
9 Lún. Santa Polonia V 0 .14 .3 9 ,5 0,3
0,6
14 .2 5 .3 3
lIO Márt. Sta. Escolástica 0 .14 .39,8 14 . 5.58
I I Miérc. S. Saturnino M 0 .14 .3 9,2 1 3 .4 6 .r i
1 Juév. Santa Olalla V o.I4 -3 7 i9 2 ,1
2,8
13 .2 6 . 9
13 Viérn. San Benigno M, o.I4 .3 S>8 13 . 5.54
14 Sáb. S. Valentín M. 0 .14 .3 3 ,0 12 .4 5 .2 7
15 Dom. de Sex&gesima. 0 .14 .2 9,5 3,5 12.24.48
16 Lún.S.Julian y Comps. 0 .14 .2 5 ,4 4,14 ,9
5,6
12 . 3.56
1 7 Márt. S. Julián de Cap. 0 .14 .20,5 11 .4 2 .5 3
18 Miérc. S. Eladio Arzob 0 .1 4 .14,«^ 1 1 .2 1 .3 9
19 Juev. S. Gabino Presb. 0 .14 . 8,7 I I .  0 .14
20 Viern. S. León Obispo. 0 .14 . 1,8 6,9 10 .38 .39
21 Sáb. San Félix. 0 .13 .5 4 ,4 7,48.r io . i 6 .s 722 Dom. de Q,uinqmgeshr: 0 .13 .46,3 8,8 9.54 .59
23 Lún. Santa Marta V 0.13.37,5 9.32.55
24 ^pósi 0 .13.28 ,2 9 ,3 9.10.42
25 Mierc. de Ceniza. 0.13.18,3 9-9 8.48.21
26 íuev. San Alexandro 0 .13 . 7,8 1 0 ,5 8.25.53 :
27 '"iern.S. Baldomcro i 0 .12.56,8 8 3 .1 7














P A R A L A X E  O R I-  
Z O N T A L  D E  L A  
L U N A .
S E M I ­
D I A M E ­
TRO  O R I-  
2 0 N T A L  
D E  L A  
L U N A
al medio 
día.
D IA M E ­







M. S. M . S. M. S. M , s.
I 7 5 5 . 1 3 5 5 . 31 rs. 5 3 2 . 3 2 , 8
2 8 5 5 . 52 5 9 . 1 5 1 5 . 1 6
3 9 5Í3. 4 0 5 7 . 7 1 5 . 2 9
4 1 0 5 7 . 3 4 S 8 . 3 1 5 . 4 4
S I I ss. 32 5 9 . I 1 5 . 59
6 12 5 9 . 2 9 5 9 . 5 6 1 6 . 15
7 13 6 0 . 2 0 6 0 . 4 2 1 6 . 2 9 3 2 - 3 1 , 0
8 1 4 6 i . 1 6 1 . 1 5 1 6 . 4 0
1 9 15 6 1 , 2 4 6 1 . 2 9 1 6 . 4 6
lo 1 6 6 1 . 2 9 6 1 . 2 3 1 6 . 4 8
ir 1 7 6 1 . 12 6 0 . 57 1 6 , 4 3
1 2 1 8 6 0 . 3 8 6 0 . 1 5 1 6 . 3 4
13 1 9 5 9 . 5 0 5 9 . 2 3 1 6 . 2 1 3 2 . 2 8 , 6
1 4 2 0 S 8 . 5 4 S 8 . 2 6 1 6 . 5
15 2 1 5 7 . 57 5 7 . 2 9 1 5 - 5 0
l 6 2 2 5 7 . I 5 6 . 3 6 1 5 . 35
17 2 3 5 9 . I I 5 5 . 49 1 5 . 21
z 8 2 4 5 5 . 28 5 5 . 1 0 1 5 . 9
19 25 5 4 . 54 5 4 . 4 0 1 5 . 0 3 2 . 2 6 , 0
2 0 2 6 5 4 . 2 8 5 4 . 1 8 1 4 - 53
21 2 7 5 4 . 1 0 5 4 . 3 1 4 - 4 8
2 2 2 8 5 3 . 59 5 3 . 59 1 4 . 4 5
23 2 9 5 3 . 55 5 3 . 55 1 4 . 4 4
2 4 3 0 5 3 - 59 5 3 ^ 59 1 4 . 4 4
25 I 5 4 . 3 5 4 . 8 1 4 . 4 6 3 2 . 2 3 > 2
2 6 2 54. 14 54. 22 1 4 . 4 9
27 3 5 4 . 31 54. 41 14. 53




D IS T A N C IA  D E L  CE N TR O  D E  L A  L U N A  A L SOL 





0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . J. G .M .S . G .M .S . G. M .S .
I <Ude- 46.21.31 44.50. 8 43.18.33 41.46.47
2 oaran. 34. 4 -5 9 33.32- 0 30.58.52 29.25.35
3 21.37.28
3 Pol- « 3  SS. I 62.20. I 60.44.42 5 9 - 9 - 4
4 lux. 51. 6.27 49-29. I 47.51-20 46.13.24
5 38. 0.25
5 Regu- 7 3 -5 7-31 72.14.24 70.30.51 68.46.516 lus. 60. 0.21 58.13.46 56.26.47 54.39.24
7 43.36.s1 43.47.17 41.57.27 40. 7.20
8 30.53-36 29. 2.31 27.11.27 25.20.25
8 Bspiga
9 69.17.10 07.22.29 65.27.43 63.32.53lO 53.58.16 52. 3-25 50. 8.39 48.13.59
I I 38.42-51 36.49.12 34.55.48 3 3 - 2.41
1 2 23.41.38
12 Anta- 69.15.29 67.24.32 65.33.58 63.43.47
1 3 res. 5 4 .3 9 - 5 52.51.26 51. 4.15 49-17-31
1 4 40.31. 6 38.47.19 3 7 - 4. 4 3 5 -2 1 .2 0
15 Águil. 81.17.40 79.46.23 78.15.36 76.45.19l6 69.21.41 67.54.36 66.28. 6 65. 2.10
1 4 © 120. 2. 9 118.25.34 116.49.24 115-13.42
X5 107.21.28 105.48.19 104.15.32 102.43.1$l6 9 5 - 7 -4 4 93-37.49 92. 8.16 90.39. 5
1 7 83.18.26 81.51.18 80.i4.29 78.57-58I8 71.49-47 70.24.58 69. 0.23 67.36. 3
19 60.37.44 59.14.42 57.51.50 56.29.1020 49.38.19 48.16.37 46.55.2 45.33.36
2 1 38.48.22
26 Alde- 73.16.39 71.47.19 70.17.ss 6s.4s.2527 oaran. 61.19.33 5 9 -4 9 -3 I 58.19.21 56.49. 628 49.16.10 4 7 .4 5 .15 46.14.12 4 4 .4 3 - 2M .i 3 7 - S.17
ih
87
D IS T A N C IA  D E L  C E N TR O  D E  LA LU NA A L  SOL 




12 horas. 15 horas. iS horas.’í 2t horas.


























5 Regu- 67. 2.24 65.17-32 63.32.14 61.46.30





8 Espiga 76.54-24 7 5 . 0.21 73. 6 . 7 71.1 1 .4 3
9 deJíe 61.37.58 59.43- 2 57-48. 6 5 5 -5 3 .1 1lo 46.19.25 44.25. 0 42.30.46 40-36.43
11
12
31. 9 ‘4 9 29.17.16 27.25. 2 25.33.10




3 3 -3 9 . 9
45.45.29 44. O.ll 42.15.23






1 4 © 113.38.23 112. 3.31 110.29. 4 108.55. 4
15 101.l1.21 99.39.51 98. 8.45 96.38. 3
l6 89.10.16 87.41.48 86.13.40 84-45.53
17 77.31.4 6 76 . 5.51 74.40.14 73-14.52
I 8 6 6 .11.5 7 64.48. 5 63.24.25 62. 0.58
19 55- 6.40 53.44.20 52.22.10 51. O.IO
20
21
4 4.12.18 42.51. 8 4 1 .3 0 .5 40. 9.10
26 Alde- 67.18.50 65-49- 9 64.19.23 62.49.31
27 batan 55-18.45 53.48.16 5 2 .17.4 1 50.46.59
28
<
4 3 -1 1 -4 4 41.40 .19 40. 8.46 38.37. 6 
- ^
8 8
D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  L A  LU N A  A L  SOL 






o horas. 3 horas. j 6 horas. 9 horas.
G .M . S. G , M . S. G . M . S. G . M .S .
I © 68.10.51 69.35. 4 70.59-31 72.24.14
2 7 9 .3 I -45 80.58. 6 82.24.46 83.51.4s
3 91.I I . 38 92.40.40 94.10. 4 95.39.51
4 103.14.33 104.46.43 106.19.18 107.52.18
5 I I 5 -4 3 -4 4 117.19.20 118.55.21 120.31.48
3 « del 57.24.3S 58.57.14 60.30.22 62. 3.59
4 Pegas. 6 9 -S9 -2 3 7 1 -3 5 -5 4 7 3 -1 2 .5 5 74.50.24
-1 ict "V’
5 39.31.23 41.12.57 42.55- 6 44.37.48
6 5 3 -I9 -2 8 55. 5.20 56.51.42 58.38.33
6 Alde-
7 baran. 34-32.56 36.22. s 38.11.42 40. 1.47
8 49.18.16 51.10.39 5 3 - 3.19 S4.56.16
9 64.24.19
9 ¿P ol- 2 3 -S9 -2 8 24.43.38 27.28.59 29.15.23lO lux. 38.19-17 40. 9.32 42. 0. I 43.50.44
I I 5 3 - 5.46
I I Regu- 16.13.44 IS. 1.50 19-50.17 21.39.11
12 lus. 30.47.26 32.36.58 34.26.19 36.15.27
13 45.16.SQ 47. 4.16 48.51.11 50.37-42
1 4 59-24.17 61. 8.19 62.51.55 64.35. 7
15 Espiga 19. 2.19 20.43.12 22.23.41 24. 3.46
l 6 deJll* 3 2 .18 .2 1 33-56. 7 3 5 -3 3 -3 0 3 7 .10 .3 2
1 7 4 5 . 10.30 46.45.30 48.20.12 4 9 -5 4 -3 5l8 57.42.14 5 9 -1 4 -5 9 60.47.29 62.19.45
19 69.57.48
1 9 Anta- 24.52. 9 26.21.30 27-50.50 29.20. 8
20 res. 36.45.58 38.14.57 3 9 -4 3 -5 1 41.12.43
21 48.36. 8 50. 4.40 S I . 33 . 9 5 3 - 1.37
22 60.23.20 61.51.37 63.19.53 64.48. 8
23 7 2 . 9.20 ■




P IS T A N C IA  D E L  CE N TR O  D E  L A  LU NA A L  SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
s Estre- is  horas, j 15 horas. 18 horas. 21 horas.















































4 I - S 2 -2 I
56.49-29

















3 4 -3 9 -4 9



















5 5 -5 4-53  69.42. 7
28.57.37
43.29.19






















4 3 -3 5 -1 1  





















47. 7 -3 3  
58.55. 3 
70.41. 6
28 0 43.38.23 45. 2.23 46.26.36 47.51., 2
9 0
M A R Z O .
Dom. I .  de g,uareíma. 
Lún. S. Lucio Obispo. 
Márt. S.Hemet. y  Cel. 
Miérc. San Casimiro C. 
Juév. San Eusebio.
Viérn. S.Vitor,y Sta.C. 
Sáb. Sto. Tomás de Aq. 
Dom. S.Juan de Dios C. 
Lún.Sta.Francisca Viu. 
Márt. S.Melitdn Márt.
Miérc. S.Eulogio Presb, 
Juév. S. Gregorio P. M. 
Viér. S. Leandro Arzob. 
Sáb. Sta. Matilde Rey. 
Dom. S. Raymundo F.
Liin. S. Julián Mártir. 
Márt. S.Patricio Obisp. 
Mierc. S.Gabriél Aren. 
Juév. S. Josefh. 
Viérn. S. Niceto Obisp.
Sáb. S. Benito Abad. 
Dom.S.Deogracias Ob. 
Lún. S. Victoriano M. 
■ Márt. S.Agapito Obisp. 
Miérc. Lo Anunciación.
Juév. S. Braulio Obisp. 
Viérn. S. Ruperto Ob. 
Sáb. S.Casto y  Doroteo. 
Dom. San Eustasio Ab. 
Lún. S. Juan Climaco
31 Márt.Santa Balbina V.
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­





o -n .5 3 ,7  

























































D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.














2 .1 4 . I S
1-50.35
1.26.54 A. 




0 .3 1 .3 2  B. 
0 .5 5 . I I  
1 .1 8 .4 9  
1 .4 2 .2 5  
2 .  5-59
2.29.29 B.
2.52.573.16.21
3 - 3 9-42














P A R A L A X E  O R I -  
Z O N T A L  D E  LA  
L U N A .
Al
S E M I ­
D E A  M E -  
TRO O R I-  
Z O N T A L  
D E  L a  
L U N A
al medio 
día.
D IA M E ­






M . s. M , s. M . s. M . S.
I 5 5 5 . 2t 5 5 . 37 1 5 . 7 3 2 .  2 1 ,22 6 5 5 . 55 59. 1 4 1 5 . 1 6
3 7 5 6 . 35 5 6 . 5 6 1 5 . 2 7
4 8 5 7 . 2 0 5 7 . 45 1 5 . 4 0
5 9 5 « . 11 5 8 . 3 í> 1 5 . 5 4
6 1 0 5 9 * I .59. 2 6 1 6 . 7
7 I I 5 9 . 4 9 6 0 . I I 1 6 . 2 0 3 2 .  18,*
8 1 2 6 0 . 31 6 0 . 4 7 1 6 . 3 2
9 1 3 6 1 . 0 6 i , 9 1 6 . 4 0
1 0 14 6 1 . 1 3 6 1 . 1 3 1 6 . 4 3
I I lá 61. 7 6 0 . 57 16. 4 2
12 1 6 6 0 . 4 3 6 0 . 2 5 1 6 . 35
1 3 1 7 6 0 . 3 5 9 . 3 7 1 6 , 2 4 3 * - i S . o
Í 4 18 5 9 . 1 0 S 8 . 4 2 1 6 . 1 0
1 5 1 9 S « . 1 3 5 7 . 4 4 1 5 . 54
1 6 2 0 5 7 . 1 6 5 6 . 4 9 1 5 . 3 9
1 7 21 5 6 . 2 3 , 5 5 . 59 1 5 . 2 4
1 8 22 5 5 . 5 5 . 1 6 1 5 . I I
1 9 2 3 5 4 . s « 5 4 . 4 3 1 5 . 1 3 2 .  1 1 ,8
2 0 2 4 5 4 - 3 0 5 4 . 1 9 1 4 . 53
2 1 2 5 5 4 . 11 5 4 . 6 1 4 . 4 8
2 2 2 6 5 4 . 2 5 4 . 0 1 4 . 4 6
2 3 27 5 4 . 0 5 4 . 2 1 4 . 4 5
2 4 2 8 5 4 . 6 5 4 . 1 2 1 4 . 4 7
2 5 2 9 5 4 . 1 8 5 4 . 2 6 1 4 . 5 0 3 2 - 8 ,4
2 6 3 0 5 4 . 35 5 4 . 4 5 1 4 . 55
2 7 I 5 4 . 5 Í> 5 5 . 8 1 5 . 0
2 8 2 55. 2 0 5 5 . 3 4 1 5 . 729 3 55. 4 8 5 9 . 3 1 5 . 1530 4 Sí>. 1 9 Sí>. 35 15. 23




D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
y  A  L A S E S T R E L L A S.
t í Estre­llas
orieut.
o horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.

















































7 4 - 8.57
59.10.54 

















































































lux. 5 7 .4 2 .4 4  
4 5 .  8 .2 9  
3 2 .3 3 .3 5
56. 8.46
4 3 .3 3 .5 5
5 4 .3 4 .4 2
4 1 .5 9 .2 3




D IS T A N C IA  D E L  C E N TR O  D E  LA  LO N A  A L  SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
ü Estre­llas
orieiit
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
»:>V) G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. JH. S.
I Alele- 30.57. 0 29.24.39 27.52.14 26.19.48
2 baran. 18.38.13
2 'fi Pol- 61. 0.47 59.27. 9 57.53.22 56.19.24
3 lux. 48.26.43 46.51.39 45.16.25. 43.41. 3
4 35.43. 7 34. 7.33- 32.32. s 30.56.45
5 Regu- 57.58.44 56.15.35 54.32. 4 52.48.12
6 lus. 44. 3 -3 9 42.17.45 40.31.33 38.45.5
7 29.49. 7 28. 1.29 26.13.48 24.26. 6
8 Espiga 68.34. 0 66.41.48 64.49.24- 62.56.46
9 denjé 53.30.51 51.37.r5 49.43.34 47.49.48lo 38.20.22 36.26.32 34.32.46 32.39. 6
II 23.12.44 21.20. 2 I 9-2 7 .3 5 17.35.24
12 Anta- 53.55.56 52- 5.55 50.16.16 48.27. 0
13
1 4
res. 39.27. 5 
25.30. I
37.40.30 35.54.27 34. 8.55




66. 4. 4 64.35.25 63. 7.27
' l6 Fama- 83.23.47- 81.56.43 80.30. 6 7 9 - 3.55
17 iot. 71.59.48 70.36.22 69.13.25 67.50.58
15 © 120.47.16 • 119.14.35 117.42,20 Il6.rO.3Ol6 108.37.30 107. 8. 5 103.39. 3 104.10.23
17 96.52.31 95.25.58 93.59.43 92.33.47I8 85.28.33 84. 4.19 82.40.19 81.16.33
1 9 . 7 4 .2 1 . 4 72.58.33 71.36.12 70.14. I
20 63.25.20 62. 3.58 60.42.42 59.21.3121 52.36.52 51.16. 7 49.55.24 48.34.4422 41.51.46 40.31.13 39.10.40 37.50. 6
29 ÍP ol- 63.57.24 i 62.23.56 60.50.20 5 7 .I6 .J6
3 0 lux. 51.26.16 49.51.56 48.17.32 46.43. 3
31
—
38.50.18 37.15.53 35.41.39 34. 7.33
f s -
9 4
D IS T A N C IA  D E L  C E N TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 





0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G. M . S. G .M .s .
I © 49.15.40 50.40.30 52. 5.33 53.30.50
2 60.40.43 62. 7.25 63-34.23 65. 1.37
3 7 2 .2 1 .5 3 73.50.49 75.20. 3 76.49.3s
4 84.2a. 9 85.53.39 87.25.31 88.57.43
5 96.44-15 98.18.40 99.53.28 101.28.38
6 109.30.16 III. 7.45 112.45.37 II4.23.51
S 48-33.55 50.19-38 5 2 . 0.47 53.42.226 62.16.58 64. i . i i 65.45.49 67.30.52
6
• 7 baran. 43.11.40 44.59.13 46.47.14 48.35.36
8 5 7 -4 3 - 8 S9.33.4i 61.24.31 63-15.39
9 /SPol- 31-36-32 33.23. 4 35.10.18 36.58. 8
10 lux. 46. 4.47 47.55.10 49.45.45 SI.36.3i
I I Regu- 23.51.21 25.42. 2 27.32.48 29.23.40
12 lus. 38.38.30 40.29.10 42.19.37 44. 9.52
13 53-17- 6 55. 5.36 56.53.45 58.41.32
1 4 67-34.33 69.19.5 5 71. 4.52 72.49.22
15 delIK 27.24.59 29. 7.12 30.49. 0 32.30.21l6 40.50.39 42.29.25 44. 7 -4 7 45.45.45
17 53.49-38 55.25.16 57- 0.33 58.35.29
l8 Anta- 21.28.26 22.58.48 24.29.28 25-59.55
19 res. 33.3 t. 3 35. 0 .5 5 36.30.41 38. 6.19
20 45-26.39 46.55.33 48.24.22 49.53. 4
21 5 7 -i S-í 6 58.43-44 60.ir .58 61.40. 8
22 69. 0.36 70.28.40 71.56.44 73.a4.48
2 3 80.45.31 82.13.44 83.42.3 85.10.24
2 4 92.33.10 94. 1.56 95.30.48 96.59.44
0
3 0 42-33-48 44. 2.16 45.30.58 46.59.53
31 54.28. I 55.58.21 57.28.55 58.59.44
A .i 66.37.32
95
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 





X2 horas. 15 horas. x8 horas. 2X horas.
occid. G . M . S. G. JW. J'. G . Jkf. s . G. AT. S.
I © 54.56.20 56.22. 4 57.48. 2 59.I4.IS2 66.29, 7 67.56.53 69.24.56 70.53.17
3 78.19.27 79.49.38 81.20. 8 82.50.59
4 90.30.17 92. 3.13 93.36.32 95.10.13
S 103. 4.12 104.40. 6 toó.16.25 107.53. 86 116. 2.28 1x7.41.26 X19,20.47 121. 0.30





57. 6 .5 4 58.49.49 60.33.x1
6 Alde- 36. S.43 37.51.32 39.37.48 41.24.31
7 baran. 50.24.24 52.13.33 54. 3 - 4 55.52.56
8 65. 7 - S 66.5S.47 68.50.43 70.42.52
9 ÍPOI- 38.46.34 40.35.31 42.24.53 44.r4.38xo lux. 53.27.29 55.18.32 57.9.39 59. 0.47
I I Regu- 31.14.42 33. 5.45 34.56.44 36.47.39





62.x5.57 64. 2.33 65.48.45
1 4 Espiga
deiOZ
20.31.41 22.15,40 23.59.12 25-42.19
15 34.II .17 35.51.46 37.31.49 39.11.27
l 6 47.23.18 49. 0.27 50.37.14 5 2 ,1 3 .3 7
17 60.10. 5 61.44.21 63.x8.x7 64.51.55
l 8 Anta- 27.30.19 29. 0.39 3 0 .3 0 .5 3 32. I, I
19 res. 39.29.50 40.59.12 ' 42.28.28 4 3 .5 7 - 3 7so 51.21.41 52.50.14 54.18.42 5 5 .4 7 - 621 63.8.15 64.36.22 66. 4.28 67-32.33





88. 7.18 89.35.51 9X . 4.28
29 © 36.42.12' 38.9.46 39.37.33 41. S.34
3 0 48.29.3 49.58.26 51.28. 4 52.57.55
31 60.30.48 6 a .  2 .  6 6 3 .3 3 .3 9 65. 5.28
p 6
T IE M P O M E -
D IO  A L  M E D IO D E C L I N A -
D I A  V E R D A - C IO N  D E L
A B R I L . D E R O . SOL.
-
Boreal.
H.M.S.B. Dif.' G. M .S .
Miérc. S.Venancio Ob, 
] uév. S. Franc. de Paul, 
Viér. S.Benitode Paler, 
Sáb. S. Isidoro Arzob, 
Domingo de Ramos.
Lúa. S. Celestino Pap. 
Márt. S. Epifanio Ob, 
Miérc. Sto. S. Dionisio, 
Juév. Sto. Sta. Casilda. 
Viérn, Sto. S. Ezequiel.
Sáb. Sto. S. León Pap. 
Dom. Pascua de Résur, 
lÁn.Fiesta.S. Hermen. 
M árt.í icj-ía. S. Tiburc. 
Mierc. Sta. BasilisaM.
Juév. Santo Toribio. 
Viern.S. Aniceto Papa. 
Sáb. San Eleuterio. 
Dona. S. Hermógenes. 
Liln. Santa Ines Virg.
21 Márt. S. Anselmo Ob.
22 Mierc. S. Solero Papa, 
Juév. S. Jorge Mart, 
Viérn. S. Gregorio Ob. 
Sáb. San Marcos Ev.!
o .  3 .4 6 ,9  
o .  3 .2 8 ,6  
o .  3 -10,5  
o .  2 .5 2 ,6  
o .  2 .3 4 ,8
o .  2 .1 7 ,2  
o .  1 .5 9 ,8  
o ,  1 .4 2 ,6  
o .  1 .2 5 ,6  
o .  I .  8 ,9
o .  0 .5 2 ,5  
o .  0 .3 6 ,4  
o .  0 .2 0 ,6  
o .  o .  5 ,2  
1 1 .5 9 .5 0 ,1
i i . 5 9 -3 5 ,4  
1 1 .5 9 .2 1 ,1  
1 1 .5 9 .  7 ,2  
1 1 - 5 8 . 5 3 , 7




i í - 5 7 . 5 3 , 3
11.57.42,6
Dom. San Cleto Papa. 11.57.32,4 
Lún. S.AnastasioPapa.iii.57.22,7 
Márt. S.Prudencio Ob.:ii.57.13,5 
Miérc. S. Pedro Márt.'ii.57. 4,8 
Juév. Santa Cataliua.jii.56.56,7
18.3




























5 .1 2 .1 8
5.35.14
5.58. 3 
6 .2 0 .4 8
6 .4 3 .2 4  
7 - 5 -5 S 
7 .2 8 .1 7
7.50.33




10. I .  7
1 0 .2 2 .2 1  
1 0 .4 3 .2 3  
I I .  4 .1 6
n.24.59
1 1 . 4 5 . 3 0
1 2 .  5 .5 0  






























5 0 NTAI 
DE LA 
LUNA









M , s . M . s . M . s . M . S .
I 6 5 7- 27 57. 46 1 5- 42 32. 4 )4
2 7 5». 5 S8. 25 15. 52
3 8 S«. 4 4 59. 3 16. 3
4 9 5 9. 20 5 9- 37 16. 13
5 10 5 9- 52 60, 5 16. 21
6 II 60. 16 60. 24 16. 28
7_ 1 12 60. 29 60. 30 16. 31 32. 1,28 13 60. 28 r>o. 22 16. 31
9 14 60. 13 60. 0 16. 27
10 15 5 9- 4 3 5 9- 23 16, 19
II 16 59. I S8. 37 16. 7
12 17 S8. II 57. 4 5 15. 5 4
13 18 57. 18 Sí>. 53 15. 39 31. 58,0
14 19 59. 28 56. 5 15. 25
15 20 55. 4 3 55. 23 is . 13
i6 21 5 5 . 5 5 4. 4 9 15. 3
17 22 54. 35 54. 25 14. 55
i8 23 5 4. 17 54. 12 14. 5°
19 24 54. 9 54. 9 14. 48 3 1- 5 5>o
20 25 5 4. II 54. 15 1 4- 48
21 26 5 4. 21 54. 29 14. 51
22 27 5 4- 38 54. 4 9 14. 55
23 28 5 5- I 55. 15 1 5. 2
- 2 4 29 5 5. 29 55. 4 4 15. 9
. 25 I 55. 59 5 í>. 15 1 5. 17 31. SI,8
26 2 56. 31 56. 46 15. 26
27 3 5 7. I 5 7- 16 1 5. 35
28 4 5 7- 31 57. 4 5 15. 4 3
2 9 5 57. 59 .■58. 12 15. 50




D I S T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  LA L U N A  A L  SOL 






0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.















S i . 2 3 . 3 7  



























S3 -I3 -4 4  
3 ?-4 5 - 8
6 6 .  5. I  
51.24.13
3 6 .5 7 .5 9
64.14.27 1 62.24. 0 
4 9 . 3 4 . 5 7  4 7 -4 5 -5 5  
35.I I . 15 ¡ 33-24.58
a. delj 7 9 - o- 3 
Aguil.j 66.30.25
77.24.33 1 7 5 -4 9 -3 0  : 7 4 -1 4 -5 7  
64.59.17 1 63.28.51 61.59. 6
13 FamaT' 8s.t4.11
14 lot. j 70-36.55
80.45.22 ¡ 79-17 0 7 7 -4 9 - 6 
69.12. 2 ' 67.47.43 . 66.23.57
15
16
Pegas.i 75- 5 -5 9  
j 63.12.48
7 3 -3 5 -3 9  1 72- 5 -4 0  7 0 -3 6 . I  















5 S^ ¿2 .a4  
4 4 -3 ?-2  3
120.48.19 
109.10.14 






96.27.22 9 5 - 3 -4 9  
85-24-19 :• 84. 2. 9 
74.30.14 i 73 8.51
63.40. 9 1 62.18.56
52.49-23 ; 51-27-4  ^
41.53-50 ! 40.31.23
26 ÍP o l-
2 7  lux. 
SS|
48.19.27
3 5 -3 4 -¿ 5
46.43.39
3 3 -5 9 -2 7








lus. 5 7 -5-!-43 
44.18.48 











D IS T A N C IA  D E L  CE N TR O  D B  LA LU N A  A L  SOL 
Y A LAS EST R ELL A S. '
B Estre­llas
12 horas. 1 5  horas. 18 horas. 21 horas.
Ui srient G. M . S . G. M . S. G .M .S . G. M . S.




32.32.36 30.48.49 29- 4 -5 7
4 Espiga 73.40.25 71.52-54 70. 5 - 8 68,17. 75^ delflj 59.13-23 57.23.59 55.34.24 s3.44.384 4 -3 3 -I6 42.42.33 40.51.44 3 9 - 0.507 29.45.20 27-54. 9 26. 3. 2 24.11.54
8 Anta- 60.33.39 58.43-25 56.53.22 5 5 - 3.289 res. 4 5 -5 7 . 9 44.8.41 42.20.29 40.32.4031.39. 6 29.53-44 28. 8.55 26.24.40
I I X del 72.40.55 71. 7.26 69.34-3012 Aguil. 60.30. 3 5 9 - 1-46 57.34.15 56. 7.34
1 3 Fama- 76.21.40 74.54.42 73.28.16 72. 2.20
1 4 lot. 65.0.45
1 4 a del 81.10.47 79-39. 3 78. 7.40 76.36.3915 Pegas, 69. 6.42 67-37.45 66. 9. 6 64.40.48l6 57.24.9 5 5 -5 7 -4 9 s4.31.48 53. 6 . 8
1 4 © 116.24.3 114.56.39 113.29.34 I12. 2.48
15 104-53.34: 103.28.34 102.3.50 100.39.2193-40.30 02.17.22 90.54.25 89-31.391 7 82.40. 8 81.18.14 79-56.27 78.34-46
7 1 -4 7 - 3 1 70.26.14 69.4.59 67.43.4519 60.57.41 59.36.26 58.15. 8' 56.53.4750. 6. 6 48.44.19 47.22.27 46. 0.28
21 3 9 - 8.47




40.20.37 38.45. 3 37. 9.39
28 Regu- 64.36.21 62.55.40 61.14.50 59.33-5129 lus. SI. 6.48 49-24.58 47.43. 2 46. 0.5830 37.29.22 35.46.51 34. 4.20 32.21.47
100
=s«
D IS T A N C IA  D E L  CE N TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 






0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
I © 66.37.32 68. 9.52 69.42.27 71.1S-1S
2 79- 3-30 80.37 57 82.12.41 s3.47.41
91.46.55 93-23-37 95- 0.36 96.37.52
4 104.48.20 [06.2.7.16 ro8. 6,28 109.45.56
5 ri8. 7. 0 119-47-57 121.29. 7 123.10.32
,41de- 38.59.51 40.43.16 42.26.59 44.11. 2
4 Daran. 52.55.58 54.41-53 56.28. 6 58.14-36
áPol- 26.39.44 28.19.20 29-59-58 31-41-34
6 lux. 40.21,21 42. 7. 4 43-53-15 45-39-50
7 Regu- 17.43- 2 19.29. 2 21.15.43 23- 3- 3
8 lus. 32. 6.i8 33-5’5-40' 35-45- 7 37-34-39
46.42.11 48.31.28 50.20.35 52. 9.34
lO 61.II.27 62.59- 5 64.46.27 66.33.34
Espiga 21.23. 2 23. S.36 24-53-47 26.38.37
denge 35.17. 6 36.59-38 38.41.46 40.23.3048.46. 6 50.25.25 52. 4.21 53-42.53
14 61.49.45 63.26. I 65. l-ss 66.37.28
Anta-
res. 2Q.2 «:.IO 30.57.10 32.29. I 34- 0.42
41.36.19 43- 6.53 44-37-I5 46.7-27
53.35.58 55. 5-14 56.34.22 58.3-23
IS 65.26.52 66.55.19 68.23.42 69.52.377.13.12 78.41.23 80. g.3S 81.37.48
■ 20 88.59.22 90,27.50 91-56.23 93.25.0
ARUi-i 51.51.53 53- 7-59 54.24.40 55-41.55
la. 62.15.43 63.35.51 64.56.23 66.17.19
73. 7.27 74.30.29 75.53.5o 77-17-29
28 37. 6.43 38.39.52 40.13.13 41.46.4649.37.22 51-12. 2 52.46.52 54-21-52




D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  LA  LU NA A L SOL 




12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
M G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. Ai. S.
I © 72.48.24 74.21.46 75.55.25 7 7 .2 9 .1 92 85.22.58 86.58.32 88.34.23 9C.IO.3i




124.52. 9 113. 5 .3 7 114.45.50
116.26.18
3 Alde- 4 S-5 5 -2 3 47.40. 4 49.25. 4 51.10.22
4 baran. 60. 1.23 61,48.27 63-35.46 65.23.21
5 ÍPol- 33.24. 3 35. 7.23 36.51.22 38.36. 26 lux. 47.26.50 49.14. 9 51. 1.45 52.49.36
7 Regu- 24.50.55 26.39.18 28.27.59 30.16.598 lus. 39.24.15 41.13.49 43. 3.20 44.52.47
9 53-58.22 55.46.59 57.35.22 59.23.3110 68.20.25 70.6.53 71.53. 3 73-38.54
XI ^ ig a 28.23.4 3 0 .7 .9 31.50.51 33.34.10





56.58.46 58.36. 8 60.13. 8
1 4 Anta- 23.15.51 24.48.22 26.20.45 27.53. 1
15 res. 35.32.13 37. 3.31 38.34.38 40. 5.34l6 47.37.29 49. 7.20 50.37. 2 52. 6.35
ir 59.32.17 61. I .  4 62.29.45 63.58.21i8 71.20.20 71.48.35 74.16.48 75.45. 0
19
20
83. 6. 2 
94.53.42
84.34.19 86. 2.36 87.30.59
20 X del 46.54.5 48.7-19 49.21.37 50.36.25






28 © 43.20.30 44.54.27 46.28.34 48.2.53
29 55-57.3 57.32.27 59- 8. 0 60.43.42
3 0 68.44.42 70.21.22 71-58.13 73.35.13
5 ÍÍ- J ti
l o a
i».—
ss*w M A Y O .
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
____ A_____
D E C L I N A -  
iC IO N  D E L  
SOL.
Austral.
H.M.S.D. Dif. G. M . S.
1 Viérn.S.Felipe y Sant 11.56.49,1 7 ,1
6,6
6,0
15.1 7 -2 1
2 Sáb. S. Atanasio Ob. 11.56.42,0 1 5 .3 5 -it
3 Dom. La Santa Cruz. i i -s6 .3 5 i4 ■ I5 -5 2 -4 7
4 Lún. Santa Mtínica. 11.56.29,4 16.10. 6





Juév. S. Estanislao 0 . 










9 Sáb. S. Gregor. Nac. 11.56. 7.3 353 17.32.37: 1 0 Dom. S.Antonino Acá. 11.56. 4 ,6 2j7 17.48.16
I I Lún. S. Mamerto Ob. 11.56. 2,5 2jl 18.3.37
1 Márt. Santo Domingo. 11.56. 0,9 1 ,0 18.18.39
1 Mierc. S. Pedro Regalan.55.59,9 i 8 .3 3 .» 4i 1 4 Juev. S. Bonifacio M.!ii.ss.59i5 0 ,4 18.47.50






Sáb. S. Juan Nepom.l11.56. 0,5 
Dom.S.PascualBaylon. 11.56. 1,0 19-15.4519.29.14
1 l8 Líui. S. Félix de Cantal. 11.56. 3,9 19.42.23
1 9 Márt. S.Pedro Celestin. 11.56. 6,5 2,6 1 9 -5 5  11
2 0 Miérc. S. Bernardino. 11.56. 9,7 3 í2 20. 7.40
2 1 Juév. La Ascensión. 11.56.13,4 3 .7  4 ,2
4 .8
20.19.48
2 2 viérn. Santa Quiteria. 11.56.17,6 20.31.35
1 « 3 Sáb. Apar. Santiag. A p , 11.56.12,4 2 0 .4 3 - 2
• 2 4 Dom. S. Robustiano. 11.56.27,7 5 ,3 20.54. 7
i 25 Lún. S.Gregorio Papa. 11.56.33,5 5 ,8 21. 4.50
! 2 6 Márt. S.FelipeNeri. i 1-5 Ú.3 9 ,8 6 ,36,8 21.15.1227 Mierc. S. Juan P .y  M 11.56.46,6 21.25.12
28
29
Juév. S. Justo Obispo. 
Viérn. S. Máximino 0
11.56.53,8 





Sáb. San Fernando. 11.57. 9,ú 21.52.57 .































M . S . M . S. M , s . M . S .
I 7 s i. 4 9 58. 59 16 . 4 31.49.02 8 5 9 - 9 59. 18 16. 1 0
3 9 59. 25 5 9 - 32 16. 14
4 10 5 9 - 36 59. 39 16. 17
5 II 5 9 - 40 59. 39 16. 18
6 12 5 9 - 35 5 9 - 30 16. 17
? 13 59. 22 59. 10 16. 13 31.46,*8 14 58. 56 58. 41 l6‘. 6
9 15 S8. 24 58. 5 15. 5 7IC 16 5 7 - 4 4 57. 22 15. 46
II 17 57. 0 56. 39 15. 3 412 18 56. Í8 5 5 - 5 7 15. 23
13 19 5 5 . 37 55. 19 IS. 12 31.43.8
14 20 5 5 - 3 54. 4 9 15. 2
IS 21 54. 38 54. 28 14. 5 5
16 22 5 4 . 21 54. 16 14. 51
17 23 54. 14 54. IS 14. 4 9
' 18 24 5 4 . 18 5 4 . 24 14. 50
19 25 5 4 . 32 54. 42 14. 54 31. 41,«20 26 54. 5 4 55. 8 15. 0
21 27 55. 24 55. 41 15. 8
22 28 55. 5 9 59. 18 15. 17
23 29 56. 37 59. 5 7 15. z 3
24 30 57. 13 57. 33 15. 38
25 I 57. 51 58. 7 15. 48 31.39,«
26 2 58. 22 58. 36 15. 57
27 3 sS. 48 58. 58 16. 4
í8 4 5 9 - 6 59. 12 16. 9
29 5 5 9 * 16 59. 19 16. II
30 6 59. 20 59. 20 16. 13




'B IS T A K C IA  B E L  CEN TR O  B E  LA  LU N A  A L  SOL 






0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . J’. G .M .S . G. M . S. G. M . S.
I Espiga 84. 8.57 82.24.21 80.39.36 78.54.442 de 102 70. 8. 9 68.22.25 66.36.33 64.50.333 55.58.36 5 4 -1 1-52 52.25. I 50.38. 3
4 41-41.50 39.54-20 38. 6.46 36.19. 9
5 Anta- 72.53.36 71.6.10 69.18.43 67.31.176 res. 58.34.35 56.47.23 5 5 - 0.17 53-13-17
7 44.20.17 42.34. 9 40.48.14 39. 2.33
8 X del 84.11.45 82.35.52 81.0.15 79.24.56
9 Aguil. 71.33.32 70. 0.29 68.27.57 66.55.55
10 Fama- 87- 8.51 85.38. 6 84.7.42 82.37.3811 lot. 7 5 ,-i3 -i2 73.45.36 72,18.29 70.51.52
12 X del 7 9 -4 5 - I 78.12. 7 76.39.33 7 5 . 7.19
13 Pegas. 67.31.28 66. 1.21 64.31.36 63. 2.12
14 55.40.36 54-13-23 52.46.33 51.20. 7
1 5 44.13.5 9
15 X T 86.18.3 84.48.50 83.19.46 81.50.5116 74.28.12 73. I- 0 71.31.53 70. 3.51
13 ©
14 i i 8'Í27. 9 1 1 7 .2.44 113.38.32 II4.I4.33
15 107.17.36 105.54.45 104.32. 2 103. 9.27
16 96.18.2s 94.56.29 9 3 -3 4 -3 9 92.12.54
17 83.24.43 8 4 .3 .9 82.41.34 81.19.5818 74.31.26 73.9.34 71.47.36 70.25.33
19 63.33.36 62.10.40 60.47.53 59.24.4820 52.26.37 51. 2.23 49.37.56 48.13.17
26 Regu- 61.39.55 59.56.48 58.13.32 56.30. 727 lus. 47.5L. 3 46. 6.55 44.22.45 42.38.3128 33.57. 5 32.12.51 30.28.47 28.44.5429 20. 9.42
29 Espiga 73.20.56 71.34-31 69.48. 6 68. 1.38
30 d e lly 5 9 - 9.10 57.22.39 55.36. 8 53.49.38




D IS T A N C IA  D E L  CENTRO D E  LA LU N A  A L SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
2 Estre­llas
orient.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M .S . G. M . S. G. M . G. M ,S ,
I Espisa 77. 9.42 75.24.32 73.39-13 71.53.452 delíC 63. 4-25 61.18. 8 59.31.45 57.45.14
3 48.50.57 4 7 - 3.48 45.16.34 43-29.14
4 34.31.28 32.43.44 30.55.59 29. 8.II
5 Anta- 65.43.52 63.56.28 62. 9. 8 60.21.18
6 res. 51.26.23 49.39.38 47.53. 2 46.6.50
7 37.17. 6 35.31.55 33.47. 2 32. 2.29
8 X del 7 7 -4 9 -S4 76.15.13 74.40.5s 7 3 - 7- 2
9 AguU. 65.24.24 63.53.27 62.23. 5 60.53.20
lO Fama- 81.7.56 79.38.37 78. 9 -4 3 76.41.14
I I íot. 69.25.44 68. 0. 8 66.35. 4 6 s.io.3 S
12 X del 73.35.27 72. 3.56 70.32.46 69. 1.56
13 Pegas. 61.33.10 60. 4.28 58.36. 9 57. 8.12
14 49.54. 3 48.28.25 47. 3.II 45.38.22
15
16
« T 80.22. 5 
68.35.54
78.53.26 77.24.55 75.56.30
13 © 124. 7.11 12 2.41.49 121.16.41 t19.51.48
14 112.50.46, III.27.1 2 lio . 3.49 r08.40.37
15 101.47. I 100.24.42 99. 2.30 97.40.24
16 90.51.13 89.29.33 88. 7 -5 5 86.46.18
17 79.53.22 78.36.43 77.15. 0 75.53.15
18 69.3.24 67.41. 9 66.18.45 64.56,15
19 5 8 .1.31 56.38. 5 55.14.27 53.50.37
20 46.48.24 45.23.17 43.57.56 42.32.20
26 Regu- 54.46.32 5 3 . 2.49 51.19. 0 4 9 -3 S- 5
27 lus. 40.54.14 39. 9.54 3 7 -2 S.3 6 3 5 -4 I.2 C
28
29
27. I .l l 25.17.47 23.34.42 21.51.59
29 Espiga 66.15.10 64.28.41 62.42.11 60.55,41
30 le lIK 52. 3. 8 50.16.40 48.30.13 46.43.48
31 3 7 '5 2 . 8 36.5-56 34.19.47 32.33.41
i o 6
DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA A L  SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
t» Estre- o horas. 3 horas. 1 6 horas. 1 9 horas.1 1yi occid G. M . S. G. M . S. G. 31 . J . \g . m . s .
I © 7 $.1 2 .2 4 76.49.44 78.27.13 So. 4.51
2 88.15.12 89.53.42 91.32.20 9 3 -H- 6
3 101.26.54 CO3. 6.26 104.46. 5 106.25.50
4 114.45-59 116.26.16 £I8. 6.38 119.47. 5
2 íSPol- 23.26.26 25. 0.47 26.36.22 28.13. 8
3 lux. 36.30.56 38.12.30 39.54.32 41.37. 2
4 50.14.50 5i.59.r4 53.43.sr 55-28.40
Regu-
5 lus. 27.i3.4r 28.59. 9 30.44.53 32.30.526 41.22.58 43. 9.37 44.56.15 46.42.54
7 55.35.33 57.21.52 59- 8 . 4 60.54.128 69.42.20 71.27.27 73.12.21 74.57- 2
8 Espiea
9 den¡e 29.37.28 3r-2i. 7 33. 4.29 34.47.35lO 4 3 -1 8  43 45. 0. 0 46.40.58 48-21.37
II 56.40. 3 58.18.43 59.57. 5 61.35. 5
12 Anta- 24.42.10 26.16. 4 27.49.5r 29.23.31
13 res. 37. 9.24’ 38.41.59 40.14.23 41.46.34
1 4 49.24.20 50.55.r7 52.26., 3 53-56.38
IS 61.26.49 62.56.23 64.25.49 65.55. 6l6 73.19.56 74.48.37 76.17.14 77.45.47
1 7 85. 7.56 86.36,18 88. 4.41 89-33- 5
Z8 « del 48.32.36 49-46.51 sr. I.4 S 52.17.16
1 9 Aguí- 58.43. 8 60. 1.48 61.20.53 62.40.26
20 la. 69.24.10 70.46.3 72. 8.18 73.30.5321 8O.2S.49 81.53.22 83.18.12 84.43.20
21  ^ del
22 Pegas. 44.12.10 45.41.25 4 7 .ii.iS 48.41.38
2 7 028 45.57.28 47.36.16 49-15. 8 50.54. s2 9 5 9 . 9.38 60.48.54 62.28.12 64. 7.303 0 72.24.17 74. 3.40 7 S-4 3 - 3 77.22.25
31 85.38.59 87.1s.15 88.57.28 90-36.39
1 0 7
D IS T A N C IA  D E L  CENTRO D E  L A  LU NA A L  SOL 
y  A LAS ESTRELLAS.
55 ’
Estre- 12 horas. 15 horas. 18 horas 21 horas.
3ccid. G. M . S. G. M . S. G .M .S . g :m . s .
1 © 81.42.38 83.20.33 84.58.37 86.36.50





111.25.39 1 1 3 - 5.46
2 ^Pol- 2 9 .5 0 .5 7 3 1 . 2 9 . 4 s 33. 9.24 3 4 .4 9 -4 7
3
4
lux. 43.20. 0 
57.13.38
4 5 . 3-15 46.46.48 48.30.40
4 Regu- 20.15.58 21.59.41 23.43.55 25.28.36
5 lus. 3 4 . 1 7 .7 36. 3.27 37-49.51 39.36.22





64.25.56 66.11.34 67.57. 2
8 Espiga 22.40.19 2 4 .2 4 .5 9 26. 9.24, 2 7 -5 3 -3 4
9 delÍQC 36.30.24 38.12.56 3 9 -5 5 -1 0 41.37. 5lO 50.1.57 51.41.58 53-21.40 5 5 . I. I
I I 63.12.47 64.50. 8 66.27.10 68. 3.53
12 Anta- 3 0 -5 7 - I 32.30.23 34. 3 -3 4 35.36.34
13 res. 43.18.32 44.50.17 46.21.51 47-53.11
1 4 55.27. I 5 6 .5 7 .1 3 58.27.15 59.57. 7
15 67.24.17 68.53.20 70.22.18 71.51.10
i6 7 9 .1 4 .1 7 80.42.44 82.I I .  9 s 3 .3 9 .3 3
1 7 91. 1.30 92.29.58 93.58.28 95.27. 2
l8 *  del S3.33.2i 54.50. 2 56. 7.13 57.24.55




76.17. 6 77.40.41 7 9 - 4-36
21 y. de 38.21.42 39.48.17 41.15.35 42.43.33
22 Pegas 50.12.35 51.44. 3 53.15.59 S4.48.23
© 39.23.17 41. 1.40 42.40.11 44 .'18.4628 52 33. 5 54.12. 9 55.51.16 57.30.25
2 9 65.46.50 67.26.11 69. 5-32 70.44.54
3° 7 9 . 1 .4 7 80.41. 7 82.20.26 83.59.43
31 9 2 .1 5 .4 7 93.54.53 95.33.56 97.12.55
i o 8
I O N I O .
Lún. Fiest. S.Segundo 
Mír.Fiest. S.Marcelin, 
Miérc. S.Isaac Monge, 
fuév. Santa Saturnina, 
Viérn. S. Bonifacio Ob.
TIEM PO  M E ­
DIO A L  M EDIO  
D IA  v e r d a ­
d e r o .
H.M.S.D.
Sáb. S. Norberto Ob. 
Dom. La Trinidad. 
Lili. S. Salustiano C. 
Márt. S. Primo Mártir. 
Miérc. San Críspnlo. '
I I . 5 7 .2 7 ,o11.57.36,2
11.57.45,8
1 1 . 5 7 . 5 5 , 7
1 1 .5 8 . 6 ,0
Márt.S. Aurelio Obispo, 
Miérc. S.Manuel Márt. 
Juév. S. Marco Mártir. 
Viérn. S. Gervasio M. 
Sáb. S. Silverio Papa.
Juév. Corpus Christi. 
Viérn.S.J uan de Sahag, 
Sáb. J . Antón, de Pad. 
Dom. S.BasUio Magno. 
I.ún. S. Vito y  Comps.
Dom. S. Luis Gonzaga, 
Lún. S.Paulino Obispo. 
Márt. S.Juan Presbíter. 
















o. 0 .54,7 
o. I . 7,8
Viérn. S. Juan Mártir, 
Sáb. S. Zoylo Mártir. 
Dom. S. León II. Papa. 
















2 0 .5  
20,8 
22,2  
2 2 ,4  
2 2 ,7  
22,9 



















D E C L IN A ­















































P A R A L A X E  O R I-  
Z O N T A L  D E  LA  
L U N A .
_____ A.__________
S E M I ­
D I A M E ­
TRO O R I -  
Z O N T A L  
D E  LA  
L U N A
al medio 
dia.
D IA M E ­






M. S. S. M. S. s.
1 8 5 9 - 1 4 5 9 - 10 16. I I 3 1 . 3 7 ,8
2 9 5 9 . 4 5 8 . 5 6 1 6 . 8
3 1 0 5 «- 4 8 S 8 . 38 1 6 . 4
4 I I 5 8 . 2 7 58- 1 5 1 5 . 5 8
5 1 2 5 8 - 2 5 7 . 4 8 1 5 . 51
6 1 3 5 7 . 33 5 7 - 1 7 1 5 - 43
7 1 4 5 7 . 0 5 9 . 4 4 1 5 . 3 4 3 1 . 3 9 ^s 15 5 6 . 2 6 5 9 . 9 1 5 . 2 5
9 1 6 5 5 . 51 5 5 . 35 1 5 . 1 6
r o 1 7 5 5 . 1 9 5 5 . 5 1 5 . 7
I I 18 5 4 . 52 5 4 . 4 1 1 4 . 59
1 2 1 9 5 4 . 31 5 4 . 2 3 1 4 . 53
1 3 2 0 5 4 . 18 5 4 . 1 4 1 4 . 5 0 3 1 . 3 5 ,0
1 4 21 5 4 . 1 3 5 4 . 1 5 1 4 . 4 9
15 22 5 4 . 1 9 5 4 . 2 6 1 4 . 5°
i 6 2 3 5 4 - 35 5 4 . 4 7 1 4 . 55
17 2 4 5 5 . 2 5 5 - 1 9 1 5 . 2
I 8 25 5 5 . 37 5 5 . 57 1 5 . 1 2
19 2 6 5 9 . 1 9 5 9 . 4 2 1 5 . 2 3 3 1 - 3 4 ,»20 2 7 5 7 . 4 5 7 . 2 8 1 5 . 35
21 2 8 5 7 . 51 5 8 . 1 3 1 5 . 4 8
22 2 9 58- 35 58. 5 4 1 6 . 0
2 3 I 5 9 . 12 5 9 . 2 7 1 6 . 1 0
2 4 2 5 9 . 4 0 5 9 . 4 9 1 6 . 18
25 3 5 9 . 56 5 9 . 5 9 1 6 . 2 2 3 1 - 33 ,8
2 6 4 6 0 , 0 5 9 . 58 1 6 . 23
2 7 5 59. 53 59. 4 9 1 6 . 22
28 6 59. 37 59. 2 6 1 6 . 1 7
Í 9 7 59. 14 59. I 1 6 . 11
30 8 58. 4 7 58. 3 3 16. 4
m--
I 10
D IS T A N C IA  D E L  CE N TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 
y  A  LAS ESTRELLA S.
ü
s3*<n* ■
Estre- 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
3rient. G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. M . J .
I Anta- 76.20.13 74.34.37 72.49. 4 7 1 . 3-362 res. 62.17.30 60.32.33 58.47.43 5 7 - 1 -5 9
3 48.21.10 46.37.14 44.53.27 43. 9.52
4 34.34-52 32.52.36 31.10.37 29.28.56
S ' Agutí. 75.40.34 7 4 - 8.14 72,36.16 7 1 - 4.38
6 1 63.32.39 62. 3.41 60.35.15 59. 7.23
7 |lOt. 79.25.27 77.57.15 76.29.23 7 5 . r.'so
67.50. 9 66.25.11 65.0.44 63-36.47
8
9 Pegas. 7 I-5 2 .5 3 70.21.21 68.50.9 67.19.1s
10 S9 .4 9 -3 6 58.20.41 56.52.9 55-23.58
IZ 48. 8.44 46.42.56 45.17.35 43.52.42
12 78.27. 2 76.57 58 75.29. 2 74. o.rs
1 3 66.38.11 65.10. 6 63.42. 6 62.14.II
1 4 54.55.43 53.28.12 52. 0,42 5° .3 3 -i 6
1 5 «•16.31 41.49.16 40.22. I 38 5 4 -4 9
©
1 3 II 5 - 4 -5 9 ’l i 3 -4 3 . 6 £12.21.16 110.59.30
1 4 104.11.17 102.49.42 101.28. 6 100. 6.30
1 5 93-17.55 91.56. 2 90.34. 3 89-11-58l6 Sa.19.56 80.57. 6 79.34 7 78.10.57
1 7 71.12.22 69.48. I 68.23.26 66.58.36
l8 S9.5O.35 58.24.10 56.5 7 -2 7 SS.3 0 -2 6
1 9 48.10.41 46.41.45 45.12.30 43.42.55
sé deUS 62.57-34 i 61. 8.21 59.19.12 5 7 -3°- 7
2 7 48.25.53 1 46.37.21 44-48-56 43. 0.39
28 34. 1.24 32.14 2 30.26.51 28.39,51
2 9 Anta- 65.23.46 63.38.21 61.53- 9 60. 8. 9





D IS T A N C IA  D E L  CEÍ?TRO D E  LA LU NA A L  SOL 




12 horas. 15 horas. iS horas. 21 horas.
,e. M . S. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
I Anta- 69.18.13 67.32.54 65.47.41 64. 2.33




2 7 -4 7 -S4
3943.I3 38. O .I I 36.17.25
4 * del Si .52.41 80.19.16 78.46. 6 77.13.12
5
6
Aguil, 69 3 3 -2 3  
5 7 -4 0 - 7
68. 2.31 66.32. 6 65. 2. 9
6 Fama- 85.2i.27 83.52.2 82.22.53 80.54. I
7
8
lot. 7 3 -3 4-38
62.13.24
72. 7.51 70.41.31 69.15.37
8 íx del 78.1.58 76.2q.13 74.56.50 73.24.42






I I X 'Y ' 84.24.56 82.55.12 81.25.39 79.56.1612 72.31.36 7 1 . 3. 5 69.34.39 68. 6.22
13 60.46.21 59.18.36 57.50.55 56.23.18
1 4
15
4 9 - S-5 I 
3 7 -2 7 -3 7
47.38.28 46.11. 8 44.43.4s
12 © 120 33.24 I19.11. 8 117.48.59 116.26.56
13 109.37.48 108.16. 8 106.54.29 105.32.52
1 4 98.44.52 97.23.13 q 6 . i .^ o 94.39-44
15 87.49.49 86.27.32 85. S. 8 83.42.36
l6 76.47.38 75.24. 8 74. 0.24 72.36.30
1 7 65.33.32 64. 8.12 62.42.36 61.16,44
I 8 5 4 - 3 - 7 52.35.29 51. 7.32 49.39.16
1 9 42.13. 0 40.42.45 39.12.10 37-41.14
2 5 Espiga 70.14.39 68.25.21 66.36. 4 64.46.48
26 le lílt 55.41. 5 53.52. 8 52. 317 50.14.32
■ S7 41.12.30 39.24.29 37.36.38 35.48.5728 26.53. 2 25. 6.24 23.19.58 21.33.44
29 Anta- 58.23.23 56.38.50 54.54.31 53.10.2630 res. 44.33.31 42.50.54 41. 8.33 39.26.28,
l i a
s i i "
D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 






0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G . M . S. G .M .S , G . M . S.
1 © 98.51.s1 100.30.46 102. 9.37 103.48.2s
, 2 r i 2 .  1.18 113.39.39 l i s . 17.54 116.56.4
I Regu- 2 3 -S2 - 0 25.35. 4 27.18.24 29- 1 -5 52 lus. 37.41.45 39.25.55 41.10. 5 42.5 4-15
3 51.34.44 53-18.40 5 5 . 2.30 56.46.15
4 65.23.32 67. 6.39 68.49.36 70.32.26
4 Espiga
d e n g e 25. 3 -3 7 26.45.55 28.28. 2 30.9.586 38-36.47 40.17.33 41.58. 6 43.38.26
7 51.56.36 53.35.32 55.14.13 56.52.40
8 Anta- 20.10.56 21.44.43 23.18.35 24-52.319 res. 32.41.56 34.15.31 35.48.57 37.22.15
l ó 4 5 . 6. 8 46.38.21 48.10.23 49.42.13I I .57.18.38 58.49.22 60.19.57 61.50.22
12 69.20. 4 70.49.34 72.18.58 73.48.14
13 8 1.13 .1 82.41.43 84.10.22 85.38.56
14 9 3 - i.iS 94.29.40 95.58.4 97.26.30
i s Aguil 55.17.19 s6.34.14 5 7 -5 1 .3 5 5 9 - 9-23l 6 65.44.23 67.4.30 68.24.58 69.45.46
I ? 76.34.45 77.57.30 79.20.33 80.43.ss
i8 a  del 39.59. 0 41.25.28 42-52.37 44.20.25
19 Pegas. 51.48.31 S3.i9.49 54.51.38 56.23.58
2 0 t t  ^V" 20.45.32 22.17.41 23.50.54 25.25. 8
21 33.29.21 3 5 - 8-21 36.47.55 38.28. 0
25 ©
26 42.57.47 •44.39.36 46.2^21 48. 3. 427 56.30.33 58.11.47 59-52.53 61.33,3228 69.56.44 71.30.51 73.16.47 74.56.3329 83.12.41 84.51.21 86.29.50 88. 8. 6
30 96.16.27 97.53.31 99.30.22 l o i .  7 . 0
29 Regu-




B IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  B E  LA LU N A  A L  SOL 






12 horas. 15 horas. rs horas. 21 horas.
G. M . S. G. M , s . G. JkT. s . G, M . J".
1
2
© 105.27. 8 





















































































































































5 7 - 5.27




y> J U L I O .
TIEMPO ME­








Dif.' G. Ji'í. s .
I Miérc. .S.Casto Mártir o. 3 -2 S.4 11,2 23. 5.40■1 ]oév. Visitac.deN..Sra 0. 3.36,6 23. i . i i
3 Viern. S.TrifonMártir 0. 3 -4 7 ,6 22.56.19
4 Sáb. S. Laureano Arz o. 3.58,3 22.51. 3
5 Dom»Santa Zoa Mártir 0. 4. 8,6 1 0 ,3 22.45.23
6
7










8 M ierc.Síinta 1 sabel R .P o- 4 -3 7 .4 22.26. 0
9 Jnev. S Cirilo Obispo 0. 4.46,2 22.18.47
10 Viern. Santa Amalia 0. 4 -5 4 ,7 22.II .10
II Sáb. S. P ío P. y  M. o- 5. 2,7 7 ,5.
7 ,1
22. 3. 9
12 Dom.S JuanGualberto 0. 5.10,2 21.54.47
13 Liin. S. Anacieto Papa. o- 5.17,3 21.46. I
í 4 Márt. S. Buena ven to . 0. 5.24,0 6.2
5,8









¡ ueV. Triunfo Sta.Cruz. 
Viern. S. Alexo Confes. 
Sáb. Santa Sinforosa. 









20 Lún. S. Ellas Profeta. o. 5 -5 3 ,8 3 ,7
3 ,r
20.34.29
21 Márti' Santa PraxérieV. 0. 5.56,9 20.22.51
22 Mier.Sta. María Magd. 0. 5 .5 9 ,5 20.10.51
23
24
Jnev. San Liborio Ób. 
Viern.Santa Cristina V.
0. 6. 1,5 
0. 6. 2,9 1 ,40,8
19-58.32
19.45.54
25 •láb. Santiago uípost. o. 6. 3,7 19-32.54
26 Dom. Santa Ana. 0. 6. 3,9
0,2
19.19.36
27 Lún. S. Pantaleon M. 0. 6. 3,5 1 9 .5 .5 8





Miérc. Santa Marta V, 
Juev. S. Abdon Márt.

















ZONTAL DE LA 
LUNA. .
SEMI- 















M . s . M . S . M . S . S .
I 9 S8. 17 5 8. 2 15. 55 31.33,8
2 10 5 7- 4 7 57. 31 15. 4 7
3 II 57. 16 57. 0 15. 39
4 12 5<?. 46 59. 30 15. 30
5 13 56. 15 S9. 0 15. 22
6 14 5 5. 45 55. 31 15. 14
7 15 55. 18 55. 5 15. 6 31. 3 4iO
8 16 5 4. 53 54. 42 14. 59
9 17 54. 32 5 4- 24 14. 5 4
lO 18 54'. 17 54. 12 14. SO
II 19 54. 8 5 4- 7 14.
12 20 54. 7 54. 10 14. 4 7
13 21 54. 15 5 4. 23 14. 4 9 3 1. 34>4
14 22 54. 33 54. 49 14. 5 4
15 23 55. I 5 5. 19 15. 2
l6 24 55. 39 59. 0 15. 12
17 25 59. 23 59. 48 15. 24
I8 26 57. 14 57. 41 15. 38
19 27 s«- 8 S8. 35 15. 53 31. 35)2
20 28 59. I 59. 26 16. 7
21 29 5 9- 48 60. 7 16. 20
22 I 60. 23 60. 35 16. 30
23 2 60. 4 3 60. 47 16. 35
2 4 3 60. 46 60. 41 16. 36
25 4 60. 33 60. 22 16. 32 3 1. 36,4
26 5 60. 8 59. SI 16. 26
27 6 59. 32 59. 12 16. 16
28 7 S8. 51 58. 30 l6. 5
29 8 58. 9 57. 4 7 1 5. 53
30 9 57. 26 5 7- 6 15. 41
31 10 59. 48 59. .29 15. 31
1 1 6
D IS T A N C IA  D E L  CE N TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 






0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G .M .S . G .M .S . G .M .S .
1 * del 90.59*44 89.26.27 87.53.21 86.20.27
2 Ajuil. 78.39.41 77. 8.20 75.37.18 7 4 - 6.36
3 66.38.37 65.10.14 63.42.20 62.14.56
4 Fama- 82.44.39 81.17. 6 79.49.48 78.22.47
5 lo r. 71.12.26 69.47.24 68.22.47 66.58.35
6 de! 75.38.10 7 4 - 6.47 72.35.38 71. 4.44
7 Pegas 63.34. 7 62. 4.48 60.35.47 5 9 . 7 - 38 51.48.10 SO.2r.25 48.55.3 47.29. 7
9 « T 82.12.16 80.42.40 79.13.12 77.43.53lo 70,19,19 68.50.47 67.22.23 65.54. 6
IZ 58.34.19 5 7 - 6.39 5 5 -3 9 . 5 54.11.36
12 46.55.ii 45.28.21 4 4 . 1.25 42.34.34
13 Alde- 67.56.49 66,28. 7 64.59.21 63.30.31
1 4 baran 56. 4.54 54.35.24 5 3 - 5.46 51.35.58
12 © 122.37.50 121.16.35 119.55.19 118.34. 3
13 ril.47. 2 110.25.25 109. 3.43 107.41.55
1 4 100.51.19 99.28.47 98. 6. 6 96.43.15
15 89,46.14 88.22.10 86.57.54 85.33.24
l6 78.27. 0 7 7 - 0.52 75.34.26 74. 7.41
17 66.49. 6 65.20.21 63.51.13 62,21.44
I 8 54.48.44 53.16.s9 51.44.50 50.12.17
19 42.23.45 40.48.54 39.13.41 37.38. 6
2 3 Espiga
2 4 d e lX e 53.22.37 51.30.25 49.38.18 47.46.16
2 5 38.27.58 36.36.46 34.45.47 32.55. 0
26 Anta- 69.21.20 67.32.29 65.43.55 63.55.39
27 res. S4 .S9 * 0 53.12.40 51.26.40 49.41. 2
2S 40.58.22 39.14.58 37.31.59 35.49.26
29 *  del 81.20.5 79.47.46 78.15.49 76.44.16
30 Aguil, 69.12.48 67.43.53 66.15.28 64.47.33
'
31 lO t. 85.29.37 84.2.13 82.35.7 81. 8.IS
m --
U 7
D IS T A N C IA  D E L  CE N TR O  D E  LA LC N A  A L  SOL 




12 horas. 15 horas. 28 horas. 21 horas.
(/>• G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
I 1! de! 84.47.46 83.15.22 81.43.12 80.11.19
2 Aguí!. 72.36.14 71. 6.14 69.36.37 68. 7.25
3 60.48. 2 59.21.41 57.55.55 56.30.44
4 Fama- 76.56.4 75.29.39 74. 3.34 72.37.50
5 ot*. 65.34.47 64.11.28 62.48.37 61.26.17 ,
6 í  del 69-34. 5 68. 3.42 66.33.34 65. 3 -4 2
7 Pegas. 57.38.38 s6.10.30 54.42.43 S3.25.15
8 46. 3 -3 4 44-38.30 43-13.53 41.49.44
9 X  '■ f 76.14.42 74.45 40 73.26.45 72.47.58
lO 64.25.56 62.57.54 62.29.55 60. 2. 3
11 52.44.11 52-26.52 49.49.37 48.22.27
12 41. 7 -4 7 3 9 -4 2 . 6 38.24.30 36.47.59 ;
Í 3 A.lde- 62. 1.36 60.32.36 59. 3.29 .5 7 -3 4 -1 5
1 4 baran. 5°. 6. 2 48.35.55 4 7 - 5 -3 9 ’ 45-35.13
1 2 © I i 7 . i 2 . 4 S I15.SI.24 114-30. I 223.8.33
13 106.20. I [O4.58. 2 103.35.55 102.13.41
1 4 9 5 .2 0 .1 4 93.57. 2 92.33.39 91.10. 2
15 84. 8.40 82.43.40 81.18.23 79.52.50
l 6 72.40.37 7 1 -I3-I5 69.45.32 68.17.29
17 6t3.51.54 59.21.41 5 7 -5 2 . 5 56.20. 6
1 8
1 9
4S.3 9-21  
36. 2. 8
47- 6. 2 4 5 - 3 2 .2 9 43.58.14
33 Espípa 6 0 .5 1 .4 5 S8 .59'-27 5 7 - 7. 9 5 5 .1 4 .5 2
2 4 Ierre 4 5 .5 4 - 1 9 44- 2.32 42.10.51 40.19.20
35 3 1 -  4 .2 5 29.14. 3 2 7 .2 3 .5 7 2 5 .3 4 -  5 .
26 Anta- 62. 7.41 60.20. 2 58.32.42 5 6 .4 5 .4 2
27 *es. 4 7 .5 5 .4 5 4 6 .1 0 .5 0 4 4 . ‘? 6 . i 8 , 42.42. 9





7 5 .1 3 .  6
Ó3.?o.ii
73-42.21 72.12. 3 70.42.1 j
3 0 ■ aaia 9 1 .2 1 .4 8 8 9 .5 3 - 2 2 S 8 .2 5 . la 8 6 .5 7 .1 7
31 ot. 79.41.46 7 8 .2 5 .3 2 76.49.38 7 5 - 2 4 . 3
M
i i 8
m - ■ -T,
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 
y  A LAS ESTRELLA S. •
sS' Estre- 0 horas. 3 horas, 6 horas. 9 horas.
occid. G. M . S. G. M . S. G. M . J. G. M . S.
I © 109. 7. 6 110.42.28 112.17.38 113-52.35
2 Espiga 2 I.4 3 -II 23.24. 9 25. 4.56 26.45.31
3 deli® 35. 5.30 36.44.54 38.24. 7 4 0 .3 .7
4 48.15.13 4 9 *5 3 . 2 51.30.40 53. 8. 7
5 61.12.15 62.48.30 64.24.33 66. 0.27
Anta-6 res. 28.52.37 30.25.38 31.58.35 33.31.30
7 41.14.39 42.46.56 44*19* 4 45.51. 58 53*29. I 5 5 . 0. 9 56.31.10 5 8 .2 .2
9 65.34.14 67. 4.16 68.34.10 70.3.56lO 7 7 *3 1 . 2 79. 0. 8 80.29. 8 81.58. 3
I I 89.21.25 90.49.54 92.18.20 93.46.43
I I « del
12 Aguil. 51.13.26 53.28.51 54.44.43 56. I. 3
1 3 62.28.37 63.47.12 65. 6. 6 66.25.18
1 4 7 3 - 5.40 74.26.34 75-47.44 7 7 - 9. 9
1 5 «■  del 36.12.43 37.35.37 38.59.13 40.23.32l6 Pegas. 47.34*40 49. 2.39 50.31. -9 52. o.ir
1 7 5 9 -3 3 . 1 61. 5. 3 62.37.34 64.10.34
ce
l8 28.25.54 30. 1. 6 31-37. 5 33.13.49
1 9 41.27.26 4 3 - 7.54 44.4s.55 46.30.27.20 5 5 - 5.48 56.50.19 58.35.13 60.20.35
2 5 © 3 9 *5 3 * 7 41.36.22 43.19.29 45- 2.2626 5 3 -34*20 55-16. 3 56.57.31 58.38.4427 67.0.39 68.40. 6 70.19.19 71.58.12
28 80 .7.5S 81.44.58 83.21.40 S4.58. I
29 92.55* 0 94.29.27 96.3.36 97.37.27
30 105.22. 6 106.54. 9 108.25.55 109.57.22
31 117.30.33 II9. 0.24 120.29.58
30 delíj? 32. 6.58 33.46.32 35.25.48 3 7 - 4.48
31 ■ 45.15.51 46.53.17 48.30.28 50. 7,24
l l p
D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  LA LU N A  A L  SOL 







12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G .M .S . G. M . S. G. M . S. G .M .S .
I © 115.27.18 I17. 1 .4 9 118.36. 8 120.10.13
2 Espiga 28.25.54 30. 6. 6 31.46. 6 33.25.54
3 de 1132 41.41.56 43-20.32 44.58.58 46.37.11
4
5
5 4 -4 5 .2 1  
67.36. 7
56.22.22 57.59.11 S9.35.49
. 5 Anta- 22.40.48 24.13.41 25.46.37 27.19.366 res. 3 5 . 4.22 36.37. 6 38. 9 -4 4 39.42.15
7 47.22.58 48.54.41 50.26.16 51.57.42
8 59.32.4S 61. 3.18 62.33.46 64. 4. 4





I I ü del 4 7 -1 7 . 8 48.30.21 4 9 -4 4 .1 0 50.58.32
12 Agiiil. 57.17.50 58.34.58 5 9 .52.29 61.10.22
13 67.44,50 69. 4.37 70.24.41 71.45. 2
1 4 78.30.51 79.52.47 8r.14.59 82.37.26




54.59.49 56.30-23 58. 1.26
1 7 X *Y^ 22.14.17 23.45.43 25.18.10 26.51.35l8 34.51.19 36.29.26 38. S. 9 39.47.29
19 48.12.32 49.55. 7 51.38.12 53.21.47
20 62. 6.22 63.52.34 6 5 -3 9 . 8 67.26. 6
25 © 46.45.13 48.27.48 50.16.12 SI.52.2126 60.19.41 62. 0.18 63.40.39 65.20.46
27 73.36.49 7 5 .1 $. 5 75.53. 2 78.30.39
28 86.34. 4 88. g.47 89.45.10 91,20.15
29 99.10.59 100.44.13 102.17. 9 103.49.46
30
31
111.28.32 112.59.28 114.30. 6 116.0.2S
29 Espiga 25.25.51 27. 6.34 28.47. 0 30.27. 8
30 deir¡e 38.43.32 40,22. 0 42. 0.13 43-88.10
31 51.44. 6 53.20.34 54.56.48 56.32.50
120
A G O S T O .
Sáb. S. Pedro ad Vine 
Dom. N.Sra.delos Ang, 
Ldn. La Inv. de S. Est. 
Mirt. Santo Domingo, 
Mierc. N.S.delasNiev.
6  Juév. S.]usto y  Pastor. 
Viern. S. Cayetano F. 
Sáb. S. Ciríaco Márt, 
Dom. S. Román Márt. 
Lún. S. Lorenzo M
Márt. S.Tiburcio Márt. 
Miérc. Santa Clara V. 
fuév.S.Casiano Obispo. 
Viérn. S. Ensebio C. 
Sáb. La Asunción.
TIE M P O  M E ­
DIO A L M EDIO 
D IA  V ERD A ­
DERO.
'5 ?
D E C L IN A ­
CION D E L 
SOL.
Boreal.
H .M .S.S. Dif.
o . 5.52,2 
o . 5.48,0
o . S-43,2 
o . S.37,9 
o . 5 .32 !°
o. 5.25i4 
o. 5.18,2
o. 5- 0,5 
o . 5- 2,2
o. 4 -53,4
Dom. S. yaachin. 
Lún.S.Pablo y Juliana. 
Márt. S. Agapito Márt. 
Miérc. S. Luis Obispo, 
Juév. S. Bernardo Ab,
Viern.Sta.Juana Frem. 
Sáb. San Sinforiano. 
Dom. S.Felipe Benicio, 
Ltin. S. Bartolomé. 
Márt.S.Luis Rey deFr,
Miérc .S.CeferinoPapa, 
Juév. S. Rufo Obispo 
Viétá.S .AgustinObisp. 
Sáb. DegoU. de S.Juau. 
Dom.Sta.RosadéLirna. 
.Lún, S. Ramón Non,
o . 4.44,0 
o . 4 .34 ,1 
o . 4 -23,7 
o . 4 .12 ,7  




o . 3.10,2 
o . 2,56,2
o. 2.41,9  
o. 2.27,2 
o. 2 .12 ,0  
O. 1.56,3  
O. 1.4 0 ,1
o . 1 .23,5 
o . I .  6,5 
O. 0 .49,1
o . 0 .3 1,4  















G . M . S.
17.53.13
17.37.46
17 .2 2 . 2 
1 7 .  6. 2 
16 .4 9 .4 4
16 .3 3 .I I  
1 6 .1 6 .2 1  
1 5 .59-16
15-41.55

























12 .15 .2 9
11.55-2 6
1 1 .3 5 .1 2
I I . 14.46 
i 0 .5 4 . l i  
10 .3 3 .2 4
10 .12 .28  
9-51-22 
9 -30 . 7
9. 8.43













ZONTAL DE LA 
LUNA.
SEM1-. 















M . S. M . S. : M . s . M . S.
I II 56- 10 55. 54 15. 20 31. 38,02 12 55. 39 55. 24 15. 12
3 13 55. I I 54. 58 15- 44 14 54. 47 54. 37 14. 585 15 54. 28 54. 20 14. 53
6 16 54. 1 1 54. 8 14. 49*7 17 54. 4 54. I 14. 46 31- 39,88 18 53. 59 54. 0 14. 45
9 1 9 54. 2 54. 6 14. 49lO 20 54. 12 54. 20 14. 48
11 21 54. 30 54. 42 .14. 5312 22 54. 57 55. 14 15. 113 23 55. 33 55. 55 15. 10 31. 42,014 24 5 6 . 19 59. 44 15. 2315 25 57. 9 57. 37 15. 37
l6 26 5 8 . S 58. 34 15. 5217 27 59- 3 59. 30 16. 8i8 28 59. 5í> 60. 19 16. 2219 29 60. 39 60. 55 16. 34 31. 44>420 30 61. 7 61. 14 16. 42
21 I 6 1 . 17 6 1 . 15 16. 4422 2 *61. 8 60. 57 16. 4223 3 60. 41 60. 22 16. 3524 4 60. 0 59. 36 16. 2325 5 59. I I S8. 44 16. 10 31.46,6
26 6 S8. 18 57- 51 15. 56
27 7' 5 7 . 2 5 5 7 . 0 1 5 . 4 1
« 28 8 5 6 . 3 8 5 9 . 1 5 1 5 . 28
29 9 5 5 . 54 5 5 . 35 1 5 . 16
3P 10 5 5 . 1 8 5 5 . 2 1 5 - 6
3 1 I I 5 4 . 49 54. 37 14- S 8
«rtv“
I S 2
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 





0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.,
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. M . s .
X X del 90-53. 5 89.20.41 87.48.30 86.16.30
2 Pegas. 78.39.44 7 7 - 9. 3 75.38.34 74. 8.20
3 66.40.22 65.11.29 63.49.51 62.14.28
4 54.56.33 5 3 .29.47 52. 3.22 50.37.17
S 43.3?.17 49. 8.34 40.45.21 39-92.38
iS
6 73.38.16 72. 9.40 70.41.10 69.12.47
7 61.52.13 60.24.25 58.56.42 5 7 -2 9 - 4
8 SO.12.i9 48.45.13 47.18.14 4 5 -5 1 .2 0
9 Alde- 71.14.49 69.46.27 68.18. 3 66.49.39
lO batan. 59-27. I 57.58.90 56.99.35 5 5 - 0 .4 S
II 4 7 -3 S.I7 46. 5.53 44.36.91 4 3 - 6.42
12 3 5 .36.96 34. 5 .5 7 32.35.20 31. 4 -3 5
13 93.98.55 91.57.33 20.26.10 18.54.48
II © 119. 8 .II 117.45-55 116.23.30 lis -  0.56
12 108.5.25 106.41.44 105.17.49 103.53.41
13 96.49.22 95.93.43 9 3 -5 7 -4 5 92.31.30
1 4 85.15.37 83.47.97 82.18.56 80.50. 3
15 73.20. 2 71.48.59 70.17.18 68.4s.19l6 60.59.12 59.24.42 57.49.47 56.14.27
17 48.11.26 46.33.35 44.55.21 43.16.43
22 pes. 75. 4.59 73.12. 4 71.19.22 69.26.52
2 3 6 0 .8.11 s8.17.90 56.26.49 54-36.39
2 4 4 S-3 I .3 3 43.43 46 41.56.28 40. 9-38
2 5 <x del 84.52.44 83.16.50 81.41.21 80^  6.2©
26 Aguil. 79.18.35 70.46.36 69.15.13 67.44.95
27 60.19.40 58.59.4s 57-96.33 56. I. 7
28 lot. 76.48.30 75.22.22 73.56.39 72.31*23
.29 7. dei 81.28. 2 79.56.58 78.26.10, 76.55.39
30 Pegas. 69.97. 5 67.58.11 66.2g.33 65. I.II
31 57.43.96 56.16.43 54.50.90 53.94.14
133
D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  LA LU NA A L  SOL 
Y A  LAS ESTRELLAS.
S
í”
Estre- 12 horas. 15 horas. 18 horas. 1 21 horas.











4 9 - 1 1 . 3 1
38. 0.28















X fy 7 9 .3 3 -4 767.44,28 
56. I.3I
4 4 .2 4 .3 1







4 1 .3 1 . 1 5
7 5 - 6 -5 9  
63.20. 9










































7 7 -Sl.li 
65.40. 8 
5 3 - 2.30
110.52.12
99.39.52
































4 7 .1 9 .4 4
3 3 - 7.19



































4 9 . 7 .5 3
70.56.15




D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
B Estre-|lias
occid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
W






























4 1 . S-29 
53.13.1S 
65114-32 





















































































t i 3 -3 i- 5
39.27.15








































3 9 -4 3 -3 3
5t.47.14
125
^ D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  
y  A  LAS E ST R E L LA S.
A L  SOL
S Estre- 11 horas. I15 horas. 18 horas. 21 horas.


















3 3 -2 7 -3 3
4 5 -3 9 -1 0









48 41. 8 
60.44.50 

























































5 3 .1 2 .56
26.27.22 
40.30.26 













82. 6. 4 
94.21.26 
106.14.52 
1 1 7 -4 9 -3 7









































5 4 -4 7 - 3
32. 7 -4 5
44-15-4756.16.49





T IE M P O M E -
DIO  A L  M E D IO D E C L I N A -tí D IA  V E R D A - C IO N  D E L
tn S E P T I E M B R E . D E R O . SOL.
• .
^
H.M.S.D. Dif.' G. M . S.
I Márt. San Gil Abad. i r . 5 9 .3 6 ,3 8 . 3 -3 9  B.
2 Mierc. San Antoliu. I I . 5 9 .1 7 ,2 Í 9 ,i 7 .4 1 .4 2
3 Juey. San Sandalio M. 1 1 .5 8 .5 7 ,9 1 9 ,3 7.19.38
4 Vier.Sta.Rosay Rosal. 1 1 .5 8 .3 8 ,3 1 9 ,6 6 .5 7 .2 5
5 Sáb. Sauta-Obdulia V. 1 1 .5 8 .1 8 ,5 1 9 ,8 6.35. 8
6 Dom. San Eugenio iVJ. i i - 5 7 .S8 ,S 6 . 1 2 . 4 2 6 .
7 Lún. Santa Regina M. r1.s7.38, 3 5 .5 O .H
8 Márt.JVativ.de N . Sra. 1 1 .5 7 .1 7 ,9 2 0 ,4 5 .2 7 .3 5
9 Mier.Sta.María de la C. I I . 5 6 . 5 7 i4 20 ,5 5 . 4 .5 1
lo Juév. S.Nicolás Tolent. 1 1 .5 6 .3 6 ,8 4 .4 2 .  3
X I Viérn. S. Proto Márt. r i . 5 6 . 1 6 , 0 4.19.loB .
12 Sáb. San Leoncio M. l i 5 S-55>3 3 .5 6 .1 2
13 Dom.El Dulce N.de M. ÍI-5 S-3453 20,9 3 .3 3 .1 0
X4 Ltin. Exáltac. Sta.Cruz. 1 1 .5 5 .1 3 ,4 20,9 3 .1 0 .  4
15 Márt. S.Nicomedes M. 11.54.52,5 20,9 2 .4 6 .5 4
l6 Miérc. S. Cornelio M. 1 1 .5 4 .3 1 ,6 20,9 2 .2 3 .4 1  B .
1 7 Juév. Llagas de S.Fran, 1 1 .5 4 .1 0 ,7 2 . 0 .2 6
I8 Viérn. Sto. Tomás Vill. 1 1 .5 3 .4 9 ,8 20,9 1 .3 7 .  6
1 9 Sáb. S. Genaro Obisp. 1 1 ,5 3 .2 9 ,0 20,8 1 .1 3 .4 620 Dom. S. Eustaquio M. 11.53. Si2 20,8 0 .5 0 .2 2
21 Lún. S. Mateo aip. 1 1 .5 2 .4 7 ,5 20,7 0 .2 6 .5 7  B .
22 Márt.S.Mauricio Márt. I I . S 2 .2 6 ,Q 0. 3.33
2 3 Mierc. S. Lino P. y  M. 1 1 .5 2 .  6 ,3 20,6 0.19.54A.
2 4 J uév. N.Sra.de las Mer. 11.51.45,9 20,4 0.43.20
2 5 Vieru. S. Lope Obispo, 11.51.25,6 2 0 ,3 I. 6.47
26 ¡Sáb. S. Cipriano M. 11.51. 5 ,5
20,1 1.30.14A.
2 7  ¡Dom.S.Cosme y Dam. 11.50.45,6 1.53.40
28 Liin. S. Wenceslao M. 11.50.25,9 Í 9 i7 2.17. 4
29 IMiu't.Veciic.S.JI'Iiguel. i i .< ; o .  6 ,4 19,5 2,40.28 .
1
















P A R A L A X E  O R I-  
ZO N TA  L D E  L A  
L U N A .
S E M I -  
D I A M E -  
IR O  O R I-  
Z O N T A I  
D E  LA 




D IA M E ­







S. M . S. M . *5'. M , S.
I 12 5 4 . 2 7 5 4 . 1 7 1 4 . 52 3 1 .  5 0)0
2 1 3 5 4 . 1 0 5 4 . 5 1 4 . 4 8
3 1 4 5 4 . I 5 3 . Sü 1 4 . 45
4- 1 5 5 3 . 5 6 5 3 . S 9 1 4 - 4 4
• 5 1 6 5 3 - 5 7 5 3 - 59 1 4 . 4 4
6 1 7 5 4 - 3 5 4 . 8 1 4 . 4 6
7 18 5 4 - 15 5 4 . 2 3 1 4 . 4 9 3 1 - 53)0
8 1 9 5 4 - 33 5 4 . 45 1 4 . 5 4
9 2 0 5 4 . 59 5 5 . 15 1 5 . I
1 0 2 1 5 5 . 3 2 5 5 . 51 1 5 . 1 0
I I 2 2 5 6 . 12 5 6 . 35 1 5 - 21
1 2 2 3 5 6 . 59 5 7 - 2 4 1 5 - 3 4
1 3 2 4 5 7 - 5 0 5 » . 18 1 5 . 4 8 S í -  S 6 )P
1 4 25 s«. 4 5 5 9 . 1 3 1 6 . 3
1 5 2 6 5 9 . 39 6 0 . 4 1 6 . 1 8
1 6  ; 2 7 6 0 . 2 6 6 0 . 45 1 6 . 3 1
1 7 2 8 6 1 . I 6 1 . 1 2 1 6 . 4 0
1 8 2 9 6 1 . 1 9 6 i . 2 1 1 6 . 45
1 9 I 6 1 . 1 8 6 1 . 1 0 1 6 . 45 3 1 - 5 9)0
2 0 2 6 0 . 57 6 0 . 4 1 1 6 . 39
2 1 3 6 0 . 21 5 9 - 57 1 6 . 2 9
2 2 4 5 9 . 31 5 9 - 4 1 6 . 1 6
2 3 5 ss. 35 S». 6 1 6 . 0
2 4 6 5 7 . 37 5 7 . 9 1 5 . 4 4
25 7 5 6 . 4 3 5 9 . 18 1 5 . 2 9 3 2 .  2 ,4
26 8 5 5 . 55 5 5 . 3 4 1 5 - 1 6
2 7 9 5 5 . 15 5 4 . 59 1 5 . 6
2 8 1 0 5 4 . 45 5 4 . 31 1 4 . 57
2 9 II 5 4 . 2 0 5 4 . 12 1 4 . S I
3 0 12 5 4 . 6 5 4 . I 1 4 . 4 7
i a 8
D IS T A N C IA  D E L  C E N TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 





0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas. |
G .  M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
X a T 88.19.16 87. 0. 8 85.31. 8 84. 2.13
2 76.39. 0 75.10.38 73.42.22 72.14.10
3 64.54.18 63.26.33 61.58.51 60.31.144 S3-I4- 5 51.46.52 50.19.44 48.52.40
5 Alde- 74.17.16 72.4s.46 7l.2O.IS 69.51.436 barau. 62.28.35 60.59.52 59-31- 6 58. 2.177 50.37.28 49. 8.18 47.39. 4 46. 9-458 38.42.9 37.12.21 35.42.29 34.12.31
9 26.41.31 25.11. 9 23.40.43 22.IO.l6
iíPol-
lO lux. 57-25-19 55.54.28 54.23.28 52.52,21
11 45.14.44 43-42.52 42.10.56 40.38.58
©
10 114.56.59 113.31.19 I12. 5.24 IIO.39.I3
II 103,24.15 101.56.24 100.28.14 98.59-4512 91.32.19 90. 1.47 88.30.54 86.59.39
13 79.17.42 77-44. 8 76.10.10 74.35.4814 66.37.46 65. 0.54 63.23.38 61.45.5815 53.31-29 51.51.23 SO.lo.54 48.30. 3 !
20 Anta- 51-49-32 49.57.41 48. 6. S 46.14.56 i
21 res. 37. 4-53 35.16.13 33-28. 8 31.40.39 (
22 •a. del 76.50.53 75.14. 5 73-37.50 72. 2.10
23 ¡AgUll. 64.13.15 62.41.31 6 l.10.33 59.40.22
24. Fama- 80.30.23 79. 0 .5 7 77-32. r 76. 3.36
25 lo t . 68.49.2p 67.24.10 65.59.33 64.35.3t
26 Pegas. 72.36.18 71. S-4I 69.35.25 68. 5.30
27 60.41.14 59.13.24 57-4S-56 56.18.49
28 49- 8.39 47.43.47 46.19.19 44.55.17
X T
29 79.39.40 75.11.20 76.43. 5 75.14.56




D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  LA LU NA A L  SOL 
y  A LAS ESTRELLA S.
e Estre- 12 h o ra s. 15  h o ra s. 18  h o ra s . 21 h o ra s.
y> Jrieiit G. M . s . G. M . J'. G .M .S . G. M . S.
I !t 'Y' 82.33.23 8 1. 4.39 7 9 .3 6 .0 78. 7 .2 72 70.46. 4 6 9 .18 . I 6 7 .5 0 .2 66.22. 8
3 59 . 3-41 5 7 .3 6 .11 5 6 .8 .4 5 5 4 .41.2 34 47-25.41 45-58.47 4 4.3 1.58 43. 5-rs
5 Alde- 6 8 .23. 9 66.54.33 65.25.56 6 3 .5 7 .16
6 bciran. 56.33.26 55 . 4.32 53 -35-34 52. 6.33




3 1 .1 2 .2 1 29.42. 9 2 8 .11 .5 2
9 /3 P o l- 6 3 .2 7 .11 6 1.56 .58 60.26.34 5 8 .5 6 .0
10 lux. 5 1 .2 1 .  4 49.49.39 4 8 .18 . 8 46.46.29
I I 39- 6-57 37 -34-57 36. 2.59 3 4 .3 1 . 4
9 © 12 0 .3 7 .15 II9.I2.32 117-47.35 ir ó .2 2 .2 4
10 10 9 .12 .4 7 107-46. 5 10 6 .19 . 5 10 4 .5 1.4 9
ir 97.30.57 96. 1.48 94-32-19 93. 2.29
12 85.28. 3 83.56. 3 82.23.39 8 0.50.51
13 73 . I .  I 71.25.49 69 .50 .13 6 8 .14 .12
14 60. 7 .53 58.29.23 56.50.29 S 5 .I I . I I
15 46.48.50 45. 7 .1 5 4 3 .2 5 .2 1 4 1.4 3 - 6
20 A n t a - 44.24 . 5 42.33-37 4 0 .4 3 .35 38.54. I21 res. 29.53.44 28. 7 .3 1 26.22. 0 24.37.14
22 X del 70 .2 7. 5 68.52.38 6 7 .1 s .5 1 6 5.45.43




lot. 7 4 -3S-4 I 63 -I*- 5
7 3 . 8 .17 7 1 .4 1 .2 5 7 0 .1 5 . 7




4 3 .3 1.4 0
53-25.38 51 -59-35 50 .3 3 .56
í8 » T 85-34.15 84. 5-25 82.36.43 8 1. 8. 8
29 73-46.53 7 2 .18 .5 5 7 0 .5 1 . I 6 9 .2 3 .12
30 6 2 . 5 . 1 7 60 .37.52 5 9 .10 .3 1 5 7 .4 3 .13
1 3 0
m- =:=5«
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL'' 










G. M . S. G. M . S.
59.16. 4
7 1 .  9 .4 4  
8 2 .5 9 .1 7
4 7 .  1 .2 0  
5 7 -  2 .2 8  
6 7 .2 8 .5 6  






























5 2 .3 6 .4 3
2 0 .5 7 .2 5
3 2 .4 7 - 5 3
45-18.48
2 4 .5 5 - 5 7
38.29. o
5 2 .3 2 .3 4
2 6 .3 5 .2 6
40-33-15
4 4 -24-55 
5 7 .2 7 -  5
70,. 1.43 
8 2 .  9 .4 4  
93.54. 8
1 0 5 .1 8 .5 5
1 1 6 .2 8 .3 2
3 1 .5 6 .  I  
.4 4 .1 0 .1 9  
56.13.38 





6 0 .4 5 .3 3
72.38.37
8 4 .2 7 .4 6
4 8 .1 4 .3 5  
5 8 .1 9 .4 0  
6 8 .4 8 .2 8  
7 9 - 3 2 .  o
4 2 .4 0 .2 6
5 4 .  3 .2 9
2 2 .2 3 .  9
34.19-53
4 6 .5 4 .5 2
2 6 .3 5 .4 4  
4 0 .1 2 .5 1  
5 4 .2 0 .  I
2 8 .1 6 .2 7
4 2 .2 1 .4 0
4 6 .  4 .  8 
5 9 - 2 .5 5  
7 1 .3 4 .  8
8 3 .3 9 .  o  
9 5 .5 0 .4 s  
1 0 6 .4 3 .5 1
1 1 7 .S I .2 3
6 horas.
G. M . S.
6 5 .1 4 .5 8
7 4 .  7 .2 7  
85.56.13
9 horas.
G .M .S .
6 3 .4 4 .1 7
7 5 .3 6 .r 5
8 7 .2 4 .3 8
49.28.24
S9 -3 7 -I2
7 0 .  S .1 3  
8 0 .5 3 .1 3
4 4 .  4 - 1 9
S5.30.37
2 3 -4 9 -5 4
35.52.28
4 8 .3 1 .2 4
5 0 .4 2 .4 9  




5 6 . 5 8 . 5
25.17.33
37.25.3550. 8 .5 5
58.16. 5
41.57.10
5 6 . 7 ..S3
59.58.45
4 4 .1 0 .3 6
33.28.54
45.41.19 
5 7 . 4 3 . 2 1  
69.36.49
81.24.54
4 7 .4 2 .5 S  
60.38.19 
7 3 .  6 . 7
8 5 . 7 .5 4
9 6 .4 7 .  o  
£ o 8 , 7 .3 4  
1 1 9 .1 4 .  4
3 5 . 0 .3 7  
4 7 .1 2 .  8 
59.12.56 
7 1 - 5 .3 4  
8 5 .5 3 .1 1
2 9 .5 6 .5 7
43.41.57
5 7 .5 6 .1 0
3 1 .4 2 .  7 
45.59.58
4 9 .-2 1 .2 2  
62.13.17 
7 4 -.37-42 
8 6 .3 6 .2 7  
9 8 .1 2 .5 9
109.31.34
1 2 0 .3 6 .3 6
3 6 .3 2 .4 0
4 8 .4 2 .4 8




D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  LA LU NA A L SOL 




12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
tn G. M , S. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
1 Anta- 65.13.31 66.42.41 68.11.46 69.40.48
2 res. 7 7 - 4.59 78.33.34 80. 2.II 81.30.45
3 8 8 .5 3 . = 90.21.24 91.49-45 9 3 -i 8 . 5
4 X del Si-5 7 -4 7 53.13.17 54.29-14' '55.45.37
5 Aguil. 62.13.18 63.31.49 64 50.35 66. 9.37
6 72.48.22 74. 8.44 75.29.17 76.50. I
7 83.36.9 84.57.49 86.19.37 87.41.34
s *  del 46.53.27 48.18.42 49.44.20 51,10.20
9 Pegas. 58.25.54 5 9 -5 4 . 4 61.22.32 62.51.20
lO a T 26.46. 4 28.15.27 29.45.33 31.16.21
11
12
3 8 .5 9 'I 6
5 I-4 S-45
40.33.25 42. 8. 3 43.43.11
12 Alde- 18.22.56 20. 0.14 21.38.Il 23.16.44
1 3 baraii 31.38.24 33.20.19 3 5 . 2.43 36.45.37 ■
1 4 4 5 -2 7 *Il 47.12.52 48.59.. o 50.45.34







35.12. 4 36.58.20 38.45.24
21 © 37-44. 5 39.24.52 41. 5.16 42.45.17 '
22 50.59.22 52.36.56 5 .1-.I4 . 5 5  5 .50.47
23 6 3 .4 7 - 4 9 6 5 .2 1 .5 6 6 6 .5 5 .3 7 6 8 .2 8 .5 3
2 4 7 6 . 8 . 5 3 7 7 .3 9 .4 0 79.10. 5 80.40. 6  -
2 5 88. 4.39 8 9 .3 2 .3 0 91. 0. 2 92.27.1s26 9 9 .3 8 .4 2 lo i. 4. 8 1 0 2 .2 9 .1 9 1 0 3 .5 4 .1 5
27
28
I I O .5 5 .2 r
1 2 1 .5 8 .5 9
1 1 2 . 1 8 .5 5 1 1 3 .4 2 .1 9 1 1 5 .5.31
, 25 Anta- 2 5 .4 5 .1 9 27.18.10 28.50.55 30.23.3226 res. 38. 4.34 3 9 .3 6 .1 6 41. 7.48 42.39. 9
271 50.13.17 5 1 .4 3 .3 6 53.13.46 5 4 .4 3 .4 6
28 6 2 .1 1 .4 4 6 3 .4 0 .5 8 65.10. 5 66.39. ^
29 74. 2.48 7 5 .3 1 - 2 0 76.59-49 78.28.14




en O C T U B R E .
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
A.
D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Austral.
H . M . S . L Dif. G. M . S.
I Juév. S. Remigio Ob. 1 1 .4 9 ,2 8 ,1
1 8 ,7
3 -2 7 - 9
2 Viérn. San Saturio. 1 1 .4 9 .  9 ,4 3 .5 0 .2 6
3 Sáb. S. Cándido M. 1 1 .4 8 .5 1 ,0 1 8 ,41 8 ,0 4 .1 3 - 4 1
4 Dotn. N.Sra. del Rosar, 1 1 .4 8 .3 3 ,0 4 .3 6 .5 2
5 Lún. S.Froylan Obisp. 1 1 .4 8 .1 5 ,3 t 7 ,7
1 7 ,3
1 6 ,9
5 . 0 .  I
6 Márt.S.Bruno Fundad. t i . 4 7 . 5 8 , 0 5 .2 3 .  6
7 Miérc. S.MárcosPapa. H . 4 7 . 4 1 , 1 .5 .4 6 .  5
8 Juév. Santa Brígida. 1 1 .4 7 .2 4 ,6
x 6 ,o
6 . 9 .  I
U' 9 Viérn. S.Dionis. Areop. 1 1 .4 7 .  8 ,6 6 .3 1 .5 3
1 0 Sáb. S. Franc. de Borja. 1 1 .4 6 .5 3 ,1 ^ S i5
1 4 ,9
6 .5 4 .3 9
I I Dotn. S.Ferm iny Nic. 1 1 .4 6 .3 8 ,2 7 .1 7 .2 0
i  2 Lún. N. Sra. del Pilar. 1 1 .4 6 .2 3 ,8 1 3 ,9 7 -3 9 -S 5
>3 Márt. San Eduardo. 1 1 .4 6 .  9 ,9 8 .  2 .2 3
14 Mlerc. S.Calixto Papa. 1 1 .4 5 .5 6 ,6 1 3 ,3 8 .2 4 .4 6
1 5 Juév. Santa Teresa F. 1 1 .4 5 .4 3 ,8 1 2 ,8 8 .4 7 .  0
1 6 Viern. San Galo Abad. 1 1 .4 5 .3 1 ,6 I I , 6 9 .  9 - 8
1 7 Sáb. Sta. Heduvlgis. 1 1 .4 5 .2 0 ,0 9 .3 1 .  8
1 8 Dom. S. Lúeas Evang. 1 1 .4 5 - 9 iO 9 -5 3 . 0
1 9 Lún. S. Pedro de Ale 1 1 .4 4 .5 8 ,6
1 0 ,4
1 0 . 1 4 4 2
2 0 Márt. Santa Irene Vír n . 4 4 .4 8 ,9 9 i7 1 0 .3 6 .1 6
2 1 Miérc. S. Hilarión Ab 1 1 .4 4 .3 9 ,8 9,18 ,4 1 0 .5 7 .4 1
2 2 Juev. Sta.Marla Salom 1 1 .4 4 .3 1 ,4 1 1 .1 8 .5 6
2 3 Viern.S.Pedro Pascual H . 4 4 .2 3 ,7 7 i7 1 1 .4 0 .  0
2 4 Sáb. S. Rafael Arcáng 1 1 .4 4 .1 6 ,7 7 ,06 ,3
12. b.53
25 Dom. San Crisanto. Í I . 4 4 . 1 0 , 4 1 2 .2 1 .3 5
26 Lún. S. Evaristo Papa 1 1 .4 4 .  4 ,7 5 ,75 ,0 1 2 .4 2 .  S
27 Márt. S.Vicente y  Sáb ll- 4 3 .S9 i7 1 3 - 2 -2 4
2 8 iVliér.3 ’.J’¿w.y3 ’.y«ílaj íí-4 3 -5 Si5 1 3 .2 2 .3 1
29 J uev.S.Narciso Obispo i l . 4 3 -5 2 ,1 13.42.2s
30 viérn. S. Claudio y  Cs í I-4 3 -4 9 5 4 1 4 - 2 .  5











P A R A L A X E  O R I -  
Z O N TA  L D E  L A  
L U N A .
A,
SEM 1 — 
0 1 AME-- 
rao O R I-  
C O N T A L  
OE LA 




D IA M E ­






M , S. M , S. M . S. M . S .
t 1 3 5 3 .  59 5 3 - 5 8 1 4 . 4 5 3 2 .  5 ,8
■ 2 1 4 5 3 .  58 5 4 . I 1 4 . 4 +
3 1 5 5 4 .  4 5 4 . 9 1 4 . 4 9
4 1 6 5 4 - 16 5 4 . 2 3 1-4 . 4 9
5 17 5 4 . 3 2 5 4 . 4 1 1 4 . 5 4
6 18 5 4 - 5 2 5 5 - 4 1 4 . 59
7 1 9 5 5 . 1 7 5 5 . 31 1 5 . 6 3 1 .  9 >o
8 2 0 5 S- 4 6 5 9 . 3 1 5 . 1 4
9 2 1 5 6 .  2 1 5 9 . 4 0 1 5 . 2 3
ic 2 2 5 6 .  59 5 7 - 2 0 1 5 . 3 4
I I 2 3 5 7 .  4 2 5 8 . 4 1 5 - 4 6
1 2 2 4 5 8 .  2 7 5 8 . 5 0 1 5 . 5 8
13 25 5 9 .  12 5 9 . 34 16. 1 0 3 2 .  1 2 ,2
14 26 5 9 .  53 6 0 . 1 2 1 6 . 2 2
15 3 7 6 0 .  2 8 60. 4 0 1 6 . 31
l 6 2 8 6 0 .  4 9 60. 55 1 6 . 37
17 2 9 6 0 .  5 6 6 0 . 53 1 6 . 39
l 8 I 6 0 .  4 5 6 0 . 33 1 6 . 35
1 9 ' 2 5o .  1 7 5 9 - 57 1 6 , 2 8 3 2 .
2 0 3 5 9 .  35 S 9 ‘ 1 0 1 6 . 1 7
2 1 4 5 8 .  4 5 5 8 . 1 5 1 6 . 2
2 2 5 5 7 .  4 7 5 7 . 1 9 1 5 . 4 7
23 6 5 6 .  5 3 5 9 . 2 7 1 5 . 32
2 4 7 5 6 .  3 5 5 . 4 1 1 5 . 1 9
25 8 5 5 .  2 0 5 5 . 2 1 5 . 7 3 2 .  1 9 ,0
2 6 9 5 4 - 4 7 5 4 . 35 1 4 - 58
2 7 1 0 5 4 .  2 5 5 4 . I t) 1 4 . 5 2
2 8 I I 5 4 - 1 0 5 4 . 7 1 4 . 4 8
* 9 1 2 5 4 .  6 5 4 . 7 1 4 . 4 7
3 ° 1 3 5 4 . 9 5 4 . 1 4 1 4 . 4 8
31 1 4 5 4 - 5 4 . 2 9 1 4 . 5 1
m --
. 1 3 4
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 






0 horas. 3 Horas. 6 horas. 9 horas.
G.'M. A. G .M .S . G. M . S. G. M . S.
I T 56.15.s8 54.48.46 5 3 -2 1 .3 7 51-54-31
2 44-39.49 43.13. 4 41.46.23 40.19.49
3 Alde- 65.32.49 64.3.50 62.34.47 61.5.40
- 4 baran. 53.39. 2 52. 9.29 50.39.51 49.10. 9
5 41.40.24 40.10.11 38.39.53 37. 9.316 29.36.33 28. 5 -4 7 26.34,59 25. 4. 7
6 ^Poi-
7 lux. 60.21.50 58.51.18 57.20.41 55.50. 08 48.15.33 46.44.30 45.13.27 43.42.24
9 Regu- 71.41.31 70. 5.56 68.30. 6 66.54.210 lus. 58.50. 3 57.12,30 55-34.42 53.56.39
9 © 121.19. 2 119.50.30 118.21.43 116.52.40
10 109.23.27 107.52.48 106.21.51 104.50.37
II 9 7 - 9.56 95.36.52 94.3.28 93.29.45
12 84.36.13 83. 0.30 81.24.26 79.48. 2
13 71.40.50 70. 2.22 68.23.34 66.44.25
14 S8.23.42 56.42.35 55. I.II 53.19.28
15 44.46.49 43. 3.31 41.20. I 39.36.17
20 Aguil, 69.33.28 67.56.56 66.21. 4 64.45.51
21 Fama- 85.27.35 83.54- 6 82.21. 4 80.48.3122 lot. 73.13.25 71.44. 4 70.15,18 68.47.10
* 3 Pegas. 76.48.15 75.14.12 73-40.34 72. 7.21
24 64.27-45 62.57.7 61.26.54 S9 -5 7 . 8
25 52.34.44 51. 7.35 49.40.55 48.14-43
26 .i T 83. 6.13 Si .36.52 80. 7.41 78.38.41
27 71.15.59 69.47.52 68.19.53 66.52. 0
28 59.34. 7 58. 6.48 56.39.33 5 5 .12.23
29 Alde- 80.45.43 79.17.15 77.48.47 76.20.15
30 baran. 68,56.54 67.28. I 65-59.4 64,30. 2
31 5 7 - 3 -2 3 55.33.55 54.4. 0 52.34.9
IK=
>35 ’
DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA 
Y A LAS ESTRELLAS.




12 horas. 15 horas. 118 horas. 21 horas.
OI• t G. M .S . G. M . S. G. M . S. G. M .S .
I í  T 50.27.28 49. 0.28 4 7 .3 3 .3 1 46. 6.382 38.53-19 37.26.57 36. 0.42 34.34-36
3 íUde- 59-3<S.29 58. 7.14 56.37.54 55- 8.304 Dirán. 47.40.21 46.10.29 44.40.32 43.iO.3O5
6 35.39* 423.33*15
34. 8.30 32.37.54 31. 7.IS
6 í  Pol- 66.23.4 64.52.53 63.22.37 61.52.167 lux. 54.i9.i4 52.48.22 51.17.29 49.46.328 42.II .21 40.40,22 39. 9.26 37.38.35
9 Regu- 65-17.44 63.41.II 62. 4.23 61.27.20
lO lus. 52.18.21 50.39.46 49. 0.55 47*21.50
9 © 115.23.21 113.53.47 112.23.57 HO.53.50lo 103.19. 6 101.47.16 100.15. 8 98.42.41





19 a  de 76. 5. 3 74.26.23 72.48.13 71.10.34





7 9 .1 6 .2 7
6 7 .1 9 .3 8
7 7 .4 4 .5 3 7 6 .1 3 - 5 1 74*43-22
2 2 m de 83. 8.50 81.33- 3 79-57*41 7 8 .2 2 .4 523 Pegas 7 0 .3 4 .3 5 69. 2.15 67.30.20 6 5 .5 8 .5 0«4 58.27.47 56.58.52 55.30.22 54* 2 .2 125 4 6 .4 9 .  0 4 5 .2 3 .4 7 43*59. 4 42.34*53
26 j : r y 7 7 .  9 -5 0 7 5 .4 1 .  9 74.12.37 72.44.14
2 7 65.24.14 6 3 - 5 6 .3 4 62.29. 0 61. 1.31
2 8 5 3 .4 5 .1 7 52.18.14 50.51.15 4 9 * 2 4 * 1 9
2 9 Alde- 7 4 * 5 1 .4 2 73.23. 5 7 1 * 5 4 .2 5 70.25,41
30 baran 63. 0.54 61.31.41 60. 2.21 5 8 . 3 2 . s s
31
t < í
5 1 .  4 .1 0 49.34. 3 4 8 . 3 . 4 8 4 6 .3 3 .2 7
---------------yi
I 3<5
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L Ü N A  A L  SOL 





o c c id .
0 h o ra s . 3 h o ra s. 6 h o ra s. 9 h o ra s.
G .M .S . G .M .S . Q. M . S. G. M . S.
I A n ta r. 91.42 .2 2 93 -IO-33 94.38.43 96. 6.54
2 eí d e l 5 4 -2 I .20 55 -37-57 56.55- 0 5 8 .12 .2 6
3 A g u í - 64.44.58 66. 4.24 67.24. 7 68.44. 5
4 la . 75 .27 .2 9 76.48.48 7 8 .1 0 .1s 79 -3 1.5 5
5 •r d e l 38.34.40 3 9.57.34 41.20,58 42.44.53
6 P e g a s . 4 9 -5 I -15 5 1 .1 7 .4 3 52.44-31 5 4 .11 .3 9
7 *  T 18 .20.54 19 .43.46 2 1 . 7-54 2 2 .3 3 .12
8 29-53-S6 31-24. 9 32.54.55 3 4 .2 6.12
9 42. 9 .16 43 .4 3. 4 4 5 .17 -13 4 6 .5 1.4 4
10 A ld e - 2 1 .2 1 .2 5 2 2 . 5 8 . 1 24.35. 4 2 6 .12.33
. I I b aran . 34.2 6.12 36. 6. 5 37.46,20 39.26.58
12 47 -55-34 4 9 -38.23 5 1 .2 1 .3 4 53 - 5- 6
13 (3 P u l- 22. 1.29 23 .33 .27 2 5 . 7 - I I 26.42.35
14 lu x . 34.59.46 3 6 .4 2 .14 38.25.27 40. 9.25
15 4 8 .58 .16 50 .45 .3 1 5 2 .3 3 .11 5 4 -2 1.13
15 R e g u - .......■ !..................
l 6 lus. 26.25. 3 28 .14 .50 30. 5. 0 3 1 .5 5 .3 1
2 1 © 37.52.-28 39.29.13 4 1 .  5-32 4 2 .4 1 .2 5
• 22 50.34.29 52. 7 .4 7 53.40.41 5 5 -13- 9
23 6 2 .4 9 .2 0 6 4 .1 9 .2 1 65.48.59 6 7 .18 .14
2 4 7 4 .3 8 .5 7 76 . 6. 2 77.32.4S 7 8 .5 9 .1 5
25 86. 6.56 87-3 t -37 88.56. 4 90 .2 0 .1s
26 9 7 - 1 7 .5 1 98.40.44 1 0 0 . 3 .2 8 10 1.2 6 . I
2 7 1 0 8 .1 6 .3 7 1 0 9 .3 8 .2 1 I I I .  0. 0 I i 2 . 2 i . 3 3
25 A n t a - 52 .3 5 . 8 54. 6.30 55.37-40 57 - 8.36
26 re s . 64.40.18 6 6 .10 . 4 6 7 .3 9 .4 1 69. 9. 9
27 76 .3 4 .27 78. 3- 9 7 9 .3 1.4 6 8 1. o.x8
28 8 8 . 2 1 .5 5 89.50. 5 9 1 .1 8 .1 4 9 2 .46 .2 1
2 8
29 A g u il . 5 1 .2 5 .3 3 5 2 .4 1 . 7 53-57 . 9 5 5 - 1 3 - 4 0
30 6 1.4 2 .3 0 63. 1 .2 1 64.20 .31 6 5 . 4 0 . 0
3 1 7 2 .2 1 .5 3 7 3 '4 3 - 2 7 5 .  4 .2 4 76 .2 6 . 2
D IS T A N C IA  D E L  CEN TR Q  D E  LA  LU NA A L  SOL 




12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . S. G .M , S. G. M . S. G. M . S.
I Autar. 9 7 -3 5 . 5 99.3.18 tOO.3i.3i 101.59.46
2 X del 59.30.15 60.48.26 62. 6.57 63.25.48
3 Aguil. 70. 4.19 71.24.47 72.45.2S 74.6.22
4 80.53.44 82.15.42 83.37.50 85. 0. 6
5 ^ del 44. 9 -1 7 4 5 -3 4 .1 0 46.59.27 48.25. 96 Pegas. SS.3 9 * 7 57. 6 .5 3 58.34.57 60. 3.16
7 « T 23.59.35 25.26.58 26.55.10 28.24. 9
8 35.58.0 37.30.11 3 9 - 2.48 40.35.50
9 48.26.37 50. I.51 51.37.26 s3.13.21
lO Al de— 27.50.28 29.28.4S 31. 7.33 32.46.4011 baran. 41.7.58 42.49.19 44.31. 2 46.13.712 54.49. 0 56.33.16 58.17.53 60. 2.51




56. 9 -3 4
43.39.23 45.25. 8 47.11.27
15 Regu- 19.12. 2 20.59.16 22.47.14 24.35.50l6 lus. 33.46.24 35.37.32 37.28.51 39.20.17
21 © 44.16.s3 45.51.55 47.26.32 49. 0.4322 56.45.12 S 8 .16.51 59.48. 5 6l.lS.SS
2 3 68.47. 6 70.15.36 7r.43.44 73.11.31
2 4 80.25.22 81.51.11 83.16.43 84.41.58
2 5 91.44.12 93. 7.55 94.31.26 95.54.45
26 102.48.24 I 04 . I 0 .2Q 105.32.47 106.54.46
27 113.43. 0 II5. 4.24 116.25.43 117.47. 0
25 Anta- 58.39.20 60. 9.51 61.40.12 63.10.20






28 « del 46.28.59 47.42.13 48.56. 5 50.10.32
29 Aguil. 56.30.40 57.48. 3 5 9 - S.49 60.23.58
30 66.59.49 68.19.55 69.40.18 71. 0 .5 7
31 77.47.52 7 9 - 9.55 80.32.11 81.54.40
m -
1 3 8
Dom. Todos los Santos. 
Lún, Comem. Dituiit. 
Márt. Iniium.Mártires. 
Miér.S.Cárlos Borrom. 
luév. S. Zacarías Prof,
Viérn. S. Leonardo C. 11.43.53,0 
Sáb. S. Antonino M. 11.43.56,8 
Dom. S. Severiano M. 11.44. i ,4  
Lún. S. Teodoro Márt. 11.44. 6,9 
Márt.S.Andrés Avelin. 11.44.13,2
N O V I E M B R E .
TIEM PO M E -
DIO A L  M EDIO
D IA  V E R D A —
DERO.




1 1 .4 3 .4 7 ,9
11.43.50,0
-Miérc. S. Martin Ob. 
luév. S.Diego de Aical. 
Viérn.S.Eugen.IlI.Arz, 
Sáb. S.Serapio Mártir. 
Dom. J.EKg.I.Arz.To/,
Lún. S. Rufino Márt. 
Márt. Santa Gertrudis. 
.Miérc. S. Máximo Ob. 
luév.Sta.Isabel R.Ung. 
Viérn.S.Felix deValois.
Sáb. Present.de N. Sra, 
Dom. Santa Cecilia V. 
Lún. S. Clemente P, 
Márt.S.Juande laCruz. 
Miér. Santa Catalina V.
luév. S. Facundo M, 
Viér. Despos.de N. Sra, 
Sáb. S. Gregor. III. P 
Dom. S. Saturnino M, 

















































D E C L IN A ­
CION D E L 
SOL.
Austral.
G. M. s .
14.40.44
1 4 .5 9 .4 3




































PA R A L A X E O R I-  
ZO NTA L D E  LA 
LU N A .
S E M I -  
D I A M E -  
FRO O R I-  





D IA M E ­







M .  S , M .  S . M .  S . M .  S .
■ I 15 5 4 . 38 5 4 - 48 1 4 - 55 32. 22,3
2 16 5 4 - 59 5 5 . II 15. I
3 17 5 5 . 2 4 5 5 . 38 15. 8
4 18 5 5 ’ 52 56. 6 15. 16
s 19 56. 2 0 56. 35 15. 23
6 20 5 6 .  50 57. 4 15. 31
7 21 5 7 ‘ 20. 5 7 - 35 15. 40 32. 25,28 22 57. SI 58. 7 15. 48
9 23 58. 33 5 8 .' 38 15. 5 710 24 58. 5 3 5 9 - 8 16. 5
I I 25 5 9 - 21 59. 3 4 16. 13
12 26 59. 4 5 59. 54 16. 19
13 27 60. I 60. 5 16. 24 32. 27,8
14 28 60. 6 60. 5 16. 25
is 29 60. 0 59. 52 16. 23
16 30 5 9 - 41 59. 26 16. 18
17 I 59. 9 59. 4 9 16. 9
18 2 58. 28 58. 5 15. 58
19 3 57. 41 57. 16 1 5 - 46 3 2 . 3°>2
20 4 5 6 . 51 5 6 . 28 1 5 . 32
21 5 56. 5 5 5 - 4 4 1 5 . 19
22 6 5 5 . 25 55. 7 15. 8
23 7 5 4 . 52 54. 3 9 14. 5 9
2 4 8 54. 28 5 4 . 21 1 4 - 5 3
25 9 5 4 - 16 5 4 . 13 14. 4 9 32. 32,4
26 10 5 4 - 13 54. 16 14. 4 9
27 I I 54- 21 5 4 - 28 1 4 . 51
28 12 54. 37 5 4 - 48 14. 55
2 9 13 5 5 . 0 5 5 . 1 4 15. I





D IS T A N C IA  D E L  CE N TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 
Y A  LAS ESTRELLA S.
o
£*
Estre- 0 horas. 3 horas. | 6 horas.
— j‘ ■ ■
9 horas.
Jrient. G. M . S. G. M . d. 1G. M . S. G. M . S.
I Alde- 4 5 - s.SÍ 43.32.21 42I 1.38 40.30.45
2 baran. 32.54.34 31.22.58 29.51.18 28.19.33
3  Pol- 63.31.40 62. 0.17 60.28.46 58.57- 94 ¡lux. 51.17.5I 49.45.48 48.13.44 46.41.39
5 ilegü- 74-43.24 73. 7.17 71.31. 0 69.54.346 lus. 61.49.45 60.12.14 58.34.34 56.56.43
7 48.45. 7 47. 6.18 45-27.21 43.48.158 35-30.53 3 3 -5 1 . 7 32,11.17 30 31.23
8
9 d e n e 75.23.47 73.40.43 71.57.26 70.13.56
©
8 114.43.23 I I 3 . 9 -3 3 III .3 5-31 n o. i . is
9 102. 6.42 100.31. 8 98.55.22 97.19.23
10 89.16. 7 8.7 38.47 86. 1.14 84.23.2sII 76.11.26 74.32.23 72.53. 9 71.13.4212 62.53.36 61.13. 2 59.32.18 57.51.25
1 3 49.24.50 47.43. 9 46. 1.22 44-19.29
I8 X del 95.14. 6 9 3 -3 3 .4 5 91.53.45 90.14. 5
1 9 Pegas. 82. I.II 80.23.43 78.46.43 77.10. 4
20 69.13.17 67.39.12 66. 5.33 64.32.2x
21 56.53.20 55.22.57 5 3 -5 3 . 4 52.23.41
22 a, <Y> 87.15.28 85.43,56 84.12.40 82.41.39
« 3 75.10.13 73-40.38 72.ir .15 70.42. 5
2 4 63.18.56 61.50.49 60.22.51 58.55.1
2 5 51.37.46 50.10.40 48.43.41 47-16.49
Alde-
26 baran 72.41.57 71.13.26 69.44.51 68.l6.is27 60.52. 7 59.23. 2 57.53.51 56.24.34
28 48.56.10 47.26.3 45.55.49 44.25.24




B I 6T A N 0 I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
y  A  L A S E ST R E L L A S.
O
s3* Estre­llas
12 horas. 15 horas. 18 horas 21 horas.











í  Pol- 
lu x .
57-25.27
4 5 . 9 -3 5 55.53.394 3 -3 7-33
54.21.46 










5 5 .18.43 
42. 9. 1 
28.51.26












deT§? 82.13.558^ -,3 0 -1 3
80.31.42

































3 7 -3 I. 9
18
19
2 0  
31





















a'Y ' 81.10.53 
69.13. 6 
S7.27.20 








































D IS T A N C IA  D E L  CEN TR O  D E  LA L U N A  A L  SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
s ‘iStre^]]u< 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
jccid. G. M . S. G .M .S . G .M .S . G.JU. J.
I y- del 3 5 .3 0-37 36.52.37 38.15.19 39.38.402 Pegas. 46.44.4 48.10.37 4 9 -3 7 -3 3 51. 4.54
3 58.27- s s9.56.31 61.26.15 62.56.16
 ^ 'Y’
4 26.56.32 28,26.36 29.57.17 31.28.36
5 3 9 -1 2 .3 4 40.46.32 42^20.51 4 3 -5 5 -2 9
6 Alde- 18.23.56 20. 0. 3 21.36.35 23-13-30
,7 baran 3 I-2 3 -2 7 33- 2.20 34-41-29 36.20.5s
8 44.41-45 46.22.40 48. 3.4S 4 9 -4 5 - 9
9 58.15.28 59-58.13 61.41.I I 63.24,24
10 fi Pol- 31-17-15 32.54.49 3 4 -3 3 - 9 36.12.12
I I lux. 44-36.51 46.19.20 48. 2.13 4 9 -4 5 -3 0
12 Regu- 21.17.53 23.12.19 24-57-19 26.42.50
13 lus. 35.36.41 37.24.22 39.12.16 41. 0.22
14 50. 3. 7 51.51.58 53-40.51 55-29-47
15 64.34.29 66.23.19 68.12. 4 70. 0.44
©
20 42.39- 7 44- 9.26 4 5 -3 9 -2 3 47.8.58
21 54-31-29 55.58.57 57-26. 6 58.52.55
22- 66. 2.24 67.27.25 68.52.11 70.16.40
23 77-15.33 78.38.39 80. 1.34 81.24.1724 88.15.27 89.37.16 90.58.57 92.20.32
25 99. 7.16 roo.28.2s 1 0 1 .4 9 .3 2 103.10.37
2 6 109.56. 7 I I I . 1 7 .1 6 1 1 2 .3 8 .2 7 1 1 3 . s 9 .4 0
2 4 Anta- S4-35. 4 86. 3.56 87.32.42 89. 1.22
25 res. 96.23.31 9 7 -5 1 .4 6 - 9 9 - 1 9 .5 8 100.48. 9
2 6 Aguil. S8.24.17 5 9 -4 2 . 6 6 1 .  0 .1 6 6 2 . i 8 . 4 s
2 7 6 8 .5 5 .4 5 7 0 .1 6 .  0 71.36.30 7 2 .5 7 .1 6
2 8 7 9 - 4 4 .4 2 81. 6.52 8 2 .2 9 .1 6 83.51.52
2 8  ‘
2 9 Pegas. 4 3 - 2.37 44.2S. 3 4 5 -5 4 - 0 47.20.28
5 4 -3 9-52 56. 9. I 57.38.33 5 9 - 8.28 
- ^m
úD IS T A N C IA  D E L  CENTRO D E  LA  LU NA A L  SOL 




12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.





























































































38. 5 -5 9  





























































D I C I E M B R E .
Márt.Sta.NataliaViud. 
Mierc. Sta. Bibiana V. 
luév. S. Francisco Xav 
Viern. Sta. Bárbara M 
Sáb. S. Sabas Abad.
TIEM PO  M E ­
DIO A L  M ED IO  
D IA  V E R D A ­
DERO.








Lúa. S. Ambrosio Ob. 11.52. 6,8 
Márt. La CotLcepcion. i r .52.33,5 
Miér.Sta. Leocadia V. 11.53. 0,7 
Juév.N.Sra. deLoreto. u . 53.28,3
Viérn. S. Dámaso Pap. 11.53.56,3 
Sáb.La Apar.de N. Sra. 11.54.24,7 
Dom. Santa Lucia V. 11.54.53,4 
Lún. S. Nicasio 06.11.55.22,5 
Márt. S. Eusebio Obis. 11.55.51,8
Mierc. S. Valentín M, 
Juev. .San Lázaro Ob. 
Viérn. N..Sra. de la O. 
Sáb. S. Nemesio M; 
Dom. Santo Domingo.
Lún. Sto. Tomás ,^p. 
Márt. S. Demetrio M, 
.Mier.Santa Victoria V 
luév. S. Gregorio Pr, 
Viérn. La Liat.de N.S.
Sáb. J'. Esteban Prot 
Dom.S.^íUn sip.y E v  
Lún. Los Inocentes. 
Már.Sto.Tom.Cantuar. 
Miérc.LaTrasl.de Sant. 













































D E C L IN A ­
C IO N  D E L 
SOL.
Austral.









































P A R A L A X E  O R I-  
ZO N TAL D E LA  
L U N A .
S E M I -  
D I A M E ­
TRO O R I- 
Z O N T A L  
D E  L A  
LU NA
a i m e d io  
d ia .
DIAM E.» 
T R O D E L  
SOL. .
A l  m e d io  
d ía .
A  m e d ia  
n o c h e .
M . s . M . J'. M . s . M .  S .
I 15 56. 1 56. 19 15 . 18 32. 34)2
2 16 56. 36 5<>. 52 IS . 28
3 1 7 57 - 7 57 . 23 1 5 . 36
4 18 57. 38 57. 52 1 5 . 45
5 19 58. 5 5 «. 1 7 15 . 52
6 20 SS. 28 S8. 37 15 . 58
7 21 58. 45 58. 53 16 . 3 32. 35.8
8 22 S8. 59 59- 5 16 . 7
9 23 59- 9 59 . 13 16 . 10
lO 24 59 - IS 59 - 1 7 16 . I I
I I 25 59 - 1 7 59. 16 16 . 12
12 26 59. 13 59. 8 16 . I I
13 27 59. I S8. 53 16 . 7 32. 37,0
14 28 58. 43 58. 31 16 . 2
15 29 S8. 18 58. 3 IS - 56
l 6 30 57 - 46 57. 28 1 5 . 47
Í 7 I 57 - 9 s<>. 49 1 5 . 37
I 8 2 56. 31 SÉ>. I I IS . 26
19 ■ 3 5 5 - 52 55 . 34 IS . 16 32 . 38,0
20 4 SS. 17 55 . 2 1 5 . 6
2 1 5 54. 48 54 . 37 14 - 58
22 6 54 . 28 54. 21 1 4 . 53
23 7 54. 16 54. 14 14 . 49
24 8 54. IS 54. 18 14 . 49
25 9 54. 24 54 . 33 14 . 52 3». 33,4
26 10 54- 44 54 . 57 14. 57
27 I I SS. 13 SS- 30 15. 5 ‘
28 12 5 5 . 49 Sb. 10 1 5 . 15
2 9 13 59 . 31 5b. 52 1 5 . 2 6
3 0 1 4 57 - 1 4 57. 35 1 5 . 38




D IS T A N C IA  D E L  C E N TR O  D E  LA L U N A  A L  SOL 
Y A  LAS ESTRELLA S.




0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M .S . G. M . d. G .M .S . G. M .S .
I SPol- 5 5 - 6 -4 5 53-33.46 52. 0.40 50.27.262 ux. 42.40. s 4 1 . 6.31 39.33. 4 3 7 -5 9 -4 3
3 Regu- 65.26.33 63.47.30 62. 8,16 60.28.49
4 lus. 5 2 . 8.57 50.28.28 48.47.51 47- 7- 6
• 5 38.41.41 37. 0.20 35.1s.58 33-37-36
6 Espiga 78.29- S 76.45.20 75.^1.27 73.17.27
7 d el5 S 64-35.46 62.51. 7 61. 6.23 59.21.348 50.36. 9 48.50-49 47. 5 -2 4 4 5 -1 9 -5 4
9 36.31-33 34.45.43 32.59-48 31.13.50
7 © Il9.3X.35 117.54.37 r16.17.34 114.40.26
8 106.33.-30 104.55.52 103.18.9 IOr.40.22
9 93.30-30 91.52.21 90.14. 9 88-35.53
1° 80.23.57 78.45.27 7 7 - 6 .5 5 75-28.21-i'i ■ 67.15.1S 65.36.39 63.58. I 62.19.22
54- 6.29 52.28.1 50.49.36 49.II .13
41. 0.25
1 X del
I 8 Pegas. 61.37-45 60. 5. 0 58.32.41 57. 0.49
■19 49.28.26 47.59-27 46.31. 4 4 5 - 3 -iS
3 0 « T 79.31.12 77.59.43 76.28.28 7 4 -5 7 -2 9
21 67.26. 7 65-56.33 64.27.12 62.58. 3
■ 22 55.35.20 54. 52.39.34 51.11.57
3 3 ftlde- 76.37.30 75- 8.54 73.40.20 72.11.49
2 4 baran 64.49.24 63.20.54 61.5a.22 60.23.47
2 5 i2.59.56 51-30.54 50. 1.46 48.32,30
26 41. 4-17 39.34.12 38- 3.57 36.33-33
27 (J'Pol- 71.48.16 70.17.53 6s.47.17 67.16.28
28 lu-x. 59.39. I 58. 6.52 56.34.30 5 5 - 1-56
29 47.16.9 45.42.31 44. 8.46 42.34.55
29 ■ legu-
30 las. 70.13.32 68.34.12 66.54.33 65-14-36
< 56.50.-20 55. 8.35 53.26.36 51.44.32
E ,x_ . 4 3 - 9 -4 3
147
D IS T A N C IA  D E L  C E N TR O  D E  LA  LU N A  A L  SOL 




12 horas. 115 horas. |i8 horas. 22 horas.




lux. 48.54. 3 36.26.30
47.20.36
34.53.30
45.47. 7  
























































57.23.3 3  
44.16.29
108.II. 4 
9 5 . 8.36 
82. 2.25 
68.53.56 























¿K 'Y’ 73.26.44 
61.29. 8
49-44.31
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DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 





o c c id .
0 h o ra s. 3 h o ra s. 6 h o ra s. 9 h o ra s .










2 6 .14 .52  
3 8.40 .11 
S I .34.38
2 7.4 5.45






A ld e -
baran. 27 -59 -S9 
4 I -29 *I3 
55 - I I .  5
29.40 .16
43-II.2I




3 3 . 1 . 3 3
4 6 .3 6 .9  
60 .2 1.45
7 U P ol-
8 jlu x.
28 .27.37
4 I . 3S-3Í
3 0 .3 .4 3
4 3 .16 .2 3
31-40 .37
4 4 -57-33
33 18 .15 
46.39- 3
9 ¡R e g u ­
í o  lu s.
"1
I b .13 .56
3 1-5 7 .17
4 5 -57 . 7 
60. 1.40
19  55- 5
3 3.41.45
47.42 .3 3
6 1 .4 7 .18
2 1 .3 6 .5 1  
35.26.24 
4 9 .2 8 .3  
63-32.55
2 3 .1 9 .I I  
37-11 .13  
5 1 .1 3 .3 6  
6 5 .18 .3 1
13  [Espiga
14  ¡d en p ?
20. 7.48
3 4 .11 .2 3
2 1 .5 3 .3 7














4 5.3 4.5 4
5 6 .4 6 .1s
67.45.20
7 8 .3 6 .11
s9 .2 3 .3 7
ICO.12 .4 4  
I I I .  8.3S
46.59 37 
58. g . i6
69- 7 .- 3  
7 9 -S7 -II 
90.44.33 
r o í . 3 4 .14  
1 1 2 .3 1.19
4 8 .2 4 .5
5 9 .3 2 .4  
70.28.38 
8 1 .1 8 .10  
92. 5.32 
10 2.55.52 
1 1 3 .5 4 .12
49-48-20 
60.54.40 
7 2 .5 0 . 7  
82.39. 6 
93.26.33 
Ib 4 .1 7 .3 7
1 1 5 .1 7 .1 7
24
25
»  d el 











X d el 
P egas.
3 9.ro .30  
50.29. 2
40 .33.2 1 
51 56. 8
4 1-56.47












3 I - 55-50 
34. 3- 5
4 6 .5 2 .5Ó
2 3 .2 3 .17
3 5.3 7.2 5
4 8 .3 1-13
30
31
A ld e -




D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S E ST R E L L A S.
O E stre ­
lla s
o c d d .
12  h o ra s. 15  h o ra s . 18 h o ra s. 21 h o ra s.
G . M . S . G .  M .  d'. G. M .  S . G . M . S .
I * 2 9 .17 .2 4 30.49.47 32.22.45 3 3.56.212
3
4 1.5 1-3 8
54 .51.2 6
4 3 .2 7.59 4 5 . 4.39 4 6 .4 1.3 9
3 A l d e - 2 1 .2 2 .16 23. I .  9 24.40.25 26.20. 2
4 b ara n . 34.42.44 36 2 4 .2 3 8 .5 -3 3 3 9 .4 7 .17
5 48 .18.50 50. 1.40 S l.4 4 .3 9 53.2 7.48
6 62. 5.34 63.49.30 65.33.32 6 7 .17 .4 2
7 3  P o l- 34.56.34 36.35.33 3 8 .1 5 .2 39.55. 2
8 lu x . 48.20.53 SO. 3. 0 5 1 .4 5 .16 53.2 7.46
9 R e g u - 25. 2 . I 26 .45 .19 28.28.58 3 0 .12 .57
10 lus. 3 s.5 6 .13 4 0 .4 1.18 42.26.28 4 4 .^11.45
I I 52 .5 9 .I I 54.44.47 56.30.24 5 8 .1 6 .2




d e n c e
2 7.10 .30  
4 1 .1 0 . 7
28 .55.54 3 0 .4 i.1 1 32.26.20
■19 © 39-53-36 4 1 .19 .18 42.44.45 44. 9 .57
20 5 1 .1 2 .2 1 52.36. 8 53.59.4 4 55.23 . 7
21 6 2 .17 . 6 63.39.23 6 5 . 1 .3 1 6 6 .2 3.3 1
22 7 3 .1 1 .3 0 74.32.46 75.53 .5 9 7 7 .1 5 . 7
23 8 4 . 0 . 1 S5-20.54 86.41.48 88. 2.42
24 94.47.38 96. 8.47 97.30. 0 9 8 .5 1.19
25 105-39-30 10 7. I .3 I 108.23.42 109.46. 4
26 116 .4 0 .3 4 I I 8 .  4. 4 119 .2 7 .4 8 t2 0 .5 1.4 6
24 « d e l 70 .4 4 .16 72 . 4 .19 73.24.35 74 -4 5 . 3
25 A g iiil . 81.30 .26 8 2 .5 2 .7 8 4 . 1 3 . 5 9 85.36. 3
26 d e l 44.45.25 46.10 .33 4 7.3 6 .13 49. 2.22
27 P e g a s. 5 6 .2 0 .7 57.48.59 5 9 .18 .17 60.47.59
28 *  T 2 4 .5 1 .5 5 26 .2 1.40 2 7 .52 .19 29 -23-53
29
30
3 7 .12 .2 4  
50.10. 0
38.47-52 40.23.52 4 2 . 0.22
30 A l d e - 16 .4 1.4 8 18.20.30 19 .59 .50 21.3 9 .4 5








V i , i U  ^
;v
'^ í?-íii> V 'íjsr,u
11. I -  1.788
h  21.2(1-6)
